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Su Au tor Lorc^^oo Grocian. -
Y LO DEDICA
.^JL VAt.EROSO C Alfil LLERO i3^
Pablo de Parad a,de la orden de C	 , General
de la Artd'.eria,y Cāoisernador de
Tu rto fa.
CON LICENCIA
En Madrid. PorPablo dcVal.Ano 16 5 8.
Eendefe en cala de la vtuda de Franetfco Lambo»,
en 14 carrera de San Gerontmoe
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^,t stodiv L;i,neri,Clerip .1(egeslar, Doaorem
Teoloclia,y en drnbos .D erecbo r. Por comi jrio4
del Exce!ent ipi/n, Se ior , Con ge de liemos ,
de Caliro,T1 rrey,y C‘pit°an Ger:eral
dt¡te
E Leido con atencion ( fegnn la orden d®
`J . E. }el libro intitulado el ir,ticóri, y fu prt
mera partera lat Prx ►nauera de 1.1 en el E/tio
dr la j,rqer,r»c{,c<atxllpuefto por el padre l.orenço
Graçian, y en 11n  he hallado Cofaopucffia a las
itegalias de fu íVïagefiad,ni a las buenas eoffum,
bres,ni aladoctrina fana,y Cato!icac?e'Ideara
Santa Fé:akates 10 en él efcrito, muy conformes
todo eil<1.Contïene rnu.laos,y muy falt;dables
documentos mecate>,déciarados con futil in-
genio,y con ingenidla	 leza,7 con v.r, lengua
ge graue:nente culto,y dulcemente picante : y-
^qn.antona:^spicafate,ziaas du:ce , y mas proue-
, ektofra para la b tena tica, y ref.srina clon de
cottumbres, pti:fien.ï•? preciarte tit Autor de
que mafxur vrtleciralciac:lias bien difiCnitofás de
¡untar. D^.bitxo c1e ,J .aa i ngeniof.z t'abula , ó de
cr raa kïczi;a:i rra5ica, yco,;aica, introduce a ;ni
dcfdiciaado padre , a q:,ai.:a áiláás¢laS, y proprias
dcídicl:ascubric;rc:n ar3tïei er:daïáie'nte de canas
,de fe,li1 pru:ie^aci i, ^	 ,an c.anoccr que fuefie
hijo tuyo prop,iu e ► , con quien dïchofi}n3en?e
6R^
tlr}ecnrró,atierdea educarle lo masioabletnen
te9quepuede;et ftña rdcle,rotc,;c. a k,aCiar,y a
eíludiar en las cienci asliberales,ónc, a admirar
Ja bell
.a,yarmoniofa maquina delie mentid ma-terral:y fia mayor,y mas bella nia ► auilla ,,que esel honxbre,y la admirable potercia,y prouic
ē-tia defuhazedot.Tras tilo pala deíviarJede la
linda tielesvicios,en é1 villio pitagoricode íu
tdadá l
csgáicre,y muerde con tarta íal, y con
tan íalada$, a uníl¿efzbulolcs difcurft s , que la
mayorfál,y gracia,atsi de fu dez,ir, como de fu
oilcurrir , den-Hui
-ira en tu masdenctá, y pro-
t'ectu la mordacidad. fui( ti en fan a ter vno
pertóna en la Primauera de fu niñtz,y a que noie dexe abralar de lus aracres te ntuales, en les
eítivales incendios dela ji ucr rua,• y toco ello
contancr;lro,y claro tí{ilõ,y con tan vario ar-
titrcio
,yarrificioíá,y entrttcnida varitaad de
cofas,que el que empc çare a leer el libro, podrá
itr que con dificultad ;c fuelre de las manos fin
.11egar Primero a fi
, fin.Atcr la tïenro, y lo firrnodemi manc,en Zaragoza b.c;e Iuniode iás r.
Don Antonio I u,Gfri, Clerizo Regd j.+r^
Dotioren Teologla,y,n ambos I}ereci,®s.
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VON T1413LO DE T,4&,,A1, 31a
•	 Cauallero de CbriJlo,General de la ,,4r-
tilleria.y Gouernador de
TOrt0ja.
1 mi pluma fuera tan
;r bien cortada como 14
efpada deV.S.cs c+or-
tadora,aun pareciera
efcufablc la arnbicie)
del patrocinio , ya k
`-“ no Ilegue a tanto, (u=
licita vna muy val$1-
te defenfa.Nacic con V. S. el valor en lo
patria Lisboa,crecióen cl 13ratil , entre
plaufibies braue .as , y ha campeado en
Cataluña entre celebres victorias.Rccha.
pc► V.S.a1 brauoMar!fcal de la Mora, cn.
los alfaitos cite dio a Tarragona , por el
Incito d,e ifco,clue V.S.con iuTer.
cio,yfu valor,tan bizarramente Cief cdif•
Defaloj®defpucs al que llamauan el in-
uencible Conde de Ancuhurt , facandole
de las trincheras , fobre Lerida , acorne.
riendo con fu egi;nientode la Guarda el
fuerte Real,que acupo,y defendió contra
el general rezclo:y delta calidad pudiera
re-
.7)
^
re erīr otras muc as a cciones,aconfeja:
das primero de la prudencia Militar de
V'.S.y csccutadas defpues de fu gran va-
1nr.Err.ula de la felicidad, le afstliió a V.S.
1iendoGe.leral de la flota,para que la con-
du:,;effea Eípañïi,con tanta profperidad,y
riqueza.Y de aquí fe ha ocalionado aque-
lla attereacion entre los grandes tMlnif-
tros,(i es V.S.tnej or para las armadas de
mar,o para las de tierra, siendo eminente
en todas.Por no hazer fofpechufts ellas
verdades (aunque can f abidas) con e! afee
todeatni;o,quiiiera hablar por boca de
algun enemigo;pero ninguno le halló a V.
S.folo vno, que para deiconocer obiiga-
eiones,quifo afectarlo, no pudo , pues él
-' ^tnef^tao dezia,braua cofa , que quif era de-
zir mal dele hombre , y no hallo que po-
der dezir.Pero-lo que yo mas celebro es,.;
que riendo V.S.hnmbre tan (in embeleco,
le aya hecho lugar en la mayor eítimacion
de nucifro tiglo,el Cielo la profpere.
B. 11.51.de [/.S fu masapafsio.rado.
Lorcnço Gradan.
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^ Sra	 cortet"ana,el curto de tu 't'áda
-1.-L4eia vn ditcurt -o te pretenrm oy, Lete r jsiiz
tco,sio:naiicioto:r ai:nciueeititajlodiá ya pra7..
tiucandeCeáo,etperoquexedo entā:dido tc:Iaa
de dar por defenter!dido, no finado mal de ti.
I>i procurado juntar lo (eco de la Eilotcfia,con
lo enrrct.enidovelz irruenc:on, lo picante de ga
Satira,con lodu Ice de la El:ica pt,r alas que el
rigicto tv,;raciau'.o cêCure,jngue' re de la tusa en
la mas futii,que prouecbot:i A rte de itrr' ut1Qa.
cada vnode tos Autores dr Uueilgenio he a-
tendido a imitar lo T'e tiemprc me a^radO.,, las
alegorias de HonZr ro, las ficciones de E1elto.ta'
dví$riaal ds Sencca;io juiziofo de Lart:iano,iss
defbripcirsnesc?eApr,ley°, fas rnorai=:dades cï^
P lara rco,l^s e val penos de E I iodo ro, las lasfreic-
fioiiesdel Ariofto,lzs Grillos del 1ioquz4iaata, y
las rnorda cidades de Barclay o,fi Ic, av r e cioffi?ie-
gc,i:lo, fi quiera en fc}rribras,tu lo /;asdeP.:^.sar®
^ornie!igc>por la iiertz.ofa naturaleza , pafiO a
ãa prïrriorofã arte, y paro en la t°tii rB,rWaal;d^d:
diuidido la obra endospartes , trct:, de sIX-
cáarr!r lo penado , dcxatidofiempre picado el
gUfl{),nJ laaoiislO.Si efta primera t•zcorderiÇare,
ce ofrezco luego la fegtancda,yadit?irlada,yü s.oy
ictida;pero no rett>cada, y tantorzvs cdaca,
guante) fOn mas jtiiaioCas las iitrlS 4i4s f:dadt.ss
gic.q.uicucs ïc l,il9lcfa eg cita.
LICENC( ¿1.
Nene licencia de los feñores del Cõfejo I3viuda de Francitco Lamberro, para poder
imprimir elle libro,intitulado Prrrnera parte de el
Crrt:cc'an,y para que dello confle,00y la pretēnte.
E:aMadrida 11.de Abri!de 165 8.
n.iguel Fern.ande:tdc Noriega.
o
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ktTaron los feñoresdelConfejoa4.naaraue
dis cada pliego del Criticon , como corita
	 I
de fu fccha.En Madrid a 29de Abril de 1658.
14.91 411t.lt 	 ^- 1.9J Z41 IZZIOS
ERRATAS.
u0!.19.pag.1. Concrerto,di,concierto. Fol.
16 5 .póg.18.9cc1ndaña,cti,acompaña. F^1.
168.pag.9.Pronarlo,di,prouario.Fol.12 Z. Un.
rS.pufsion,s.ti,Palsion.
ccelibro intitulado eiCrïricón,Primera parte,
(.9c. Con e}ias erratas corre(ponde , ry e/tá impreflo
con el que antes loeltaua,grre rubricado le firue de ori—
ginrsl. Madrtd 1 3 .de Abra, de 11558.
Lic.D.Carlos Murda
de la Llana.
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CRISI PRIMERA.
aufrage, Critzlo ejkntra con Andregio , que leprodighlimenteracn de fi.
•!‘" A tritrá mbol
	 a dan aderadq
tonco FIllpo¿ Era ya Real
pie a fu vnintrial 1V1(marra ,el ea-
na Cuya la mayor bueita qüe. Sol
gira pare! vno, y otro Emisferio , brillante
tirctuujen cuyo m1.1111 11 0
 curro yaz  en51-
ta:
a	 LICritjc?t]:
rada vna pequeña Isla , ó perla del mar,
ó cfineralda de l'a tierra : chola nombre
Au;utta Emperatriz , para que ella lofuef-
fe de las Islas , Corona del Occeano.
Sirue ,pues, la Isla de Santa Elena en la ef
cala dcel vn mundo al otro, de delcanfo
a la portatil Europa , y}ha `tido tieni-
pre venta franca , mantenida'-dd la Diui-
na proa da clemencia en media de lumen-
fos golfos a itias Catolicas Flotas de el Orien-
te.
í qtrc.hando con las olas , contraflan-
do los vientos , y más las defayres de ti: for-
tuna , mal foílenido de vna taba , iolicitaua
puerto vnNaufrago,monflruo de la natura-
leza , y de la fuertc,ciine en lo ya cano,y mas
- • en lo canoro, queafsi exclamaua entre los fa-
Vid4 tales confines delavida , y de la muerte. O
vida , noauiasde comentar; pero ya que co-
snençalle,no aulas de acabar ! No ay cofa mas
defeada, ni mas fragil,que tu eres , y el que
vna vez te pierde,tarde te recupera : defde oy
te calmarla coma a perdida. Madrafira le
Sinoftr® li ÁN' iuraleza con él hambre, pues
Io que le quité de conocimiento al nacer, le
reftituye al"morir: alai porque no fe perciban
los bienes qué fe reciben , y 'aqui porque fe
fierktan los malas que te conjuran. O tira-
na
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ti Criticón:
Po mil vetes de codo el fer'' humano aquel
primero , que con efcandalofa temeridad he,
fu vida en vn fragil leño al inconttante ele-
mento! Veálido dizen que tuuo el pecho de
zeros ; alas yo digá que revefaido de hier-
ros. En vano la fuperivr atencion feparó las
N aciones coas les montes , y los mares, fi la
audacia de los hombres halló puentes para
trafegar tu malicia. Todo guamo inuentó la
ndu.tria hunas, ha fi do perniciofánaera-
te fatal , y en daño de ti n:ifrua : la poltrora
Íes vn horrible eltrago de las vidas , loen-
mento do fu mayor ruina: y vna 1 auc no es;
aro, que vn ataud anticipado. Pareciale a
a muerte teatro angóllo de fus tragedias la'
letra, y bufc® modo como triunfar en los'
ames , para que en todos elementos fe n.u-
ieffe. Que otra grada le queda a v n deídi-
:hado para ¡p erecer = defpues que pifa la ta-
lade vn vagelt:,adahallo merecido de ffu
treuimiento? f3
,
ori ráionceníuraua el Ca-
on aun de 11 ihili o entre las tres neceda-
,es de fu vidas el aiïeïte embarcado por la
r !layar. OF luerte!ó Cielo! 0fortuna!aü cree-
'a que {f-lv afeo, pues Al mc perligues , y
ivando cornie ç as, nb paras bada que apu-
,s. Val '"^  uf ea ella ocafion el valer uada d
ara rcfers`rdecuerno.	
A	 ¡^ç, 74	 Deü
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Defh fuerte heria los ayres con fuípiros, fino 4
Grandes mientras açotaua las aguas con los oras.os, la vi
hombres, aconapañayido la induttria con Minerua.Pa, baos.
recio ir fobrepulando el riefgo , a ;ces gran. XÓ t:
des h'bres lOS .fl f ralos pengros,o les temen, chau
ó les rei petan: la muerte á veles rezela el em• tos F
prenderlos, y la fortuna les va guardando 105 do c
ayres ; perdon,akon los Atpiucs á Alcides, ne•
las tempefiadesa Cefar, los azeros a Atexanm go C
nes
mrac
blac
deci
lud
brac
algr
ten
dro , y las valas a Carlos (liras?. Mas ay
que como andan encadenadas las deluichas
vnms a otras fe xutroduzen , y el acallarte vna
es de ordinario el engendrarte otra mayo s
guando creyó bailarte en el feguro regaz
de aquella madre comun , boluio de nueu^
a temer, que enfurecidas las olas le arreba
tauan para eflrellarle en sino de aquellos ef
collos , duras entrañas de fu fortuna , Tanta« na i
lo de la tierra , huyendo ele de entre las ma«
nos, guando mas feguralac r.eia, que vn der. to
dichado no folo no halla agua e n c i mar, pe. ,ate
ro ni tierra en la tierra.	 fin`
Fluctuando efiaua entre vrio, y otro ele/ b l
mento , equivoco entre la muerte, y la vida, le
hecho vi tima de fu t Jrtuna , guando Vn ga- rNardo joven , Angel al parecer , y mucha ^ rf
mas al obrar , alargo fías bracços para reco-
gerle en ellos, amarras de vniecreto iman, crC
fin
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In fufpiros, fino de hierro . ailikgurandole la dicha con
bray sf Ja vida. En faltando en tierra kilo flis las
,inerua.Pa, baos en el fuelo,logrando feguridaáes,y fi-
a ios gran, xo tus ojos en el Cielo, rindiendo agrade-
les tensen, cimientos :fucAé luego con los bracos abier -
:zetaelent• tos para el refla;arador de fu vida, querien•
Erdzndo 105 do detenipeñarle en abraços , y en razo-
á Alcides, ne . No le refpondió palabra el que le obli-
;a Atexan go con las obras , falo daca demonitracio-
Mas a y^, nes de tu gran gozo en lo ritueño , y de 
fu
deflfichas 1 mucha admiraeton en lo atonitode el fem-
alzarte vna blante: repitió abraçós , y razones elagra-decido Naufrago , preguntandole de fu (-a-
lud, y fortuna , y a nada refpondia el alfom-
brado Fuele variando idiomas de
algunos que fabia ; masen vano , pues detcn-
tendido de todo le remitia a las extraordi.
-sa , Tanta. nulas acciones , no cefrando de mirarle , y
re las ma• de admirarle, alternando diremos deele'an•
luevn dei to , y de alegrii.Dudára con razon el iras
:i mar, pe.,. atento, fer inculto parto de aquellas feln;s,
fino defmintieran la fotpecha lo inhabita-
t otro eIei do tle la lUa , lo rubio , y tendido de
v la vida, belio , lo perfilado de tu rotlro , que todo
ido 
vn ga- le fob°eelcriuia Europeo del trage no fe
y mucho podianratlrear indicios ; pues era fofa la ii-
>ara recomo brea de fu inocencia. Di4c i rrrió utas el di f-
reto aman, acto Naufrago , fi acato v iutria dc,iiituidofin	 A 3	 de
Era mayo r
tro rezaz t
^ de nueu t
le arreba •
quelios ef.
de aquellos dos criados del alma, el vno dt minandtraer, y .
 el otro de licuar recados, el oir.y cl pa el
Iel'hablar. Defeng
añóle prello la ex erice,'
	
P
cia, pues al menor ruido preílacta arencio. hernia
nesprontas, fobre el •ir 'itar con tantapro. herniar
pried<ad jo bra midosde lis fieras, y lascan. cien a
jd rtos de las aues, que parcela entenderle me- tes notCon los brutos , que con las perlonas; faber
tanto pueden la coflumbre , y la crianca. En- y por latr.e aquellas barbaras acciones, ra a bua co-
mo en vislumbres la vivaçidad de fía efpiri- fo as
u
donde
tu, trabajando el alma por mofirarfe, que1 para la
no media el artificio, toda fe peruier- 
niños:tela naturaleza.
	 •
rentarCrecía en ambos a la par el dcfeo de fa- 1
 derle:cberfe las fortunas ,y las vidas; peroaduirtio
	 hija de
el entendido Nav Trago, que la falta de vn co
	 cl alm,
mun idioma les tiranizaua ella fruicion. Es
	 de la a
	
hioc
Concsrr- el hablarefeCl;o grande de la racionalidad;
	 deper.
	
a. que quien no difcurre, :ao conrerl.a. Habla,
	 C.dixq el Filofbfo , para que te conozcan: co-
munnicaíe el alma noblemente , produciendo
.
 y¢ cuí o
ciue
concep tu ofasirtiagenes de ti en la mentedel 
P te, Tau
	
oye, que es propria menteelconuerfar.
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minando perenemente los venideros,: parti-
cipa el hablar de lo necefíario, y de lo bufto-
fo,quc íiempre atendió la fabia naturaleza a
hermanar ambas cofas en todas las funccio-
nes de la vida; configuenfe con la conuerfa-
cien a logutiofo, y a lo pre(to las impo: Can-
tes noticias, y es el hablar atajo vnico para el,
faber hablando los labias engendran otros,,
yporla conuerfacion fe conduce al animo la
fabiduria dulcetnente.De aqui es,que las per -
fonas no pueden eftar fin algun idioma coman
para la necetsidad,y para el gul.to : que aun dos
niños arrojados de induttria en tina Isla, fe in-
ventaron lenguaje para cotnunicarfe, y enten
derfe:detuerte,que es la noble conuerfacion
hija del difcurfo,madre del íaber,defahogo de,
el alina,comercio de los coraçones,, vinculo
de laamittad,palto del contento , ygçupacion
de perfonas.Conociendoefo el advertido • 'gro,
emprendió luego el enieñar a hablar al in-
culto jouen , y pudolo confeguïr ï cilmen-
te, factoreciçndole la docilida i,y el deáeo.Co"
menos por los nombres de ambos , propo-
niendolc el Puyo , que era el de Critilo,y im-
poniendole a él el de Ar drenio , que llena-
ron bien el vno en lo )uiziolo,, y cl otro en
lo humano.Ei deteo de facas a4u"z tanto con-
A+	 cep.j
Conoci
mrrnrC,
njtriticón,
c; pto por toda la vida rep t
 ef,ado, y la curio
+fa rdad  ;de f„btir tanta verdad ignorada , pica•
uan la do_ ',Wad de Andrenio : ya c cr menca-tia a p r
cruncïar , ya preguntada , y refpórr-dia,pr::babafe a razonar , ayudandúte de pa-
labras , y cie acciones , y tal 
v^z lo que co-me'in 'ua i.á f 4'ngua, lo acabaua de exprimir
el g°,:Ytlo Fueie dando noticia de fu vida a
cantones , y a remiendos , tanto mas ara-
n' a , qumto menos entendida ; y 
muchas ve-
zes fi' aclaiJcátia al no acabar de percibir, lo
que note acaballa dc creer : naaf guando ya
pudo hablar fcgt;idamente , y con iguai co-pia de palabras a la grandeza de tus lénti-nsïenros,clblig •^ e?o de las viiias in(}ançias de
Crn:ito,y ayudado de tu induílria , comenÇ4
a iatï:rfacrrle d ¡:.tla fuerte.
Yc: (';Jfx(5)i:i sé quien fc,yf ni quien me ha
dado elíér , ni para que me le 
aló : q:.:e deveae,° s , y fin vo;zes me Io pregunr a mi
mifsaīo, tan necio corno curiolo 
3 pues ti el,preguntar cornienga erie! ignorar  una; pu-diera yo 
refpondLrrne. Arguiame tal vez,
para ver   einpefiado  C e xcederia a mirnif--'
nro. Dup,icaua;ne aun no 
tasen (ir?gular, por /ver fi ap , rtado de mi ignorancia godria dar
alcance a, raii's aefeos. Tu Critilo rrre pregun-tas quien yo fay , y yo defco fabeau áe ti.
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El Criticón.	 9
Tu eres el primer hombre , que halla oy he
villo, y en ti me hallo retratado tilas al vi-
vo , que en los mudos crillales.de vnatuen
tc , que muchas ti ezes mi curïofidad (olici-
taua , y mi ignorancia êplaudja•Mas tiï q :ie-.
res faber el material Inca() de 1 jvida, yo=
te lo reterire,que es mas prodigioso que pro-
lixo.
La vez primera que me reconoc i , y pu-
de hazer concepto de mi mii;xro , are hallé
encerrado dentro de las entrañas de aquel
monte , que entre los denlas ie delcudla,
que aun entre peñafcos de.ue fer eilinrada
la eminencia. Al memir:iílráel primer fuf-
rento vna de ellas que tu llamas fieras, y yo
llarnatia madre , creyendo iïenipre fcr ella
laque me aulaparido.y dedo eller que ten-
go : corrido lo refiero de ini naiiiYao. M uy
proprio es ( dixo iCritilo ) . de 14 ignoran-
cia pueril,el llamar a todos los hombres pa- hiñe..
gres, y a todas las muge! es madres : y clC el
modo que tu halla visa beltia tenias p`:'r tal,
creyendo la maternidad en la benelicencia,
afsi el mundo en aquella	 "gr;orante in-
fancia , a onalguier criatu;..< bienhechora
llamara padre, y aun ie , ac .., na Dios. Al4
fivo(profiguióA ;d=eno-) erija madre la que:
ave aiinmeutaua fiera $ lus pt:h ;s ,. Y :e crié
curio,
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10	 El Criticón.
entre aquellos rus hijuelos , que yo tenia
Por he r manos '', hecho bruto entre los bru-
tos, ya jugando, y ya durmiendo. Dïome le-
che diuertas vezes que parïó,partiendo con-
migo de la caça , y de las frutas , que para
elles traía. A los principios no fentia tan-to 
aquel peuofo encerramiento , antes con
las interiores tinieblas del animo definen -
tia las exteriores,del cuerpo , y cxi la falta
de conocimiento di(sirnulaua la carencia de
laluz ; fi bien algunas vezes brujulcaaa unas
confulls vislumbres,gue dilpe ntaua el Cielo 4
tiempos por lo mas alto de aquella infau lía ca-bei- na.
Paro llegando a cierto termino de crecer,y de venir , me falteó de repente vn tan ex-
tr
aordinario impera de conocimiento , vn
tan grande golee de Iuz , y de aduertencia,
que reboluiendo (obre mi comencé a teca-
Uccerme, ha2iendo vna , y otra reflexion ló-
bre mi proprio fer. Que es etio, dezia , foy,
q no foy? Pero pues vino , pues conozca , y
adu}erto , ter tengo. M,s C foy , qt i en (by
yo ? >>en me ha dado elle •fer , y para que
me lo Irá dado? Para eflaraqui rnetido,gran-
de infelicidad feria. Soy bruto como estos?
Pero no , que obferucs entre ellos , y entre
<mi palpables diferencias ; ellos eíián verti-
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dos de pieles ,yo delabrigado,menOS fauote-
sido de quien nos dio el fer ; cambien expe-
rimento en mi todo el cuerpo muy de otra
fuerte proporcionado que en ell.)s; yo rio, y
yo lloro, guando ellos ahullan : yo camino
derecho, leuantando el roftro ázia lo alto,
guando ellos fe mueuen torcidos, y inclina-
dosár,laelfuelo. Todas eftas fon bien cono-
cidas diferencias , y todas las obleruaua mi
curiofidad, y las conf,•ria mi atencion con-
migo nnifmo. Grecia de cada dia el delco de
falir de alli , el conato de ver, y faber, ti en
todos natural, y grande,en mi como violen-
tado infufribie:pero lo que mas roe atormen-
taua , era ver,que aquellos brutos, mis com-
pañeros , con efiraña ligereza trepanan por,
aquellas inhiefas paredes,entrar^do, y fallen-
do libremente fiempre que querian,y que pa-
ra mi fuefien-inaccefsibles,fintiendo con igual
ponderacion, que aquel gran don de la liber-
tad a mi falo fe me negaífe.
Probé muchas vezes a feguir aquellos
brutos , arañando los peña feos , que pudieran
ablaadaríe con la fangre, que de mis dedos
corria ; valiame cambien de los dientes, pe-
ro t:)do en vano, y con daño, pues era cier-
to , r ` --;er en aquel fuelo re gado con misia-
- D y tañido enmil'angre.A rnisvoz es,
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12,	 El CritiCCrn.
y a mis llantos acudian enternecidas las fie-
ras , cargadas de frutas , y de caÇa,con que fe
Iemplaua en algo mi fentimiento, y medef-
quitaua en parte de mis penas. Q de Id
1iloquios hazla tan interiores, que aun ef-
te anulo del habla exterior me fntaual que
de dificultades , y de dudas trauauan entre fi
obleruacion , y mi curiofidad , que todas
fe refia uian en admiraciones, y en penas ! Era
para mi vn repetido tormento el confuto
ruido de Baos mares , cuyas o'as mas rou--
pian en mi çoraçon,quc-ep etIas peñas. Pues
que diré guando f ç ç a eb,h,orrifurio fragor
de losnublados , y tus truenos? ellos le refol-
uïan en liuuia ; pero mis ()losen llanto. Lo
que llego-yá a fer anfia de rebentar , y ago-
auia de morir , era , que tiempos , aunque para
mi de tarde en tarde,percibia acá fuera veas
vozesconmo la tuya , al conaenÇar con gran-
ee corlfdiion , y enmelado ; pero deipues
poco a poco mas ditïiutas, que naturalmen-
te me asboroÇauan, y fe me quedauan muy
imprei as en el animo. Bien adu e rtia yo, que
eran uiuv diferentes de las de losbrutos , que
de ordinario ola , y el delco de ver , y fa.
bçr quien era ;:l que las for,naua, y no po-
der confeguirlo, me tras a a extremaos de mo-
rir. L'oc;; era lo que veas, y otras vean per-
ct.
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cibia, perodifcurria!o tan mucho, corno de
efpacio.Vna cota puedo aíi'egtsrarte,que aun- Cancra
que in,aginên:it..hasVezes, y de mil modos ro de e
lo que av ría acá taera , el modo, la divlï- yraltaerJ
ciar^,latraça, el litio, la variedad, y lau geti .-
ua de cotas, fegun lo q ue yo aula concebi-
do, jamas di e a el modo , ni atiné con e l r-
den, variedad, y grandeza rielia grrn t«úri-
Ca, que ve mc>s, y'aclroira mos.
C,t2e muchn ( Liixcr Critii o ) pues fi au nque
todos los ent e . '.!ráicncüs de les hombres,
que ha anido ; ni avra , fe juntaran antes a
traçar efla gran maquina del mundo, y g
contulcara corno aula de fer t jamas pudit°rula
atinar a dif ponerla ? Qt2 digo el Viac:rfoP
La mas minima flor vn n-rotg, iio, na litpie-
rau formarlo. Sola la infini a S liduria ce'
aquel fuprenno Haiedor pudó hatlár el ir:o-
do, el orden, y el concierto de tan hernaofa, y
perenne variedad,
Pero dime ( que dc:feo mucho faberio de
ti, y oírtelo coutai como pud,lfle falir de
aquella tu penola carcel , de anea iepultu-
tura anticipada de tu cueua ? f b rc: todo
fi es po(sible el exprinrïrlo, qual fue el lênQ
timiento de tu admirado e(piritu , aque.:'ltk
primera vez que llegafi.e a dc¡c..brir, a -v.
a gozar, y admirar cite patatible Teatro del
Vni.^
tambi
ilü-
tna.
£ 1
 Criticón.
Vniuerfo ? Aguarda,dixoAiidrenio,queaqui
es menelrer tomar aliento para relacion tan
gultofa,y peregrina.
C R I S I
 SEGV'NDA,
El gran Teatro d el Vligse0,
.V ego que elfuprernoAr
Lince ruuoacabada etta
g ran fabrica dcl Mtido,
aizcn trató repartirla,
aíotando en fus cli ācias
iris viuicntes. Cõ croco.
los todos desde el Ele-
fante halla el Molqui-
to : fueles nioftrando los
repartirient
os,yexamir;ãdo a cada vnoqual
dellos efcogia para fu ul orada,y viui ēda. Ref.
pondió el Elefante,que él fe conrenraua con
vna felua,e1 Cauallo có vn prado,et Apila cã
Vna de lás regiones del ayre,la Ballena con vn
goifa,e1 Cifne con vn ettanquc . el Barbo con
Vn rio,y la Rana con vn cha rco.L!egt'i el vlti-
tno,el primeroeiigo,el hombre,y examinado
de tu ;Litio, ydefucentro , dïxo,que él no le
contentara con menos que con todo el Vni
uerfo,y aun le parccia poco. tdatp ato-
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tiros los circanfiantes de tan exorbitante
awbicion, aunque no faltó luego va
gero , que defendió nacer de la grandeza de
iu animo ; pero la mas ailuta de todos, ello
no creeré yo,lesdixo,fino que procede de
la ruindad de fu cuerpo. Corra le parece la
f uperfïeie de la tierra , y alsi penetra , y mi-
na las entrañas enbulca del oro , y ck- la pla-
ta , para fatisfacer en algo fu codicia ocu-
pa, y einbaraça el ayre con lo empinado de
fus edificios, dando algun delahogo a fu lo-
bernia.. Surca los mares , y fonda fías Iras
profundos fonos , iolicirando las perlas, les
ambares,y los coralcs,para adorno de fú bi-
zarro def vanecirriiento. Obliga a todos !c&
elementos a que le.
 tributen quápto abar-
can , el ayre fus aucs , el mar fus penes, la
tierra fus cagas, elf :ego la lagon , para en_
rretencr,cue no fitisfacer,fu gula , y aun fe
quexa de que todo eš poco;`. O moa trursta
codicia de los hombres ! Torna !a mana el
Sobera üdueño,y dixo: Mirad , adriertidffi
fabed, que al hombre lo he formado yo .
 coas
mis tríanos para criado mio , y ñor vuc<<-
tro, y como Rey que es , pretende ls īaorear-
lo todo. Pero entiende,p hombre ( aqui ha-
blando con él) que tilo ha de ter āon la raen®
te, jiu Con cl vientre, como ptsl:mna 1roco-
t0
do,
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de la
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/no betlia.Señor, has de fcr de todas las co•
fas criadas; pero no efclauo de ellas , que te
figan , no te arrattren. Todo lo has de ocu•
par con el conocimiento tuyo , y recono-
cimiento mio ; ello es, reconociendo en to-
das las marauillas criadas , las perfecciones
iui ras , y pallando de las criaturas al Cria-
dor. A elle grande expec`Lculo de prodi-
gios , fi ordinario para nuettra aco(lurnbra-
da vulgaridad, extraordinario oy para An-
drenio ,tale a€onito a lograrlo en conteni-
placiones,a aplaudirlo enpatmos,y a referirlo
de ella fuerte.
Era el rueño(profegu&a) el mifino vulgar
refugio de mis penas, efpecial aliuio de mi
foiedad: a él apelaua de mi continuo tormen-
to , v a él eilaua entregado vna noche, aun-
que para mi liempre lo era , con mas dula u-
ra que afras:ptefagio inf?lible de alguna in4
felicidad cercana; y áf i fue, pues ,rneloin-
terrumpió vnextraõtdiiïario ruido , que par
recia falir de las más profundas entrañas de
aquel monte:conmouiofe todo él , temblan-
do aquellas firmes paredes , bramaua el fu,:
riofo viento , bomïtando en tenipeliadeg
por la boca de la gruta , com;nrçaton á del.
gajarCe con horrible fragor aqucJos duros
p; ñalcos,y a caer coti tan efp ztoio cfirhrn=
do,
as co•
:p3e te
L ocu•
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en ro-
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do, ame parecía quererfe venir a la nada tr3-
da aquella gran m aquina de peñas.BaitG ( di
Critilu) que aun losmontcs no fe libtah Zbz or14
de la mudança , expuefiiss al'c c.bnfraíte dé bt tdad•
va terremoto , y lúüetos a la violencia de.
va rayo , contraltando la cilmun ettabi,i-
dad f: firmeza. Pero ti las albinas peñas rC-
biauan, que haria yo x Profigtric Andre r:.,:
todas las partes de mi cuero parccietoii
quererte deíei>calar tan • b'é,r1uellaíia e cc^^
ro,on dando altos nUhi2e peco erideti ter-
1.} : fuc:ronriZe dciiittt}',:ndo los f-enticr_ , y
ha ilemc perdido de mi inifino, muerte • T y
aun feperlt.ido entre peñas,y entre penas: El
tiempo que duro aquel eciipte del alnaa,pa-
renrefls de mi vida ; ni pude yo percii. 1^r lo,
nï,de o tro algurloiáberïoA: fin,nl sé t
ni se quando,bolui pdcrs a poco a rece tirar..
me de tan morral deliquio' y abrí loso,ras a
la que £«naença.t}.a abrir el ciaa.: dia clare,dia,
grande,di,r leliciisin.to, el mejor de toda rni
vida:tyotirlri bien con pletlras ¢ y aun cd
n^
r, pe-
ñ.af^cos.lZcconeci luego quebrantada r pe:.
nofa c3rcel, 3' fueran indez?blem i cor;edm
to , que al punto c,pmencé a defez}terra.rgn
para nacer de nueuo a todo vn mundo , eit
vna bien patente 'ventana , que 1eñdrezaa
todo aquclefpacit3ït3,y alegr:•tsinmo Eirsi;^e9
zio.
El Criticón.
tio.Fuy acercan dome dudotarnnre a ella,
Violentando mis defees; pero yá allegura_
do,liegué a aíiomarme del todo a aquel rat-
gado val con del ver : y dei viuir:tenai la viG.
ta aquella vez primera per die gran tea-
tro de tierra,y Cielo. Toda el alma con ex-
trañoimpetu,entre curiolidad,y alegria,a_
cudió a les ojos , dexando como dillicui-
r.dos los denlas miembros, dcfãerte,que ef=
^tuae cafi`vndia inteulible, inmoble, y co.
ano muerto, guando mas vino. 0uc
_reryo
aquí exprimirte elintenfó lentinneíto de
mi af,:do,el conato de ► rii rnentc,y de mi ef
pi ritu,feria emprender cien impotsibles ja-
tos : tolo te digo,que aun me dura, y dura-
ra fiempre el etpanto,la adruiraciun, la fuf-
penfion, y el patino,que me ocuparon toda
el alma. Bien lo creo (uixoCririlo)4guan-
do los ojos ven lo que nunca vieron , el co-
raçon tiente lo que nunca tituló. Miraua el
Cielo,miraua la tierra. rniraua el mar , ya.
todo yunto , ya cada cola de por li;. y en ca-
da obieto de ellos metranrp,
-)rtaua,tin acer-
tara faiir déi,viertdo,oblei u ādo, aduirtien-
«do,adnnir.anuo, citcurrienoo, y lograndolo
todo con inlãcianle frulçion.
La no	 0 lo que reen.bivic (exclamó Critilo j
sedad. tanta felicidad njo imagi'ataua,priuiiegio n_
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	 naco del primer henibre, y tuyo : llegar a
;a ra- ver con nouccad, y con a durrtécia,la gran-:J rat-
	 deza,la hermofura,el concierto, la firmezas
vif-	 y la variedad defia grã máquina criada. Fal-
tea- Canos la adrniraciun Comunmente a noto-
n cf-
	 Cros; porque falta la-"nouedad, y con cita laia,a-
	 áduerrencia. Entramos todos en el mundoifui-
	 con les ojos del anima cerrados,y guando
e cf-
	 los abrimos al conocimiento , ya la cottum-
. bre de ver la- cofas , por marauiflofas queco
r y	 lean, no dexa lugar a la admiracicn. Por el-ade	 lo los varones Labios fe valieton lïeanpre deef	 la reflexioo imaginandofe legar de nue-
!^-	 uo al inundo, reparando en fus prodigios,
ira-	 que cada cofa lo es, admirando fus perfec-
fu f-
	 dones, y filofofando arrificiofãmerte.A la;;ida
	 manera que el que pafleando por vn s;gli=
a rt. ciot^Csimv jardin, pafso diuertïdo por fus
- calles , fin reparar en lo artificiofb de fusco
a el	 plantas, ni en lo variode fus flores, buelue
ya.	 arras guando lo adu jerte, y coñ ieuça a pon ca-	 zar otra vez poco a pocó,y de vna en vna ca
er•	 da planta,y cada flor; afsi nos acontece a no-
^n-	 fotros,que vamos paffa!jdodcfde el nacer al)1cv	 morir, fin t'eparar en la hermofura, y perfec•
clon de elle vniuerio : pero los "varones fa-
oÿ
	 baos bueluen atrás, redouando el gol:, y
Contemplando cada cola con novedad, e;l
13 2	 el
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el aduertlr,f no en el ver. La mayor venta.
ja mïa (ponderaua i9ndrenio)fue llegara go
zar elle colmo de perfeccionesa dc'1 o , y
despues de vna privac ion tan violenta .Feli-
cidd fue tu (dixo Critilo)pnes lle-
gat}e por ella a g^azar todo`ei bien junto , y
defeado; que quando las cofas fon brandes, ,
y a detén, dos vezesfe logran : los mayores:
prodigios ii fon faciies 3 y atodo querer, iç
en r iiCCCO : el vfo libre haz e perder el refpe-
to a la mas rcueiante marauilla,y en el aini(-
mo Sol fine fauor que teautentaíle de no-
che , para que fuelle deicado a la mañana.
Qge concu rfo de afectos feria el tuyo ;< t? e
trape] de fenti vientos? Que ocupada anda-
ria el alma, repartiendo atenciones , y dif-
penfzndo afectos ? Mucho fue no rebentar
de admniracion,de gozo, y de Cono cimien- Í
to. Creo yo(refpondi®Andrenio) que ocu-
pada el alma enver,y en atender , no tuno
lugar de partirfe , y atropellandcfe VDOS a
otros los objetos , al gallo que la entrete-
nian,la detenian.
Pero ya en ello los ale gres menfageros
,Solefpe- deellegrã Monarca de la luz, que tu llamasjo tiento. Sol a coronado Augu Lamen te de re fplando-\Y
res,cef7ido de 1,1 guarda cictus rayes ,
tauanna s ojeas a rendirle veneraciones de
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atencinn,y de admiracioi;;comenÇó a alié-
talle por cfl aran trono de crïltalit:as tfpu-
mas, y con vna foberana callada 1Magettad
fe fue fc:-ñrireando de todo el Ernisfe do, llc+-
na>>do todas las denlas criaturas de fu ef-
clarecida pretenda. Aqui yo quedé abfor-
Sq , y totalmente enagenado de mi inhalo,
puelto e n 1l,en1ulo del Agalla mas atenta.
O que fera(alÇd agui la voz. Critilo ) aque-
lla i nmortal,y gic7rit3fa villa de aquel iiifyni-
ro Sol diuino,aquel llegar aver iu infinita-
mente perfediisiik.a her.rnofura lque gozo,
que fruicion, que dicha , que felicidad , que
gloria! Grecia mi adrnïraciõ{. prof guic,An-
dre.ilioji a l natl'o que mi ütencion detmay at.a,
porque al que alee diflante,ya le tenia cer-
cano5y , aun cbfertte,quc a nii'gt► n otro prci-
ciigin fe rindis, la viffa,dn+n a elle, cor,féffin•-
dca ° inaccefsibïeey con razon foto. ES- e1 Sol
(pondere) Cri tilo) la criatura cl mas oflcnto-
fanierte retrata la mat;ettur,fia grandeza del
Criadtar.Liarnafé Sol,porque en f« preóécia
todas lasdemas lumbreras fe, retiran ,1l to;o
camp ea. Ef±á en medio de los ce:lcftes o rbs.s,
como en fu ceutrocoraçOfl del lucimiento,,
y marzaritiai pereriede la suz,esi ndefs:elibie,
Edalzpre el ri' ifrno,vnico en la belieza, II ha-
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fer vifio, zelando fu decoro, • y recatando fudecencia, influye, yconcurre con las denlas
catiras ,a dar el fer a todas las cotas, halla
el hb]ndre mifino.Fs afetadamente comu-
nica ti uo de fu luz,y de f'taalegrïas.eïparcien-
dofe por todas partes, y penetrando liana
las MiÇnas entrañas de la tierra ;todo loba-
fi a,alegra
,ilufira,fecii.da,y influye. Es igual,
pues nace para todos , a nadie ha menef}er
de fiaba xo, y todos le reconocen depenoen-
çl<3s. Ei es al fin criatura de ocien tacion , el
arias luciente efpeio en quien las diuinas
grandezas  reprefentan: lodo eldia(dixo
4iidrenlo ) empleé yen él , conteruplandoie
ya en fi,ya en los reflexos de las aguas,olui-
dado de mi ,niíjno. Aora no me espanto
( ponderóCritilo) de lo que dixe aquel 
tro Fiiofofo, que aula nacido para ver el
Sol;dixo bien, aunque le entendieron mal,
y Wier0p bnrladefus veras.t^i o dezir
elle fabio, que en éfié Sol materia, contein-
p?a"ua ci aqueiDi u ino,realsadan,entefilnfo-fando, que Li la Combra es tan elclarecïda,
qual Lora la verdadera iuz de aquella infini-ta iucreada belleza?
El cielo	 Mas ay (dixo lamentand ofe Andrçni o)
ffb't'll.a gnta ivÍZ deacá bax o, la grandeza `de mi
do C^ÍL I^: J I	 f+ rrin "rc^x..il_..,, t . Pti() olí Yaa eácn
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D fa	 de pefar,al ver, digo al no verle , trocófe 
la
	rus
	
alegria del nacer, en el horror del morir, el
	
atla
	
trono de la ataña na, en el tumuto de la no-
	
nu-	 che ; fepultófe elSolen las aguas , y quedé
en- yo anegado en otro mar de mi Ilanto.Cre i
	
► í}a
	
no verle mas,con que quede muriendo: pe-
	
pa-	 ro bolui pretto a reíucitat entre inicuas ad.
	
uf,	 niraciones a va Cielo coronado de. lumi-`
	
per	 nadas, haziendo fiefa a mi conte?ato.A fíe-
	
en-	 gurote,que no me fue menos agradable vif-
	
el	 ta cita, antes mas entretenida , quanta mas
	
nas	 varia.° gran faber de Dios(dixo Critilol )
	
ixo	 que halló modo como hazer hermofa la no-
	
ole
	
che , que no es menos linda queel dia ; in1- Noche
	
dzi-	 propios nombres ladió la vulgar ignoran- faena.'
	
lto
	
da , llamandola fea, y defaliñada, no auien-
	
3-	 do cofa mas brillante , y ferena : injurianla
	
el	 detrlíe, tiendo delcanío del traba j o , y aci-
	
al,	 uio de nuettrasf,tigas:mejorla celebró vno
	
zir
	
de fobia, ya por lo que fe calla,ya por lo que
	
tn-	 fe picuta cn cha , que no fin enfcnancr a fue
	
fu-	 celebrada la Lechuza en la difcrcta Atenas,
por fimbolo del faber. No es tanto la no.
	
ni-	 che para que duerman los ignorantes,quan-
to para que velen los fabios : y fi eidia exe-
	
o)	 cuta,la noche preuiene. En otra gran frui-
	
t ái	 cion,y masa 1)caiiado,mehallana muy ha-
-b liado có!z duche,r etiva en lgtxet laberinto
	
de	 114	 de
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de las Iv(lrellas,vnas centelleantes, otras lu-
zicnres, iba las reblltrando todas , notando
mucha variedad en la grandeza , puchos,
t71 (AUï1aa'tento3,y G3lurCs,lalier7d'o vn33,y o-
caita.adoferarras.ldeando, 4ixo Critilü, lash.i.naaaã,que todas caminan a ponerft.
^ Ea l o gaJ yo macho reparé (. dix•:; An.dreaa:o ) fue en fu aiiarauiiiota vitpviici^a:
porque }'a que el foberano A rtii-ize t:ermo-1eci•tjanroc;rta artefunada bolieda del mun-
d 3,cJ;: t .anto,Qoron,y etlrella. Porque no tas
cii;put
-o drzia yo, con orden, y concierto,de ando que entretexierau v:tioios lazos,y firmaran prirnorutas labores No sé c,o-
rno me lo diga, ni Corno lo declare; Y a te
entiendo acudió C; iti¡o ) quilïeras tu quekfirdTt.as etíl Lúe rand fi-paellas er.. forma ,yacie vn a r ti-t•u:e
	 reãraril,r.lca , ya de vra villofú jarCin,
	 .dad•	 ya , d:, vn	 jür'el, repartidas con
 ar-
te,y c.orrefporade.3cia:Si,fi,ello rja;fixzo, porq';e..a Gnxsdi Tac campearan Jtro taut j, yfuera
	 agradab.';w a la vil=ta,bïïl:anttisi
	 ::io,d::llri;i.a con e ffodd r I) cl ;Hl
	 ãz;do. aquel-necio  cf-.
cr-ap,;;o de
-
 al:,r:4 hecho a4:at .° , y de^.l,arauad•y c _ d^ ¡y! :r,.;
	 diui>aa p r= auiclerlCi sh ltepa-
ras '; :,r(.i` ,': ;i'e)pero.adt7irrte,gue.la.:
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ti®defla fue rte,atendioaotra mas impor-
tan: e correipondtc l a,çual lo es la de tus nao
uirnientos,y aquel templarle las iufl'Lécias:
porque has de faba, que no ay Astro alguno
en el Crelo,que no tenga tu difer ē te proprie
dad,atsi corno las yeruas, y las plantas de la
tierra: vnas de las Eifrellas causan el calor,
otras el frio,vnas fecart,otras humedecen, y
deffa fuerte alternan otras muchas influen-
cias,y con ella eflencial corretponciencia, v-
j
nasa otras te corrigen,y fe templan. La otra
ditpoíicion artificiofa ,que tu dãzes, fuera a-
feetada,y vnifortne,quede le para los jugue-
tes del arte,y de la lau nana niñería. De e e
,codo fe nos haze cada noche nueuo el C ie-
Io,y nunca enfada el mirarlo: cada sino pro-
porciona las Eltreliass Como quiere , a mas
uç q en ella variedad natLral,y confutïõ gra-
ne parecen tanto masque el vulgo las llama
inumerables,y con,eil.o queda corno en enïg
rica la l'u pro =saa a ffsif}efcia,fi b?en para losfa-
bios muy clara,y entendida. Celebraua yo
muchos aquel:a ,,, a variedad de colores ( `ii-
xo Andrenl . '•nas c pean blancas,otras ez-
cédicias,dOr JaS,y plateadas: f olo eclae me
'nos el color vercle,in::do el mas agradable a
la, vïib.Es muy terrenu (dixo Criti to) queUã
fe las verduras para la tïerra,acá sõ las ctperan-
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ranças,allá la feliz pofiision, es contrario
	 claro ef
	
elle colora los ardores celefles, porfer hi-
	 botos, 1
	
Ju de la humedad corruptible.No reparaliei
	 humana
	
en aquella Ehrellita, que haze punto en la'
	 gua, ya
	
gran plana del cielo, objeto de los imanes,
	 ya en iu
	
blanco de f us faetas; a ili el compas de nuef-
	 ef}ado:r
	
tra atencion fixa la vna punta , y con la otra
	 eclipCal:
	
vi midiendo los circulos, que v:. dando en
	 miicitra
	
buelras,aunque de ordinario rodando nuef
	 lucida
rra vidá?
	 puedo,;
	
Confiefl'ore, que fe me a ula pafiãdo por
	 en el o,Ci
	
'luna' pequeña , dixo Andrenio;á mas de que ocu-	 en el ,n
	
'luna' 
po luego toda mi curiufidad aquella her-
	 do ie k
	
mofa Reyna de las Edrellas, prefdente de
	 ra^ Tot
	
detlhom- la noche,fdibfliruta del Sol, y nomenosad-
	 Andrer:bre.	
mirable, ella que tu llamas Luna: caufome,
	 ziédorr
	
fi no menos gozo,raaucha mas addnir^acion,
	 yo pUr I
	
con fiis voiformes variedades, ya creci ē te,	 10.5 ciar
	
ya menguante a y poco rato llena: Es legan-
	 aur;s,co
	da prefidente del tiempo,dixo Critilo: de-
	
lauda di
	
ne a medias el mando con el Sol, fi él haze
	
y defpe
	
el dia,ella la noche;lï el Sol cdple los años,
	
a viulc
ella los mefes ; calienta el Sol , y Crea de
,
h	
mas tilJ
	
dia la tierra ; la Luna de noche la refreíca , y
	
s la kg
umedece ; el Sol gouierna los camposla
	
cera ad
	
Luna rige los mares: defuerte, que len las
	 dacã, ` y
	dos valánrçasdel tiempo. Perola masdiñ.
	
fi delp
	
no `f: gota. e es 1 :, r sí como el Sol es	 Tiendo.
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claro eípejo de Dios, y de fus diuinosat ï
-
butos, la Luna lo es del hombre, y de
humanas imperfecciones, ya crece,ya men-
gua, ya nace,y a muere , ya ella en fu lleno,
ya en fu nada , nunca permaneciendo en vn
cftado:no tiene luz de fi, participala del Sol
eclipfala la.tierra, quando , fe le interpone:
mucitra mas tus manchas quando eltá mas
lucida : es la inflan de los Planetas en el
pueflo,y en el fer:puede mas en la tierra que
en el Cielo: de modo,que es mudable,detec
ttiota,manchada,inferior,pobre,trifte, y to
do `fe le oril;ina de la vezindad con la tier-
ra. Toda ella noche, y otras muchas, dixo
Andrer>io ; patse en tan gutiofo deívelo , ha
ziédome tãtosolos,como el Cielo mitmo,
yo por mirarle, y 'el para fer viilo. Mas ya
los clarines de la Aurora en cantos de las
aucs,cornenÇaron a haz.er ialua a la fe ;ur=da
falida del Sol , tocando a deípe}ar EitrCllas,
y dcfpertat lores: boiuio el a nacer, y yo
a viuls ccn 1{crle: faludele cori atJdJs ya
mas tibios. Q; e aun el Sol ( dixo Critilo)
a la fepunda vez ya no efpanta, ni a la ter-
cera admira, Senti menos viva la curi oíi-
dad, c anãuaaxsdelpie rta la hambre : y af-f delp"es dC ? radecrdus aplaufos , va-
liendomc de iuluz ,? A ►tr GOilv,Çá 	 "a
cria-
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criatura, y que corno paje de luz me feruia,
traté de dei cender a la tierra , obligandá,ne
la aásitiencia del cuerpoa faltar al ani.no,a-
batiendome de la mas alta contemplacion
aran tuateriales empleos. Fu  baxaado, di-
go huuziiiandorne , por agly clla anal fegura
efcala,que formaren las mismas ruinas que
de otro modo fuera impcfsible, y elle fauor
mas reconoci al Cielo; pero antes de cana-
par la primera huella en tierra , me falta va
el aiiet3to,y aun la voz ;y afsi te ruego nae fo-
corras de palabras , para poder exprimir la
copia de inis fenrinaientes, que otra vez te
cornbido a nueuas admiraciones, aunque en
rnarauillas terrenas.
C RISI TERCE RA.
,La heryn^fa Natmralez,a.
C<
ONDICION Ti,,aede !inda
la varia naturaleza , puçs quiere
r fer atendida , y celebrada. "' I r;1-
rni® para, el io en nuett ras a-
nimes vna viva propenfïnn d.e e{ca.zdri.
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efima la ilam¿? el mayor rabio, y de ver-
dddioes, guando para en Cola vna inntil eu-
riofidad, meuetieres fe realçe a los diuinos
anuos , alternados con agradecimiento :
y fi la admiracion es hija de la ig*ciarancia,
tambien es inadre del gofio. El no admirar.
fe procede del Caber en los meuos,que er. los
masdd no aduertir. No ay mayor alaban-
ha de vn objeto, que la admiracion, f ,cali=
ficada, que llega aíer Íifonja, porque fupo.
ne excetios depr:rfcccion,por mas que fe rer
tire a fu filencio : pero tila muy vulgari-
zada , que nos 1-uf-penden las cotas, no por
grandes, fino por nueizas: no fe repara ya en
los tuperiores empleos por conozïc;o s , y af-
fi andamos mendigando niñerias ea la no-
nedad, para acallar nueltra curiofa' 1olici-
tud con la exrraUa..,ancia. Gran hechizo es
el de la noued. d, A como todo lo tenemos
tan vitio,pagai"0fos de juguetes nuetios, af
fide la naturaleza, corno del arte haziendo
vulgares agraviosa los antiguos prodigios
por conocidos : lo que ayer fue vn palmo,
oy viene atar d.:ípreci0, no porque aya
perdido de fu perf.ccion ; tino de nue(fra
efl imacion: no porque fe aya mudado , an-
tes porque no, y porque no nos haze d®
nuez
/o	 E 1 CritlC011.
nueuo. Redimen ella ciuilidad del gufPo log
fabios, con haz '.r r& flexiones nueuas,lebre
las refecciones antiguas , renovando el gin--
tocon la adruiracion. Mas 11 aora nos ad-
mira vn diamante, por lo extraordinario;
vna perla peregrina, que ventaja feria en
Andrenio,llegar a verde im prouilb vn Lu-
zero, vn Atlro ,la Luna, el Sol mi'nno, to-
do el campo matizado de. flores , y todo elCielo esmaltado de arenas ? Drganoslo él
3nitmo , que alsi profeguia fu guilota rela-
_ ;cion.
En elle centro de hernofas variedades,
nunca de mi irnaginado,nae hallé de repe%-
te,dando mas paitbscon el esplritu, que con
el cuerpo , mouiendo mas los ojos que; los
fiécu»ds. pies: en todo reparara como nunca vale), y
dad de la todo lo aplaudía corno tan perfalo,con cf-
rrP^r^	 ta ventaja , que ayer guando miraua el Cie-
lo, Polo empleaua la villa, mas aqui todos
los fentidos juntos , y aun no eran b;,fian-
tes para tanta fruicion ; quitïcra tener cien
ojos,y cien manes para poder latrss
<:. et-r cu-
riotidades del alma, y no pudieran. Dilcur-
ria embelefado, mirando tanta multitud de
criaturas, tan diferentes todas enpr+oprie-
dades, y en eflencias, en la forma, en el co-
a, efc¿los, y n 9uialientes: Cogía vna ro-
fa, conn
granda;
rarla: al
emplea
que Ilesa
peco rae
ue dedc
do aplau
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D los
	
.fa,contemplaua tu belleza , percibía fu fray,
c.bre
	
grancia,no hartandomederr_irarla,y admï-
guf-	 rada: marga ua la otra Imano a a'guna fruta,
ad•	 empleaucu denlas a mas el gullo,vct.taia
río;	 que ileuan los frutos a las flores.Hallcrnea
a en
	 poco rato tan embaraçado de colas,que bu-
Lu-	 ue dedexar unas para lograr otras,repitien-
ro-	 do aplautas,y renovando gt:fl:os.
o el
	 Lo que yo mucho celebraua , era el ver Diuérjs
a él
	 tantamultitudce criaturas, con tanta dite- ,nulr:--
ela-
	
	 renda cutre ti,tanta pluralinad,cen tan ra- tUd de
ra diuerfidad,que ni vna ho'a de vna planta, cruatu-
les,	 ni vna pluma de vn pa xa ro fe equiuocaccn ras,
,eh-	 las de otra efpecie.Es que atendic ( ponderó
:un	 Critïlo) aquel labio Hazedor, no tolo a la
los	 prec:itá necetsidad del hombre , para quia
a, y	 todo dio fe criaua , fino a la comodidad , y
ti-
	
regalo, otientando en eflofu infinita libe.a-
:le-	 Iidad,para obligarle a ei•, que con la mitnna
dos
	
generotdad e ltrua,y le venere. Conocí lee
an-	 go(proliguioAndrenio)muclnsde-aquella.s
ien
	
frutas , por auerruclas traiio Wis brutos a
:u-	 la cueua:nnas ruue efpecia, gulto de ver to-
ur-	 mo nacen,y fe crian en fas ramas cofa que
de	 jamas pude atinar, aunque todiíçurri roo_
::•	 £ho.Buriarontrae otrasr;o conocieras con fh.
:o-	 del azon,y azeuïz.Etiu es otro bien adtt:íra^
o-	 b1e afliunto de la u igigarrouitls;neB  : sxo
'a ,	 t4 ri
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Critilo,pues preuino,q:re no todos losfjt%
tos fefazouaíictr juntos,fino que fe fuellen
dando ve&,fegun la variedad de los tiem-
pos,y nerefsidad de loS viuientes : vnos co-
n3iençan en laPrimauera,primicias mas del
gulio,que del provecho , lifonjeando antes
podo remp r-ano,.pe por lo razonado: firué
otros mas frescos para aliuiar el abrafado •
Eítio, y los tecos corno mas durables, ý ca-
lientespara el eáteril Inuierno.Las l^ortaii-
zas frelcas,templan los ardores del julio , y
las calientes confortan contra los rigores de
el Diziembre:defuerte,que acabado vn fru-
to , entra el otro , para que con comodidad
puedan rcco;erié,y i uardatfc, entretenien-
do todo el ano con abundancia,y con rcgai-
lo.O provida bondad del Criador ! y quien
puede negar, aun en el !cerezo de fu necio
coraÇon,tan atenta prouiaencial
Hallauanie(proteguia Andrenïc)en me-
dio de vn tan agradable laberinto de prodi-
gios en criaturas,gullotarnéte perdido, quã-
do mas hallado, lin faber donde acudir; de-
xauame licuar de mi libre curiofidad iïem- -
pre hambrienta,cada empleo era para mi vn
pafrno,cada objeto vna nuera n^arauiiia:co•
goa eita,y aquella flor , f:Ilicitado de fu
tic fu belleza,no me hará
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	 3Vlosfrtigi 1taua de verlas,y de olerlas, del-cogiendofus
	
f.,cLen
	 hojas, y haziendo prolixa anomalía de ftt
	
tietal-	 artificiota compoiicion, y de aquí paffaua a
	
los co-
	 aplaudir toda )anta la belleza, que en todo
	
iras del
	 el Vniuerfo refplandece. De modo,pí^nde- L'rti'rr1á-
o"tes rana yo, aue fi es hern ofa vna flor, mucho con hcr): timé ` mas todo el prado:bri llante,y linda vna efe . mofurct
	
rrafado
	 trella;pero mas vifloío,y lindo todo el Çie-.
, Y Ca- lo ; porque quien no adtrtira,quien novele-
	
,+ortali-
	 bra tanta htrmotura junta, con tanto preue
ulio' Y cho? Tie nes buen guflo,dixo Critilo, mas
de no feas tu viso de aquellos que frcquentarl)r
vn fria; cada año las floreflas , atentos no mas que a
	
adidad
	 recrear los materia les f entidos, fin emplear
	
tenle"-
	 el alma en lamasfublime cortempiacion.
	n rcga-
	 Realça el gullo a reconocer aquella beldad
quien P infinita del Criador, que en ella terreflre fe
	
necio
	 reprefenta,infiriédo,que fi la fombra es tal,
qual ferá fu caufa,y la realidad a guié ligue?
	
en me-	 Haz el argumento de lo muerto a lo viuo,y
	
prodi-	 de lo pintado a lo verdadero:y aduierte,que
	
u, quã-
	 qual alele el primorofo artifice en la Real
	
''ir` de-
	 fabrica de vn Palacio, no folo atender a fa
	
liem-	 eílabilidad, y firmeza, a la comodidad de
	
mi vil	 habitacion, fino a la ltermotura tasnbicn , y
	iia:co-	 a la elegante fiun:etria, para que le pueda
	
f u fra-	 gozar el osas noble de los fentidos , que es
	
te bar-	 la viáa:afsi aquel diuino ,Arqu iteClo de efla
	
ta-	 G;	 gran
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gra n cata del Orbe,no tóto atendih a fu co-	 fio ct
modidad,y firweza,fiuoa fu berniofa pro- 	 creó
por clon : de aqui es , que no le contentó 	 las a
con que los arbolesrindieflen tolo-1rutes,	 canrc
fino tantbien flores, j antele el prouecho con	 paula
las delicias : fabriquen las anejas fus dulces 	 ra cor
panales,y para ello tolicitcn 	 vna  	vna trilea
toda flor:dillilenie las aguas taludables , y	 do iit
odoriferas,que recreen el olfato, y conf« t- 	 noté
ten el coraçou: tengan todos los fentrdos	 la las;
fu gozo, y fa empleo. Mas ay ! replicó An- { ui;egi
drenio , que lo queme lifonicaron las lío-	 da , pi
res primero tan fragrantes,me entrillecierd	 retire:
defpuesya rnarchitas.Rcrrato al fin( porde- 	 tuuieí
ró Critilo) de la humana fragilidad. Es la	 forma
hermof.ira agradable oitentacion del co-
	
mente
mençar: naceelaño entre lasflr.res de vna
	
por lo
alegre Primauera, amanece el dia entre los
	
acudir.
arrebolesde vna rifueña Aurora,v cornien- 	 fon na
Ça el hombre a viuír entre las rifas de la	 a las, f
niñez,y las lozaniasde la juuentud:mas to-
	
en tan
do viene a parar en la triltcza de vn mar-	 4olas 1
chitarte , en el horror de vn ponerfe,y en la	 blande
fealdad de vn morir , haziendo continua.
	
nios
mente del ojola inconftanciacomun, al de- j a ves
fengiñoelpecial,
	
aunqu
Dcfpucs de auer folazado la villa dcli- bança:
Ciofamente,dixoAndrenio,en vn tan efira- 1 ferues
:do
ru co-
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tento
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El Criticón:
	 3 Sño concurfo de beldades , no menos fe re-
creó el oido con la agradable har,a onia de
las aues.Ibalne efcuchanuo (ns regalados Fxcelen
cantos,lus quiebros, trinos, gorjeos .fugas, rlas de
pautas, y melodía, con que hazian en ¡orlo- las aues!
ra competencia bulla el valie,brega la vega,
trifcaelritco,y los horques vozes, fáludan-
do lirón;eras fiempre albo! que nace. Aqui
noté con no pequeña admi racion,gne a fb-
la las aues coucedib la naturaleza elle pri-
tiliegio del cantar, aliuío grande de la vi-
da , pues no hallé bruto alguno de los ter-
refires(con que los examiné vilo a v.no)que-
tuuieffe la voz agradable , antes todos las
forman , no tolo infuaues , pero politiva_
mente moleflas , y delápacibles ; deue fer
por lo que tienen de beflias. Es que las aues,
acudirá Critilo, cono moradoras del ayre,
fon Mas folies, no falo le cortan con lbs
alas, fino que le animanconfus picos; y es
en tanto grado efta futileza alada, que ellas
(olas llegatraremedar lavóz humana , ha-
blando corno perfonas : fi ya no es que alga-
mos., rea bando mas effe reparo, que a las
aues , corno vezin:ísal Cielo, fe les vega,:
aunque marerialmente, el entonar las ala
banças diuinas, Otra cofa quiero que ob-
ferues , y es , que no fe halla aue al-
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guna, que tenga el letifero veneno ; corva
muchos de los animales, y aquellos mas,
que andan arraftrando colidos con la tier-
ra , que della fin duda fe les pega cita verle-
nota malicia; adiando al hombre le realce,
y fe retire de in proprio cieno: gulte mucho,
ponderaua Andrenio verlas tan bizar-
ras, tan Matizadas de vinos colores, coa'
tan vi€lefa, y vana p lurnageria. Y entre to-
das(añadio Criti lo) afsi aues, como fieras,
notarás tïempre que es mas galan,y rnas`vif-
tofo el macho que la hembra, apoyando lo
miirno en el hombre, por mas que lo del-
mienta la femenil inclinacion,y lo difsin u-
le la cortefia.
$ubords	 Lo que yo mucho adrniraua, Ya un lo co-
nactõ de lebro(dixo Andrenio) es cae tan admirable
«tau. concierto , con que fe mueue, y fe ;ouier-
ras.	 na tanta,y tan varia multitud de criaturas,
fin embaraçarfe veas a otras, antes bien dará
dofe lugar, y ayudandofe todas entre fi. Ef-
fe es ( ponderáCri tilo ) otro prodigiofo efe-
£o de la infinita fabiduria del Criador, con
qual difpufo todas las cofas en pefo,con
numero , y medida ; porque fi bien fe nota,
qualquier cofa criada tiene fu centro en or-
den al lugar , faa duracion en el tiempo, y fu
fin efpecial en el obrar, y en el fer. Por ello
verás
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omo verás que etlán lubordinadasvnas a otras,
mas, ` conforme al grado de fu perfeccion. De los
tier- I elementos, que fon los infirnos en la natu.
ene- ` raleza, fe componen los mixtos; y entre ¿-
alce;
	 tos, tos inferiores (iruen a los tuperiores.Ef-
cho,	 las yemas , y eflás plantas, que eflán en el
zar-	 mas baxo arado de la vida, pues fola gozan
con
	 la veierativa, mouiendofe,y creciendohaf-
to-	 ta vn punto fixode fu perfeccion , en el du-
ras,	 rar, y crecer, fin poder pallar de alli, ellas
vif-	 firuen de alimento a los ten!ïbles viuientes,
o lo	 que están en el regando orden de la vida,
del-	 gozando de la fenfrble fobre la vejerante,
mu.
	
	 y fon los animales de la tierra , 'los pez es
del mar, y las ates del ayre : ellos pazca la
a ce-
	 yerua, pueblan los arboles , comen fus fru-
able
	 tos, anidan en fus ramas , fe defienden entre
¡ler-	 fus troncos,fe cubren con fus hojas, y fe am-
iras,
	 para:a con fu toldo ; pero vnos, y otros; ar-
elarg
	boles, y animales >
 te reducen a leruir a otro
Ef-	 t creer grado de viuicntes, mucho mas per-
efe-	 fec`los , y fuperiores,que labre el crecer, y
con
	
el fe.ltir,añaden el raciocinar, el difcurrir,
con
	 y entLnucr : y elle es el hombre, que final,.
)ta,	 mente fe ordena, y fe dirige para Dios, co-
or-	 nociendole,arnandole, y lirniendole. Bella
y fu	 fuerte con tan rnarauillofa difpoÇcion, y cõ
ello
	 sierro está todo ordenado, ayudandof e las
.rás
	 Ç 3
	
unas
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unas criaturas a las otras , para fu aumento,
y conferuacion. El agua necefsita de la tier-
ra que la tutiente , la tierra del agua que la
fecunde ; el ay re fe aumenta del agua , y dei
ay re fe ceba , y alienta el fuego. Todo ellá
afsi ponderado, y compalládo para la vnion
de las partes, y ellas eti orden a la coníer-
uacïon de todo el Vniuerfo. Aqui foil de
coniiderar tambien con e,peciai , y gutlo-
la obferuacion los raros modos , y los con-
uenientes medios de que proueyó a cada
criatura la Cuma Prouidencia , para el au-
mento, y conferuacion de fu ter , y con e1:
pecialidad a los fenfibles viuientes, como
mas importantes , y perfectos , danaole á
cada vno fu natural ilaflinto para conocer
cibica, y el mal, boleando elvno, y euitan-
do el otro donde fon masde admirar que
de referir las exquisitas habilidades de los
vnos para engañar , y de los otros para ef-a-
pardel engañofo peligro.
Annquetodo para mi era vna prodigio.
fa continuada nouedad , dixo Andrenio,
E/mare renoué la admiracional etpla y ar t.i animo
c sn la v lb por ellos itamenfos golfos. Pa-
recefi , que embidiofo el talar de la tierra,
ha z iendofe lenguas en fus aguas , me acula-
ua de tardo, y a las vozeyciefus olas me lla-
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. Pa-
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ma
maua atento , a que emplealTe otra gran
porcion de mi curio(dad en fu proaigiola
grandeza. Cantado,pues,yo de tambar,
que no de diCcurrir , fenteme en vna de ef-
tas mas eminentes rocas , repitiendo tan-
tos palillos, quantas el mar olas. Pende-
raua mucho aquella fu marauillofa prifion,
el ver vn tan horrible, y elpantolb monta
truo , reducido a orillas , y (ligero al blan-
do freno de la menuda arena. Es potsibie,
dula yo,queno aya otra muralla para de-
fenCa de vn tan fiero enemigo, fino el pol-
uo ? Aguarda ( dixo Critico ) dos brauos
elementos encarceló fuauemenre fuerte la
preuencion diuina, que acitar incites, bu-
uicran ya acabado cenia tierra , y con to d, -
dos tus pobladores. Encerró el mar den-
tro de los limites de tus arenas , y el fuego
ea los duros fonos de los pedernales ; allí
eltá de tal modo encarcelado , que a dos
golpes que le llamen (ale prcmpto,firue,y
en no tiendo menetter te retira , ó fe paga,
que ti ello no fuera,no aula mundo para dos
Bias pereciera todo,Ófumergido, ó abrata-
do.N me podía facar(dixoAndreniojbol-
uiendo al agua ,de mirar i  alegre tranfparē -
cia,aquei fu continuo moui miento, hidropi
ca la villa de los liquidos crifiales. Diz ē que
C 4
	
los
los ojos( ponderó Critilo) le cõponen de los
dos humores aqueo,y critlalino,y eflaes la
caufa poni guttan tanto de mirar las aguas;
de tuerre,ci fin canfarfe cítara embebido vn
hombre todo vn dia viendolas brollar,caer,
ycorrer.Sobre todo(EiixoAndrenio)quãdo
aduerti que iban turcando fías entrañas crif:,
Calinas tantos pezes,tã diuerfos de las aues,
y de las fieras,puedo dez ir cõ toda proprie-
dad,que quedó mi adrniracion agotada.
Cem a^
	
Aqui tobrc ella roca,a mis folas,y a mi
C"1"/ f ignorancia, me diana contemplando cita ar-
ció de o-
nlonia tan plaufible de todo el Vniuerfo,
poicto- compuesta de vna tan eftraña contrariedad,
ves, que fegun es grande, no parece aula de poi.
der mantenerte el mundo vn Colo dia ; dio
me tenia fufpentb : porque a quien no paí-
ma ver vn concierto tan eltrano compuef-
to de opolciones ? Afsi es(refpondiá Cri+-
tilo) cric todo elle Vniuerfo fe compone de
contrarios,y fe concierta de defconciertos.
Vno contra otro,exclarno el Filofofo,no ay
cofa que no tenga tú contrario con quien
pelee, ya con vit3rïa,ya con rendimiento;
todo es hazer,y padecer;li ay accion , ay re-
palsion Los elementos, que llenan la van-
guardia,comiençan a batallar entre fi,fignõ
les los tnixtos,dettruyent
 ofc alternativamí
te;
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>ay
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te :los males aflechan a los bienes , nafta la
defdicha ala fuerte.Vnos tiempos fon con-
trarios a otros, los mi finos Att ros guerrean,
y fe vencen : y aunque entre f note dañan a
fuer de Prïncipes,viene a parar fu contien-
da en daño de tos fublunares vaffallos : de
lo natural paffa la opoficion a lo moral:por-
que que hombre ay que no tenga fu emu-
lo ? donde ira vno que no guerree ? En la
edad fe oponen los viejos alos rnoços, en
lacõplexion los flematicos a los colericos,
en el citado tos ricos a los pobres , en la re-
giou los Efpañoles a los Francefcs , y atsi en
todas las denlas calidades , los vnos ion
contra los otros: pero que mucho , fi den-
tro del n:iimo hombre de las puertas aden-
tro de tiu terrena cafa ella mas encendida af-
ta ditcordia? )ne dizes? vn hombre contra Contrá-
fi mijmo Si que por lo que tiene de mun- 'talad
do , aunque pequeño, todo el te compone en el hom
de contrario : los humores corniencan la bre.
pelea , feaun fus parciales etementos,refi(te
el bu: iuo radicalal calornatiuo, que a la
farda le vá limando,y ala larga confumien-
do. La-parre inferior eftá fiempre de ceño
con laluperior,y a la razon fe le atreuc el
apetito, y tal vez la atropeiia:El mifmoin-
mortal elpïritu no atta aliento de cita tã ge=
ne.*
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neta, dlícordia,puescombaten entre C,yert
el muy vi;,as las pafsiones : el temor las ha
contra el valor,la trifteza contra la alegría,
ya aperece,ya aborrece.la irafcible Ce bara-
xa con la cuncupifcible,ya vence los vicios,
ya triunfan las virtudes,todo es arma, y to-
do guerra: detuerte, que la vida dei horu-
bre no es otro que vna rniicia Cobre la haz
cela tierra. Mas,ómarauiliofa infinitamen-
te labia proaidencia de aquel gran Mode-
rador de todo lo criado,que con tan conti-
nua,y varia contrariedad de todas las cria-
turasentre ll,tewpla, mantiene, y conlerua
toda ella gran maquina del mundo! Ere por
rento de atencion diuina ( dixo Anirenio)
era lo que yo mucho celebraua, viendo tan-
ta ii udatiça con tanta permanencia,que to-
das las colas te ván acabando , todas ellas
perecen , y el mundo fiempre el mitmo,
liednpre permanece. TraÇó las cofas de
modo el fupremo Artifice ( dixo Critilo)
que ninguna fe acaballe, que :no comencaf-
f ī
 luego otra ; demodo,que de las 
.1„1,1 1 de
la primera fe leuanta la t`gunda :coi) cito
veras , que el mitino fin es priucipiy,,a del
truicion de vna Criatura es generacion de la
otra: guardo parece que lit acaba todo, en-
tonces comïença deaucuo:ianaturaleza le
renue-
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y ad
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Mas adelante, dixoAndrenio , fuy obfer-
uando con no menor reparo la varía dilpo-
licion de los tiempos, la alternacion de los
días con las noches , dei lnuierno con el El.
tio, mediando las Primaueras, porque no
fe patfafie de vn e(tremo a otro. Aqui ti que
fe declare, bien la Dinina alsi(tencia, pon-
deró Guiri lo , en uilponer no tolo loss puef-
tos,y los centros de las cotas,(inn rartibíen
los tiempos; tirue eldia para el trabajo,y
para el detcanfo la noche. En e. i lnuierno ar-
raygan las plantas ; en la Primauera flore-
cen, en el Elijo frntifican, y en el Otoño fe
faconan, y fe logran. ue diremos de la ma-
rauillofa inruencio a de las liuuias E(lo ad-
miréyo mucho, dixo Andrenio, ver deicen
der el. gua tan repartida , con tanta tuaui-
dad.y prouecho: Y t an a facs on,añadio Cfri-
tilo,enlosdosmetes,quehmliauesdeiaño:
el Octubre para la fementera, y el Mayo pa.-
ra la cogida. Pus la variedad de las Lunas
no fauorece menos á la abundancia de los
frutos, y a la (alud de los v iuientes : porque
vnas ron fr ..s,otras arafadas,ayrotas, hunme
das, y ferenas,lcgii los doze metes; las isguas
Alterna
ció de los
tiempos.
Pe 3c ni-
dad 'ie
h s caos.
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líui f
 inn, y fecundan, los vientos purifican',y vi
uifican , la tierra efiable donde le fuf-
renten los cuerpos , el ay re flexible para
quele mueuan, y diafano para que puedan
veffe. De fuerte, que fila vna Omnipoten-
ciadiuina,-vna eterna Prouïdencia, vna in-menfa Bondad , pudïeranauer diipuefio vna
tan gran maquina , nunca bafiantemente
ad
mirada, alabada , y aplaudida. Verdade-
ranicrire que es afsi ( profiguiá Andrenio)y alai lo pnderaua yo, au nque'rudamentc:
todos los días, y las horas era mi gufiofo
empleo andarme de vn pue(io en otro, de
vna en otra eminencia, repirieudoadiuira-Ciones, y repaflándo dilcurfos, boluiendo aco
ntemplar vna , y muchas vezes cada ob-
jeto, ya el Cielo, ya la tierra, ef bs prados,
y eflhs mares con infaciabl eentretenirriien-to. Pero donde ¡ni atencion infifiia, era enlas tr
aÇascon que la eterna Sabiduría Tupo
exccurar colas tan difiicultofas con tan fa-
ca , y pri
morofó artificio. Gran traza Luya
fíe la firmeza de la tierra en el medio , co-
mo fund
amento efiable, y l 'guro . ll todo
el edilicio ( ponderó Gritilo) ,ii fue menorï
nuenciõ la de los rios admirables por cier-
to en rus p rincipios, y fines ; aquellos conperenidad,y e(tos fin redundancia :la varle-
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gl C ,ilion.
dad de los vientos, que fe perciben 4
fabe de donde nacen, y acaban. La henno-
furaprouechofa de Ios montes,rirmes col..
filias del cuerpo, muelle de la tierra s
 a:unen
tanto tu hermola variedad, en ellas fe re-
cogen los tcforos Je las nienes, tè forjan los
anerales, fe detienen las nubes, le originan
las fuentes,anidan las fieras, fe empinan los
arboles para las nuues, y edificios, y dore,•
de tc guyccen las gentes de las aucnidas
de los ríos , fe fortalecen contra los ene-
migos, y gozan de talud, y de vida. To-
dos ellos prodigios , quien fino vna ir}hni•.ta Sabiduria pudiera exeCutarlos?Aisi , que
con razon confiefían todos las fabios , qua
aunque fe luntáran todos los entendimien-
tos criados, y alambicaran iris difcurfoss
no pudieran enmendarla mas minirna cit.
cuntIaneia,ni vn aromo de la perfecta natu-
raleza.Y ti aquel otro Rey,apiaudido de
Sabio porque conoció guarro Ell ella s (tan..
to fe duma en los Principes el láber) le ar.irojo a dezir,que fi él huuiera afsifido al la-
do del Dinino Hazedor en la fabrica del
Vni uerfq,mucl^ias cosas fe huui eran difpuer,
to de otro modo, y otj s mej o rado : no fue
tanto dedo de fu faber, guango def ao de
fuNaciō,que en elle achaque del preíumir,
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.
aun con el rniliiiv Dios no fe modera.
Duini-	 Aguarda ; dixo Andrenio,cjyerne ella Vi.
dGd drf- tima verdad, la mas lublíme de quantas he
ctfrada. celebrado :yo te conflello ,que a unque re-
conocl,y admiré en ella portentola fabrica
del Vniuerfo ellos guarro prodigios en-
tre muchJs,tanta multitud de criaturas con
tanta diferencia; tanta hermoiiira con rau-
tavtilidad;tantoconcic;rto con tanta 'Con-
trariedad; tanta rnudár:çacon tantíperrna
nencia,porteatos todos dignos de
 aclamar-
le;, y ve neraríé: con todo ello, lo dit!c a mi
mas me fuípcndió, fue, el conocer vn Cria-
dor de todo,tan inan4firf.lo en fus cHat:uras,
y,zan efcondido en fi, que aunque iQdos fus
diuinos atributos téoftentan, fu fabiduria
en la traça , fu omnipotencia en la exccu-
cion,fia prouidencia en el gouierno, fu her.
motura en la perfeccion , lu inmer3f dad en
la afsiítencia , fu bóndad en la Comurzicaciõr
y aisi de todos los Aen:as, qué alci como
ningunoeiluuoociúfo entõcesb n1a'Jguno fe
eiconde aora ; eón tcr,fdo elfo ella tan oculto
elle gran Dios, que conocido , gj neo. viC
to, efcoridido, y nitnif:eflo, tarii-exos, y
tan cerca :do es lo que me tien`e füeta de
:ni, y todo en é l, conoc: ēdole,y amandole,
Es muy connatural,dixUvritilo,en el hom-
bre
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gran concierto nos deleyta,y nos fufpendet.
Pompa de la Mageftad increada Tertuliar
no;y armenia agradable de los 'tintines atri-
butos Trifinegiitro.
Eaosfon(concluyõAndrenio) los rudi•
mensos de mi vida,mas bien f eritida,que re
Iatada ; que siempre faltan palabras, donde
J'obran fentimientos. Lo que ye, te ruego
aora,es, que empeñado de mi obediencia,
fatisfagas mi deleo,contandome quia eres,
de donde , y corno aportare a citas orillas
por tan eít.raño rumbo?Dime fi ay mas ina-
do,y mas perfonas:informame de todo,que
ferás tan atendido como defeado. A la gran
tragedia de fu vida,que Critilo refirió a Acá-
drenio,nos combida la fi guiernte Grill.
CRISI Q ARTA.
El defpenadero de la vida.
VENTAN, - uecl Autorfulmii
nõquexas,y exageró fcntimien-
tosdelante de la Fortuna , que
cita vez no apeló como folia  fu
madre,defengañado de fu fIaqueza.Q S tic
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bre la inclinacion a fu Dios,cc mo a fu prtn-
.eipio,y tu tin .,ya aniandole, ya conocitodo.
le. No fe ha halladoNaciou , por barbera
que farde, que no aya reconocido la dir:i-
nidad: grande,y eficaz argumento de fu di-
vina cfencia,y prefettcia;porque en la natu-
raleza no ay cofa de valde , ni incliracion
que fe fiutlte:lïelimanbulcael Norte , fz
duda que le ay donac fe quiere , tr la plan-
ta al Sol,elpez al agua , la piedra al een-
tro,y el hombre a Dios. Dios ay , que es
fu norte, centro,y Sol , a quien bul c úe , c'c^
quien pare, y a quien gene. Etle gran Se-
flor dió el fer a todo lo criado : mas el de
fi mifmo le tiene, y aun por cilla es infinito
en todo genero de perfcccion, que nadie le
pudo limitar, ni el frr, ni el lugr , ni el
tiempo. No fe ve, pero fe Conoce, y como
foberano Principe, eflando retirado a lu in.
accefsible incomprchenlibilidad , nos habla
por medio de fus criaturas : a !si que con ra-
zon definió vn Filofofo elle v ►tieerfo efpcj s
grande de Dios.114 i libro le lla maua el fabio
indoElo,dõde en Cifras de criaturas ctludo
las diuinas perfe ccinnes.Corrbite es, dizo vniraerorFilon Hebreo,para todo buen g lto , donde podo,
el efpiritu fe apacienta. Lyre acordada le
apodó Pitasoras, que con la ¡urdida de fu
gran
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le;
	
bien vtdle ītiíló con laque yo pretendo?Cod
quien las has i Con todo ci mundo. Mucho
ri-	 !TIC pe fa,que es mucho ene rariá(5,y fegun ef-
fo nadie tcr3dras de tu partc.Tuuielicte yo a
^i•	 ti,que dio me bafl:aria:aisi rne lo enl'eña mi
re	 madre,y afsi me lo repite cada dia.Y te ven-
de	 gas?3i,de moÇos ry de v le)0s. Pues fepamos
,o	 que es el fei,tinaiento.`Fan g,-ande como juf-
ia,	 toá Es acafo el prohiiarte a vn vil herrero,
es,	 tenienciote porcor}cébide;nacido,y criado
las	 entre-hierros ? No por ci•s;rtbique no 13=e a-
d-
	
tiíarbalfa verdad. Cardpocrxlérá el llarr,art0
lue	 13i¡cadci tti tia.adre.Mtet īgs,arttes me;;IQrit,yo;
ra3ã	 de eilo,tyievii yo fin ol la,i?ï ella fin mi: VI
L'3a
	
	 mis tï.,''upido ? ni Cnpidd	 1,/nias. Ya Fa
ln ig«ecs:,,dixQlaForturia: ---.Fc? Q9
tes sraicho el hazecte herecã0cietu: Lelo
el 'tnPrr;ervla
	
engá ho.s?"N pdi^
eieit=. b que e'	 i nir?riAr+;	 eita9
torí bridas  ; q P.Aatt:las 'as ? ?Laquea_
tul me brin es f que lúe'.ei:;_nten teftirt;cr.
nios: A-gÚare:a,que'yá'te entiendo, fin ciu4.
da eš ^tr ti^lió que diaerZ,ciue trotafte c-il ar=•
ni. 
	
,,uerte, y que cietda'entcnces_tid
:n- te ..4a-la :a amor cieárrar, lino de morir;
lue	 amor a nzorte: de modo,clue anm,y uiuerí.:
, !u	 te todo es vn©. Qltas la vida s robas (,,.'{tá#
tie
	 las entrañas,utas loscor: çones,
,ue	
h: 
Len	
u:s^tz•^
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niénd olosdonde. a,man,ma g..quyAqnde ara
man. Todo eláó es_.verdad ;: ptremij efl® Dre qiterr
verdad, que quedara para mentiM3 ,Ai vdt éonzoel E
rás , que no paran haifa facarine-lO§ ^7^s a,Ilcza.Efte
ppfar de m i bur:;na:vifta,ç;ue tif;mpte la fue, ^ me
lo tenpr Ouena,y fsn,qldiganlq mis:íaetas:haq mifiiy o n3
dado cn dezir que foy ciego:ay cál,“'rrnot! entrarrlbu
nio, ay	 ^ai^_^ttal Y me ven: las tuyosdado : 
no, falo los A lpes ;. que :40
..es ;pïrí^  lpor la qua
tar como guerer,y los Pactas que-por ok4t.t redad os
gacion mienten J , y poxrr€gta fi^^.t^', pera los denl a;que los fabios,y.lcs ef<iên:çon ef-t al
ta-vulgariciad, no lo puedo fufri p.(^ue paf< 'liman lcfQn ay . di me por tu vida , Er>rlona unid, mas tiene
ga,que no ciegue? Que el ayrado gado magf la catira
1°a
 f"sinn furiofo no ella ciego de la colera? Al codi4 penade
^cE, eiofó no leciegael^interes? El confiado
	
^ofiã a^a, cCl  
vá a ciegas,el perezoío no duerme,el def'va. aa agrad
necidono esvn topc^para. fus menguas , el ^hsridos ai
hipocrita no trae la viga en los ojos,-el lo-	 Manda;
berufo, el Jugador, el gioton, el bebedor,y laYa (quantos ay no fe ciegan con fus pafsiones? fa ha n do
de fer la n
laSficrys,t
cr da
 vno€
peor el fer
enift;.al
Pues porque a mi aras que a los otros me
han de vendarlos o;os,delpuesde facarme•
los,y querer que porantonoma1a me entre"-
da el ciego? Y masficndoefto ta  al contra ç
rio, que yo rne engendre pur la vicia, v}en
do cr:^co, del mirar me alimento; y frena, - vengo ta
ro ico, Y aii;p 
^de ah`É	 Fi C^ltl^Óti,	 5 Ido es Dre querria eflar vi ēdo, y hazïendome ojus,
!Ni ve, como el Aguila al SnI hecho lince de la be.-
¡9S, i
 a ,lleza.E[le es mi fcntimie«to; qu:• te parece?
láiwel
 QUe me parece, refpon.,io la. Fortrina, lo
ts:haq miliiYo nieliicede a n,i, y a!si couf'oleúiec.o3
t'rmo- cntran7b,s.Atzia4,ele que mira Amor, ttx, y
v.e.n: los tuyos teneis vna condicion bien rara/
4;pit}v por la qual con mucha razon, y con toda pro119 piedad os llaman ciegos, y es, que -a todos
pera ^os denlas teneis por ciegos, creis que no
,n cfl !ven, ni aduierte i7 .ñi fa lacia de modo, que
pafil pienfan los enamorados, que todos los de-.
Imas tienen los ojos Vendados. Ella fir, duda,
, mas, les la califa d.Alanu;rtc c iego,pagandote cetaOa pena del Taliã. ui é quilïerevgr ella Filo
lo no lófia, cõ arrnada con la experiencia, elcczche
ef'va- íla agradable relaciã,q dedica Criti;o a los
s,.el ^oridos arios,y mas al efcarmientoa
I ta. , Ma<:dafirtereaouar,dixa,v,ndolor. i3 es
or,Y atas para Cenilï'C,?yq.para dicho quan gu fio-
nes7 fa ha do para mi t:a relacian, tan pertE}ta ha
me de fer la mia. Dichofo tu que te criafle erit:rc
me-% lasfieras,y ay de mi i entre los hõbtes, pues-Ir! ,¿ . ceda vno es vn lobo para el otro, ii ya no ,es{
rra-, peor el fer hõore. Tu me has cí;nta4cl como,
en-, venifl;.al 1:3uI/do,yo trdiré Como vége
fr vengo ta! , g .aun yo mifrio me defc.ondh.pro coy aisi n.o t.: di: c quien foy, fino quin era..
	
D a	 Di-
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Dizen naci en el ma r, y lo creo, fegian es la preue
in€canilãcia de mi fortuna.AI proz.ua ciar clta ra exa
palabra mar, pufo los ojos en el , y al riiifa.io el peli
punto te le:caaaito a toda ptiía:ciluuo vn rato y aora
eomofufper.tfca,eracrL dudas de reconocer ,y diotc
no ccaraocer,raaa.s luego amando la voz,y leña bres n
Iando:NO ves Andre.,ie, nixo;no ves1 Mira ros, <
allā ,acullá lexcas.Que ves? Veo , d;xo eflex chas v
vnas montañas ,qt1taelan eiva ero alados Mõ4 mos t
truos marinos, lino fon nube, que Fz.ïutgan;' y eS ta
No (on fino naues,dixo Critil.a,aungtae nieta tetnk
dïxiíle nubes, que llueue.n oro en Efpafia, de fas
Eilauaatonito Andrenio aiiirandoiêlas vo, mas ç
tiir,con tanto- gufio cornodefeo : MasCri- lago,
tilo començóafufpirarahogandoie entre pe Pera,'
nas. CZue es ello, daxo Andrenio? No es eila, do l;:
la defeada flota que me dez las? Si: no vienen ItZi-a
alli hombres? Tambien. Pues de que te en-` menta
trifteces? Y aun por,ieiio. Advierte Antdre• da, di
nio, que ya eilamcs entre enemigos : ya e$ Si, y n
tiempo deabrir los ojos, ya es nseneiter vin vio e^
uir alerta: procura de ir con cautela en el fajo e
ver,eneloir, y mucha mas en el hablar , uye
* todos, y de ninguno te fies: tendrás á to: v<
dos por amigos; pero guardarte has de ro.' tes de
dos como de enemigos. Eilaua admirado en ele
Andrenio «yendo ellas razones ,a fu pare- topara
-cer t+n fin ella,-y arguyóle-dc.ila fuerte: Co-
xno'
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Io es etto, viniendo entre las fieras , no me
fegunesla preuenitledeal1,un riefgo, y aora con tan-
u► ciar c[ta ta exageracion me cautelas? No era mayor
Y al LYiifmo el peligro corre ¡OS tïgres, y no terniamos
Ro vn rata y aora de tos hombres tiemblas? Si, reipon-
:onocer,y dlócon vn gran fucpïroCritilo,quc fi los hõ
roz,yieña bresnofoca fieras, es, porque fon mas fie-
vol Mira ros , que de fu crueldad aprendieron mu-
$; xo cf cx chas vczes ellas. Nunca mayor peligro he-
lados a õ4 mos tenido, 4 aura que citamos entre ellos;
iauegan}' y es tanta verdad ella, que huuo Rey, que
nsluebie temió , y reigua rdd vn fauorecido fuyo
1 Etpaha de f.o Cortelanus (quehiziera de villanos?)
)1-tilas ve, mas que de los hambrientos Leones de vrt
Mas Cri- lago, y afsifellócon fu Real anillo la Leo•
centre pe nera,para a1 viegurarle de los hombres, quan•
Loes ella do le dexaua entre las hambrientas fieras.
,o v encn Mira tu guales (eran eftos,verios has,experí
tie te en= mentarlos has,y dirafīncio algun dia.Alluar
Audre- da, dixo Andreu ic ;110 fon todas corno tu>
os : ya ca Si, y r o: como pu -`°e fer eff0 ? Per que cada)eiter vi-; v.;oes hijo de?u madre, yde fu hu:ior, ca-
ela en el fado con in opinion, y a lsi todos parecen
Ylar , oye d oreares, cada vtno de fu get1o, y de i iu gut-
',ras á tei to : verás vinos pigmeos en eifer, y gigan-
as de ro. ) tes de foro --Jïa. Verás otros al contrario,
:imirado (..,T1 el cue.•! , :ig antw-s, y en el alma enanos:
tu pare- toparascon veo tiuos, que la ,'cardan tO-
rte: C;o-	 I3 3	 da
mo.
,Fi`amali
na fserr•;
Ydrie•
dad de in
genios.
Crincón,
da la vida,y ja pegan aunque tarde , 
hiriera,docotiyo elelcorpï,on con la co !a,oiras ,huirás los h abladores, de ordinario necios,
que dexandecaríar,ymuelen.Gutiarás,que
Vnosfe veu,Otrosfé oyen,fe tocan,yfe guf-tan otros de los houlbres deburlas, qUe to-
do lo hazera cuento,fin dar jamas en la cuen-
$a:embaraç.artehan los raniacos,que en to-da fas embaraçan.Que dirás de los largos erg
todto,dandofi mprelargas, verás hombres
mas cortos que los mi finos 
Natarros,corpulentos; do f ul}ancia:yfznalnz
ē te hallarás muy'pocos hombres que lo lean, fieras G-, y fieros
tambie,liorribles monítruos de m nudo, que
no tiené mas que el pellejo,y todo lo de.masborra, y
 alsi Con hombres borrados.
Pues dime,con que hazentanto mal loshombres, Lino les dióla naturaleza armas,
como a las fieras?Ellos no tienen garras co-
moel Leon, yñas corno eltigre
,trompascom4) el elefante, cuernos como el toro; cz3, :-
malos corno el xauali, dientes coro el per
ro,y boca como el lobo :pues como dañantan go? Y a fi por 
eflo
,dixoC,ritila lar n idana turaleza priuó a los hor Lres de las áralas
naturales ,cono gente
defarmb , no re fió de uma±icias,y fzïef}o nohuuicra preucni;fo, qu fuera 
de fu cruel-
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ciad?Ir a hiuieran acabado con todo: hinque
trole; i I .láh otras armas mucho mas terri-
b'es,V f.angrientas4 etlas;porque tienen vna
kengria mas afilada 7 las náuaps :e los Leo- Armas
tres, con que def garran las per[onas,y detpe del hura
dazan las honras:tienenvnamala intenci4, brea
más torcida que los cuernos de Vil toro ,. y q
hiere masa ciegas.Tien ē vnas entrañas mas
dañadas las viboras,vn aliento mas vcne-
nofo 4el(1e los dragores,vndsoiosinui^sia-
f©s,y maleuolos mas el los dedBatililco;vnos
dientes 4 clauã mas que los colmillos de va
xauali,y 4 los dientes de vn perro ; vnas na-'
rizesfifgonas, encubridoras de fu irri{ion,g7
exceúē alas trompetas de los elefantes : de
naodo,4 Polo el hõbre ti,:ne juntas todas las
armasofenfiuás,4 fe hallan repartidas entre
las fieras,v afsiél ofende mas q todas, y por-
q entiendas,aduierte,44ertrelos Leones,
y los tigres; nd auia mas de vn peligro,cl era
perder eth vida Material,v perecedera pero
catre los horiabres"ay muchos mas,y mayo-
res,ya de perder l.i honra,la paz, la haziCda,
el contento, la felicidad,la concïécia,yait el
!ma:4 de engaños,4de enredos,traiciones
hurtos,hon7icidios,adulrerios,inuidias,in-
jurias,detracciones,yfalfedades 4experii.r1
taras entre ellos,todo lo qual no fe baila ni fe
D 4	 co.
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conoce entre las fieras. Creerne,quen ny
lobo , no ay Leon, no ay tigre, no ay bati-
lifco, que llegue al hombre: a todos excel
de en fiereza ; y áisi dizen por cofa cier-
ta , y yo la creo , que auiendd condenada
en vna Republica vis infigne malhechor a
cierto genero de tormento muy conforme
a rus delitos, que fue fepulrarleviuo en vna
profunda hoya >llena de profundas fabandi-
as,dragones,tigres,ferpientes, y bafiifcos,
tapando muy bien la boca,porqueperefief-fe tin compafsion,ni remedio; Acerto a paf-
far poralli vn eftrangero, bien ignorante de
tan atroz caíligo,y fïntïãdo los lamentos de
aquel defdichado, faene llegando compafi
uo,y manido de fas piegarias,fue apartando
la Jota que 0.bria lacueua : al mnifino punto
faltó fuera el tigre con fu a coflunnbrada ligo,
reza,y guando el remerolb patlagero creY4,ferde
.pedazado,vio que manía mente fe le-
ponla a lamer las wanos,q fue :has befarfe
las. Saltó tras el la fcr pienre,y Tul-1(101.i te.
mió er,rofcada entre fus pies , vib que los
adoraua ; lo mil
-rho hizieron toCVS los le-
mas, rindie dofeleltumildes,y dandoie las
gracias'de auerles hecho vna tan buena o-
bra ,, como era librarles de tan mala compa-
i. ,qualladevahoral)reruin}y . gnadi ron,
que
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ElCric /con.	 5/le n& ay i que en pago de tanto beneficio , le auifa-
ay ball»	 uan , buyetle luego antes que el hombre fa-
s exce-s	lietie , tino querïa perecer alli a manos de fu
)facier-
	
fiereza,y almilnmo ïnilante echaron todos
idenada
	
ellos a huir, vnos bolando , otros corriendo,
echor a
	
Ettauaie tan inmoble el pafragero, quan:l-
nforine
	
pantado,quando fado el vltimo el hombre,
en vna
	
el qual concibiendo,que iu bienhechor lle-
abandi-
	
uaria algun dinero,arremetió para el,y qui-
filiicos, }
	
tóle la vida ,para robarle la haz ienda,que ef-
erecier j	 te fue el galardon del beneficioduzga tu ao-
o a paf- '	 ra , quaies fon los crueles,ios hombres,ó las
ante de	 fieras. Mas admirado , mas atoniro e(toy Cruel-
ntos de
	
deoïr eito,dixoAndrenio , que el dia que dad lnu
3mpafi-
	
vi todo el mundo. Pues aun no hazes con- mana.
;rtando
	
çepto como es,pondero Gricilo.Y vésquan
punto	 malos fon ios hombres ,pues aduierte, que
da lile
	
aun fon peores las Superes , y mas de te-
creyo	 .Ser , mira tuqualesferan. O edites? La
re le le
	
verdad. Pues que ferán ? Son por aora de-
be farfe,
	
monios,quedetpues te diré mas. Sobre to-
1: te.	 do te encargo,y aun te juramento , que por
que los
	
ningun caro digas quien Pomos , ni corno
los de-
	
tu fal ife a luz, in como yo llegué acá , que
Die las
	
feria perder no menos que tu la libertad , y
mna o-
	
yo la vida:y aunque hago agrauio a tu fide-
:rt2pa,-	 lidad hdelgoi;sc de no auerte acabado de
tçron,
	
conr r mis deidïchas t en ello falo dicho-
que	 Iris
T s 	 ,`lE7LritJ^' C(.117,
lasafi'egurando dcr¢uydos. 
uede dobladala hoja para la primera oca (ion , que nofal-taran muchas en
 vna nauegaçion tã proliïa.Ya en ello fe percibían las voz es de losnavegantes , y rediuifáuan los rottros , eragrande la vozeria dcla chufma,que enredaspartes ay vulgo,y mas intolente donde masholgrdo:amaynarota=Velas, ech3rõ ancoras,y c=lmençó la gente aGItar en tierra.Fue re-e 'proco ef etpanto de los que llegauah;-y delos-gite les recibian ;definit4tieron tus mu-
d
chas preguntas,eon dezir te auian quedadaq .. ^10gdados, y dorn7idos' ,luando ie hizo ala vela otra fl ota , concilia ndo compatsion;.j' aun agafl;i1o. Efluuic4ron allí detenidos'
al'Inos diascaçando, y refrefcando, y he..cha ya agua,y leña,fe hizieron a la vela en
otras tatuas alaspara la de(eada,Etpaña.Em_barc.i t•onfe3untos Critilo, y
 A,ndrenit .
 hattaen los coraçones en vna gran carraca,aflorn.bro d
-é los enernigos,coY:trafle de lósviett>s,yyu`^*ádel Oceano.Fue la naï?egacïō rã pv_!lg"or3, quan larga; pero temía de alinio la.n?rracinn de rus tragtidias,que a raros nar-rados p roGguïõ Criri iodefia fiu erte:En me-
riefá
dio deflos ;;olfosnaci,co;aao te digo, en trei*,y rormenras;fie la catira, que mis paeres, E Upa fr oles arnb3s,y principales,íe can.
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barcaron para lalndia con vngrande cargo,
merced del Gran ilipo,que en todo el mu-
do mãda,y apremia.Veniarni madrecã fof
pechas de traerme en tus entra ñas,q comen-
camos a ferfaltas de vna vil materia. decla-
rofe luego el preñado bï ē penoto, y cogiola
el parto en la miÇ na nauegaciõ entre el hor-
ror,v la turbacion de vna horrible tempef-
tad, para que le doblafle fu tormento con la
tormenta.Sali yo al mundo entre tãtas afile
dones, prefagio de mis infelicidades.Tan
tēprauo comeuçó a jugar con mivida la for-
tuna,arrojandome de vil cabo del mundo al
otro.Aportamos a la rica, y famofa ciudad
de Goa,Corte del Imperio Catoiico en el
Oriéte,filta Augufia de tus V irreyes,empo-
rio vniaerfalde laIndia•y defilsriquezas.A-
qui mi padre fue aprila acaudalando fama, y Iuuen-
bienes,ay udado de fu indufiria y de fu car- tud -vi-
go.,M.as yo entre tanto bien lee criaua mal ciofa.
como rico,y cómo vnico,cuidaua mas mis
padres fuelle hombre,4 pertena , pero cafii-
gó bien el guilo,q recibierõ en Misniñez es,
el petar q les di c&mis mozedades. Pcrc2 fuy
erirrãdo de carret por los verdes prados de
la juuentud,tã fin freno de razõ,quã picado
de los viles deleytes .- Cebeme en el mego,
perdiendo cn vn dia lo i a mi padre le aula
coi=
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cado muchos de adquirir, defpreciãdo cien•
to a ciento lo que el recogTo vna a vno. Par=
sé luego a la bizarria.rozado galas, y collu-
bres , engalanãdo elcuerpo lo q 4efnudauae1
animo de los ve rdaderosArrcos,q ion ta v,ir-
tud,yel Eaber. Ayudauãsne agatiar áioc.
ro, y laconeiencia,nmalos,y fallos amige,s,li.
fongeros,valiétes terceros,yentremetidos,Viles fabandijas de las haziendas, polilla de
la álVura, y de la conciencia. Sentia ello mipadre, P ronoflicando e! malogro de fu hijo,Y de tu catã,mas yo de fi3 rigores apelaua ala piadofa impertinencia de vna madre, que
guando mas me amparaua me perdia.
Pero dõde acabó de perder mi padre las
efperanças, y aun la vida, fue quãdo me Vio
Pul
enredado en el obfcuro laberinto del amor.
e eiegarn¿re los ojos en vna dama, q aun
que noble,yc8 todas las demos prendas de la
na carate za,de herm g fa,difcreta. y de pocos
aīaos; pero Jas de la fortuna, q Con oy las que
mas le etlimã: comencé a idolatrar en fu gen
ti leza ,cerrerpoadiendom e
 ella con fa u ores,lo q fas pad res me deleau in yerno, tos nn los
la barréi'an nuera: bufcarõ modos, y me-
dios para apartamae de aquella a ficion, 4 e-llys liamauā
 pezdiciō , trataron de darme o-tra e ipofa,mas de fuconuenilcïa, que ele ml
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o cien.
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vino; mas yo cicgo,a todo cnmuclecia. No
pentaaa,nohablaua,no foíiaua en otra co.
iá,que er: Fcliaiixda ( que afsifx 1}arnat!a niã
aqma. ) llenando ya la mirad de la felicidad
en fu norribr e.:;cn e fio.. ; y otros i11Uchos pe
lates acabe con la vida de	 padre, caíli-
go ordinario de la paterna; coniGencia: é!
per3i.-y la vicia, y yo amparo, aung no lo ién-
titantocomo cir:uia: l;oróio mi madre per Laberad
entrambos con tal- cxeeflm , que en pocos toda ay
dias acabó los (uy' os , guando yo mas-1i- mor.
bre , y menos triare : confolénae preficy ele
at;.'r perdido pacires, por poder lograr ,:f-
p, na , x 	 pu. tan ciwrta,coinuo de.-
í..acla, r;:< aceeder á filiales relpetos,
hu ,.,e de •r .. ritar m i intento por algunr,3
di as, que : , : me i°arecieron 1i.glos. En ei?e
brcue iiZrerïrl de efpofo ; ó inconílancia de
mi fuerte! fe barajaron de modo las mace-
rias, que la w " -tia muerte que pareció a-
uerfacilita;ïr_ ..i,isdeteos, los vino a dificul-
tar rttas, y aun los pufo en eflado de irnpof
hbles. Fue ei zafo , o la defdicha , que ea
eíte .breue tiempo murió tarnbien vn her-
mano demi clarrsa,meco,galal, y vtitCo,3ia
yor..z^o de fi, cata, qu.dandoFc liCir.dahe-
redera de todo , y fcnix a todas luces,
juntandofe labaaieuda, y la bw iuUfiaca cio-
bla-
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biaron fud'inlaci n,credo mucho tn foz
lo vn dia, y mae lii fama, adclantandcfeá
los mejores empleos de ellaCorte. Con vn
tan ianpenl:a Jo incidente aíterarõlc mucho
las cofas, mudaron de cara las materias 
la F eli linda no fe trocó, y ti lo fue. enna
, a; 'r
fil,cza. Sus padres, y tus deudos afpirando a,
cofas mayores , fueron los primeros que lc
entibiaron er, fauorecer mi pretenlion , que
tanto la auian anees adelantado: Paliarte lías
tibiezas a defvios,encendiendo mas con ef-
to reciprocas voluntades; Auifauame ella
de guando fe trataua, hazieñdorne de eznatt
te fecretario.Decfararonfe luego otros com
petidores tan poderofos como muchos ; pe-
ro amantes heridos mas de las saetas , q les
arrojaua la aliara de fu dote , que el arco del
amor:con todo me dauan cuydado, es to-do temores el arnor.E1 que acabó de apurar-
nie,fuevn ntreuo ribaf, quea mas de fer aleo:Ço,galan,y rico,cra fobrino del Virrey, que
allá es dezir a parte numen, 
y tamo de úiui-
nidad;porque aili el guftar vn Virrey, es obli
gar,y fus penfanalencos-fe executan , aun antes á fe ima ginen.Cotimer1 çó a deel: rarfe pre
téfor de midama,tanctfi,ado.como podero
iba cõpe€iamos los dos al cicicubierto , afsif.
tidoscada vno =
 él del podpr, y yo del a-
mor,
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,n3ot.Pareciolea c1,y-a l os "Ti;yós,queera me
netterçnás úiiigenciapará derr•.ibárnai pre-
lerZtion tanarraynada,cç,mo ansigua,y para
ettodiipuferon iás riiaterias;dcfrerrarxho a
quien ciornnia.Ï'rcrn caería- tu £at:ur,y
triaá vnosc.ontrar.io5 rr.iqs,porcj naC pufef-
ten:tWejto en ioniasbi^;.parado de mi h.aai ē•
çía,.ya para torcer de mi,vcicrntad , y p..ara
acobardara los padres de Felifinda.. Vin-,e
pr-M(7ffülo, y enrec!*ado eriidvs diticultotals
pleitos delinreresi y del amor :, que era el
que mas me def.v.elaua. No;£ue baftante c ftQ
temor de la perdida de mi hazienda parAhat
zer bo.!uer vnpaaoattásmi atr clon ,qr,c;co,1
mo.
 ¡opalina ocre cïamas a mas refltencio.pe-
l¢:gtae.enmi no•pldg9obáa;etklos patiresy
y deudos de mí dam:1) 9 quae poniendo los ojo 
en mayoresConuen,ieneias:4k inrereq4L.3iel
_
honor, trataron;ni.:s como lo podré de-;ic:rP:
no sé ti acertaré, mejor; ferá dexarlo. ini.
Andlenioenque p.r. c}tighietle9yeb;,he que es
morir,puesrct'oluïcsron:rraataone:c;ando
vida a
	 contrario_ , que lo era mi damas
Auïsórne ella la mil-fuá noche deldi trn bah.
001s como lolia,,cgntultando , y pidien-
doaae el remedio ; derra mo tantas lagri-
iraas,lque encendieron en m i pecho vn incen-
dio, vía b9tçan dC delaperaci0,:i de furia,Cã
Cfic>
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cílo al otrod.ia, tãn reparar en inconuenitibi
tes, nien riefgosdehcnra,yde vida , guia¿
do de mi pafsion ciega,cc ni , no vn efioque;
fin vn rayo penetrantedel aljauadel amor,
fraguado de zelos,y de azerüs. Sali en buf+?
ca de mi contrario , remitiendo las pala.
oras alasobras,y las lengaas a las manosl
Defnu damos los efloques de la cornpalsion;
y de la vayna, fuy monos elvno para el c-
tro, y a pocos lances le atrauesé el azer«
por medio del coraçon , facandole el amo
con la vida: quedó elrendido, v yo ptefo?
porque al punto dio conmigo vn eaxambre:
de mililitros , vnos picando en la ambieibrt
Jrutode de complacer alVirreyi;y los rtt,ás-ch laicoJ
los viciosdicia de mis riquezas. Dieron luego C4nx
go en vn calaboço,cargandouie de hitt lr" sl
que elle fue el fruto de los mios.Llegõ 1-a=tti'fte nucua a oídos de Cus padres , y aludid
masafiis entrañas, deshai.iendofeen 1agti-
mas,y vozes.Gritauan los parientes la ven.,
ganÇa,y los mas templados jufticia: fulmina
ua elVirrey vna muerte eficacia eftrcmc.N cr
fe hablaua de otro,los mas condena ndorn e,
los menos defendiendorne,y a todos pelãua
de nueftra loca defdicha, Sola mi dama fe
alenrõ en toda laCiudad,celebrandamï va-
lor,yeflimandomifl eza.ComenÇáfe con
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gfán rigor la caufa;pero lien,prepor tel a de
nuizio , y lo primero a titulo de lccreto,
dieron faco verdadero a mi cata , ccb,:n-
dofe la venganÇa en mis ricuezas,cormo el
irritado toro en la capa uel que eicapñt
lúas pudieron,librarie algunas Joyas , por
retiradas al fagrado de vn Convento , don-
de me las guardauan. No de dió por con-
tenta mi fortuna en perieguirme tan crinii-
nal,fino que tambien cluil medio luto len
refleja en contra en c: pleito de la hazenda:.,
perdí bienes,percdi amigos,yuc fiewpre co-
rrc parejas: Todo ello fueri nada,fi no me
facu diera el viran() rebés,que fue acabarme
de todo punto. Aborrecidos los padres, de
f elitinda de fu defgracia,ccosya de las mías
auiendoperdicio en vn ario hijo , y yerno,determinaron dexar la India ly darla buel,a
a la Corre; con efperançasdegran pueflo,poca
 fuS iēruicios met ecido , y con fauores
del Virreyfdcili tado;conuirtieron en oro,
y plata ("lis atieres,y en la primera flota con
toda fu hazienda,y cala fe embarcaron pa
raElpaña,ileuandofeMe(aqui interrumpiera
las palabras los folloços ,ahogandc,f¿ la voz
en elllantoYLleuarã emedosptēdasdela!-
ma de vna vez ,con q fue doblado, y morral
mi fentimiento,la Viga era Felifinda, y otra
E	 lic-
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mas q Ileuaua en fus entrañas,defdichada yapor fer inia.Hizieronfc a la veta, y aunteta r-'
uan el visto mis fufpiros,engolfad os ellos,
y anegado yo en vn tasar de liãto,Queaé en
agíla carca eternizado en calaboços,pobre,c
ydetodos,tīnode mis enemigos oluãdado.
Amordef Q 1 fuete el que fe despeña vn monte a-
pekdero' baxo , ir fembrando del pelos, aquí dexa elfombrero, allá la capa, en vna parte los ojos,
y en otra las narizes, hada perder ia vida,
quedando rebentado en el profundo: a/si yo'
luego que deslize en aquet dei cñadero de
marfil, tanto mas pellgroio,quanro mas agrz
dable, comencé a ir rodando, y del peña ocio-
me de veas del'dichas en otras , dexandv en
cada tope , aqui la hazienda. allá la la honra,
la (alud, los padres , los arn iP;os, y mi liber,
tad , quedando conga fepultado en vna (ar-
ce!, abifmo de desdichas. M xs no digo bien,
pues loque me acarreó de cn ales la riqueza,
me restituyó en bienes la pobreza. Puedo-
Jo dezi''r con verdad, pues que aqui hallé la
fabid°uria , que halla entonces no la auia co
nocido.aqui el defengaño ,la experiencia,
y la faludde cuerpo , y alma. Viendome tin
amigos viuos,apeiéa los muertos, di en leer,
comencé a faber , y a ter perfona, que ha-,
ta entonces no auia vitiide lavidaracional,
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	 V ^Ono la beftial,fay llenando el alma de Yerma-des, y de prendas; co::fegtii la fabiduria,y Lo po:'ella el bié obrar,que r (nitrado v ina vez el en- `breMtendimientó, con facilidad 
endereCa lca cie- ,l»t,áega voluntad, él 4uedo rico de noticias, y elldEde virtudes. Bien es verdad , g abri los ojosquãdo no huta() ya que ver, el alsi acõtece de
ordinario. Eftudié las nobles Artes, y las fu.blim :;s ciencias,er,rregandon) e cõ aficion ef
pedal a la moral Filototiá, palló del juizio;
caro de la razon,y vida de la corcJura:rneJo•
re de atnigr_►s, trocãcio v n:nocr o ;i uiano por
vn C;acou téuero, y vn necio por vn Seneca,
vn rato efctachu ua a Socrates, y otro al di ui>
no Piaron. Cõ eltc.^ paliana con aliraio, y aun
con guíto aquella fcpultura de
 viuos, labet'intode mi +xbertad.Pafiarã años,y Virreyes;y
nunca paffatiá el rigor de mis contraríõs.E,ttrete,?.ian mi Cauta,queriFdo,ya no po-
dian confeguir otro cattilo, conuertir la paffió ctzlépulrCtra;A} cabo de vn tiglóCe pade-cer,y fuñir, llegó ordédeEfpaña, folïcitado
en fecrero de mi efpofá, ci reni g }'ef3cn allá mi
cauta, y mi perfona. Putolo en execucto el nt3
eno Virrey, menos contrario, lino masfauo
rable,en la primerflora.Entregarõ,n4 con 
titulode pero ,a vn C:apitã de vn 
nauïb, cucargãdolenaas ci cuidado, la afsifleneia.Salp de
E a	 la
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la India el primer pobre,pero con tal conterï
to,4 los peligros de la mar me parecieron
liionjas.Gané luegoaunigos,que conelta•
ber fe ganan los verdaderos. L .tretodos,el
Capitan de la naue, defuperiorle me tiizo
confidente;f.:uor que yo eititné mucho,ce-
lebrando por verdaderoaqucl dicl ►o coinú,
que con la inudança del lugar fe muda ta rn-
bien de fortuna. Mas aqui has de admirar vn
prodigio del humano engaño, vfi euiremo
de mal proceder,aqui la porfia - de vna con-
traria fortuna ,y adonde llegaron mis dct•
dichas.Ef e Gapitan,y Catrallero , obligado
por codas partes a bien proceder , maleado
de la ambicion, licuado del parentefco con
elVirrey mi énemigo,y fobornado;a lo que
yo mascreo,de la codicia vil de mi plata , y
salís alhalas,reliquias de aquella antigua grá
deza ; mas a que no incitará los humanos
pechos la exccrabieted del oro ? Reteluio-
le executar la mas ciuïl baxeia que fe ha
oído. Etlanda folos vna noche en vno de
los corredoresde pópa,gczando de la con-
uerfacion,y marea,dic conmigo tan deícuy
dad ,como confiado,eu aquel profundo de
abirmes;ccrnen0 él mil mo a dar vozes:pa
ra hazerddgraciadelatr a yc i on,y aun iio-
rarme,noarco j ado , fino caído; al ruido,
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y a las vozes acudierõ misa miraos, anfaotos
por ayudarine,echando cables,y togas;pero
en vano,porque en vn inhalare patso mu-
cho mar el nauio, que bolaua, dexandome
a mi luchãdo cō las oias,y cō vna dos vezcs
amarga muerte; arrojaróme algunas tablas
por virimo tesnedio,yfue vna drilas (agrada
ancora,que las naitinas olasiatlimadas de mi
inocencia,y desdicha,mela ofr;cier ō entrç
las mános,atsila tã agradecido. quãdefelpe-
rado,y befandola la dixe: O despojo viti-
mn de mi fortuna, leue apoyo de mi vida,
refugio de mi vlti ma efperança,ferás G quie
ra vn brete iiaterin de mi muerte!Defcon-
fiado de poder feguir el nauio fï:gitiuo,
mc dexé licuar de las olas al aluedrlode n,i
deíèf perada fortuna; tirana ella vna , y mil
vezes , aun no contenta de tenerme en tal
punto dedefdichas,ec bando el reno atu fie-
reza, conjuró contra mi los cal inentos en
vol horrible tormenta , para acabarme con
toda folemnïdaddedetv ē turas; ya n'
 e arro-
iauan tan alto las olas,que ta+ vez temí que
dar enganchado en alguna de las puntas de
la luna , ó effir;llado en aquel cielo : hun-
dia;ne luego tap en el eē tro de los abifmos,
que llegué a temer mas el incendio, que el
atiogo.Mas ay,que los que y o lanaentaua ri-
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gores fueron fanores, que a vezes llegan tan
a los eltrernos los males, que pallan a ler di-
chas. Digolo, pot que la mifma-furïade la
tempettad , y corriente de las aguas me ar-
roiaron en pocas horas á vista de aquella
pequeña isla tu patria, y para mi gran Cie-
lo, q de otro modo friera impo!sibae poder
llegara ella, quéd ādoen medio de aquellos
mares rendido cis; hambre , y hartando las
marinas fieras; euclmal calado el bit; aquí,
ayudandon olas eI animo q Iasfuerças; llé
gué a tornar puerto en efos braços tuyos,
que otra vez, y otras mil _quiero eniaçar,c4
firmando aneara amistad en eterna. bella
fuerte dio fin Critilo a la reiacion, abraçan=
Bofe entrambos, renovando aquella prime-
ra Eruiciori , y experitnentandd vna fecreta
fatnpatia de amor, y de contento. Euipica'rõ
lo relame defunauegacion enprouechofos
ehercicios, porque a mas de la agradable c õ
tuerfaciou, q toda era vda bien prpsi Buida
enfeñauça, le dio noticias de todo el mun-
do, y conocimiento de aqueliasArtes, que
masrealçan el animo,y le enrïquecē , como
la guttola hittoria, la cofinografia, la esfera,
la eruáicion, y la que haze perforas, la mo-
ral 1~ ilalofia: en lo que pufo Andrenioelpc
dial ettadio fue enaprēderl uas,l,aL 
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eterna teforera de la fabiduria:laE rpañola tá
vniuerta l como fu Imperio, la Frãcefa erudi
ta, y la Italiana eloquente, ya para lograrlos
muchos teloros, que en ellas atan etcritos,
ya para la neceísidad de hablarlas,y entéder-
las en fu lo rnada del mundo. Era tanta la cct.
riofidad de Andrenio , como fu docilidad,y
afsi Gern.preettauaconficiendo,y prcguncan
do de las Prouï ocias, Rcpublicas, Key nos, y
ciudades: de tus Reyes, gouiernos, y uacio•
nes, fie"pre informan dofe,filatófando, y dif-
curriendo,cõ tanta frutcion,como nouedad
defeando 11 egar a la perfecciõ de noticias, y
de prendas. Con tan gultofa ocupaciõ no 1e
fintierõ las penalidades de vn viaje tan peno
fo, y al tiépoacoftumbraio aportaren  elle
nuettro mt4o :cn que parte,y lo en él les fu
cedio,nos lo ofrece referirla Criti tiguiéte.
CRISI gvINTA.
Entrada dc f Y,undn.
A V f A. fino engañcfa proce-i
 x ^. aió la naturaleza con el hom-
- bre , al introduzí rle en elle nuun-
b do, pues trazó que entratle fin
genero alguno de conocimiento,
para deslumbrar todo reparo ; a efcutas ile -
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;f
ga,y aun a ciegas , quien com T enÇa a viuira
inaduertir que vh1e;y fin faber que es viuir.
1Cr-Lí ntno,ytanrapaz,gguandollora,con
q1 aiadicr niñeria le acalla , y con qualquier
iitgúe e le contéta. Parece que le lux roduze
en-V fileynodefelicidadcs, y no es fino va
'eauti _:rio 'de desdichas, que guandollegz
Wábrir los ojos del aIna dando en la cuen-
f'i engaño , hafCá% empeñado fin re-,
edão ,-verle metido en el Iodo de que fue
formado, y ya que púede hazer fino pifar-
ipb, procurando f'.rlir dei corno mejor pudie-
re.Pei'fuadionie que fi no fuera con el'l'e vni-
%erfal ardid , ninguno quitiera entrar en vn
tan engañofo mundo,yque pocos aceptaran
'ávida detpues, fi tuuieran efias novicias an-
tes-: porque quien fabiendolo quifiera me-
ter el pie en vn Reyno mentido ,y carral
verdadera, a padecer tan muchas, corno va,
rias penalidades, en el cuerpo hanmbre,fed
frio,calor , can táncia,detiIudí. z,dolores,en-
fermedades ; y en el animo engaños , pede-
cuciones, embidias, defprecios, desfloraras,
ahogos, trïfiezas, temores, iras, defefpera-
ciones, y Salir al cabo condenado a miferá-
bie mue- te, con perdida de todas lascofas,
cala ,hizienda,bienes.d =gnidades, amiggos,
parientes, hermanos, paures, y la mifina vi-
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; viuir.
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da, guando mas amada. Bien fupo la natu-
raleza lo que hizo,y mal el hombre lo que
aceptó. ' en note corioce,o viuir,te elii-
me; pero va defengañado tomará antes a-
uer Pido trasladado de la cuna a la vrna , del
t llamo altumulo.Preragio Coman esde mi
ferias el llorar al nacer, que aunque el mas
dichof'o cae de pies, trille poflê(sion torna,
y el ciarin con que elle hombre Rey entra
ea eiiiiundo, no es otro que fu llanto, fê-
ñal qu tu Reynado todo ha oe fkr de pe-
nas ; pero qual puede fer vna vida , que co-
"Mença. entre los gri ros de la madre,que la
da,y los lloros del hi jo,que la recibes Por lo
menos,ya que le faltó el conocimiento , no
el pr2iagio de fus males , fino los concibe,
les adiuiva.
Ya eflamosen el mundo,dlxo el fagaz
Critilo al incauto Andrenio,al faltar )un--
tos en tierra, pefame que entres en él con
tanto conocimiento,porque sé te ha de dti 1-
agraciar mucho. Todo quanto obró el u-
premoA.r tifice ellátan acabado ,que no fe
puede tittgorar;rnas todo quanto han aïtadii-
do los hombres es irnperfeeio:crioloD;õs
muy concertado, y el hombre lo ha contun-
dido , dig k que ha podido alcançar , que
aun donde no ha llegado con el poa.kr, ccn
la
i«iuio
rcrsrl , y
n,+tu► ^l
inculta.
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la : ma rginación ha pretendido trabucarlos.
Vitro has Nafta adra las obras de la naturale-
za,yadmirandolas con razon,vcrasde oy a-
delante las del artïficio,que te han de espan-
t ar ; contemplado has las obras de Dios, no-
tarás las de los hombres , yj veras la difereta.
• cia : ó quan otro te ha de parecer d mun-
do ciad del natural, y el humano del dial-
no ! ve preuenido en erre punto, para que
ni te admires de quanto vieres, ni te del:-
eonfueles de quanto experimentares. Cor
mersçaron a discurrir por vn camina tan
trillado como folo, y primero ; mas repa-
ró 9ndrenïo, que ninguna (lelas humanas
huellas mirarla ázia arras , todas patiauan a-
delante, teñalde que ninguno toluia. Enn
centraron a poco rato vtia cofa bien do-
nara , yde harto guflo , era vn exercito
d=lconcer tadodeitafinteria, vn efquadron
de niño.; de diferentes ettados , y nacio-
nes , como lo moftrauan rus diferentes
trages , todo era confutio) , y vozeria
ibaios primero recogiendo , y defjues a-
caudillando siria muger bien rara , de ri-
lucho afpedo , alegres ojos , dulces la=
iïos, y palabras blandas , piadofas manos,
y toda ella caricias,alhagos,y cariños.Traia
col' (310 mu chas criadas de fu genio , y de
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.íos. fu emplo , para que los afsiltief en, y ar-
de- uic en , y afsï lleuauan en braços los pe-
a- queñuelos, 9tros de los andadores, y a
an- t los tnayorcillos de la mano , procurando
no-	 fienipre pafí r adelante. Era increible el
ea.
In*
Lue
ef-
ano
agaffajocon que a todos acariciaua aquella
madre comun , atendiendo a fu gusto , y
regalo , y para ello lleuaua mil iuuencio-
nes de juguetes, con que entretenerlos;
auia hecho Cambien gran prouiCion de re-
tlus,y, 	 en llorando alguno al punto ace-
dia afetduofa , haziendole fieflas , y cari-
?a.	 cias , concediendole quanto pedía, a true-
las
	 que de que no lloraiie r con efpecialidad
a-	 cuydaua de los que iban mejor veitidos,q pa
n^	 recian hijos de gente principal , dexando-
o-	 les !a!ir con quanto queri a n. Era tal el cari-
hu ,y agafih,o , que ella ( al parecer ama
piadofa ) les hazla , que los inifinos pa-
dres la traían fus hijuelos , y fe los entre-
"	 gauan, fïandolos mas della,que de tï mil
r q	 mos.
MuchoguilóAndreniode ver tanta .y tã
? donofa inf nt°ria,noacabandodeadmirar,
r- 	 y reconocer al hdbre niño, y tomádo er, fus
s,	 braços vno en mantillas , deziale a Critilo:
la 
	
Es pofsibié cl elle e' e' hombre?quien tal cre-
e	 i y' era ?.	 cite calïinttnfible, torpe, yIL: t il
LU	 yi
16	 r i Cfiti :Úl7.
v iuiente,ha de venir a fer vn hombre tan en
	
Hall
tendido a vez es, tã prudente,y tan fagaz co- en vn"Cvlede 
nao vn Catoa,vn Seneca,vn Conde de All.ō . y otra'unte- terrey.Todo es ettremos el hombre, dixo crian terrey. Críalo , al verás lo que cuella el fer perto- 1-alcarn
na, los brutos luego lo laben fer, luego cor- ; propio
reia, luego faltan ; pero ahhombre cueftale profun
mucho,
.p fique es :lancha. Lo que rasas me ; ga īiof"
admira, ponderó andrenio, es el indezible te, laiz
afecto delta rara muger : que madre corno to : ó ir
ella.? puedefe imaginar 'tal fineza ? Delta ca oída
felicidad careçi yo, que me crió dentro de Ils be
las entrañas de vn monte, y entre fieras; alli citas d;
itoraua halla rebentar , tendida en el duro ferpier
fiado, defiaudo, h ābrienro, y defamparado, de Int1
ignorado ellas ç3ricias.No ernbidies, dixo hada cCritilo, lo
 que no conoces, nillaiiaesffelici.. hazien
dad , halla que veas en que para ; deltas co- ca rnic'
fas roparas muchas en el mundo, que no fon pedan"Al) c1 parecen, f no muy al cuntrario:aora co- noraúl
micngs á viuir ,irásviuiendo,y viendo. Ca de vnó
minauan con todo elle embara o fin parar d
ni vainflante ,atrauefandopaifes^iauai_sc.ãntt otr :sd
haz er:.ltacion alguna, y _ i apre cu^„1ta aba- dot con
do coi
guas a
laitim n
las bol
o,arç.,a itendo
 na _;cho la ^ C:lnducia el p'g-
ruco e'qaadron,a que ninguno fe canfatie,ni
lo pa;?atfe mal; daualesdecormr vLta, v: z fa
ia, que era tcdo el tiia.
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tan en
	
1allauanfe al fin de aquel paraÇe niet'dcs
gaz co-
	
vn valle profundifsimo, rockado a v E,a,
je Alō- y otra vandade altifsirnos montes, que ve-
dïxo zian fer los mas altos- puertos defie ví iucr-
' perto. tal carnita. Era noche, y muy obti<'ura, con
;o cor- propiedad lobrega : en mediodc y . horrible
ueltale profundrdad mandó hazer alto aquelia en-
tris me gañofa hembra y mirando a vnayy otra par-
iezible te, hizo la ferialvfad:a,cor que al rnifinop ū
como ro : ó maldad no imaginada, c traicion riun-
Defta ca oída f comenÇ?ron a fãlir de entre aclne-
tro cae Ilas breñas, y por las becas de las grutas ex :r
as; aliï citas de fieras l.eoues , tigres , oías, lobos,
11 duro ferpientes, y dragones, que arremetiendo
,arado, de.improuifo: dieron en aquella tierna rea-
s, dixo nada de flacos , y defarrnados Corderillos,
ifellci.. haziendo vn horrible eítrago , y fangrieitra
;as co- carniceria, porgac arraftrauan a visos, del-
no fon pedazatran a otros, matauan, tragauan,' y de
;ra co- tiorauart vastos podian : mo;r:ruo auia q
¡o. Ca de vn brocado fe tragaua dos niños, y no bié
i parar engullidos aquellos, alargaua las garras a
az_sr :zn otras dos:fiera aula que eftaua deimenucan-
taaba- do con los dientes el prirnero,ydeiredazan-
eip+g- do conlasvñas el fegundo, no dardo tre
átle,ni	 guas a fu fiereza: difcurrian todos por agict;
vez fo	 laftimofo teatro babeando fangre, teñidas
las bocas, y las garras en ella: ca rganan r^aew
/12--chas
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chas con dos , y con tresde los naaspegdá
ños,y lleuaúanlos a fus' zueuas,para que fuel
íen patio de fus ya fierós cachorrillos : todo
era confution, y fiereza , etpet aculo ver-
daderamente fatal, y laítimero ; y et1 tal la
candidez , €a fi mplicïdad de aquellos infan-
tes tiernos; Tic tenían por caricias el ha-
zer prefa en ellos, y por fietta el defpeda-
Çarlos, combida«dotas ellosniifraaos, rifue-
ños, y prouocandalas con abraços. Quedo'
etonito, quedó aterrado Andrenio , vien-
do vna tan horrible tral clon, vna tan in;perr'
lada crueldad,y puefto en lugar fe;uro,a di-
ligeneiasde Critilo,lame:ataudoiedezia: a
traydora, ó barbara,ó facrilega mugen, mas
fiera que las inifmas fieras! espofsiblc,que
en elfo han' parado tus caricias? para efto'
era tanto cúydado, y aisiuencia ! O ino=
cenaes corderillos, que temprano fuiíteis
vic^toma deia defdiciaa ! Q„Qae prefto llegaf-
teis al deguello J Mundo engaiaofo ! ef-
to fe vía en tï, deltas hazañas tienes? Yo he
de vengar por mis propias m'an'os viia mal-
dad tan increible . diziendo , y hailendo
arremetió furiofo para defpedaÇar con fus
dientes aquella cuel tirana,rnas no la pu-
do hallar, que ya ella, con todas fus criadas, •
auian dado' la buelta , en buica de otros
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tantos corderillos, para traerles vendidos
al matadero; de fuerte, que ni aquellascofa
cande traer,ni d'as de deípeda zar, ni de llo-
rar Aridrehlo tan irreparable daño.
En rtledïo de tan efpantolá confufioñ;
l cruel rtiatança, ariianeció de la otra parte
dei valle , por lo rutas alto de los montes,
con rumbos de Aurora , vna otra mugen,
y con azon otea , que tan cercada de luz,
onio'iodeada de criadas, detalada guan-
do mas balando deltendia a librar tanto in-
Pante como pereeia. O f;ento rofl ro muy
fereno, y grane, ghede él,y de la mucha pe-
dreria de fu rz:calmado ropaje delpedia tal
inundacion de luzes, que pudieron muy bic r'
fuplir ; y aun= Con ventajas la aulencia de l
Rey del dia. Era hermofa por ef rezno, y k:o
ronada lob Reyna entre todas aquellas bel-
dades rus rninii"tras. O dicha rara ! r3l naif
tilo punto quia defeubrieron las encarni-
zadas fieras, ceflardo de la matança, fe frie-
ron retirando a todo huir, y dando efpan-e
tofos ahullidos fe hundieron en tus caber-
has. Llegó piadofr ella, y començ®a reco-
ger los pocos que atajan qued?do,y aun el ós
muy vial parados de araños, v de heridas.
Ibanlos bufcando con gran folicitud aque-
llas hermoWsimas ciQstzellas, y aun facaron
J12^1^
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muchos de las cfcuras cueuas , y de las mif=j
mas gargantas de los nioniiruos, recogien-
do , y amparando guamos pudieron : y no-
tó fi:rdrenio, q ue eran ellos de tos mas po-
bres , y de los menos aisin idos ae aquella
maldita hembra : de n ►.,do, que en los mas
principales conminas lucidos, auian hecho
las fieras mayor tiza. ( do loS tuco todos
juntos, facólos a toda ptiefïa de aquella tan
peligroia ettaueia,guiandolos de la otra par-
re del valle,ei monte arriba,no parãdo hada
llegar a lo mas alto , que es lo mas íeguro,
Defdealii fe pufieron a ver, y contemplar cá^
la luz que fu gran libertadora les CuU,uni-
caua, el gran peligro en que aman eftadc, y
hafta entonces no conocido. Ten+&dolos ya
en faluo, fue repartiendo preciofifsimas pie-
dias vna a cada vno, que fob!e otras virtu-
des contra qualquier riefgo , arro;auan de fi
vna luz tan clara, y apacible, que huían de
la noche diaty lo que mas fe eftimaua , era el
fer iudefectible. Suelos encomendado a al-
gunos fabios varones , que los apadrinafien,
y guiailén fiempre cuata arriba , harta la grã
ciudad del mundo. Ya en cito fe oían otros
tantos alaridos de otros tantos niños , que
acometidos en el funefto valle de las fieras,
eflauan pereciendo ; ala-afmo punto aque-
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lla piadofa Reyna con todas Cus An,açonas
marchó botando a socorrerlos.
E(taua atoñiro Andrenio de lo que aula
viflo , parangonando tan dif;,rentes fucef-
fos,y e:-► dios la alteracion de males, y d
'bienes de ella vida.
	 ne dos mugeres estas
tan contrarias, dezia? 2 e aflúntos tan di-
ferentes? No me di rálCritilo,quié es aque
lla primera , para aborrecerla ? Y quien etla
fegunda, para celebrarla? Que te parece, di-
xo, de etla primera entrada del mundo? No
es muy cõfornie a él ,y a lo que yo te dezia?
Nota bien lo que acá Ce vía ; y fi ta' es el
principio , dirue quales ferán ius pro ref,
fos , y Cus fines? Para que abras les oros, y
vivas fiempre aferra entre enemigL s. S :ber
de(easquien es aquella primera; y enáci ru-
;er, que tu tanto arplaudias ;creme que ni
elalabar,ni el vituperar ha de fer halla el fin.
Sabras,que aquella primera tirana es nuef=
tra mala inclinacion , la propention al mal.Efla es la que lue3o (e apodera dé vn niiiõ
preuenealarázon,yfe adelanta : reyna, y
triunfa en la niñez, tanta, que los proprio
padres, con el ïntenío amor que tienen a Íoshiluelos,coiideltienden con ellos , y porque
no llore el rapaz le conceden quanto quie-
re dexanle hazer ftá voluntad en todo, y
Lar
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falir con la fuga firrnpre , y afsi fe cría vicio•
fo,vengatiuo,,colerico,g'oton, terco,men-
tirofo , defenlbueltt , lloren, lleno de amor
propio , y de ignorancia , ayudando de to-
das maneras a la natural, finieltra inciina-
cion.Apoderanfe con el'to des n muchacho,
fus pafsiones, cobran fuerça con la paternal
conibencia , preualece la deprauada pro-
pallen al mal , y ella con fus caricias trae vn
tiernoïnfsnte al valle de las fieras, a fer pre-
fa de los vicios,y efclauo de fus pafsiones:
de modo, que guando llega la razon, que es
aquella otra Reynadelaluz,madredeideC-
engaño, con las virtudes fuscompañeras, ya
los halla deprauados, entregados a los vi-
'Aovo- dos, y muchosde ellos fin remedio:cuef.la-
radelit le mucho facarlos de las vñas de fus malas
-ida. inclinacïones, y halla grande dificultad en
encaminarlos a lo alto , y feguro de la vir-
tud, porque es lleuarlos cuefis arriba , pere-
cen muchos, y quedan hechos optobrio de
fu vicio, y mas los mas ricos, los hijos de fe-
ñores,y de Principcs, en los qua les el cri'arfe
con mas regalo es ocalion de mas vicio: los
que fe crian con neccfsidadsy tal vez entre
los rigores de vna uncirá-ara , fon los que
mejor libran , como I Iercules, y ahogan ef-
tas ferpïcntes de fus pafsiones en la iniíma
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:o,roen- tuna. Ouue piedra tãpreciolā es afta, pregun.:
de amor to Anurenio, que nos ha entregado a rudos
o de to• co tal recomendacion? Has de labor, le rei
incdna- pondio ;ritilo, toque fa bulofamente atri
chacho,buyeron muchos a algunas piedras, aqui fe
aaternal
	
halla ter euidencia,porque ella es el verdade
da pro	 rocarbunclo,q retplandeceen medio del las•
> trae vn
	
tinieblas, al -si Ocia i-norancia,con-ro de vi-o
ferpre-
	
cio; elle eselchama ' refiuilsimo,que entre
iones: los golpes del padecer, y entre los incendiosí
que es del apetecer ella masfuerre, y brillante : e1-
del del"- ta es la piedra de toque , que examina el
neras, ya ! bit o,y mal: cftala iolia atenta al norte de
en tenemos.ltad 
:la vir-	 ASSi ibdnconfiriendo, guando llegaron a
,pece	 aquella tanfamofaencruailada,c®deíediui-
brío de Í de el camino, y fe diferencia el vivir: alta-
s de fe-	 clon celebre, por la dificultad que ay, no tan,
criarle
	
tole parre del faber, quanro del querer, fo-
los Í bre que fonda , y a que mano fe ha de echar.i :
los vi-	 la virtud: finalmente ella es la piedra de to-
cueáa-
	
das las virtudes , que los ffbios llamah el
malas dictamen de la razon, el mas fiel amigo
entre 1 Viofe aquiCritiloenmayorduda,porquez
'pos que fi cado la tradicion co mun,ferdos lasca mi-
<Tan ef-	 nos , ci plaulïbie de fa mano izquierda , por
ifm3 lo facil e€arete nido , y cuefla abaxo, y alt
tu- contra! ïo el de la mano derecha aipero , de-
.E z	 fa-
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fapacible , y cuila arriba. Halló con no pta.
ca admiracion, que eran tres los caminos,
Bebiobu- di icultandomas f.ieleccion . Valgame el
mano. Cielo dezia , y no es elle aquel tan f ábido
Bibio , donde el wi(mo Hercules fe hallár
perplexo, (obre qual de los dos caminos to-
maria? Miraua adelante,y arras, preguntan-
doce a fi mii-mo. No es ella aqueliadoc a
letra de Pitagoras, en que cifro toda la fa-
biduria, que halla aqui procede igual,y deim
pues fe diuide en dos ramos, vno efpacioïo
del vicio, y otro ellrechode la virrud? pe-
ro con diuerfos fines, que el vno vá apa-
rar en el cafligo, y el otro en la corona. A-
guarda, dezia, donde efián aquellos dos ale-
daños de Epite lr'? el / ijline en el camino
del deleyte, y d Sufl¢ne en el de la virtud..
Baila que auemos llegado a tie"pos, que haff
ta los caminos reales fe han mudado.ue
montonde piedras es aquel, pregutntóAn
drenio,que eilá en medio de las fendas? Lle.
guemonos allá , dixo Critilo , que el indice
del Numen vial, juntamente nos eilá lla-
mando, y dirigiendo. Elle es el naliter:o-
fo mon ton de :vlercurio, en quien i;gni4ica-
rõ los antiguos;que la fabidi.sria es la que ha
de guiar, y a!ne por donde nos llama el.Cie-
loaueiios de correr, ello ella voz eando
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aquella mano. Pero el monron de piedras á
que propotiro , replicó .P ndrenio , ettra-
ī^ o dctpeiodel camino, amontonando tro-
piezos? Ellas piedras, refpondió fulpiran
do Critilo, las arrojan aquí los viandantes,
que en efló pagan la enleñança, de es el ga-
lardon que le le da a todo macuto , y en-
tiendan los de la verdad, y virtud, que hat-
ta las piedras fe han de leuãtar contra ellos.
Acerouemonos a efia coluna , que ha de
ter el b raculo en tanta perpiexi Julo Leyó
Critilo el primer letrero, que con Orado
dez. a : Medio ay epa las cofas , tu no vayas por Medie-
los Oremos. Diana toda ella de alto a baxo la crrdad
tirada de rellene con efiremado artificio, de oro.
compitiendo los primores materiales de la
fi nutria con los formales del ingenio:leían•
fe muchos t en tdciofosaforifmos, y
 campea-
uanhiílorïasalufivas, ibalas admirando An-
drenio,y comentan dolas Critilo con gallo-
fo acierto. Allí vieron al temer ario jouen,
montando en la carroza de luces, y fu pa-
dre ledezia, ve por cl medio, y correrás le-
guro. Efte fue , declaró Critilo, vn mego,
que entro muy orgullofo en vn gouierno, y
por no atender a la mediocridad pruden-
te, como loaconírlauan tus ancianos, per•
dio las cttriuzs de la razon, y tantos vapo-
F 3	 ces
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res quïCo !cuantar en tributos, que lo abra- das
sca todo,perdiddo el mundo,y el i aando.Se- R e's
	
guiallb Icaro de(aiado en caer, pallando de
	 ron
vn edítenlo a otro , de losfuegosa las aguas, dio
por mas que le vozeana Dedalo,buela por el cric
medio. E(fe fue Otro arrojado, ponderaua diti
	
ritilo, que no contento con faber lo que
	 nst
	
baga, que esloconueniente, dio en tutile-
	 mu
	
zas maifandadas: y tanto quilo adelgazar,
	 y v
	
que le mintieron las plumas, y dio con fus
	 tre
quimeras en el mar de vn comun, y amar- Era
go llanto , que vá poco de pennasa penas. cinc
Modo. Aquel es el celebre Cleobulo , que ella
	
cfcriuiendo en tres cartas confccutivas e(-
	 ten
	
ta palabra fola, Modo, al Rey que en otras
	 vi-
	
tres le auiã pedido vn conlêjo , digna de
	
ger
	
íufaber, para Rcynar con acierto. Mira a-
	 coi
	
que! otro de los fíete de la Grecia ? eterni-	 aq.
	
fiado Sabio por Cola aquella tentencia. Hu-
	 fu
ye en todo la demasía: porque fiempre daiió `! a I(
	
mas lo masque lo menos, E(l,atran de relie-
	 t
	
ue todas las virtudes con plaufibies r:rnpz el-
	 mi
	fas, entargetas, y roleos; corzzença uanpor 	 vn
	
orden , puefla cada vna en medio de fus dos
	 lin
	
viciofos e(i remos, y en lo baxo la fortaleza,
	 rra
	afíégurando el apoyo á las denlas, receflada
	 2r1
	fobre el ccgin de vna coluna, media entre la
	
ab.
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das la otras, renaataualaprudenc ia como
R.ey na,y en rus ia1311 JS tenia vna preciofa co
rana con cite lema: Para el que ama la me-
diocridad de oro. Leianie otras muchas inf
criociones,que formauan lazos,y feruian de
ditiniciones al arti ficio,y al ingenio, Coro- Maefirá
nula toda eta maquinaelegãte la felicidad Filoso.
muy ferena,recodad:l en tUS varones fabios, fia.
y valerofos , ladeada tambien de tics dos ef
tremos,el llanto,}' la rifa, cuyos atlantes crã.
Eraciito, y Dernocrito,lbrando ficrnpre a-
quel, y cate riendo.
Mucho gutioAndreniode ver, y de en-
tender aquel msrauillofo oraculo de toda la
vi.-la : mas ya en efto fe aula juntado mucha
gente en pocas perfonas, porque los mas fin
confultar otro nunren,4 fu gutio,dauan por
aquelloseárem . ' s , lleuadosde fu antojo, y
fu deleite. Legó vno, y fin informarte muy
a lo necio, echo por otro efiremobíédilcré
t ; del q todos creyerõ,c1 fue por el de prefu-
mido,con q fe perfilo luego.Tras elle venia vano
vn v.ino,Cl ta :alal,y fin preguntar;pero con
lindo ay re torniS el carI1ïno mas atito, y to-
mo él e;aaua vaciode hueco, y el viento iba
arreciãdo, venciole presto, y dio con el allí
aba xo, con v egança de muchos : 4 como iba
tan altoi,el f ubir, y el caer fue a villa, y a rifa
E
+	
de
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de todo el mundo, Aula vn camino fembra.
do de abro; os,y guando feperfuadio Andre..
ajo, que ninguno iriapor él , vio q tP}uçhos
renga" fe 
apaísionauan , y auia puñadas tare qua'.
 feria el primero; el carril de las bef}ias eratauvs: el mas trillado: y preguntandole a vil hom-bre que lo pa recia, como iba poralli?Ref.}Q,
dio, que porno ¡ríe falo. Iunto a déella a.Gfo- O tro camino muy breue, y todos los qued®nes. por él,hazian gran preuer,cion de ma.njarc$`
y de regalos
,masnocarninauan Caucho ne-mas Ion los que mueren de ahíto , quede
hambre. Prerendian algunos ir por el ayre -pero deï va neciafeles la cab ē cça, con q catan,.y ellos de ordinario no dall an en Cielo, ni,en tierra. füncarrilauan muchos por vn pat
leo 
muy ameno, y deliciofo: ibanfe de pra-
La f 4. do en prado inu entretenidos
uvs•	 ^	 ^ Y	 d . ^ piáccr,tem
ros faltando y bailando , quando alo me-
jor calan rendidos, fúdando, y gritando , fji,
poder dar vn pa f3 ,haziend0inalifsimasca-
ras, por auerlas hecho buenas. De vn pallo
fe quexauan todos, que era muy peligrofo,
iuf ftad0 Gempre de ladrones : y con que
lo rabian , cchauan no pocos por él, dizien-
4111W'
do', que ellos fe entcnderiaxicon los otros,y al cabe todos te hazian ladrones, roban-
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no poca admiracion de Andrenio , y guflo
efe Critilo, por topar quien reparafie , y te
inforwatle, pedan qual era el cannino de
los perdidos. Creyeron que para huir dét , y
fue al contrario,que en labiendolo tornaron
por alli la derrota. Ay tal necedad, dixo An-
dreigio , y viendo entre ellos algunos perto-
nages de, harta importancia , preguntaron-
les,como iban por alli? y refponuic ron , que
ellos no iban, lino que los Ileuauan. No era
menos calificada la de otros , que todo el
dia andauan al rededor, moiiendofe, y mo-
liendo, fin paliar adelante, ni llegar jamas
alcentro. Nohallananel camino otros„ to-
do fe les iba en començara caminar, nunca
acabauan,y luego parauan,noacertando a
dar vn palió, con las manos en el fono, y fi
pudieran aun metieran - los pies s ellos ja-
mas Ileg uan al cabo con cofa. Dixo vno,
q ue i° l quería ir por donde ningun otro hu-
uïelle caminado jamas;nadie le pudo enca-
minar , tomó él de fit capricho , y pref o fe
halló perdido. No aduiartes, dixo Critilo,'
que cafi todos toman el camino ageno, y
dan por el ellreino contrario de lo que
fe pentaua? El necio dá en pr`furnitio; y el
fabio haze del que no fabe ; el cobarde afec-
ta el valor, y toda es tratar de atanas, y pi t=
to-
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talas, y el valiente las defdeña;elquetiene
dá en no dar, y el que no tiene defperdicia;
la hcrmofa af; cha el defalifto,y la fea rebien.
ta por parecer; el Príncipe fe humana-,y el
hambre baxo afeaa diui nidades;el eloq^ie-
te cal 3,y el ignorante fe lo quiere hablar to-
do; el diearo no ola obrar, y el curdo no
para. Todos al fin verás qu;, vean por elire-
taa os,errando el carninode la vida de medio
a medio. Echemos nof)tros por el mas fegu
ro, aunque no tan plautible, que es elde vnaprudenre,y feliz meciania,no tan dificuito-
fo como et de los diremos , por contenerte
fiempre en vn buen medio. Pocos les guiri e-
ron ieg&rymas luego i fe vieron encamina-
dos.'intierõ vna notable alegria interior, Y
vna grande tátisLacion de la conciencia Ad-
uirtieron mas, 4 aquellas preciosas piedras,
ricas prendas de la razõ,conzençarõ a reip ã
decer ranto j 4 cada vna parecía vn brillante
luzero,hdziendofe lenguas en rayos,y dïz. i
do: Eae es el camino de la verdad, y la ver-
da.i de la vida. Al contrario, todas las de a. -
q!i;;U s4 tïguz erõ tus anro{os,te vieron j er-
uerfr; iuz,de modo, q parece,. ron quedar de
todo punto ofufcad.ss,y ellks eciilz...,ios,tan
errado el dictamen,como el c amino.Vii do
An lreuioã ca ninauan tiepre cucltaarriba,^
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dixo: efte camino mas parece que no s llena
al Cielo que al mundo. ,Atsi es, le reipondió
Critilo, porque fon las levadas de la eterni-
dad, y aungvamos metidos en nueftra tier-
ra ; pero muy fuperiores a ella, ieñoresde
los otros,y vezinosa lasElirellas; ellasnos
gel en , q ya citamos engolfados entre Scilas
y Caribdis del mundo; eltodixo al entrar en
vna de fus mas celebres ciudades , gran Ba-
bilonia de Etpaña , emporio defus rique-
zas, teatro Augutto de las letras las ar-
mas, esfera de la nobleza, y gran plaça de la
vida humana. (225doetpantado Anurenio
de ver el mundo, que no le conocía; mucho
mis admirado que allá guando filió a ver-
lo de fu cueua : pero que mucho fi alai lo
miraua de lexos , y aqui tan de cerca ? alai
contemplando, aqui experimentando , que
todas las cofas fe hallan muy trocadas,quan-
do tocadas. Lo que mas nouedad le cau-
só, fue elno to par hombre alguno, auno los
iban buceando con afeaciõ,en vna Ciudad
populofa,y al So 1 de medio dia. ue es ello,
dez iah ndrenio??do nde catan ellos hombres?
q fe han hecho ? No es la tierra fu patria , y
tã amada? el mundo tu cetro,y tá requerido?
pues corno lo bã def:mparado? donde avrán
ido, g mas r allã? Iban Por vna,y otra partefu-
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iolicitamente bufcandolos, fin poder defctt.
brir vno tan tolo, hada qué. Pero como, y
donde los hallaron nos lo contará la otra
CRISI SEXTA.
11 Ejiado deljiglo.,	 Vien oye dezir mundo conciK be vn cvinpueflo de todo lo
criado muy concertado , y
perfeao: y con razon , pues
ser^	 tonta el nombre de th riaïf
ma belleza.Mundo quiere de
zir lindo, y limpio. Imaginatevn Palacio
muy bien traçado, al fin perla infinita Sabi-
duría,m uy bien executado por la omnipo-
tencia, alajado por la .®ruina bondad , para
morada del Rey hombre,que como partid..
pe de razonpretida en ei, y le mantenga en
aquel primerconcierto,eu ci ffaDiairzo.-i2z;,dur ie pufo,De fuerte,que mundo no esotra
cota , cate vna cata hecha , y derecha por el
mil ïno Dios, y para el hombre , ni ay otro
modo corno poder declarar fu perfeccion.
ACsi aula de fer , corno cl mitmo nom-
bre lo blafona , fu principio lo afiança
y fi.
y fu fin
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^re,C^L
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y fu fin lo affegura : pero quan al contrario
fea ello, y qua! le aya parado el m ifmo hom-
bre,quanto defmienta el hecho al dicho,
pondérelo C ritilo,Que ce n Andrenio fe ha-
liman ya en el mundo , aunque no bien ha-
liados en feede tan perfonas.
En bufca iban de los hombre, , fin poder
defcubrir vno , guando á cabo de rato , y
cāfancio toparon cor, medio, vn medio hó-
bre , y medio fiera : holófe tanto Critilo,
guamo fe inmutóAndrenio, preguntando;
que Fuonfl ruo es efte tan etiraño? N o tema.,
refpondió Crit'rlo,que eiie es malnombre cl
los mit=nos, elle es Maefiro de los Rcycs,c
y Rey de los Maefiros: elle es el Sabio
rõ;ó clbi ē nos viene:y quan a la ocafiõ,pu es
11 nos guiará en efia primera cut rada del
rnúdo,y nos enfeñará a viuir,4 importa camu
cho a los principios: Falle  para él, (aludan
dolo, y conrrefpondio el Centauro con do-
blada humildad : dixole corno iban en bar-
ca de los hombres, y q del -pues de a uer dado
cien bueltas, no auian podidohallar vno tau
folo. No me efpanto, dixo él,que no es et.c
figlo de hombres ; digo aqueLes f.:mofes.
de otros tiempos. uç pétauais hallar adra,
vn don Alonso el M.Énanimoen Italia, ctr
gran Capitaa 
	
Larár . Q ar-
4..	 to'
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to en Frãcia, haziendo corona de fu efpada;
y de fus guarniciones lifes -r Ya no ay tales
Heroes en el mundo,ni aun menv ria dellos
No fe van huir-do, re plicó tiorenio?NO
lleuan traça, y para luego es tarde ; pues de
verdad que ocatïones no han Faitado.Corno
no feháhecho,preguntoCritiio? Porque fe
han deshecho: ay mucho q dezir en elle pura
to, ponderó el niron,V nos lo quieren ter
todo,y al cabo fon menos que nada ; valiera
mas no huuicran fido. Dizen tãbien q corta
mucho la embidia cõ las tixtriilas de Tome
ras.Pero yo digo,que ni es ei3v,t,i tilótro, C
no c] mientras el vicio prevalezca, no cãpea-
rá la virtud, y fin ella no puede aner grande-
za heroyca. Creedme chefta Venus tiene ar-
rinconadasa Belona,y a Mincrua en todas
partes , y no trata ella, fino con v iles herre-
ros, q todo lo tiznan,y todo lo yerran. Al fin
no nos cani'emos, q él no estigio de hõbres
emindtes,ni en las arrnas,ni en las letras.Pe-
ro dezidme, dóde los aueis bu cado? Y ári-
tilo, donde los auernos de bufcar, fino en la
tierra, no es ella fu patria, y fu centro? 11e
bueno es eilo,dixo el Centauro: pulirá C01I10
los auiais de hall yr no los aueis de bufïar
ya en todo el inundo,q ya hã mudado de hi-
to, nunca efiá quieto el hobre, cõ nada fe cõ
teuta,Pues menos los hallaremos en el Cie-lo,
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lo,dixoAndrenin.Menos. que no elián ya ni
en Cielo, ni en tierra. Pues donde los aue-
mos de bufcar? Donde ? en el ayre. En el
ay re? Si,qucalii le han fabricado ca{lillo• cn
el ayre ,torres de viento, donde eflán muy
encanillados, fin querer talir tu quimera.
Segun ell'o,dixoCritilo,todas tics torres vï;-
dran a ferio de confufion, y por no fer lanas cama
de prudencia, les picarán lascigu.ñas raya- en
el a t^^
nuales,leñalandolos con el dedo,y ctiziedo: 
re.
elle noesaquelhi;ode aquelotrdIDetncrte,
que con lo que ellos echaron a las efpaldas,
los demos les darán en el rofiro. Otros mu-
chos,profiguio el uiron,fe han lubido a las
nubes, y aun ay quien no Ieuantandofe del
poluo,pretende tocar con la c<,beÇa en las
eftrellas. Paíreanfe no pocos por los eípacios '
imaginarios, camaranchones ce fu prefun-
ciõ. Perola mayor parte hallareis acullá fo-
bre el cuerno de la Luna , y aun pretende fea
bir mas alto,tï pudierã.Tiene razon,vozeó
Andrenio, acullá eftán,allá los veo, y aíá. allí
andan empinandofe, tropezando vnos, y ca-
yendo otros, fegun las mudanÇas tuyas ,y de
aquel Planeta,q ya les haze vna caray ya o-
tra: y aun ellos Cambien no c€ilan entre fide
armarfe gancadiilas, cayado todos con mas
daño gua efçuxmi ē to.Ay :al locura,repetia
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Critilo! No es la tierra fu lugar propio del felua:
.hóbre,fu principio, y fu fin? No leshuera me 1 telartjor cō feruarfe ertcfte medio, y no querer ett i pocos
cara niarfe cõ tan euïdente riego?:3y tal di!- retira
parate!Si loesgrande,dixo el fcmihornbre, , novel
materia de harta ial}ima para unos, y de rifa i ras fe
para otros, ver 4 el-que ayer noté leuantauJ
	cho cc
che la tierra, ya le parece poco va Palacio
. ,  ya	 el Lechabla fobre el ombro el que a yer lieuaua la 1 poder;carga en él: el que nació entre las maluas pi-
	 el lob<
`` die los artelónes de cedro: eldefconocido de do , la
todos, oy detcotloce a todos: el hijo tiene el
	 todo bpuntillo de los muchos que dio fu padre : el ruan l:
que ayer no tenia para patteles, afqu`a el fay- daderc
fan,blafona de linages: el de conocido Colar, V luier
eivos es fe ñori a:todos pretendê ii bir,y po-	 ¡u adelnerfe Cobre los cuernos de la Luna,nias peli^ en aqi
grofos que los de vil toro , pueseilando fuer ver , q
ra de fu lugar ,es forçoio dar abaxo coa ext... feñori^
piar infamia.
	 el mute
Fieras Fueiosguiandoa la•plaça mayor, donde rimen
cada• hall aró pafieandofe gran multitudde fieras, xo Cri
lonas. y todas tan tueltas,como libres, con notable los arripeligrode los i ncautos:auia Leones, tigres,
	 y paila
leopardos, lobos, toros, panteras, muchas porque
vulpexas,nifaltauan tïerpcs,d'ragones,yba-
	 fon losfililcos.qleeseflo,dixoturbadoAndrenïo?
	 nes, (ir
dónde eit nos! Es cita poblar oa humana ,ò xo Anc
fcl-
E! riticon,'	 97felua ferina? No tienes que rcmer, que cau-,
telarte fi,dixo el Centauro.biirduda quedospocos hombres que au ian quedado , fe !Ida
retirado a los montes, ponle: ei Cririlo, por
no ver lo que en el mundo palla, y que las fie
ras fe hln venido alasciudacies, y fe han he.
cho cortefanas.Afsi es,re;pondio uiron, ,
el Leon de vn podcrolo, con quien no ay
poderle aueriguar; el tigre de vn matador,
el lobo de vn ricazo , la vulpeja de vn fingi-
do , la Viuora de vna ramera. Toda bellia, ytodo bruto han ocupado las ciudades , efias
ruan las calles, pallean las pkas ;
 y los ver-daderos hombres de bien no oían parecer,
y iuiendo retirados dentro los limites de (tinaJde racion,yrecato. No nos fenta riamos
en aquel alto , dixo A,ndrenio, para poder
ver , guando nogozar con feguridad, y confeñorio? Ellono,refpondio uiron, noefl
el rumio para tomarlo de afsienro. Pues ar-
rimernonos aquï a vna de eftas colunas, di-
xo Critilo: Tampoco , que todos Ion fallos
los arrimos de efla tierra; vamos palea ndoy pallando, Eltaua muy defgual el fuelo, El ri:
parque 'a las puertas de los po;ierofts, Q1T e romasfon los ricos ; auia unos grandes monto= rico.
nes, que relucian mucha. O que de oro, di-
xo Andrenio! Y el Quiran.a duierre, que no
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	lo es todo Toque reluze. Llegaron mas ter-	 alíl
	
ca , y conocieron que era bajura dorada: al 	 alElP° e contrario, a las puertas de los pobres, y
mas	
validos aula vías tan profundas, y efpanto- 	 xi
	
pobre. fas ti mas , que caufauan horror a quantos las	 (	 dl i
_ jairauan, y afsi ninguno fe.acercaiaa de mil 1leguas, todos las uairauan de lexos l y es lo
	bueno, que todo el dia fin cefiar muchas, 	 ig
	
y grandes beilias eftauan acarreando he- 	 2 'diondo eitiercol , y lo echauan (obre el o- re i
	
 amontonando tierra l'obre tierra. Con 	 da(
fa rara, dixo Andrenio, aíro enconornia no
	
ay > No fuera mejor echar toda ella tierra	 gu,í6
	
co a
quellos grandes hoyos de los pobres, 	 h
	
con que fe ernpare)ára el fuelo, y quedara 	 roi
	
todo muy igual ? Aisi aula de fer, para bien	 vn
	
ir,dixo el Qijron; pero q,,e cofa va bien	 qu
	
en el mundo ? Aqui vereis platicado aquel 	 sa;
celebre impofsible, tan disputado de los Fi-
	
lofofos , conulniendo todos en que no legue 	 Pa!
	
de dar vatio en la naturaleza: h é aqui', que	 tar
	
en la humana ella gran monCruofidad ca-
	
e
	
 día fucede. No fe dá ya en el mundo a	 lo,
	quien no tiene, fino a quien mas tiene ; a
	
a a
muchos feies quita la haz ienda,p q	 diapobres, y fe les anludiea a otros , porque
la tienen : pues las daui.ias no van fino I ° C
adonde ay, ni fe hazen los prefentes a 	
do
alus r 
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xufentes , eI oro dora la plata ; ella acude
al reclamo de otra, le, ricos ión los que
heredan , que los pobres no tienen pa-
xientes; el hambriento no halia vn pedaço
de pan, y el chito eta cada dia Conibidando:
el que vna vez es pobre, tïempre es pobre,
y defta fuerte todo el mundo lc hallareis deff
igual. Pues .
 por donde iremos , preguntó
,ii.t.irenio? Echemos por el medio, .y paila-
eeinós con menos ewbaraço, y mas feguti-
dad.
Parccdhae, dixo Critilo; cinc veo ya al.
gunos hombres, por lo menos que ellos !o
pi nlanler.EffosloVeraumenos,dixo ai.
ron , ,Terioo has pleno. Affomaaan ya par
vn cabo de la piada ciertos perfonages,
que ealnin atan, de tan gxaues i
 con las cabe-
las . á la baxo por cl lucio , poniendotie
del lodo , y los pies para arriba muy em-
panados, echando piernas al ayre, fin acer-
tar á dar vn pallo, antes acada vno calan;
y aunque Ce maltratauan harto , porliauan
' en querer ir de aquel modo tan ridícu-
Io, como eiigrofo. Començá Andrenio
a admirar , y Critilo a reir. Hazed cuenta,
dixo el glirors , que foñais defpierros:
ó que bien pintaua el Bofco i aora entien-
do fu, capricho ; colas vereis iricreiblcs,
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aduertid, que los que auian de ter cabeças,.
por fu prudencia, y faber,efros andan por
el fuelo, detpreciados , oluidados, y abati-
Édbios dos : al contrario los que auian de ter pies,
abad,. por no Caber las cofas, ni entender las ala-
dos.	 terias,gente incapaz,fin ciencia, ni experien.
cia, ellos mandan, y afsi va el mundo, dual
digan dueñas, mejor fuera dueños. No ha-
llareis cofa con cofa, y a vn mundo que no
tiene pies ni cabeza , de merced Se le da el
defcabeçado. No bien paffaron ellos, que
todos paflán, guando venian otros, y eran
, los mas, y que fe preciauande muy perfo-
nas, caminauan azia atras;y a elle modo to-
das fus acciones las hazian al revés. C^ue
otro difparate, dixoAndrenio, f tales ca-
prichos ay en el mundo , Ilamere cata de
orates hermana dos. No nos pufo, pondero
Critilo, la prouida naturaleza los ojos, y
los pies azia delante , para ver por donde
andamos, y andar por donde vemos con fe-
guridad , y firmeza ? Pues como ellos van
por donde no ven, y no miran por donde
van? Aduertid, dixo
 uiron,quelosnaasde
los mortales , cn vez de ir adelante en la
virtud, en la honra ,en el faber, en la pruden-
cia,y en todo, bueluenatrás: y afsi muy po-
cos ton l os que llegan a ier perfonas, qual,
y qua'
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la uerça que tiene!no veis corno las arraffradá el 
lleuandolas por los cabellos , con todos los
y qual, vn Conde de Peñaranda. No veis
aquella muger lo que forceja , ce/anao en
la vida, no querria paliar de los veinte, ni
aquella otra de los treinta, y en llegando a
vn cero fe hunden allí, como en trampa de
los años, fin querer pallar adelante, aun mu-
geres no quieren fer, fiempre niñas. Mas
como eflira dellas aquel ve;ezuelo coxo, y
Fi por
ma-
erien
qual
ana-
no
que
rifo-
Códede
Peña-
randa,'
eran	 de aquella otra ie ha quedado en las ma-
nos, todos fe los ha arrancado, que puñada
le ha pegado a la otra, no le ha dexado dien-
te , hafta las cejas las harta de años, ó que
mala cara lehazen todas. Aguardad muge-
res, dixo Andrenio: Donde eflau? quales l õ,
que yo no las difling o de los hombres ? Tu
nomedalfle,ó Critico, que los hombres
eran los fuertes, y las mugeres las flacas? 114u-
Ellos hablauan recio, y ellas delicado ; ellos
. geres.
van
	
vedian calçon, y capa, y ellas bafquiñas ; yo
nde	 hallo que todo es al contrario, porque ,
sde	 todos Con ya lnugeres, ó los hombres fan
la	 los flacos, y afeminados, ellas las podero-
en-	 fas; ellos tragan faliva, fin ofar hablar , y
)o•	 ellas hablan tan alto, que aun Ios fordos
xal	 las oyen: ellas mandan el mundo, y todos
ual i elesfugetan, tu me has engañado. Tienes
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fe-
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razon, aquí fui pirando Critïlo, que ya los
hombres fon menos que mugeres: mas pue-
de vna lagrimilla mugenil, que toda la tan-
g+'e que derramó cl valor :mas alcanÇa vn
fauor de vna muger, que todos los medros
del Caber no ay viuir con ellas, ni fin ellas;
nunca mas eftimadas que oy , todo lo pue-
den , y todo lo pierden. Ni vale auerlas
privado la atenta naturaleza del de coro de
la barba , ya para nota , ya por dar lugar a la
verguença, y todo no baila. Segun ello, dï-
xo Andrenïo , el hombre no es el rk.ey del
mundo, fino el eíclauo de la muger? Mirad
refpondio elQiron, él es el Rey natural, fa-'
no que ha hecho a la muger fu valido , que
eslo mifrrno que dezir, que ella lo puede ro
con todo eflõ, para que las conozcaís,a
Princefa quellas fon,que guando mas han menefier el
dejcofana. juizio,y el valor, entonces les falta mas.Pc-
ro feas excepcion de mugeres , las q ue Un
D,Elui• mas que hombres:la gran Prïncefadeli.ofã
ce, no, y la Excelentïfsima leñora Marquefa deyValdueza.
Mas admiracïon le s causo vno, que yen
do a caaallo en vna vulpeja , caminaua-
ázia arras , nunca feBuido , fino torelen-
do , y rcboluiendo a todas partes , y to-
dos los del fequito , que no eran pocos,
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procedían del mitïno modo, hafia vn per-
ro viejo , que de ordinario le acompaña-
na. Veis a cite , aduirtió Quiron , pues
yo os aileguro que no fe muéue de ne-
cio. Yo lo creo, dixo Critilo , que todos,
me parece , van por cifremos en el mun-
do. (>>` ien es elle ( dinos) que pica mas en
falfo, que en falto ? Nrr aueis oído nun- Caco
ca nombrar el fa mofo Caco É Pues cite lo foro ce.
es de la política , digo vn caos de la ra-
zon de citado ; de cite modo corren ay los
ettad=izas, al revés dedos denlas, afsi pro-
ceden en fus cofas, para detinentir toda a-
teucion agena , para deslumbrar difcur-
fos , no queria!i que por las huellas las
raftreafien 3 fus fines tênalan a vna farte,y
dan en otra : publican vno, y executan o-
tro; para dezir no , dizen fi , fietnpre al
contrario , cifrando en las encontradas fe-
cales iu vencimiento. Para ellos es .me-
nefier vn atto Hercules, que con la mafia,
y la fuerça aeierigue fus pí`acias, y cat'tigue
fus enredos.
Ooferuò de buena nota Arìdrenio,que los
mas hablauan a la boca, y no aa oido , y que
los que e(cuchauan , no falo no fe ofendian
de te nc;are" e grofl'eria , fino que antes bien
guftaudn tanto de ello, que abrian las bocas
	
G4.	 de
pro-.
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de par en par, haziendo de los rniímosla..
bios orejas, halla ditfiilarléles el gofio.
tal abufo, dixo el mif'mo , las palabras le
oyen, que no fe comen, ni le beben, y ef•tos todos fe tragara ? Vado. es que nacen
en los labios; pero mueren en cl oído, y fo
íepultan en el pecho ; ef1Qs parece que las
marcan, y que le relamen con ellas Gran;
ferial: dixo Grano ,de poca verdad, pues
no les 
amargan. p, dixo uiron, no veis
Ziíoirja que ya fe vfa hablarle a cada vno al fábor
yaada. de fu paladar? No adviertes
aquel leñor, como fe ella, laborea dorcon
las lifonjas de azucar? que hartazgos fe da
de adulacion ; crecrne, que no oye, aunque
lo parece, porque todo te lo llena el vien-
to. Repara en aquel otro Principe,_queha-
-
ze de engullir mentiras; todo fe lo perfua-
de : mas ay vna cofa , que en toda fu v; da:de-
xó de creer mentira alguna , con que cfcu-
chd tantas, 'ni crcyo verdad, aunque o}ó
tan pocas. Pues aquel otro necio defvane-
cido
,dequepienfas tu que ella tan hincha-
do ; he, que no es de futiancïa , no es fino ay-
re, y vanidad. Ella deue de fer la caufa , pon-
deró Critilo, que oy édo tan pocas verdades,
los que mas debrian ; ellas amargan , y co-
mo e1Ls las efcuchan con el paladar, ó no
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fe las dizen ,ó no tragan alpina, y la que a-
cierta a pallar les haz  tã mal eflomago,que
no la pueden digerir,
Lo que les ofendio mucho, fue el ver v-
nos vilifsimos elelauos de fi n-,ifmos, arraf-
trando eslabonados hierros, las manos no
con cuerdas, ni aun con efpolas , atadas para
toda accion buena, y mas para las liberales:
el cuello con la argolla de vn continuo, aun-
que voluntario, ahogo : los pies con grillo s,
que no les dexauan dar vn patio por el ca-
mino de la fama; tan cargados de hierros,
quan desnudos de azeros, y con viga nota tan
descarada eflauan muy e ntronizados,corte-
jados, y aplaudidos, mandando a hombres
muy hombres, ingenuos, y principales,gen-
te toda de noble condicien ; ellos feruian a-
aquellos, obedeciendolesen todo, y aun los
lleuauã en peto, poniendo el orrbro a tan vil
carga. Aqui ya dio vozesAndrenio, fin po-
derlo tolerar: ó quien pudiera Bogar, dezia,
y barajar aquellas fuertes ? ® como derri-
bara yoapuntï!lazos aquellas mal emplea-
das fillas, y
 las trocara en lo que atajan de fer,
y ellos tambien merecen ! No griten, dixoQ, ron que nos perdemos. ()le importa. E(cclduos
fi todo va perdido ? No ves tu que fon ei- urdan.
tos lospodj;rofos, los que, &c. Lflos?
tos
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tos efclauos de ius apetitos, fiemos de rus
deleites, los Tiberios, los Nerones, los Ca-
lignias, Eliogaualos, ' Sardanapalos, ellos
fon los adorados: y al contrario , los que lon
los verdaderos feñoresde tï rnilmos, libres
de rada maldad, ellos Con los humillados.
Enconrequenciadceflo,mira aquellos muy
fanos de coracon , tendidos en el ludo, y a-
quelloslitros^tan malos muy en pie :los de
E•ueo color en todas fus colas, andan defcae-
cï .os, y aquellos a quienes fu mala concienp
cia ie sharobadoelcolorporloque robará,
citan empinados; los de buenas entrañas no
fe pueden tener', ni conferuar, y los que las
tienen daáadascorren; los que les huele mal
el aliento, citan alentados, los coros tienen
,pies, y Alanos, todos los ciegos tienen palo;
de fuerte, que todos los buenos van poi tier-
ra, y los malosandanrenfalçados.O que bue-
no vá el mundo, dixoAndrenio!
Pero lo qué les causó z ran novedad , y
aun rifa, fue ver te n ciego, que no v<ia gota,
acm _F ue G bebia mucho-, con vnos ojos mas
alearas que la mifma vileza , con mas rILIDCS
que vn Mayo:cõ toda cita c: ;lacra venia he,
cho g ula de muchos, tenia-: la vista clava,
éi los g uiaeua ciego , y ,,ilos le . fegnian mu-
dos, pus n nada lerepuguauan. klla ii, ex-
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clamo Andrenio, que es braua ceguera. Y a. Ciegos
	torpe ta rubí en, dixo Critilo : que vn ciega
	 K
guíe a otro, gran necedad es, pero ya vilta, $ó4aaaaa^
)y caer ambos en vna profundidad de ma-
les: pero que vn ciego de todas maneras,
qui era guiara los que ven, elle es difparate
nunca oído. Yo, dixo Critilo, no me efpan-
to que el ciego pretenda guiar a los otros,
quecorno él no vé , pienfa que todos los de-
mas fon cï Nos, y q proceden del mifneo mo
do a tientas , y a tontas: mas ellos q vén,y ad
vierten el peligrocomun,que con todo eflo
le quieran teguir, tropeçando a cada punto,
dando de ojos a cada pallo , halla dcfpcñar-
aualvnab?frnode infelicidades, ella es vna
iucrcible necedad, y vna monllrucfa locura. ,,,,,_;
Pues aduertid, dixo Quiron , que efie es vn-
error muy coman ,vna defefperaciõ tranfcen
dental,necedad de cada dia,y mucho mas de
nueliros tiepos, los menos faben tratan de
enseñar a los otros ;vnos hõbresen-.briagos
intentan leer catedra de verdades; dcfuerte,,
que auemos viflo que vn ciego de la torpe a-
flcion de vna muger tãfsa,quã infame,lleuó
infinitas gē tes tras fi ,defpeñandofe todos en
vn profundo de eternac,alamidad; y ella no
es la ot aua marauiila,el o laromõfiruo fi:
que el primer pairo de la ignorancia es Free
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furirfaber,y muchos fabran,  no penfaffe t
que faben.
Oyendo en ello vn gran ruido, como de
pendencia, en vn rincon de la plaça, entre
dilubios del populacho. Era vna muger, ori-
gen ti etr,pre del ruido , muy fea , pero muy
aunad: , mejor fuera prendida : feruiala de
adorno todo vn mundo, guando ella ledef-
compone todo : mmetia a vozes In mal pley-
to y a gritos té formaua, guando mas fe
deshazla ; auialas contra otra muger , muy
otra en todo, y aun por eiTo fu contraria:
Era ella tan linda, quan deCaliñada, mas no
defconiput:f%a: iba cala defnuaa, vnos dezian
qbe por pobre, otros que por hermofa ; no
reipondia palabra ,que ni olaua, ni la oían,
—todo el mundo la iba en contra , no Polo el
vulgo, tino los mas principales, y aun pero
mas vale enmudecer con ella. Todos fe con-
juraron en perfeguirla, pall;andode las bur-
las a las veras, de las veles ?las manos , co-
mençaron a maltratarla, y cargó tanta gen-
te ,que ca(i la ahogauan, fin auer perlona
que ofafie , ni quiliefle boluer por ella,
Aqui naturalmente compatsiuo Andrenïo,
be a pcnerfele al lado , mas detuuole el
Q iró,diziendo:quehazes,Cabesconquien
te tomas, y por quien buelues ? no aduier-
tcs
tes qut
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que te
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como 1
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tes que te declaras contra lap laufble nlrn-
tïra, que es dezir contra todo el mundo, y
que te han de tener por loco? uitïerora- ^.2ertrf
la vengar los niños con falo dezirla, mzs plaufi-
como flacos, y contra tantos, y tan podercd Ele.
los, no fue poisible prejualecer; con lo qual
quedó de todo punto defarnparada la her•
mofïlsima verdad, y poco a poco a empe-
llones la fueron todos echando tan lexos,
que aunoy no parece, ni fe fabe donde aya
parado.
Bafla que no a y
 juficia en ella tierra,
dezia Andrenio Como no, le replicó el
uiron ? pues de verdad que ay hartos Mi-
1 	 Cuyos: luflicia ay, y no puede eflar
muy lexos,eflando tan cerca la mentira. Af_
	
tomó en eflo vn hombre de afpedo agrio,
	 —
rodeado de gente de juizio : y afsi como le
vio fe fue para el la mentira , a informarle
C .30 muchas razones, de la poca que tenia:
refpondiola, que luego firmara la fentencia
enfufauor,a tener plumas:Al ruifnao inflan-
recita le puto en las manos muchos alados
pies, con que balando firmó el defiierro de
la libertad fu enemiga de todo el mundo.
Quien es aquel, preguntó Andrenio, que Majos
para andar derecho lleua por apoyo el tor- laeV`4
cuento, en aquella flexible vara ? Elle , r:f-
pon-
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pondio Qalron , es Iuez , ya el hombre fe
quiuoca con el vendedor del emito, nota-
ble cola, 9 toca primera, para oir deipues.
ue fipnitica aquella efpada definida, qáe
llena delante, y para que la llena' Ella, dho
Quiron, es laïniigniadela dignidad, y jun.
Lamente infirumnerto del czttigo, con ella
corra la mala yer ga del vicio. Mas valiera a r
rancarla de (lujo, replicó eritilo , peores
a vezes fegas las maldades , porque luego
bue!uen a brotar con mas pujavça , y nun-
ca mueren del todo. auïadefer , ref-
pondió Qjyon , pero ya los mifmos que
aulan de acabar los males, fon los que los
conferuan,porque viuen dellos. Mandó lue-
go ahorcar, fin mas apelacion, vn mofgui-
to, y que lo hizieflen quartos, porque aula
'caldo el defdichado en la red de la ley; pe-
ro a vn Elefante que las aula atropellado to-
das, fin perdonar humanas, ni diuinas, le hl,
zo vna gran bonetada al pagar cargado de
armas prohibidas, bocas ae fuego , buenas
Ianças,ganeuas,chuçones,y aun le dixo,quç
aunq ue ef}aua de ronda, fi era fervido le iriã
acompañando todos fus miniftros, hafla de-
x arle en fu cueua.Que paflo elle para Andre-
nic!Y no paróaqui, fino que a otrodefven-
turados;que encogiendote de onAbros no
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r
afaua hab!aralto,loina.:dé p :ffear:ypregia-
tándo vnosporque le aÇotauqn? reipoc,dian
otros, por no tiene
 ef pa!das, que a tenerlas
el onibreara corno aquellos que van alli car-
eados dcllas, con mas cargis a mas cargos®
Del-apareció el iué:z,quãdo coniêÇó a ilc-
uarf'elosojos,y los aplau;osv.nvaliē tehonn-
bre,Z1 pudiera Competir con Ci niírno Pablo
del'arp da ;venia armado de vn temido pero,
conjugad 3 por todos ti ēpos,nurneros,y per Z)onP4-.1
fonas: trai; dos piítolas,pero muy dormidas bIo de
en ius,fundasa lo defcanfado ;cauailo
	
Para_datq
reiado, y no por culpus (uy as; dorado efpa-
din en folf,e.l nonabk; hébra en les ï;;choÇ,
nunca del-Liuda pár lo recatada. Corona uaicde plumas ,auechucho ,de la bizarria, que node valor. .E (le ,peegt}ntóAndrer;ï€z,eslrona--
bre, o es rnonftruo?
	 dudas,acudió el Qui
reí, que algunasna`ions la. primera vez le
viere), le imaginare)
 todo vua cola cauallo,y
hombre. Ele es tsaidado,aísi lil cf'tuuiera en
las coflunlbres, no ands;uiera tã rota la con- Soldadoí
ciencia. De il firu ē
 eflcs ene! mundo? De "a al v o^^	 f ^haz ē guerra a los enemi;os:no la hagan ma-
yor a los amigos. Eitost.osdefie;aden? Dios
nos defienda de ellos. Eflospeleā ,deftrozwn,,
matã, y aniquilã nueftros contr.:rios?ConZa
puede fer cí'ió,(i dthen que ei-IQS naaraaos kr$
cq^^
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coníerruan .Aguar la , que yo digo lo que
debrianhazer por oficio;pero ella ya ci uni-
do tan deprauado , que los milanos reme-
diadoresde los males, los cau'.an en todo ge.
nero de daños. Ellos que auian de acabar-
las guerras, lasalargan; fu empleo es pelear,
que no tienen otros juros, ni otra renta, y
como acabada la guerra quedarían Cm ofi.
cío, ni beneficio; ellos popas el enemigo,
porque papan déi : para que han} de matar'
las centinelas al Marques de percara, tã vi-
uen del ? que halla el atanabor fabe ellos pri=
mores; y afsi vereis, que la ; perra, que a lo
mas tirar ellas nueltras b arras, pudiera du-
344r- rar vn año ,-fiara doze, y fuera eterria,(ï la fe-
ques Deidad, y el valor no fe huuleran juntado oy
de :', en vn Marques de Mortara.
2vlor-	 Lo nlinno fienten todos de aquel otro,
tara. que tanabien viene a caualfo, para acabarlo
todo. Die tiene por affunto, ir aun obliga-
clon hazer de los malos buenos ; pero él
obra tan al rcués , que de los buenos haze
malos,yde los rriilospeores. Elle . trae guer-
ra declarada contra la vida, y la muerte,
enemigo de entrambas, porque . querría a
los hombres,ni mal inuertos,ni bien vinos,
fino malos , que es vn maliisimo medio;
para poder él comer, haze de modo, que
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-los otros noc:ixiaitt ; dtengorda,	 'rií o
ellosetiflaquezen : mi.:htras citan-el + s
tn. nos, no pueden coirier v fï.ttk.ipaú de
-ellas, que fuoede pceeÃgU'.c ; . , tto lt queda
"que comer: delnerte', que lr}los viren cn ;lo
• Tia, quandolosdemas en pena , y alsi pees•
-res ion que los verdugos,' porqueuq-uel}os
.ponen toda fu induftria en no hazer penar,
confiado avrehazen que les falte al que
'pernea; pero ellos tndo fu elludio ponen
en que pene , y viva muriendo el enfermo:
y afsi aciertan los que les dan los males as
F_efla}o: y es de aduertit, que donde a'y-peas
-Doetores,ay mas dolores. Ello dize de ellas
-la ojeriza coanun i
 pero engañafe en l'a veh
'ganc,-a vulgar , porque yo tengo por cierto,
-que del medico nadie puede dei ir ni bien;
ni mal ; no antes de ponerle en tus -manos,
porque aun no tiene en`parienciá; nv def-
'pues, porque no tiene ya vida. Pero aduet::.
lid, quena habla del medico material,finno
tde los morales , de los de la Republica , y
,toflumbres, que en vez de remediar los a-
ichaques , y inditpoficiones por obligacion,
ellos .nifmos los conleruan, y aumentan,ha
zieudo dependencia de lo que aula de fer
--remedio.
ue ferá, dixo Andrenio, 
que no vemospaf-
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paf ãr ningun hombre de bien? Eflós, acu-
dió Qu ron, no pa11ãn, porque eternamen-
te duran, permanece inmortal tu fama ha-
llanfe pocos, y caos efián muy retirados,
olmoslos nombrar corno al vnicornïo en
la Ara bia,y la Fenix en fu Oriente : con to-
do ,fi quereis ver alguno ,bulcad vn Car-
Carde- denal Sandoval en Toledo , vn Conde de
nal S3. Lemos gouernando a Aragon,vn Archidu
do gal. que Leopoldo en Flandes: y fi quereis ver
la integridad , la rectitud, la verdad, y to-
Cede de do lo bueno en vno, bufcad vn Don Luis de
Lemos. Haro en el centro que merece. Ha uan en la
mayor fuga del ver , y ettrañar monfiruofi-
Señor dades, guando Andrenio al hazer vn gran-
dr.42.. de et{ remo , alçó los ojos, y elgrito al Cie-
dwg0 lo,comof lehizieran ver las efirellas:Que
Leo-- es ello ,dixo, yo he perdido el tino de to-
toldo. do punto? que coa es andar entre defãti-
nados! Achaque de contagio: halla el Cielo
señor me parece que efiá trabucado,y que el tïem
^ó Luts po anda alrevés:Pregunto,teñores,esdi ,ó
delato. es noche? mas no lo metamos en pareceres,
que ferá confundirlo mas. Efpera , dixo el
uiron, que noefiá el mal en el Cielo, fi-
no en el fuel(); que no Polo anda el mun-
do al revés, en orden al lugar, fino altiem-
po. Ya los hombres han dado en hazet del
dia
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dta noche, y de la noche dia. ¿ora fe !cuan-
ta aquel,quandofe auia de acorar; adra tale
de cata la otra con la Ellrella de Venus, y
boluerá quando le tia denla la Aurora ;y es
lo bueno , que los que tan al revés viven,
dizen fer la gente mas ilufire, y la mas lu- Eidia
cida: mas no falta quien afirma, que an- noche.
dando de noche corno fieras , vivirán de
dia como brutos. Filo ha fido, dixo Cri-
tilo , quedarnos a buenas noches nofo-
tros ; y no me pela , porque no ay cofa de
ver. C	 a die llamen mundo , pondera-
ua Andrenio! ¡Halla cl nombre miente, cal-
çofelo al revés, Ilamefe inmundo, y de to-
das maneras disparatado. Algun dia , ret
plicauiron , bien le conuenia fu nora
bre, en verdad que era definicion, quan-
do Dios queda, y lo dexó tan concerta-
do. Pues de donde le vino tal deforden,
pregunto Andrenio ? Quien lo traflor-
nó de alto a baso, como oy le vemos
En elfo ay mucho que dezir , refpondiá
uiron , harto lo cenfuran los Sabios , y
lo lloran los Filofofos. Af eguran vnos,
que la Fortuna , como ella ciega , y aun
loca , lo rebuelue todo cada dia , no de-
xando cofa en fu lugar , ni tiempo. O..
Cros dizen , que quando cayó el Lu-
H z
	 cero
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cero de la mañana, aquel aciago dia, dia
tal golpe en el mundo, que le fdcó de iïus
quicios, traftornandoledealto a b.,Yo. Ni
falta quien eche la culpa a la muger,Ilaman-
dola el duende vniuerial , que todo lo re-
buelue. Mas yo digo, que donde ay huna-
Mundo bres, no ay que bufcar otro achaque, vno,
trat'ua.- folo baila ádefcontctar mil mundos, y el
cado. no poderlo, era lo que lloraua el otro grane
de inquietador. Mas digo , que tino preui-
nieta la diuina fabiduria , que no pudieran
llegar los hombres al primer mc,bil, ya ef-,
tuuiera todo barajado, y anduuiera elmif=
rno Cielo al revés , vn dia faliera el Sol,
por el Poniente , y caminara al Oriente, y'.
entonces hiera Etpañacabeça del mundo,
contradicion alguna , que no huuiera.
quien viniera con ella ; y es cofa de notar,
que tiendo el hombre perruna de razon, lo
pi imero que executa es hazerla a ella efcla-
ua del apetito bellial:defte principio fe ori-
ginan todas las denlas monfiruofidades; to-
do váal revés en eonfequencia de aquel dei
orden capital. La virtud es perfeguida >el
vicio aplaudido, la verdad muda, la menti-
ra trilingue, los íabis no tienen libros, y
los ignorantes lib
	 las enteras, los libros
cí}atn	 Doillitr, y. el Dvcáor fan libros. La
dif-
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difcrecion del pobre es necedad , y la nece-
dau del poderotó es celebrada , los que a-
briande dar vida matan, los nzoços le mar-
chitan, y los viejos reuerdecen, el derecho
es tuerto ,y ha llegado el hombre a tal pun»
to de del-atino, que no fabe qual es tú ruano
derecha, pues pone el bien a la izquierda, lo
que mas le importa echa a las efpaldas , lle-
ua la virtud entre pies, y en lugar de ir ade-
lante bueluen atrás.
Pues ti ello es afsi, como lo vemos , dï-
xo Andrenio , para que me has traido al
mundo, ® Critilo ? No me ellaua yo bien
a mis Colas ? Yo refueluo bolucrme a la
cueua de mi nada, alto, huigamos de tan
infufriblc confufion, fentina, que no mun-
do. Effo es lo que ya no fe puede, refpon--
dio Critilo: ó quantos boluieran atrás, fi pu
dieran! No quedaran perfonas en el mundo.
Aduierte que vamos lubiendo por la cfc -
lera de la vida, y las gradas de los dias,'que
dexamos atrás, al mifmo punto que moue
mos el pie defaparecen ; no ay por'don
de boluer a baxar , ni otro remedio , que
pallar adelante. Pues como henil de po-
der viuir en vn mundo como elle, porfia-
ua afligiendofe Andrenio ? y mas para mi
condicion, fi no me mudo ,gacno puedo
H 3	 lufrir
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fufrir cofas ma l hechas , yo avré de reben.
tar fin duda. Iqé, que te liaras a ello en qua-
tro dias,dixo Qniron, ferás tal como los
otros. E(IO nu,yo loco,yo necio,yo vulgar?
Ven acá, dixo Critilo, no podrás tu pallar
por donde tantos Sabios pallaron, aun fea
tragandofaliva? Deuia citar de otra data el
mundo?EI mifmo fue fiempre que es, afsi le
hallaron todos,y afsi le dexarõ. Viue vn en-
Conde tendedor Cõ Je de Callrillo, y no rebiéta vnde Caf. entēdido Marques Carreto,y paffa. Pues co
trillo. mo haaen para poder viuir,Gendo tan cuer.
dos? Como? ver, oir,y callar; yo nodiria de
Mar- ella fturce,fino ver,oir,y rebétar.No di )1
 de ra mas Veraclito. Aora dime , nunca fe ha
Grana. tratado de adouar el inundo? Si, cada dia lo
- _ tratan los necios: porque necios? Porque es
tan impofsible corno concertar a Caílilla,y
defeomponer a Aragon:qui podrá recabar
que vnosno tengan nepotes, y otros priva-
dos, que los Francefes no fean tiranos, los In
glefes tan feos en el alma, quan hermo(os
en el cuerpo, los Efpañoles foberuios , y los
Ginouefes, &c.No ay que tratar,yo me buel
uo a mi cueua,y a mis fieras,pues no ay otro
remedio.Yo tele he de dar,dixo elQuiron,
tan fe! Iz como verdadero, fi me efcuchas en
la Cría figuiente.
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CRISI SEPTIMA
La úsente de los engaños.
Eclararon todos los males al
hombre por fu enemigo co-
niun ,no mas de por tener 11
racon. Ettando ya para darle
la batalla ,dizcn que llegó al
campo la difcordia , que ve-
nia, no del infierno, como algunos pen-
faron, ni de los pauellones militares, co-
mo otros creyeron ;fino de cata de la hi-
pocrita ambicion. En citando allí hizo de
las luyas , mouió vna reñida competen-
cia, fobre quien aula de llenar la vanguar.
dia, no queriendo ceder ningun vicio ella
venta del valor, y del valer. Pretendia la
gula, por primera pafsion del hombre , que
comiença a triunfardctde la cuna. Lalaf-
dula lleuauaio porvaliére, l a tandole de la
mas poderofa pafsiõ,retir i ido fusvidorias,
y fauoreciania muchos. La codicia alegaua
ter la raiz de todos los males. La foberula
blafonaua fu nobleza, haziendote oriunda
del Cielo, y fer vicio 
chas e hombres,q a-
do los denlas fun betlias. La ira lo totnaua
fuerte n ettte• Delta fuerte pelea .fan entre ti,
y todo pá'raua en corifuÏion. 
`Tomó la manola malicia, y hizoles lina pefad arnentegra-
ue arenga : encargoles fobre todo la Vnion,
aquel ir encadenados todos : y tocando el
punto de4adificultad, les dixo: Fila binar:
ria dele bet}ir,fabïda cofa es que roca a mi.4i}a primogefita la mentira; quien dudé ia.
mas en eilo? Ella es la aurora 'Jetuda mal-
dad, fuente de todo vicio , madre del peca-
do,Arpia que todo lo inficiona, Fi n5 gueto-
do loanda, Hidra de muchas çabeças, Pro-
teode muchas tormas,Centimano que a to-das:
manospelea. Caco que a todos defmien
te: progenitora al fin del engaño
., aquel pon.derofo Rey , que abarca todo ei,mundo en-
- treengañadores,y engañados,.vnosdeigno
rancia,y orro.e de malicia. La, mnéntira v esCon el engañ áçmbeflianla incat;tac
` c: z
del hombre guando moço, y guando nï,ño,
valiendofedefusinuenc oncs,ardides,e }ra-
b^:rítnernas,aflechanças,traças, ficciones, erra}cs,enr^:d,;,s ^.- ,
,embe,^sos, dc,lcs, mar•aa^as,iluliones, tla1pas,fraudes, falacias, y todogenero de ItAliano p roceder, que defle mo-cio,entr.i
ndo los deiaaas vicios por fu orden, :üa duda.,. tarde,o temprano, ala mocedad,
óa
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ha la vejez feconfeguirala defeada vitoria.
Quanta verdad fea ella , confirmelo lo que
les tuccdió a Criti lo,y Andrenio,a poco ra-
to que le auiã deipedïdo del fagaz < ron,
el qual auiendolos facado de aquel confufo
Babel,re;iliro de todo el mundo,y introdu-
cidolos en el camino mas derecho,boluiote
a encaminar otros, y ellos pallaron adelan-
te en el peregrino viaje de fu vida. Iba muy
confolado Andrenio con el vnico remedio
que le diera para poder vivir , y fue,que mi-
raf e fiempre el mundo , no como , ni por
donde le fuelen mirar todos, fino por don-
do el buen entendedor Conde de ()bate; Condede
efl'o es al contrario de los denlas , por la Oñate.
otra parte de lo que parece, y con eilb como
él anda al revés,el que le mira por aquï le vé
al derecho: entendiendo todas las cotas al
contrario de Io que mueftran. Quando vie-
res vn prefurnido de fabio , cree que es vn
necio, ten al rico por pobre de los verd-a-
deros biene : el que a todos manda es et .
-clauo comun, el grande de cuerpo no es
muy hombre, el grueflo tiene poca fufan-
cia,el que haze el fardo oye mas de lo que
querría, el que mira lindamente es ciego, á
cegará. El que huele mucho , huele mal a
todos, el hablador no dite cola, el que rie
rega-
nana
;re fi,
nano
gra-
rion,
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regaña, el que murmura fe condena; el que
	
pe11
come mas, come menos; cl que fe burla,ta[
	 rau
vez fe confieiïa, el que dite mal de la mer-
	 ferF
cadena , la quiere ; el que haze el fimple la- ^ gue
be mas, al que nada le falta, él fe falta áfi
	
ro c
mitmo; al auaro tanto le firue lo que tiene,
	
ten
corno lo que no tiene; el que gana alas ra- ' mu
zones, tiene menos; el mas rabio Cuele ter
	
grc
menos entendido ; darte buena vida es aca-
	
de,
bar; el que la ama la aborrece ` ei que te vn-
	
ra,i
ta los cafcos , ef'e te los quiebra; el que te
	
bra
haze licitas te ayuna; 13 necedad la halla-
	
apc
ras de ordinario en los buenos pareceres,
	
de
el muy derecho es tuerto, el mucho bien
	
cut
haze mal, elqueefcufa patlosdama s,
 por	 fa,
no perder vn bocado te pierden ciento,
	
pai
el que gana poco gaita doblado, el que
	
car
te haze llorar te quiere bien : y al fin lo
	
en1
que vno afea, y quiere parecer, efio es
	
ani
menos.	 el i
Delta fuerte iban dilcurriendo, guando A afs
interrumpió fu filofofar otro inonitruo, 	 pe
aunque no lo eltrañaron , porque en elle
	
to
mundo nofe topa fino vna monliruondad	 pi
tras otra. Venia ázia ellos vna carroza,	 tr;
cofa bien rara en camino tan dificulroió,	 gr
aunque tan derecho ; pero ella era tan ar-	 pu
tificiofa,y de tan enteras bueltas 1 que atrc-	 t
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pellauan toda dificultad, las pías que la ti-
rauan, mas remendadas que pias eran dos
ferpientes , y el cochero vna',vulpeja : pre..
gunto Critilo, ti era car roça de Venecia? pe
ro difsimuló el cochero,hazi ēdo del defen-
tendido; venia dentro vn monttruo, digo,
muchos en vno, porque ya era blanco, ya ne
gro,ya moço,ya viejo,ya pequeño,ya gran
de,ya hombce,ya muger,ya perfona,y ya fie
ra,ranto,que dixo Critilo,fi feria elle el cele
brado Proteo. Luego que llegó a ellos fe
apeó con mas cortetïas que vn Francos noui
cio, primer efpecie de engaño , y con mas
cumplimientos que vna defpedidaAragone
fa , les dio la bien venida , ofreciendoles de
parre de fu gran dueño fu Palacio,dõde def-
canfati'en algunos dias del trabajo de tan..
enfadofo camino.Agradecidos ambos a tan
anticipado fauor, le preguntaron,grtien era
el tal feñor, e] fin conocerlo, ni conocerlos
afsi los obiigaua ? Es, dixo , vn gran Princi-
pe, que fi bien fu feñorio fe etliende por
toda la redondez de la tierra; pero aqui al
principio del mundo , en ella primera en-
trada de la vida tiene fu Metropoli. Es vn
gran Rey, y con toda propriedad Monarca,
pues tiene vaflallos Reyes,ei fón bien pocos
que no 1e rinde' parias. Su R r "no es muy
12 4	 El Criticgn.
florido, donde á mas de que fe premian las
arwas,.y fe ettiman las letras, quien quite.
re entender de raiz la política, el modo , el
Haber artificio, carie ella Corte,aqui le enfeïiarán
parecer. el atajo para medrar ,y valer en el mundo,
el arre cíe ganar v oluntades, y tener ami-gos; f i)bre todo el hazer parecer las cofas,
que es el arte de las artes. Picado el guflo,
píe.; anle los pies a Andrenio por ir allá,
no ` z la hora de ha ilarfe en vna Corte tanPcI	
: y obiigado del agaflãjo enana ya
la.carroca , dando la mano a Criti-lo,y etl i
randolca que entrafle : mas elle co-
*
nlo, iba con pies de oro, boiuióainformar-
, k nao fe nornbraua aquel Principe , que
Tiendo tan grande, como dezia , no podia
dea arde renergrail nombre ? Muchos tie-
ne, r efpondio el Ailinitiro, mudando a cada
palabra tu f mblante, nombres, y renom-
bare tiene, y 
aunque en cada Provincia el
fu ` o , y para cada accionan .
° ro el verdadero,
e! :!las propio pocos j	 aben, que muy
p	 >s i l::^an, a verle, V menos a conocerlesincipe de trucha autoridad, que no es
Oc ellos de adocena eta Pr(. uincia , guarda
gran recato , no fe permite afsi vulgar-
mente, que confine fu mayor cttimacion
eta el retïro , y erg no ter defcubierto ; al
cas
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cabo de muchos años lle g an a lgunos a
verle, y s ffo por gran ventura, que otros ni
en toda la vida ya-era ello les aula faca-
do del caniii,o derecho ,y metidoen otro
muy intrincado, y rorcido.Quandoload-
I11ftto C;ritilo coaiencó a malearte, pero
ya no era f'acii b iucr atrás, y
.
 defenr ar-
le, afïcgu.randoies la guía, que aquel era el
atajo dei medrar que le figuieflen, que él,
les ofeetia ,exrkusatlucimiento,y que ad=
tan icfku; c •cali tedos los paflajeros echa-
nan por o es ello lomejor;dixoC;r3ti-
lo,ai;tes io tribial le haze fofpecho o,y pre-
uino á Andrenio fuelle muy fobre fi , y .do-
blaffela cautela.
	 e 4e
Llegaron ya a la gran fuente de la gcanç
fed , tau nombrada , como ocléada de to-
dos los fatigados viandantes, famola por fu
artificio, injuria de Iuanelo,y celebre por la
perenidad de fus líquidos edítales : eflaua
en medio de vn gran campo , y aun no baf-
tante para la mucha gente que concurria;
folicitando aflujo a tanta fed, y fatiga: veia-
fe en aquella ocafion tan coronada de fe-
dientas paflajeros, que parcela 4 uerfe jun-
tado todo el mundo , que bien pocos de los
mortales.falrauan. Brollaua el agua por fie-
te caūos engrar abivadantia, aun,uv no erã
de
i las
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de oro , fino de hierro, circunttancia que la
notó bien Critilo, y mas guando vio que en
vez de grifos,y Leones, eran fierpes,y eran
sanes:no aula elhanque donde el agua renal -
faf3e,porquenofobraua gota, donde fe def-
perdiciauan tantas;aflc3urando todos qu ā-
tos la guffauan , era la mas dulce que en fu
vida auian bebido :y con cae cebillo, Cobre
el canfancio, no ceflauan de brindarfe, hy-
dropicos de dulçura.Para la gente de cuen-
ta, que fi empre dios fon contados , aula
calizesde oro , que vna agradable Ninfa,
tabernera de Babilonia,con eftreinada cor.
tefia les miniñraua , y las mas vezes baylan.
dotes el agua delante. Aqui Andrenio, tan
apretado de la fed , quan obligado del a-
-. gaffajo , fin mas reparo fe precipitó al a-
gua; poco pudo paflar, que le gritò Criti-
lo:aguarda 1 efpera,mira primero fi es agua.
Pues que ha de fer, replicó él ? Bien puede
fer veneno, que aqui todo cs de temer.
Agua veo yo que es , y muy clara, y bien
rifueña. EfIo, replicó Critilo, es lo peor,
aun del agua clara ya no ay que fiar , pues
con todo die claro proceder adultera las
cofas , reprefentandolas mayores d e lo que
fon , y a vezes mas altas, y otras las efcon-
de en el profundo, ya ríe, y ya murmura,
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que no hiziera mas vn Aulico. Dexame fi.
quiera enjaguar, replico Andrenio, que ef-
toy que perezco. No hagas tal, que el en-
jaguar fiempre fue reclamo de beber. Si
quiera no podria bañarme ellos ojos, lim-
piando,ne del poluo que me ciega, y del Pu-
dor que me enfucia ? Ni aun efio;creeme,y
renlirete fenipre á la experiercia , con en-
feñança tuya,y riefgo ageno.Nota el efe¿lo
que hará en efios, que nora llegan : mira-
los bien primero , antes que beban, y buel-
ua á reconocerlos del pues de auer bebido.
Llegaua en ello vna gran tropa de palia je-
ros , que mas fedienros que atentos fe lan-
çaron al agua; començaron a bañarle 1d
primero , y eflregarte los cios blandamen-•
te;pero cofa rara,y increíble! al mifmO pu-
to que les tocó el agua en ellos , te les tro • Sarif^
caron de modo , que Pendo antes muy na rechoturales, y claros, fe les boluieron ce vidro
de todas colores : ávno tan acules, que
todoquanto vela le parecia vu Cielo, y
que eítaua en gloria: die era vn gran necio,
que viuia muy tatisfecho de fus ccfas• A o-
tro fe le boluieron candidos, ceno la mil-.
ma leche, todo quanto veía le parecia bue-
no,fin genero alguno de malicia , de nadie
folpechaua alai, y afsi todos le engauauanq
toa,
Y z8	 EÍ^rirícr3,
todo lo abonaua, y mas fletan cõfaS e-fs
amigos, hombre masfencil;o que vn Pula-
`Mal! co. Al contrario , a otro le le pulieron cuas
tufo. amarillos que vna hiel, ojos de fucgra,y cu-
ñada, en todo hallaua dolo , y reparo, todo
lo echaua ala peor parte, y quantos vcia
juzgaua que crã malos, y enfermos, elle era
vno mas fnaliciolo,que juiziot . A otroste
les boluian verdes , que todo fe lo creían, y
efperauãconteguir,ojos ambiciotos.Los a-
martelados cegauande todo punto, y de a-
genas legañas a muchos fe les parauan tan-
grientos,que parecianCalabrefes.Cola rara!
que aunque a algunos daca buena villa,
'vejan bien,y mirauan mal,deuian ler embi-
diofos. No tolo te lesalterauan'los ojos en
orden a la calidad,fino a la cantidad,y figu-
ra de los objetos, y de fuerte, que a visos to-
das las cofas les parecian grandes, y mas las ,
propias a lo Caftellano ; a otros tosto les pa-
recía poco, gente de ma' contentar. Aula
vno, que todas las solos le parcelan citar
muy lejos, acullá cien leguas, y mas los pe-
ligros, la mita muerte, cite era vis incau-
to; al contrario , a otro le parecía que todo
Con- lo tenia muy cerca, y los nlil'fnos inapoisi-bles rnuy a mano , todo ley ffcilitaua , pre-
fia 0 ' tendiente auiadeier. N.cktabii villa era la
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que les comunicaua a muchos, que todo les
parecía reirleles,y que todos les hazian ficf-
ras, y agalla jos, condicïoia de nïños. Fiiaua
vno muy contento, porque en todo ha filma
bermoib.ra, pareciendole que veï.a Ange-
les:cile di xeiõ,que era, ó Portugnes, e iie-
to de Modas : hombre aula que en todo fe
vela a fi mif-no , necio anriferonte. A otro
fe le equiuoco la vïfla de /nodo , que vela lo
que no iniraua,vizco de intencien, y c'1'. vo-
luntad torcida. Aula ojos de amigos, y fijos
de enemigos muy diferentes : ojos de ma
dre, que los efe:rab: f os .le parcelan perlas, y
ojos de rtmadraiira, mirando Siempre de mal
ojo : ojos ..Pañoles, vercuine ,ros, y azules'
los Francefcsa
Todos ellos ¡ ï6nflrtfi íos dedos causó
2q^iel vctienofo licor en los que felanaron
ton e i ; que en otro que llegaron a tornar^
leen la bd a,3 enjaguarfe, ya obró mas pro-
dieiofal violencias ; pues las lenguas, que
anteseran de carne Solida, y fuftancial, las
trocó en otras de bien extraorainariasma-
terias,voaselefuego,que abralauan el mun-
do,y otrasde aguachi rle. ruy ala clara,i -,t}-
chas de viento, que ?, p recias fuelles enlle^
nar las cabeÇas de mentiras, defopios ,y de lrn gÑ
lifonjas : algun s que auian filo do ledo , las de5Ñ .
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bolo la de bayeta, y las de terciopelo en ra-
fu:trausforinauaotras en lenguas de burlas,
nada fuitanciales, y las wasdc borra, que lc
embaraçauan mucho en dezir lo que conue
Modos nia:a muchas nmgeres 'esquite del todo las
de ha- lenguas, pero no el habla, que antes habla-
blar. uan mas.quanto rnasdeslerpiadas.. Comen
çá vno a hablar muy alto;ette,dixo,l ndre.
nio,Eipañoles. No es tino vn prefuntuofo,
dixo ^,rit`lo,que 14 s que auïãde hablar mas
quedo,halr5 ã de ordinario mas alto. Atsi es,
dixo vno,con vna vez muy afeminada, que
parecia Frances- y no era fino vn meli ndro-
fo. Saliole.al encuentro etro, que parecia
"hablar entre boca de noche, y todos creye-
ron era Tu!defco;rnas él mitino dixo,no ley
fino vno delitos que por hablar culto hablo a
elcuras. Zezeaua vno tãro,que hazla rechi-
nar los dientes, y todos conuinieron en que
era Andaluz,c Gitano. Otros feefcuchauã,
y eran lcs que peor dezau.Muy alborotado
comerçó vno a inquietarlo todo, y rebol-
uerelrnundo,finiaberi lmitmeporgne,to-
lo dixo c era fu natural : creyeron todos era
Mallorquín; mas no era finovn barbarofu-
Jïolo.1 ï.biaua vno,y nadie le entencia,paf-
so plaça de Vizcayno,mas no lo era, fino v-
no quepeciia, Perdió de todo punto la habla
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vn otro, procurando darle a entes d: r por
feñas,y todos fe reían del ; elle iinduda ) di-
xoCritilo, quiere deziria verdad,: yno
acierta, o no fe atreue : ha ola un n o rros rnuy
ronco,y con voz muy baxa: eflos,dix,,auiã
de lerdea parlanre.
 ato , pero no fon tino del
coufeja de fi milínos. Alganos habiauan
gangofo, fi biennofaltaua quien les enten-
dia la ganga , tartamudeando los que ruga
uan , los que ni bien dezian de ti , ni bien de
no:muchosno hablauan fcguido,y muy po-
cos fe ruardian la lengua : p ronu uciauan al-
gunos como botijas a lo enfadado, y mas a
lo enfadofõ : Effosentonado, aquellos mir-
lado , elpccialmente guando querían enga-
ñar. Fue de rncdo, que ninguno hiedo ccn.
fu vo z, ni bue'na,ni verdadera; no aula bota
bre que hablaflellanarnente, igual, ni confi-
guieute,y fin artificio: todos nnurrnurauan,
fingian, maltinauari, mentian , engañauan,
chilmeauan, injuriauan, bi sfeniauan, y o-
fendian. Defde aqui afleguran , que a los
Francefes , que beuiercra mas que todos , y
les brindaron los Italianos, les ^quedó elno
hablar corno elcriuen, ni'clobrarlo que lila
zen ; de modo , que es menefler atenderles
mucho a lo que pronuncian, y efcriuen; en-
tendietldolo todo al reues.
ti	 Pelo
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Pero donde moltro fu eheacia el licor
pefrilencial , fue en aquellos que bebieron
dial : porque al ,nii no punto que le traga-
ron; cota laith1 ofa, pero cierta ! todo el in-
terior le les reboluio, y mudó de luerte,que
no lesq=..aedo aquella fubftnicia 'verdadera,
que antes tenian, fino que qucdarun Henos
de ayre , rebutidos de borra , hombres de
burla , todo mentira , y embe co. Los co-
raçones fe les boluieron de corcho, tin pa-
go de humanidad , ni valor de o, las
entrañas fe les endurecieron , mas que de
I "ibres perdenales. Los fefos de al odon, fin fondo
eaura. de juizio, la fangre agua, fin color $ ni calor,
el pecho de cera , no ya de azoro, los ner-
,ufos de eltooa fin brios , les pies cie plomo
para lo bueno, y depisma para lo malo , las•
manos de p z, que todo fe les.pega;las len-
guas de borra , los ojos de papel , y todos
ellos engaño de engaños , y todo vanidad.
Al de ctichado Ardrenio vna f'ola gota que'
tragõ, que la dernas fe la hizo verterCriti^.
1o,le hizo tal operacion,que quedó vacilan'.
do tïemprc en la vïrtud.Q te parece,ledi:
xo ;ritilo, queperenidaoétade er.ganos,r
que manãtial de mentiras en elmundo?Mi.,
ra que bueno huuicras quedado, fi huuieras
bebido a hartar, como nazca los nzas.ricn
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fastttquevalen poco viaosojos claros , vna
lengua verdadera, vis hombre lubLl ncial,
v t Du lile de Ofuná, vua pet folla que lo lea, Di gtiede
va Pri.lcipe de Conde , cree me , y efíïrna el oiüna•
ferlo,que cs vn prodigio de Feni x. Ay tatlu- terrxuye
cetro, dezia Andrenio, quien raí creyera de de aõae.
v:,a agua tan manía Ella es la peor. Como
fe llarnaef}a fuente,pregü.i) a vnos, y otris?
ninguno!.
 upo rcfponderle. No tiene nona-
brc,dixoei Provea, que en no fer conocida
contï(te fu eficacia. Pues l'aiuele, dixo Cri-
tilo , la fuente de los engaños , doudetl que
vna vea bebe, defpues todo fe lo traga,y to-
do lo trueca.
:rifiera boluer atrás Critilo,mas no pu.
do, ni vino eneiloArdrenio, ya maleado, Nerioc^
inflando en patín  adelante el Proteo , y di- todos.
ziengot a,q mas vale fer necio con todos,
que cuerdo a lilas t €uelos delviando, que
no guiando4por visos pradosamenos l
 don-
de ie diana dando verdesia juuentud,camï-
nauan a b fresca de arboles Frondosos, to-
dos ellos defc; raçonados , gran ferial de
infruWferos. Di ulfauafe yak gran ciudad
por los humos , vulgar ferial
	 habiracion
humana i en que todo fe rctueine : tenia ef-.
trcmada.4parkricia, y mejor quanto mas
deicjos, cra incxeible el concurib, que de
	
i 3 .	 todas
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todas las Prouiccias, y a todos tiempos a-
cudian á aquel parad°rode todos , leuan•
tando et p pefas nubes de poluo, ,que quita-
uan la y if}a.Quando llegaron a ella hallaron
que lo que pa recia clara por fuera , era con-
futa dentr o, ninguna calle aoja derecha , ni
despejada , modelo de laberintos , y cen-
trode Minotauros. Fue a meter el pie el
arrojado Andrenio, y dk e vn grito Crï-
tïlo : Abre los ojos primero , los interiores
digo, y porque aduiertasdDnde entras, mi-
ra. Baxolïr a tierra , y elcarbaudo en ella
del-cubrió lazos, y mas lazos, de mil ma-
neras , halla de hilos de oro, y de rubios ca-
bellos; detuerte, q todo eliuelo eflaua fem-
. brado de trampas encubiertas: nota ,ledi-
xo,donde, y corno entras, con flderaacada
pa fío que dieres , donde pones el pie,y pro.
Ruja de cura ailentarlo. Note apartes vil punto de
"ion'.	 mi lado, fi no quieres perderte ; hada creas
de quanto te dixeren , nada concedas de
quanto te pidieren, nada ha g Ês de quanto
te mandaren ; y en fee delta liclon, echemos
por efia calle , que es la del callar , y ver,
para viuir. Eran todas las catas de oficia-
les, no fe veía vn labrador, gente que no fa-
be mentir;vieron cruzar de vna parte a otra
muchos cuernos muy dom áticos , y muy
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hallados con fus amos: eflrañ®lo Andrenio,
y aun lo tuvo por mal aguero : reas dixole
el Prcteo: Note efpantes, ;ue detlas malas
avesdixo vna muy aguda necedad Virago-
ras,proGguiendo aquel fu opinado aifpara-
te, de que Dios caft gaua los malos en muer
te, uansldando tus almas a los cuerpos de
aquellos brutos, a quienes auian simboliza-
do en vida. Las de los crueles nietia a t ï-
gres,!as de los foberriios a Leones,lasde les
deshonellos a jauaiies, y alsi de todos: dixo
pnes,que las almas de los oficiales, efpzcial- ®icialts
mente aquellos que nos dexan en cueros
guando nos vi fíen, las daua a cuernos: y co-
mo fiero pre auian mentido, diziendo, ma-
ñana , tenor , citará acabado, para mañana'
fin falta:aora proli guiendo en tu inifma can
cion,van repitiendo por cafligo, y por cof-
tumbre aquel tu tras, eras, que nunca llega.
En lo mis interior ya de la ciudad vieron
muchos, y grandes Palacios , muy s,ílento-
fos, y magnitiicos: aquel prïmero, les dixc-
ron antes de preguntarlo, es de Salomon, a-
lii está embelefado entre mas de trecientas
mugeres, equluocandofe entre el Cielo, y el
in itrio. En a que parecefartaleza, y
no es fi no vna cata bien flaca , mora Hercu-
les,hilando conOnfale,lacamifa,ó morra ia
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de ii farpa. Acullá Sardannapaloveflidode
muger,y re-venidode tu flaqueza.Mas ázia
a•^d Marco Antonio el desdichado, por mas
que le diga la ventura `'na Gitano, En'a-
quel arruinado alcaçar, no vine, lino que a-
caba el Godo Rodrigo, desde cuyo tiempq
quedaron ferales los Condes para E1paíaa.
Aquella otra, lamitaddcoro, yla mitad dc
lodo arnafiãda con fangre humana , es la ca-
fa Aureade Ncron el ettreinado, comen-
b
ando por vna prodigiofa cientencta, y aca•
ando en vig a portezrofa crueldad. Acullá
haze ruido cimas cruel de los Pcdros, que
no falos los dientes ; pero todos los huellos
'.efta erigiendo de rabie. Aquellos otros Pa-
'lacios l'e cflán fabricando aotá a toda prietafa fe iãbe aun para quien Con,a nq e rnu
chi=s fe lo rol -pechan ; lo cierto es, g fe edifi-
caran para qui ē na edifica , y ellas ob! as 1-c13
para los que no las hazen. Elle lado del anun •
do embara ;ã ios engañacos,les di xa vnvef-
tid, de verde , aquel otro lo ocupan los en-
„ gañadores,aquellos,re ríen de caos, y ellos
-Enga U de aqut!1as, que al cabo del año nirguno
dos, cuba queda deudor. Motlrá grandesganas An--
íadores. dr ..uiodepifiardelaotravanda,yy'verlato.
dono citando fiempre entre los engañados;
pero no topapan otro que tiendas tse in rca-
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deres,y muy a eícuras,vnas vendian borra, y
mas borra para hazer parecer,para fuplir fal-
tas aun de las mifmasperiònas otras carto-
nes para hazer figuras. Auia vna llena de pie
les de rapofas,y alïegurauan erã mas efiima-
drs q las martas cebeilinas.Creyerõ.o quan-
do vieron entrar, y l ā lir en ella hombresfa-
rnotos,ceme Temillocles, y otros rnasmo•
ciernas. Vcklianfe muchos de ella sa falta de
pieles de Leon , que no [chaflanan ;pero los
fagazes íeruiite deilas por aforro de los mif
mos armiño..Vieron en vna tienda grã can
tïdadde antojos, para no ver ,ó para que no
vïc$Ten : cornprauan muchos los dores pa-
ra 1ros que los llenan acuellas, cõ que los rier.
Den quietos y y enfrenados , las Gafadas los,
çomprauan para que no fe vienen liis anto-
jos, y hazercreera los marides fe les anto-
jan las cofas; tambien aula para engrande-
zer,y l ara muitiplicar:de modo,queauia de
viejos,y de inoçe s.de hobrel,y de ni tares,
y elles erãios mascaros.To pa rõ vna tienda
llena de corchos para hazer perfonas,y reai-
mente aunque feempinauan con ellos ; y pa-
reel an mas de lo que eran; pero todo era po-
ca (tal-landa ; lo Tic le contenttó mucho a
Andrenia , fi l e vna guanteria.Quc gran in
uericicn(dixo) fta de los Guantes pa' a todo
1
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tiempo ;
 contra el calor, y contra el frío, de-
fiendendelSol,y del ayre,aungnon fea fino
para dar que hazer a algunos,que en todo el
dia no hacen otro que caçarídos, y delcal-
çarllos.bobre todo, dixo Critilo, para que
a pz ca cofia echen buen olor las perfonas,
de otra fuertecuefl:a mucho,y tai vez vn oto
de la cara. Q bien lo entendeis, replicvel
Guantero; ti uixeradeïs que finten ya para
ernbainar las vñas, que no les puedan mirar
a las manos,efio ti: ni falta quien fe los calla
para cagar. Cono puede fer ello, dïxo Cri-
tilb,fi
 el mi fano refran lo cdtradize No ha
gais caff de elfo, teñor mlo, que ya halla losCifarcõ refranesmienten ,ó los definieaten. Lo que
gra urs. 5o sé decir , es, que mas monta aora lo que
fe da para Buantes, que en otro tiempo para
va vestido. Dadme acá unas folo,dixo Cri-
tiïo,.que yo quiero afï'entarlo.
Defpues de auer paiádd las calles de la
biperlfãa, de la otlentaciun,y artïficïo,lle-
garon y a a la plaga mayor , que era la de Pa •
hcio,porque et3uuiefle en fu cenrro.Era ef-
p i :soso, y nada proporcionado , ni eflauaa
ctilçuaJria, todo aneulos , y tratacfes , fin
ved pediva, ni igualdad, todas fus puertas
t;-an'f,,,;s, y ninguna patente, muchas ton.
res, iras clueca] Babilonia , y muy ayrofas.
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e-	 Las ventanas verdes, color alegre , por lo 4
no	 promete,y el que mas engaña. Aqui viuia,
,el
	
óaquiyacia aquel tan grande , comoelcon-
tl-	 didoMonarc,a,que muy entretenido afsiftia
ue	 eu1os Bias a vnasfis. fías dedicadas a engañar
ci	 el pueblo,no dexanciole lugar para ditcurrir
Cf ü	 en colas mayores. E1t..ua el Principe vien-
el	 dogas baxo ce.lufia, ceremonia inuiulable,y
Ira
	
mas elle dia, g bullo 'nosjuegosde manos,
ar	 obra de gran futileza;i uy de lu guito, y ge•
Ça	 nio, toda tropelia: diana la plata hecha vn
ri-	 gran corral del vulgo, enjambre de mofcas
Ea	 enei Çumbir, y en afTentarfe en la bailara
os	 de lascofturbres, engordando con lo podri
ue	 do , y hediondo de las morales llagas ; a tan
ue	 mecanico aplaufo Cubio en puefo fitpe- 	 .
.ra
	
rior, mas deffarado que autorizado ;
 quales
ri-	 fuelen fer todos los que fc brefa en en las
plaÇãs,' vneloquentifsimo ernbufiero, que
la	 defpues devna bien palotearla arenga, Ce..
menÇÓ a hazer notables preftigios, mara-
'a.	 uïliofás futilezas , teniendo toda aquella
C-
	
, intrmerabie vulgaridad abobada. Eran eo-
2a	 tras burlas bien notables , les hazia abrir
ara	 las bocas , y atreguraua les rueda en ellas
tas	 cofas muy dulces, y confitadas , y ellos fe
}r-	 lo tragauau , pero luego les hazia echar
as.	 cofas afquerofif'simas , inmundicias hor-
as	 ribies,
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ribles, con gran d; fayre dedos. y rifa de to-
dos los circundantes. El ftzxo charla-
tan daua a entender , que comía alg«dun
mrty blanco , y fino ; mas luego abriendo la
boca laxiçaua por ella elpelo hwno, fuego,
y enasfuego , que aterraua : tragaua otras
vezes papel , y litigo iba fãcanooruuçhas
cintas de Ceda , litlones de refplaudor, y to-
do era embeleco, como fe vfa. Gpitó mu-
cho Andrenio, y c men4b a folejnnizarlo.
Galia , c.lixo Critilo, que tu tambien te pa-
gasdelas burlas, no diltinguiendo lo falfo
ele lo verdadero. ciien pientas tu que es
elle valiente embuilero ? Etle es vn falfo
epolirico, llamado Maquiabelo , quequie4
!redar a beber fus filies aforilmos a los igno-
rantes : no ves como ellos fe los tragan,
pat4ciendoles muy platilibles , y verdades
ros; y bien examinados, no fon otro que
vua confitada inmundicia de vicios, y de
pecados;razoi.es, nade citado, fino de efta.
blo : parece que tiene candidez en tics la-
bios , pureza en fu lengua , y arroja fuego
?^4'^^SS. 
in ernal, que abrafa las^c ttumbres,yque-
•ma las rcpublicas:Á quei,as que parecen cin-
Lsde Cedas, fon las politicas leyes, con que
ata . manos.. la virtud, y las fucha al vi-
cio : cite es el papel del libro que publica,
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y el cine rmarca todo falfedaJ, y ^parier>c^: a,
coi que ti, nc e.mbeleiados a tantos, y tonã
t151, ec.:YZegaqui todo es engaño, meic.;e
feria de,+enreaarnos prei}o dé! ; mas Ardre-
nl^^ apeióte alcntrctenitiric;nr.c cietcrs o
gue ;o pub: i ea r on por de mucho depo rte.
N bien ama neció ( que a +:i aun el dia^
nunca c< claro ) c.tl4nGo fe vio ocupada to-
da la plaça de vi) gran concurfo de gente,
con que non faltó quien di xo, eftaua de bo-
te e n bote vacia r la ti ella era vtra faria Con
rnuchas tramoyas,' y apariencias , celebre
efpedaculo en medio de aquel gran teatro
de todo el mundo. No faltó A,ndren:odo
los primeros para .fu guíto, ni Critilo pa-;
ra fu lnrtiukcho. En vez de la mufica, cofa*
ladilla de! gu4lo 5 fr oyeron pucheros, y'ett
lugar de l:z,s acordes inl}rurc:entos, y voze:
regaladas, fe oyeron lloros, y al cabo dellos,s
fi fe acaban , falló vn hombrecilb , digo
que comengaua a fer ho m bre : conocioftó
luego fer eíirangero en lodefarrapado-Aped
tus fe enjugó la. lagrimas ,. g ttand o féade-
lanto a recibirle vn grande Concino, ha-
ziezcdoie muy a-ffirgo, dandole la bienveJ
nida. Ofreciole largamente quat;ro pudiera'
el otro detr entierra agena, yél nocum®
plir ca la propia, coa tal ',obra de palabras*
qu®
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que ele{lrangero fe prometió las obras : cõ^
bidotelo primero a fu cara, quefe vela allí
a va lado, tan llena detranuoyas,quan vadia
de realidades: comerÇóafrãquearle rique-
z ,s en galas, que era delo que el mas necetsi
talla ,por venir defnudo ;pero con tal artifi-
do, que lo que con la vna tnalrole daua,cott
la otra te lo quitaua con increible pretleza:
calan:tfe vn tonabrero,coronado de dlansã-
tes,y prontamente arrolauã vn anÇuelo, fin
fabercolno,ni por donde,y pefcauanfelo cd
fobrada cortefia:lo mimo hizierõ de la car
pa,dexãdole gentilhonibre:ponïale delante
vna riqulfsima joya, mas luego cc-5 gran def
freza fe la bara)aua , fuponiendole otra fa1-
fa,4 era tirarle piedras;e(trenaualevna gala
muy coflofa , y en vn cerrar > y abrir-de ojos
fe con'uertia en vna trille mortaja , dexan•
dole en blanco,y todo'efto con grande rifa,
y entretenimi. rito de los prefcntcs, que
todos gutlan de ver el ageuo engaño ; fal-
ta nda les el ccnociniíenro para el propio, ni
aduertian q.te rnidtras eíbuan embelcfados
mirádo !o que al otro le pafiaua , les faquea-
uan a ellos las faldriqueras , y tal vez las
mit nas capas : defuerte , que al cabo, el
mïrado, yic;s que mirauan , todos queda.
uaniguales, pues deí,3udos, eta la calle , yr
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aun en tierra. Salió en ello otroagatiajador,
y aunque mas humano, hechura dei prime-
ro : parecia de buen sup ra,. y afsi le dixo tra-
taire de emplearlo : mandó parar la nieta a°
quien nunca para : lācaron tnuchosplatos,
aunque los mas comen Lïmplaro : arratira.r
rorl:3ldas , y ad punto. que el combidadcï
fue a lenta, Fe en vna , que no dculen to..
iiaarlo tan de al-siento, falteóle a lo rn jor,
y al caeré,, fe !curan la rifa en todo cl tea-
tro : acuello compalsiva vna rr)uger,y podo
;ouen muy rabutta, y'ay udandolea letaa,t -
Lar, ledixofeafrmafleen tia rollizo bra..
lo , con dio pudo profeguir ,. fino halla-
rafalfificada la vianda, porque al delco—
tonada empanada, italiana tolo el eco , y
del pernil el nihil ; las aues foln tenian e!
nombre de perdiganas , 'todo crudo, y fstt
fuflancia. Al caer fe quebró el fa ero , con
que falto la 12zon , y,ei aguero no. El pan 
Yi• a tr4que parecia de flor , era con piedras, que atdra.
aun no tenia faleados..1..4s frutas de Sodo-
ma , tinfruto. Scruieronle la copa de to-das maneras penada , y tanto , que ruasfue
papar viento , que beber vino, que fue : en
vez de mtatica era la vayaque le. dauan A lea
naejordel vanquetecanso(e , oquitocan-
tárfeelfalto arrimo, al'.fin por lo femenil
fia-
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flaco, y fan , dexóle caer, y contó al reu 's
todas las gradas, hafla llegar a tierra , y po-
nerle del lodo : ninguno de quantosafsittían
fe comidió a ayudarle ; miro él a todas par-
tes, ti alguno te cornpadccetia y vio cerca
vn viejo cano l rogóle, que pues no era horrs
bre de burlas , como lo pronzctia fu madu-
rez , quifietfe darle la mano. Refpondiole
que tï, y aun lelteuaria enombros: execu-
tólo ofieiofo mas el fe era coxo quandci
nobolaua, y no menos falto que los dCmaS
A pocos paflbs tropel() en fu mifma mule.á
ta, con que cayó en vna encubierta trampa
de flores, y verduras, gran parte de la fiefta:
taquilodexd caer , cogiendole de buelo la
))ropa que le aula quedado , alli fe hundirdonde nunca mas fue vilto, ni nido , pere-
cïendo fu memoria con fonido, pues fe le-4
uantó la grita de todo aquel mecanico teas
tro; halla Andrenio dando palmadas fo.r
lemnizauala burla de los vnos,v laneced
dad del otro. Boluiofe áziaCritilo, y ha-
llóle,que no rolo no reja corno los demas;
pero eltaua follozando. Que tienes, le dilo
Andrenio? es pofsible que tiempre has de
ir al reués de los demas ? guando los otras
riera, tu lloras ; y quando todos le huelgan,
tu futpiras?t1;tsi es (dixo 11) pa raa nai efta 
ha
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1íñ Cdofiefia,finta duelo , tont,ento, quepo
deporte;y ti tu llegatles a en,ender 1p que c s
eíto,yo atleg,uio me a t; pp>.ñarias en el tian-
to.l'ues que es dio, rc:plic.o At,drt:raia, tino
cnnecia, que tiendo e •-iGQro,tefa	 to-
dos., -y" touos lcs	 , chalote e! -. ;o
que-merece l'u indi k.::•, t;, ilidad ? i^:^ :. íitD
obías quiero reir con Demacrar), que lit>
rar con I-ieraclita.Y di we,:le repiicoe r i ti-
^b^y fifuefivs tu.ef3ede titilen te riel, que d i.
rias? Yo?cfe cl tïttrtt.? Como puedo fer él,f
et^^^^t^tui viuo,y tano; -y no tan nedich? Efie
es el•hy ar:i r enga ī► cv.poniieróGritïib.Sabe,
pukyqlve agraelcielãichactcseftrarleroes el
laf.r ;nbre de tocic,ss,y todos (dMos él: Entra .
tn-r:iaé teatrode tragedias ltorando,canyi ēl.^
•Or;lea cantar; y encantar con falfédades,
.:.;]doilel;a,y,defnuílolaie,que.naaa taca
=tletptres de auer tenido. á tan ruines ardasí
=t-ecibele mque llitir:nrorzbraílero 9 que es 
rr,ït.io,ofrecele mucha,l' nada cumplïr;dale
4ó que a orr'.>sgii.ita, pi,:ra boluerl,°.lo a to-
n^r,con tal prefle2a,que Id que. €o-vna xnal•
4ho le prefenta,ertin la atra•fe lcaanfenta,y ro.*
•-Cla para en nada láquelatrp que le connbida
holiZnrfe,esel guita, tanfallaen lbs del.ei,t
• tes, juanciertoten Eizs pelares, f t, comida es
-finfuftancia, y fu bcbidaxgstt:nos a lomen
146	 El Criticón.jor falta el fundamento de la verdad, y dá
con todo en tierra: llega la taiud,que quan-
do mas fe aifegura , mas le miente : aque-
llos que le dan ptieiïa ion los males, las pe-
nas le dan vaya, y grita los dolores, vil ca-
nana toda de la fortuna. Finailnente,aquel
viejo peor que todos , de malicia enveje-
zida, es eltienapo, que le dáel tratpie, y le
arroja en la fepultura , donde le dexa mtuer-
to, bolo, defludo, y oluidado. De'Fuerre,
que fi b'.enfe nota, todo quantoay teOur-
la del miferabie hombre , ci mundo le.enga-
ña, la vida le miente , la fortuna le burla , la
falud le falta _, la edad fe paila , el mal le dá
Ipriefia, el bien fe le aufenta, los años huyen,
/,los contentos no llegan , el . tiempo buela,
la vida fe acaba , la muerte le coge , la tepul-
tura le traga , la tierra le cubre , la pudricion
ledeshaze , eloluidoleaniquila, yelque
ayer fue hombre oy es ponto , y mañana
nada.
Pero halla guando perdidos auemos de
Miar perdiendo el preciofo tiempo ? boiva-
mos ya a nueflro camino derecho , q aquí,
fegun veo , no ay que aguardar fino vn en-
gaño tras otro. engaño.MasAndrenio hechi
zadode la vanidad, auïa hallado gran ca-
bida eh Palacio, entraua, y talla cn el , ido-
latran-
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lacrando en la fantaitica grandeza Ge s n
Rey fin nada de realidad; ektaua izas cn.be-
lefado,quando aras embelecado. V encian-
le losfauores, halla ta memoria ,cunque
llego a prometerfe vna fortuna extraordi-
naria: Hazla viva iníla;)cias por verle,y be-
farle los pies,que aun no tenia; ofrecieron-
le,que fi vna tarde,quc fin llegar,fiernpre lo
fue.BoluioCritiloa proponer las ccnut niē
cías de fu vida, ya perivadi ēdo, y ya rogan-
do:tuuole finalmente,fino conuencïdo,en-
fadado de tanto fin falta ,con tantas.Llega-
ron ya a la puerta de la ciudad , con reír lu=
cien de dexarla,mas, ó deidicha continua-
da!hallaron guardas en ella,que a nadie de-
xauan falir,y a todos entrar:con eflo huuie^
ro de boluer atrás; Critiloapefarado de fil o
poca túerte,y Andrenio arrepentido de ar-
repentido. Bolló denueuo a
 fu necedad
en pretenfiones, iba, yvenia a palacio; y
aunque para caaadia aula fu elcuta, nunca
el cumpliiniento,ni el defengañu:no crll a.
ua Critilo de penfar en lu remedio, pero el
extraordinario modo comalo configuid,
diremos adelante, entretanto que da
noticia de las niarauillas de la ce-
lebrada cic Anemia.
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CRIS' OCTAVA.
L45 maraiiillai de A Y6em lo.
Ven anirnocontralainc0nf.i
tatue fortuna, buena natura,
leza contra la, riguc-Jía ley,
y . buena arte contra la imper.
feda naturaleza, y buen en-
tenaimieuto para todo. E
el arre complemento de Ja naturaleza, y vn
otro feguttdo fer, por carente la hernio-
Tea , y aun pretende excederla en tics obras.
yreciaíe de auer añadido vn otro mundo
rtificlal al primero : ripie de ordinario
malos defcu) dos de la naturaleza , perficio-
nandola en todo , que fin elle tocorro
del artificio quedara inculta , y grnt,:ra,,
Elle fue fin duda: cl étnpleo del hombre
en el Paran. , guando le reuitïióelCria-
dor la prefï iencia de todo el mundo, y la
afftflencia en aquel, para que Jo cultivatle,
ello es,que contrae' arte io alïñaile, y pu
lieffe. Deíuerte , que es el artificio gala de
lo natural,realcedefullaneza:ebratiem -
pre milagros, y ti de vn paramo puede hay
zer vn pa;aifo , que n y ebtatá en el ant4
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rrió,quando las buenas Artes emprenden fu
cultural. Pruebelo la Romana Juventud , y
mas.de cerca nucftro Andrenio,aunque por
aora tan °fufeado en aquc la Corte de con-
fufiones, cuyalibertadfoliciter€:n lcs def-
velos de Critilo, con la felicidad que vere-
naos.
Erafe vna grã Rey na, muy celebrada por
fus prodigio!os hechos , confinante con ci-
te primer Rey , y por el contiguiente tan
-contraria fuya,que de ordinario rraian guer
ra áieclarada,, y muy fãngrienta. Llamaba.
tē
 aquella , que no nicga tu mera br e, ni !bs4
hechos, la labia, y dilcreta Arte n3ia, muy
-
, nombrada en todos figlos e por tüs muchas, .
y rar4,s marauillas. Si bien fe hablaba de
ella con grande variedad , porque aunque
los entendidos fentizn , y entre e".los el pri- Duque
mero etan yalerofo , como dt1cretoDu- d41in-
que del Infantado, de fus acciones , cona° finta> ,
quien dios foil , y ella merece : pero lo co- do.
mun era dcz,ir, fervna valiente Maga ,vna
grande hechizera, aunque mas admir eb:e,
que etpautota , muy diferente de la otra
Circe, pues no convertía los hombres ers
befiias, filo al contrario , las fieras en ,om-
bres : no encaritaua las perfon2s , antes las
defenc. taua;de los brutos hazla houlbres
K 3	 de
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de razon;y aula quien atieguraua auer vif
to entrar en fa Gafa vn effiolido Jumento,
y dentro de quatro dias falir hecho perfo-
na. De vn topo hazer vn lince era facil
para ella; conuertia los cuerbos en candi-
das palomas, que era ya mas dificultofo,
aísi comohazer parecer Leones las mifmas
liebres, y Aguilas los tagarotes :de vn buba
hazla vn gilguero ; entregauanle vn caua-
llo , y guando falla de f us manos, no le fal-
taua fino hablar, y aun dizen, que realmen-
te enfeñaua a hablar las befllas ; pero mu-
cho mejora callar, que no era poco reca-
¡3umbresbarlode ellas. llana vida a las effatuas , y
muy ha. . alma a las pinturas : hazla, de todo gene-
bres.	 gro de figuras, y figurillas perlonas ci4
flancia : Y lo que rnasadmiraua, de los ti-
tibilicios, cafcabeles, y efquiroles, hazia
hombres de afsiento, y muy de propofiro,
y a los chifgarauifes infuncíia graucc'ad;
de vna perfonilla hazla vn gigante , y cã-
uertia las mo[lerias en madure bes. De vn
hombre de burlas,fjrmaua vn Catan (e-
nero: hazla medrar en enano en pocas dias
que Ileg,auaua afer vnTifeo:Los nlifmos ti-
reres cJauertia en hombres fubliancia les,
y d ffndo, qae no hiziera mas la mifnla
prudencia: Los ciegos del todo tra nsforma-
tia
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ua en Argos , y hazla que los intereflados
no f ef en los poilreros ea faber las cotas.
Los dominguiiios de borra, los hombreci-
llos de paja conuertia en hombres de veras:
a las viuorasponçofiofas,no tolo les quita-
rla todo el veneno ; pero hazla triaca muy
fãludable dL.éllas. En las periónas exercïra-
u3 tufaber,y fu poder con mas adrnirac ion,
quā to era mayor la dificultad;porque a los
mas incapazes infundia Cabcr, ílcati no ha
dexado bobosen el murdo;y fi aígenos,n,a
liciofos:daua no falo memoria a p os entro-
nizados,pero entendía-ato a los infeliz es:
de vn loco declarado hazla vn Seneca, y de
vn hijo devezinovngrãrninigro,devnal•
feñiquevnCa pitan general,tanvaliéteco-
ano viDuque (le Aiuurquerque,y de vn ofa
do mogo vn Virrey excelē tifsimo del naif- Pague
mo Napoies:de vn pigmeo vn g;ganton de de Al-
las radias: de vnos horribles rr ,onitruos ha- burquer-
z la	 cofia que eitlinauan rimelao las que.
mugeres.Viernnla a vezesde repéte hazer
de vil vapenfil,y que prendiat*los
arboles dondenopr::rdier.du las varas nhil-
mas.Donde quiera que ponis el pie,fornaa-
ua luego vna Corte , y vna ciudad tan culta
c. mola mifrna Florécia:ni le era impoisi-
ble erigir vr a triunfantel oma.11cita fuer-
K 4	 te
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te y 3 efla traza contaua:1 de ella,que tto at,
cabauan cocas tan rmrauillofãs,co:,toplau-
lib;cs.
Llrgá etia noticia al no Tordo Critilo,
guardo mas dcfalaudado cíl<aua,informáfe
muy por ncnudo de quien era Artemia,dt
de,y corno reynaua,y concibioiipunto, q
en hablarla cõtifiia fu remedio. No pudo re
catar de Andtenio, ni con ruegos, ni razo0
nes,que le figuieíle, y afli élçlefpues de ayer
velado íobre el cafo,traçó huirfc,y notuuo
tanta dificultad, corno imaginaua , (len e;-
te orden de cofas,el que quiere puede;rotn
pió cõ todo , que es el vnico medio, y falta
,por el portillo de dar enla cuenta, aquel que
todos quantos abren los ojos le hallan. Sa-
'lió al fin tan dicho» , como contento; y ya
libre,ntc'tiofe en camino para la Corte de la
dereada Arternia, a confultatla el ref'cate
de fu amigo, que llenarla mas atratrefTdo
en fu cora`con,quãndo mas cr l fe apertau4.
Encontró por el camino muchos, que ta
bien iban allá , vnos por curiofidad, y otros
por in prouechp,que eran niascuerdos: õ-
tauan todas cotas , y cales portentof ;s,
que amar/farra lcsLeones,y que con dos pe-
labras que les dezia los tonina hutnanos,y
fufridos,.quede.fncanraua las ícrpicates, y
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las hazla andar derenas : tomaua de ojo
a los batïdfcos, quitándoles las niñas, por-
que no matad-en, ni miradas, ni mirando;
que todas eran cofasbien vti les,y raras.To-
do etib es nada, dixovno, coi et preualccer Maro.,
contra las cnifriias drenas, eransformarlas nas car-
ea matronas:aquel cgnuert ren tortolaS las ras.
lobas; y lo mas que fe puede imaginar, que
de vna Venus bettiai hizo vna virgen Vef-
tal: ello es gi an ccota,aixeron touos. Cani-
peaua ya fu. artificioíol'alacio,n;uyfoperior
a todo, y con citar en pu ello tan eminente,
hazla fubirlas.a uasdelosricd,adarlaoLe-
diencia a t'u poderotá maña , con vn raro
artificio,exempl.ar de aquel otro del famo-
fo artifice, que al mit io Tajo dio vn corte
de aguas criíblinas. ñtlaca todo é1 corona-
do de flores en jardines ,prodigiostambien
fragianreã, porque lasctpinás eran roías, y
1a ntaratìIlas de todo ci año; hala los o l-
n os dauan peras, y vidas los el-pinos, de los
mas (ecos corchos lacaua 1ugo,y aun ncElar,
y los peros, en Aragon tan indigc{tos, aqui
fe nadan confitados. Oian:e en los efia.:-
quescantar ios cif nes en todo tiempo: hizo
fele muy de nueuua Critilo, poros en otras
partcsde tal fuerte enmudecen , queaunen
la hora Je 14 muerte, aunque comuntr ente
fe
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li dile que cantan, ninguuo fe halla que los
aya oido. Es, le dixeron, quecoiroi'on tanDfP”1.1 Ga ndidos, fi cantan ha defería verdad, y co-
:^a as' 1z^K^ e(iaestan lila Ioída, han dado enelar-
bi triode ennudecer Polo en aquel rrance:a-
pretados de la •conciencia , ó porque ya no
tienen rna que perder, cantan alguna ver-
dad; y deaquïledïxo, que tal Predicador,
i4 tat (rai•Íi(S-') hablaron claro, eiiecretario
fina elesbuehómuchas verdades, el otro
Conf ejerodefcubrió fu pecho, citando to-
dos para morir. A la puerta diana vn Leon,
que rt aula conuerrido en vna mandisinia
o:rela,y vn tigre en vn cordero : por los bal-
(:ones ãuia muchas parleras, oigo aues en
conuertacion,p anteniendola tela los papa-
gayos , aunque los tordos le picauan de tü
nombre. L os ga tos, y los alanos d e i u cara,
y:i no arañauan apretados, ni rnordian ra-
birlos, fino que reconociendo leales fu eran
cucho. bel-anal' rus Eha-
uanlec aguardando a la puerta muchas , y
b it>> a libadas donzellas , aunque rnceani-
cxs , y de efcalera abaxo: otras mas nobles,
y laterales le iábicron arriba, y le entãl-
ç.aron a la oficina en que la di(cretiisima
J'artemia , afsiltida de los varones emi-
nentes , feñatandole a cada vilo fu puedo
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el grande apreciador de las eminencias
do:, VincenciodeLaiianofa.Ellaua ctt.al-
ro d ,, 
o
mente ccupada en hazer perlinas de unos D, t rce-
leños, tedia vn rc^ilro ruin; compueflo, olrs re La
penetrãtes: fithabiar,aunque n,uy medido, Itan'J'
muy gutiof'o t logre todo tenia eltrctnadas
manos, que dauan vida a todo,aquello en q
la ponla todas tus facciones muy delica-
das, tu talle muy ay rolo , y bien proporcio-
nado,y en vna palabra,roda ella de u?ttr bu
arte. Recibió con agradable bizarr la a Criti
jo,celebraudole por muy de tu genio,facan-
• dolo por la pinta :y añadió , que con razcn
fe llamó el roftrofaz,portjélmit nao eiiá di^
ziendolo que haze, y factesen Latinlo que
facies. Llegó Critiloa laludar!a, lograndofauores tan agradables. Laraño ella, qne vn
varondifcreto viniefle, no ya foto , mas fi
tanto, que laconuerlãcicn, dezia, es de en-
tendidos, y Nade tener mucho de grecia, y
celas gracia • ,ni mas,ni menos de trt s.Aqui
dii?itandoel coraçon en lagrimas Cri tilo,
otros tantos, reipondío, fimos Ier vn o-
trocamarada q dexo pordexado,y ficntvre
fe nos júra otro tercero de la reg: ō dõde ¡lc-
gamos, q tal vez nos guía , y tal nos pierde
como nora:li por etro vengo a thó grã reme
diadora de desdichas, tolicitandu tu fau or,
y tu
il
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y tu poder para reícatar elle otro yo , ceje
queda :nalcautiuo,finfaber de quien, ni co
nao. Pus tima fi;bes donde le dexas; como
le hemos de hallar ? Aqui entran tusproeli-
digios, replico el : sig as de que al queda en la
Corte(t,uraralo yo,que aiauia de ter fu per-
dicitsn) de va Rey fumoïo, fin fer nombra-
do, poderoio por lo vniuerfal , y lingulac
por lodefzonocido. Tate,aixo ella, ya el:.
t^isentendido (que fut favor fubftancial) el
queda fin duda en la I3abilonia,que no•CQ-
te de mi grande enemigo Falimu'udo, por,
que al perece el mundo entero ,y todos ara
han , porque no acaban : pero mejor animo
• en la peor fortuna , que no nos ha defairar
Ardid contri el engaño. Mandó llamar viso
de fusmayores sninuitros, gran confidente.
fnyo , que acudió tan pronto, como volun,
tarira; parecia hombre de propofito , y aun
iluft,re por lo claro , y verdadero, a elle le
co;srïc);a empreliá, informandole muy bi,-n
Critilo de. lo pallado , y A.rterniadcloha-
Cedero;enrrególe auntamente vn espero de>
puriiaimo trilla', obra grande de r'rão de losiiete Grïegos, explica ,dote fu manexo, y
cficad , y él empeñó fu induftria. Viftioíe
al vfo de aquel oais,con la anit:na librea qi
los criados de Falianundo, que era de mu-
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chas dobleces, pliegues, aforres , y contra-,
forros,fénos, (3olfzlros, fohrept.etics, alhcr^
gas; y capa pai., todas la,scofas. Delta fi; cr-
te repartió pronto a cutnpl:r el Frecifotaiz€t
dato. ,	 I
QuedO Critizo tan hallado, cc,rnofatao-
r:.cid()e fa l:t Ccr.tedeA.ternia, muy entre-
ten jo , V aut, apr':.uc'cnado, s'tencfoDa cada
cfi'a obrar rn'ati• Ores prodig ios; porquc^la vi?)
r.„ter^12
	
,c
onuertir vt; vi;far.o:zafio en vn emití-alió	 J
^	 ga'_ante;coCa que pwrecia i no pofí'i,b;e; de vn "0•
I
inentañes hizo vn gc:nri ;hombre , que fu e
9 tamb: en ^:rar.• primor del Arte, y' no menor
. hazerdc vn iS' izcayno vn eiloquenre :ecrcj•
[ario. Có'r,caertialas capas denayeta raidat
en terciopelos, y aun en felpas vi) m anteo
deslucido de tru pobre eftuciïante, cnvn3
1 purpura eminente , y vna gorra en vna i ni-
tra:los que f€rttitisa e n vna parte<,-hazia n,?,Z^
dallen otra, y tal vez el rrt^^ tadii todo : pues
de vn gaga!, que: guardaua vna piara,'vizo
vn paitor vniuer!af , obrando con rr^..:s po,
der a mayor dïabcia ; po rque íe le vio ied,
taantar vn moço derfpuelas a Betic:,ngaLor,
y de vn lacayo vil fc;rlorde la Tengas}> de tié
posilafladcs contaua O mayores c(afas, pues
la vieron transformar las aguijadas en C e•
trc,s, y hazer va Ccfar d: vn e€icruanoā
' 1eq
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Mejorana los roftros mi tinos de modo, que
deis noche a la mañana fe defconocian, inu
dando los pareceres de malos en buenos , y
estos en mejores : de hombres muy liuiauos
hazia hombres graues,y de otros muy fla-
cos hombres de mucha fubttancïa ; y era de
modo,que todos los defectos del cuerpo tu-
pila ; hazla efpaldas, era pies, y manos para
unos , y daua ojos a otros , dientes, y cabe-
115s;y lo que es mas, reniendaua coraÇones,
haz iendolos de las milmas tripas,que todos
eran milagros de fu artificio. Pero 10 q mas
admiro a Critilo, fue , verla coger entre las
manos vnpalo,vn trõco,y irle ucsbafiando,
krafta haierdélvn hombre que hab:aua de
modo que te le porfia efcuchar. Difcurria,y
valia alfin lo que battaua para fer persona: pe
ro dexemosle tan bien entretenido , y liga-
mas vn rato al prudente anciano,que cami-
na en bufca de Andrenio a la Corte del a-
mor() le y Falimundo.
Durauan aun los juegos bacanales, an-
dauan las matearas mas validas que en la
m f ma Barcelona;no huno hombre,ni mu-
ger que nofaliefie con la luya, y todas eran
apenas : aula de todos modos, notolo de
d 7 ablura , perode fautïdad, y de virtud, con
que engañauan amuchos fimples,que los fa
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bios claramente les dezian 1e las 'q itati
len ; y es cola notable, que todos roinauan
las agenas , y aun contrarias, ponte la vul-peja talla con maleara de cordero, la ter
pientede paloma, el vfurero de liunolñe. ãiOhresr
la ramera de rezado ra,y fienïpreen ro- .j"ót'OS•
nzerias,el ad uitere de amigo del marido, la
tercera cdeialudadora, ci lobo del que ayu-
na, el Leen de cordero, el sato con barba alo Romano,cõ hechos de tal;ei aína de Lc
mientras calla, el perro rabiare) de rito
por tener falda, y todos de burla, y engaño,
Comen o el vie,o abufcara Andrenio por
aquellas encruz.i,adas, que no calles, y aun-
que ileuaua las feñas tan indiuidu s, él c?
taua ya tan trocado , que no le conociera el
mifmta Critilo,porque ya los o' 01, 9olosto-
nia ni claros, ni abiertos c(
. mo untes , Émtv
muy efcuros,y ca fi ci(gos,quelos}niniftros
de Falinuando ponen toda fu mira,en quitar
la ;ya no hablaua con Id voz,fino con la age-
na,noola bi ē , y todo iba a mal andar, caue rlos hombres ion ()cros de la peche a la aiaa-
ñana,que feria en aquel centro de la mentí_
ra? Cõ todo vallenác tc de l u induflria,v porotra s feñalesmasfeguras de la ocalion,y de)ltiempo , vino a tent r lengua cél; haiiõle vn
^^a perdiendo niLiChol en mirar como otros
r	 EiCM^cc^n:
perdiã ltis b2ziendas , yzun las conciencia'si
aula vn gran partidode pelota ( propio en-
tretenimiento del mundo ) y a4iz le ina-
ua en fu gran calle a dos vandas muy Cí?!ir
trarias porque los tinos de los jugadores
eran blancos , y los otros negros, vnos al=
tos, y otros baiíos, dios pe: bres,'aquellos
ricos , ytodos (fieltros , como quien no ha,
zeotro eternamente : laspel:otas eran de
viento, tan grandes Corno CabïçasdC
-lx^?dTr:
bres , .qu° va pelotero llenarla de viento'
porotos, y por oidos , dexandolas tan huei
cas,como hinchadas. Cogialas el que las fás
cana a plaça,y diziendo, que lugaua,00n to-
da verdad, pues todo esburía,y todo}uego;
'daua con la pelota por aquellos ayr es, eon
mas prefleza quarxto mas imputlo;s'ebatiaia
el otro fin dexarta repolár vn irrLtarrte, $
 to-
dos la facudian de fi con
.
 notable deflreza4
que en efio confif{ i.a Cu ganancia • ya cita tia
tan alta , que fe perdia de vifta , ya tan baxa`;
que iba rodando poi?
 aquellos 1i:closentrA
el lodo, y la baiura : vno ta cla tia de:bp'ie, y
otro de naano;perolas mas con'vnas-g.ue pa;-
recian lenguas,y eras palas ; ..ya andata en-
tre losde arriba.,yQ entre los de abaxo, pade
tiendo g randesaltibaxos.C,riraua vno,que
gacraua quiuze-, y era afG, gite.alos quinze
años
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años fuele fer la ganancia del v icio,y la per-
dida de la virtud. Otro dezia treinta, y te-
nia por ganado el Juego , guando a tanta e-
dad no te Cabe. Dale modo la fueron pe.
leotardo , hada que cayó en tierra reben_tada
,dondelapilaron; que en ello aula deparar, y tan a fu coda ganaron vnos,y fe en-
tretenan rodos.Eflas, dixo Andrenio, bol_tiendof ē
 ázia quien le bufcaua, parecen ca-
beças de hombres. Y lo fon, refpondi© el
viejo , y vna de ellas es la tuya , de hombres
digodetcabeçados, mas llenas de viento, q
de entendimiento; y otras de borra,de ente
dos, y mentiras: rebutelas el mundo de fu
vanidad, cogerlas aquellos de arriba, que
Can los conter;tos,y feiicidades,y arrojanlas
a los de abaxo,que Ion fus contrarios los pe-
fares, y calamidades, con todogenero de-
mal : ya eílá el ítõbre naif: rabie entre vnos,
ya entre otros , ya abatido, ya cnlãlçado,
todos le lacuden, y le arrojan , halla que
rebcntado vi ;sic a parar entre la alada , y la
pa la,cn diodo, y la hediondez de vn fepul
-cro. Q
 ttid eres tu, que tanto ves? C?c eres
traque ellas tan ciego? Fue fiele poco a po-
co introduciendo, ganóle la voluntad para Za rids
ganarle el entendiniiento:fuele defC^:bzisr. 1Uhg°9-
doAndrenio fus elperanças, y las grandes
prorefïás de valer : ifla la fazon,dixole el
L	 yiejo4
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viejo, ten por cierto, q por elle camino ja.
	
mas llega ràs a ver cap $.ey, quanto menos
	 d
qhablarle, dependes defuquerer; y él nuncauerrá, que leváelferenno 	 conocido;	 vna
	
el medio que fus miniflros toman para que
	 vid'
Hag
le ve s,es cegarte : mira tu qua poco miras. el v:
amos vna cofa; que me darás, y yo te le Pald
	
rrtoftraré ella mifma'tarde ? Burlas de mi,le
	
han
	
y
dixoMdrenia ? No; porq llempre etloy de
	
cho:
	
eras.No quiero otra cofa de ti, lino que le
	 bglt?
çI
mires bien guando te k moflare.Bflb es pe enea
rine lo que defeo. Señalaron hora,y acu- trari
djeróñ puntuales,el vno como deleofo, y el rete
	
'otro verdadero : y guando Andrenid creyó
	
Coí;
	
le lleuaria a Palacio, y le introducirla por el
	
fe,j '
	
fauor,ò por e4 fecrero,viò que Jefacaua fue-
	
may;
	
rá,apartãdolemas.Quifoboluerfe,paree.ié-
	
anci^
dóle mayor etnbufleetle, que todos los paf
	
ni cr(
fiadas: detuuole el Prudente, diiiendo: ad
	
b le qi
	
uierte , que lo q no fe puede ver cara a cara;
	
ni c.,1
feprócura porindireta : lcib tmos a
	
P2 ce
	
chainencia . q leuanta'dos 4exierra,yo sé q
	
çaOn
defcubriremos niucho.Subieron a lo al to,ï	
Yo 
ad
	cala enfrente de las mifh as ventanas de Fa:	 y
limando.Eflandoaqu i,dixoAndrenio,pa- >^®rids
réceme que' veo Mucho mas que antes, de tira
qf# hõlgb harto elcompañero,porqueen iruof
el ver',y conocercóclfi(}la fu total remedio.
	
morir
Haziate ojos Andrenio,ruira^do ázia Pala-
	
ro,e á
do,
	 roflro
lQ ja	 Vl Criticón,	 i6;
senos	 plo,por ver Cs podria bruxulear alguna reali
mico,
	
dad; mas en vano,queeftauan las ventanas,
cido;	 vnas pon celofiasmuy efpelas, y otras con
.a que
	
vidrieras. No ha de ter de elfe modo,dixo
miras:	 el viejo,tino alcontrario, boluiendo las ef-
te le
	
paldas , que las cotas del mundo todas te
n;i,le	 han de mirar al reués , para verlas o,1(tere-
oydé
	
.cho:facóenettoeletpejo del feno,y del ens-
tue le	 bgluiendole de vn cendal, puf btele delante,
es pe ;	 ençarandole muy bien a las ventanas eon-
e acu-	 trarias de Palacio : Mira aora, le dixo, con-
),, el	 templa bien , y procura fatisfacer tu delco,
:reyo
	
Cofa rara,y inaudita! començó a etpantar.
.ore!
	
te,y a temer tanto Andrenio, que cafi def-
ofüe=	 niayaua:Qe rienes,que vés,le preguntó el
et11-
	
	
anciano ? Q e he de ver?lo que po quisiera,
ini creyera veo vn monftruo el mas horri-par-
	
ble que vi en mi vida, porque no tiene pies,
cara!
	
ni ca besa ; que cofa tan defproporcionada,
ileilá
	
no correfpoude parte a parte , ni dïáe vno.
sé q	 Con otro en todo el;que fieras monos tiene,tse	 y cada v n3 de fu fiera, ni bien carne,ni pelea
Fa do, y todo lo parece; que boca tan de lobo,donde jamas fe vio verdad: es nifieria la quï
de	 mera en t`u çotejo, 4 ha agregado de Inca-
1
 truofidades:quiea, quitãrneléciedelante, 4'del?
	
moriré de efpanto.Pero el prudIte cõpane-
oro le dezia:çumplerne la palabra,nota aquel
cío, retiro, que a la primera vit}a parece verda-
L z	 (Jeto;
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dero,y no es de hornbre,fino de vulpeja,de
medio arriba es lerpiente , tan torcido tie-
ne el cuerpo, y fus entrañas tan re-bueras,
que baila a rebeluerlas.EI eipinaço tiene de
camello, y hafta en la nariz tiene coreaba,
el remate es de frena , y aun peor, tales foil
fus dexos. No puede ir derecho,no vés co-
lmo tuerce el cuello, anda acorbado, y no
de bien inclinado; las manos tiene afas,lost
pies tuertos , la villa trauellada ; y a todo
ello habla en falfete,para no hablar, ni pro-
ceder bien en cofa alguna. Baíla,dixo An.
`drenio, que rebiento. Y baila q a ti te luce-
de lo que a todos los otros , dixo el vicio,
que en viendole vna vez tien ē harto,núnca
mas le pueden ver:eflo es lo que yo defea.
ua. Quien es elle monftruo coronado', pre-
guntóAndrenio? nie eílç elpantofo Rey?/
Eílees, dixo 'el anciano, aquel can nom-
brado, y tan defconocidoce todos, aquel ,
cuyo ( s todo el Mundo, `por fila vea co-
fa que le falta: elle es aquel que todos plati-
can,y le tratá,yninuuolequerria en Cu ca-
ía, fino en la agena : elle es aquel gran caça-
dor, con trua red tan vniuerfal, que enreda
todo el mundo: ello es el feñor de la mitad
del afilo primero , y de la otra mitad del_-
pues:efle el poderofo entre los necios, juez,
;quien tantos apelan condcnat Bofe. Ef^
te
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lo de ll
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te aquel Priucipe vniuerfal de todos,no fo-
tode hombres , pero de Lasa tics ,de los pe-
zes,y de las fieras. latees tinalnies,te el tala
fi rnoCo , el tan f finado , el ran c6mun enga-
ño. No ay mas queal;uardar;dixoAndre-
nio, va monos deaqui, qué ya efloy mas le-
xos dél,qualato mas cerca: Aguarda, alxo
el viejo , que quiero que onozeas toda lu
parentela; ladeovn poco elef1mo, yapa.
recio vna Vrca mas furtotã que la de ©r
l'ando, vna vieja mas embelecadora que la'
de Senípronio. 2en €s ecta Meguera pre-
guntoAndrenio? tila es lit madre, la grie
le manda , ygouierca , ella es la mentira.'
Que cota tan v Teja ! Ha muchos años q na.
cio.Que Cofa tan fea! Quã'do Ce delcu bre, pa
xece que cojea. Por elfo le'alcarçan luego.
Que de gente !eaco mpañarTodo el Lado.
Y de buen porte.- Ellos fon los mas allega-
dos. Y aquellos das enanos ? El ti , y el no,
tan fus naenines. Qliedepromeffas, que
de ofrecimicntos,eícuiãs, cumplimientos,
favores ; halla Iasalabaoças le acompañan,,
Torció el efpeio a va lado, a otro )
 y del--;
Cubrieron mucha gire honrada , aunque no`
de bien. Aquella es la ignorancia fu abuela;
la otra fu efpofa la malicia , la necedad (U
hermana : aquellos otros fus hijos, y hi-jas,los,rnales, las defdichas, el pelar, la ver-
Métira,
1
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guençael trabato, el arrepentimiento, la
perdicion, la confufion, y el desprecio. To-
dos aquellos que le citan al lado fon us her-
manos,y primos,el embutte, el embeleeo,y
el enredo< grandes hi l os debe figlo , y (let-
ra erá; Ellas contento Andrenio,11 pregun.
té el viejo ?Contento no, perodctengaña-
do fi. Vaiños,que los idttantes fe me hazen
fig los; vna mitma cofa me es dos veza tor-
mento , primero dereada, y dcfpues eborre.
cida. Swiercn ya por la puerta de la luz de
aquelBabel del engaño.lba Andrenio a me-
dioutto: que nunca llega a fcr entero,exa=
minole el victo de fu nueua pena , y refpon.
diole:que quieres,que aun no iné he halladó
todo;e te falta? La mitad. 1. e?algzt cama-
rada? Mastalgun hermano? Aun es poco.Tu
padr°e:por ai,por ai,vn orco yo, que loes vil
amigo verdadero. Tienes razoti,mutho has
4miges. perdido, fi vn amigo perditte,y ferá bien di-
ficültofo hallar otro. Pero dime,era dilere.
roe Si,y irrucho. Pues no te av rá perdido,pa'
rá ti. No tupifte q ie hizo' Di xome iba á lá
Corte de vna Reyna tan C3bia,comogrãde,;
IlaitsadaArteinia.SI era entcdidoicornodi-
zes,yo to creo,allá avrá aportado,Confiie-
lateq• e alió vamos tambien y que quien te-
fati) del engaño, d ande te ha de llenar, fino
aliaber, digo a la Corte de tã difcreta Rey-
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iia ? Qlen escila gran tnuger, y tan feñora
nombrada en todas pa rtes,pregunto Andre
nio? Y el anciano,con razon la llamas leño-
ra, que no ay feñorio ,fir, labor: Cbmcnçan.
do por fu nobilifsima profapia, dizeniêde
ella cofas grandes, A seguran unos que def=
tiendedel Cielo, y que fallo del ce-
lebro Ióberano:otrosdizen kr hija del tic!'
po,yde la obferua:ion, hermana de la exile
fiêcia.N1 falta quid pototro extremo por-
fia,cies filia dela necefsidad,hietadel vien-
tre; pero yo sé bien que es parto del en ten=
dirhiento. Viuioantiguamente (que nb es
niña, fino muy perfona en todo) como tan
fauorecida de las Monarquías en fui mayro1•
res Gorros; començo en los Asirios , pafs6
alos Egigcios, y Caldeos, fuv muy efiinnaj
da en Atenas, gran teatro de la Grecia; eti
Corinro,y en Lacedemnonïa : pafsó defpiiet•`
a Rïima con el Imperio, donde en rompe:
téncia del valor la laurearon, cediendo 1o$
arnefesa las togas. Los Godos, gehte in-
hita , lacomençaron a delpreciait,dcfiêrtã-
dola de todo fu aifiriro; Aourõfa?y aun pte^
tendioacalSar con ella la barbara Moritmã,y huuofe de acodera la faca ofa Tctrarquia
de CarloMagno,dõde efiuuo muy acredït:ã
da.Mas oy a la fama dela mayor,la rnas.dita
fiada, y poderofa fi anarquia Ef añola; qüeL 4	 OCtx1
fo, ia
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ocupa entrambos mundos , fe ha mudado a
efleAugulo centro de fu calma ci õ. Como
no habita en fu farnofa Corte , aplaudida de
todas las Naciones de tan vniuerfal babe.
rio,venerada de fus cultos Co;tefanos, y' no
aqui en medio de la intolerable villanía, re-
h
licó Andrenïo, que h ten dichelos los que
abitan las ciudades, mas lo feran ellos,quã.-
^tõ mayores ellas ? Porque quiere prouarlo
todo,refpondiv el anciāno: iba lemuy mal
Y^i^a de en las Corres, donde tiene mas enemigos,
. quanto mayores vicios : viuiõ y a entre losC te.Cortefanos , donde experimente rana fu
cofia lasperfecuciones de la infelicidad, y
de la malicia, la falta de verdad, la labra de
embeleco, y aun aueri,ue que a u la allá mas
necedad, quantonlas prefumida
 : muchas
vezes la he oidõdezir,'quefi alliay mas cal
tu ra , aqui mas bondad ; lï alli mas pueflos;
aqui mas lugar; allí empleos , aquí tiempo;
alli (e pafia , aqui fe logra ; y que ello es vï-
Uir,y aquello acabar. Con todo efio,repli-
có Andrenio,yo mas quiú era auerlas cõ be- i!
flacos , que con tontos : malo es todo; perode verdad, que la necedad es intolerable,
`y mas para entendidos , perdoner e la tabla
'Anemia. Relumbnua ya fu alcaÇar,Cielo
equiuoc`do , bordado todo de interipcio, iies,y:coronado de vitores.:Fueron bien re-1
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Libidos con agradecimientos el viejo, y Aa
drenio con ..abraços;affe urandblccertezas,,
quien no ;o regareaua permifsiones.
Aqui en honra de tics dos hueipecies obró'
Ariemia t'iis más celebfes prodigios , y no
fo!o en los otros , fino en ellos indinos ,y
rrias en Andren:o, que neceCsirataa de tus
realces. Viole muy perfona en poco tiem-
po, y muy itittruido para adelanteï que fi vn
buen conleyo csbaftante para hazetdicho-
fa toda la vida, que obrarian en él tantos,y
tan ïrnportntcs? Comunicaranle fu vïda,y
fu fortuna , noticia de fuperiotguftopata
ella,porloráro:alterndcuriofa muchas pre-
guntas a Andrenio,haziendoie repetir ve;
y muLhas vez es aquella fu primera admira-
clon, (piando fallo a veril mundo, la nece-
dad que le causó cite gran teatro del vniucr4
fo. Vna cofa defeo mucho oirte, ledixo a
Andrenio,y cs,entre tantas marauillascria^
das cenó vilte, entre tantos prooigiosc€
asaoadmirafle, qual fue el que mastefallí-
lizo ? Lo que relpotldióAndrenio
nos los diga Ea otra Crii .
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CRISI NONA:
.Mor^l anotornia del hombre.
Tern Iza ron Coa letras de oro los
antiguos en las paredes de Del,
fos , y mucho mas con carac-
teres de eitimacion en los ani:
mos de los iãbios aquel celebré
fentimiento dé Íüante : Conocere a ti mi-
mo. Ninguna de t®das las cofas criadas
yerra fu fin, findel hombre, él filo detãti-
na , ocafionandole efte achaque la rnit na
nobleza de fu aluédrio; y quien comiença
ignorandofe, mal podrá conocer las denlas
cofas : pero de que Grue conocerlo todo, fi
a fi rnifmo no fe conoce Tantas veles de-
genera en elclauo de f us efclauos , quanras
te rinde a los vicios. No ay fãlreadora
Esfinge , que afsi oprima a! viandante (di-
go viviente) copio la ignorancia de tit, que
en muchos fe condena eftupidez pues ni
aun taben que no faben,ni aduiertcn quena
gduierten. De ella comun necedad padeció
txcepcion Andrenio, guando afsi refpon-
dio a la curi ola Artemia.
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Entre tara maraulila eorfio vi,efltte tan-
to empleo corno aquel dia liigté,e l que mas
me tatisfizo, Cigoto con tezelo, pero con
Verdad, fiuy yo nnit no, que quanto mas me
reconecia, mas rice admirada. Ello eta lo q
yo defeaua oirre,aplaudiáArtemia,y aísi lo
ponderó el Atigutiitsimo de los ingenios,
guando dixo,que entre todas las marauillas
criadas para el hombre , el mifmo hom-
bre fue la mayor de todas. Afsi tambien Id
generaliza el Principe de los Filótófos en
fiu tan aíi atada maxiina , qúe f erdprees
mas aquello, por quien otróestal ; de mo-
do, que fi pata el hombre fueron criadas rati
preciofas las piedras , tan herrnofas las Ro-
res,y tan brillantes las Effrellas;mticho reas'
lo eselmifrno hõbre, para quien fueródef-
tinadas: êl es la criatura reas noblede quan-
tas vemos.Monarca en elle gran palacio del
MUndo,cõ 5 de latierra,y cõefpec-
fátiva del Cielo , criado de Dios, por Dios,
ý; para Dios. A los principios, profeguia An:
drenio,t°tidamente tríe reconoci a;perii quá-
do pude Verme a toda luz ,y por cífrala fuer
te , acabé de contemplarme en los reíicxos
de vna fuente, guando aduerti era yomif-
mo el cjtiC creï otro : tiõ podré explicarte la
admiraeion,•y gufloque
 allí tuue;=erniraua
nae, no tatue necio 3 quanta conternpla ti-
Fl ma-:
yor pro-
árgro.
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no. Lo primero que obferué fue efi•a difpoo
ficïon de todo el cuerpo tan derecha , fin
que tuerça a` vn 1ado,tzi a otro. Fue el heni-
bre,dixo Arternia,criado Para el cielo, y af
fi,
 crece ázia allá, y en ella snatedial rctiïtud
del cuerpo ef►a tïnboliçada la del aninio,c,•
tal correpcindencia, que al 4 le faltó p.ordef
`'° gracia la primera, {suceda con mayor faltar-
le la fegunda. Es afsi , dixoCritilo : donde
quiera que hallamos corbadalarïiíp;slici^;
rezelamos ta,nbien torcidala intdcion; en
defcubriendo enfenad'a,s en el cuerpo, teme-
mos aya dobleces en el animo ý el otro a
Corcor. uien fe le anubló alguno de los oros tana-
todos.
	 bien Cuele cegarfe de palsion : y lo que es
J
dignode mas reparo, que no les tenemos
aitima como los ciegos , fino rezeio de
que no miran derecho. Los coxos liudé tro
Tuertos. peçar en el caminode la virtud, y aun echar
fe a rodar, coxeando la voluntad en los afee
tos : faltan los mancos en la perfeccion de
las obras, en hazer bien a los damas ; pero la
razon en los varones labios corrige todos
caos pronof}icos finiefiros.'
La cabeça,dixo Andrenia,lamo yo ( no
s^ fi me engaño. ) alcaçar del alma, corre de
tus potencias. Tienes razon , confirmóAr-
ternia, que afsi como Dios, aunque atsiffe
In todas partes, pero coas efpeciaiidad en ci
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Cielo donde fe permite fu grandeza, afsi el
alma fe oftenta en elle puetto tuperior , re-
trato de los celeftes Orbes. Qllen quifiere
verle bulquelaen las ojos, quienoirlaen
la boca , y quien hablarla en los oídos. Eflá
la caneca en el utas eminente lugar , ya por
autoridad,ya por oficio,porque mejor per-
ciba,y mande: y aquí he notado yo con efpe
cialatencion, dïxo Critilo, que aunque las
partes delta gran republica del cuerpo fbn
tantas , que iolos los huellos llenan los diaS
del aū Y, y ella numerotidad con tal armo-
nia,que no ay numero que no fe emplee en
ellas,comp digamoscinco Ion los temidos,
guateo los hurnotes ; tres las potencias, dos
les ojos,todos viené a reducirte a lo vnïdzd
de vna cabeça,retrato de aquel primer mo-
bil diui i;o, a quienvienea reducirte por fus
gradas toda cita vniuerfal dcpendecia.Ocu-
pa el entendimiento, dixo Anemia, el mas
puro, y fubiime retrete, que aun en lo ma-
terial fue auentajado,como mayorazgo de
las potencias , Rey , y leñor de las acciones
de la vida, que al+'i fe remonta, aJcanca, pe-
netra , futiliza, difame, atiende, y enríen-
de: eftableció fu trono en vna ileifa candi-
dez, librea prf.pïa dei alma, efirailãdo toda
efcu ridadï en el concepto,y toda mancha en
11 afeto, mafia fugue, y flexible, apoya ndoo
áo-
CabeÇ1
Cielo,
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dotes che docilidad. moderacion, r pruden-
cia,la memoria atiende a lo paíTado, y afsi
idhizotan atrás, quanto el entendimicntQ
adelante; no pierde de villa lo que fue , y
porque echamos comunrnente atrás lo quç
pasaos importa, preuino elle del-cuy do ha
zi ;io fano a todo cuerdo. Los cabellos me
parecieron mUas para el ornato , que para la
necefsidad, ponderóAndrenio. Son raizel
delle #ttitnano arbol , dí.xciArternia, array-
ganle en el cielo, ylleuanle allá de vn ca-
bello ; alli han de pitar fus euydados, yde
aliáha de recibir el fiibttanciai fúltento. Son
librea de las edades , por lo que tienen de
adorno, variando con los colores los efec-r
tos.Es la frente cielo del animo,ya encapo-
tado, ya tereno , plaça de los feptimienros,
alli falo} a la verguença los delitos, labran
las fal tas,y plaeeanfe las pafsiones,en lo el.li.
yado la ira, en locaidola trit'teza, enlo pali-
doel temor, ea lo rojo la verguença,14 do-
b:ez en las arrugas, y la candidez en lo ter-
fo, la dcfverguença en lo Ufo, y la capaci-
dad en lo efpaciofõ.
Pero los que ami, dixoAndrenio, mas
mellcnaró encLl artifieicfafabricadel hõ•
bie, fueron los ojos. Sabes , dixoCriti-
lo , como los llamó aquel grande reflau-
rado: de la talud, entretenedor de la v ida,
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!ndagadorde la naturaleza, Galeno ? Co-
pmo? Miembros diuinos, que fue biendicho;
porque fi bien fc nota , ellos fe reuiften de
Tina magetluofa diulnidad, que infunde ve-
neracion : obran con vna cierta vniuerfa-
lidad, que parece omnipotencia, produ-
ciendo en el alma todas quantas cofas ay,
en imagines, y e¿pecies. ,Afsiílen en todas
partes remedando itiMenfidad, feñoreando
en vn inflarte todo el emisferio. Con todo
yó mucho en vna cofa ,dixoAndre.
nio,y es,que aunque todo lo vén,no le vért
á fi mifmos, ni aun las vigas que fuelep o-
rar en ellos , condicion propia de necios,'
ver todo lo que palla en las catas menas,
ciegos para las propias g y no fuera poca
conúeniencia que el hombre fe mirara a a
mitaio,ya para que fe temiera, y moderara
rus pafsiones, ya para que reparara fus feal-
dades. Gran cofa fuera, dixo Artemia,que
el colerico viera fu horrible ceño , y fc el-
pan tara de fi mifro: que vn melindrolo, y
vn adamado vieran tus afeminados gelii-
lios , y fe correrian el altiuo con todo los
demas necios. Pero atendió la Cauta natu-
raleza a cuitar mayores inconucnierites
en el verfe;temi ole necio, no fe enamorara
de fi, a'rn el masmonffruo, y todo ocupado
Fu ved:, ninguna otra cola mirara. Bar-
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ta que fe mire a las manos,anres que le mi«,
reí) otros, remira tus obras , que es precifa,
y atienda a fus acciones , que fean tan mu-
chas, como
 perfetas. Mirefe tambien a los
pies, bollando fu vanidad, y Cepa donde los
pone, y donde los tiene : vea en que paffos
anda, que efíi, es tener ojos. Afsi es, repli-
coAndre.nia , mas para tanto ver poco pa.,
recen dos ajos , v ellos tan juntos : de vna
alhaja tan preciofa lleno aula de eliar todo
cite animado Palacio; pero ya que ayan de
fer dos no mas, pudïerante repartir , y que
vno efluuiera de?ãte para ver lo que viene?
y el otro atrás para lo que lueda, con ello
nunca perdieran de villa las cofas. Y algu-
nos, refprndir Critilo, arguy eran a la na-
turaleza detan imaginariodeicuydo,y aun
ngieronvn homnbre,a tu parecer muy pe r.!
fato, con la vifia duplicada , y no falda fi-
no de fer hombre de dos caras, doblado
mas que duplica do.5'o fz huuiera de añadir
olvs, antes los puliera a íos lados encima
de Ios oidor , y r n+_!y abiertos para que vie •
ra quien fe le pone al lado , quien tele en-
tremete a Amigo , y con effo no perecieran
tan ^s de aquel mortal achaque del coila-
do : vie r:3 el hombre con quien habla , con
quien te ládea, que es vno de los mas impor
untes puntos dc:la vida,y vale 1111,6 citar 1.-0-
lo,
le mif
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14 que mal aconfejado: pero aduierte, que
dos ojos bien empleados, baíiantes ron pa-
ra todo : ellos miran derechamente lo que
v ¡caceara a cara , yde reojo lo que atray:
clon : al atento ti] tia le vna ojeada para Uf-
cubrir quanto ay ; y aun por ello fueron
formados los ojos en esferas, que es la fi=
gura mas apta pata el exereiçio de ver, no
quadrada, no aya rinconaes, no te elconda
lo que Mas importa que fe Vea : bien están
n la cara , porque el hombre fiempre ha
de mirar adelante, y a lo alto :y ti humera
otros en elcelebro , fuera ocation de que
a! leuantar los vrt;sal Cielo , abatiera los
otros a la tierra con fcifina de afc ns.Otra
narauïlia he obíeruado en ellos, dixo AnJ
dre.nio, que es el llorar, y me parece andan
muy necios; porque, que remedia los mató
les el llorarlos ? no £irue fino de aumenr
tar penas : el reirfe de todo el mundo, a4
quet no darfele cofa de quanto ay , olio
(i que es faber Villa. Há , que como los
ojos, dixo Anemia fon los e
 virn loma+
les , y tantos, ellos fon los que los lloran:
flempre verás, que quien no{iiente,nofe
frente ; mas quien añade fabiduria, añade
tri(teza.; efla vulgaridaddel reir, quedefe
para la necia boca , que es la que mucho
yerra, Son los ojos puercas fieles , por don-.
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de entra la verdad : y anduvo tan atenta-
mente efcrupulora la naturaleza , que pa-
ra no diuiuirlos, tso fe contentó con jun-
tarlos en vn pueílo, fino que los hermanó
en el exercicio, no permite que vea el vio
fin el otro, para que lean veridicos contef-
tes, miren juntos vna rnilma cofa, no vea
blanco el vno, y negro el otro, Pean taii pa-
recidos en el color, en el tamaño, y eta ro-
do,que fe equïuoquen entre fï, y ueialien-
taniapluralldad. Al fin ,dixoCritilo,los
ojos ton en cl cuerpo lo que las dos lum-
breras en el Cielo , y el entendimiento en
el alma ; ellos fupier rt dos los densas len-
tidos, y todos ;untes no b :flan a tuplir fu
falta ;nofolovén, fino que cícuchan, ha-
blan, vozean, preguntan, refponden, ti-
ñen,elpantã,aficionan, agafiájan,ahuyen-
tan , traen , y ponderan , y todo lo obran;
y lo que es mas de notar , que nunca fe
cantan de ver, como ni los entendidos de
caber, que ron los ojos dela Repubiica.
Notablemente anduuoprouida la natu-
raleza, iix )Andrenio, enfeñalarfu lugar
a cada fenrideornas, ó menos eminente, l e-
gun fu excele:,cia : aros mas nobles nme-
J .aró en l ūs primeros puntos, y pulo a
villa los fubillues exercicivs de la vida:
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al contrario los indecentes, y viles, aun-
que neceiiarlos , los . t-lIer ► ®a lus mas o-
cultos 'lugares; apartaudu`os de la vida.
Mottrblc, dixo Criti;o, aran zeladora de
la honettidad,y decoro,que aun los feme-
niles pechos los pufíaen puedo qu; pudief-
fe alimentar los hijos con decencia. Def-
pues de los ojos teñaloen leyundolugar a
los oidos , dixo Andrenio , y me parece
mu y
 bien que le tefiga n tan ealinente;pero
aquello de citar al lado , teconfietio me Oidof
hizodifonancia, y parece fue facilitar la /mes.
entrada a la mentira ; que alsi como la
verdad viene ficmpre cara a cara, ella a
travcion, ingierefede lado. No eliuuie-
ran Inejorbaxos los ojos : y eltosexami-
naran primero lo que fe oye , negando la
entrada a raudo en;ai:io i Que bien lo
entiendes , dixo Anemia : lo que menos
conuenia era , que los ojos eLiuuierancon
los oidos : tengo por cierto que no que-
dura verdad en el mundo; antes fi yo los
'anulen de difponer de otro modo., les
retirara cien. dedos de la vida , o les pu-
fiera atrasen el celebro, de modo que oy e-
ra vn hombre lo que detras del fe dize,que
aquello es lo verdadero.
	
• ueb ' ► ena au-
duuïera la iullicia , fi ella viera la belleza
que le efautá, la riqueza que le d ,fie ►'de,
La	 la
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la nobleza que ruega, la autoridad grelo:, ` fel,
t..rcedc, y lasdeiaaas calidades de los que 1 la 
	
hablan ? Sea ciega , que elle es lo grle Con- 	 re
	
urene: bien ell.io los oídos en va rncd o,no 	 ral
	
adelante , porque no oygan antes corvan. 	 die
	
tes , ni letras, porque no perciban tardes	 les
Otra cofa dificulté yomaucho,replicoAn- tar
drenio, y es , que afst como los ojos tic- I,. pee
nen aquella tan importante cortina de los d te
	parpados , que verdaeieramente critamuy	 fe t
	
en !ru lugar para negarle , quanti no quie- 	 au,
	ren fer vinos, o guando no pifian de ver 	 en
	
muchas colas , que no Con . 'para vit-Ls 1	 ett
	porque los oídos no han de tener tara-	 pe
	
bien otra compuerta, y ella muy l'olida,	 qu
	
muy doble , y ajuíaada , para no oir la mi- 	 ci;
	
tad de lo que fe habla ? con ello efcular- 	 oj
	
feia va hombre necedades , y ahorraría pe- 	 re
	
" fadurnbres , vnico prefêruatiuo de la vi- 	 je!
	
da : Aqui yo no puedo dexar de conde- 	 fu
	
nardedefcuydada la naturaleza , y mas 	 pr
	
guando vemos que la lengua la recluyó 	 z,
	
entre vna, y otra muralla, con razon, por- 	 tc
	que vna fiera bien es que eílé entre verjas 	 bl
	
de dientes, ypuertastan ajupadasde los	 ti;
	
labios. Sepamos porque los ojos , y la boca 	 fe
	
han de licuar cíta ventaja a los oídos , y	 rr
	
mas -liando tan cxpueflos al englho ? Por	 h
	
a1ia1ua cale couueaia, dixo A.rtemia, que 	 d
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fe leeerralle jamás la puerta aloir, es la de
la enfeña::Ça , iiempre ha de ef}ar paten-
te t y no Polo fe contento la atenta i •.atu-
raleza con quitar efla compuerta, que th
di nes, pero negó ai hombre , entre toteg
los oyentes, el exercicio de abatir,y leuan-
tar lasorejas, 11 1.010 las tiene inuiobles,Gd-
pre alerta,que aura le parecio ïnconuenien-
te aquella poca detcr cion que en aguçar las
fetuuiera. A todas horas dan audiencia,
aun guando te reti ra.el alma a fu quietud,
entonces es mas conueniente que velen
ettas centinelas : y tino quien auisara de los
peligras? Durmiera el alma a lo pc ltron:
quien bailara a defurtarly ? Eiladïferen-
cia ay
 entre el ver, y entre cl oir, que los
ojosbuícanlascofasco rno ,y q,tando quie-
ren, mas al oido ellas le bufcan : los t b-
jetos del ver permanecen , •uedeufe ver,
finoaora,defpues 3 pero c cloir van de
prifa,y la ucaiion.escalua,bieneflátos V e-
zes encerrada la lengua, y dos veze°s' -bïer-
toslosoidos porlinecloi; hace feral do-
ble qucel hablar. Bien veo yo, que la nii-
tz,J, y aun las tres partes de las colas que
te oyen fin impertinentes, y 	 dañotas,
mas para ello ay v n gran remedio, que es
haz ercltordo,qu,fe pu ede, yescln c)oe
dei1os, dtQ es,tu Cr ç ic)as de euereigrci
M 3
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es la mayor ganancia, a rnasdeque ay al« , nidogu iras razones tan fin elia , que no bastandota
	
parpados, y entonces es nienetler tapiar
	 da pc
	
los oidos con ambas manos, que pues lue-
	 soler
len ayudar a oir , ayuden tan bien a del- ; to pa
	
oir : Preiencs fu f gacidad la fierpcnre,
	 dijas
	
que soliendo el vn oido con la tierra , ta-
	 pejaá
	
pa el otro con el fin , dando a todo buena
	 uiert
	faiida.]~ilo no me puedes negar , infló An-
	 mas
	
drenio, que elluuiera muy bien vn raí-trillo
	 clon
	en cada o ido , colmen guarda , y con ello
	 palal
	
no entraran tan libremente tantos, y tara
	 mar;
	
grandes enemigos , riluos de venenolás
	 allí l
	
ferpientes , cantos de engañaras sirenas,
	 enll
	lifonias, chifines, elçañas , y discordias,
	
fe te
	
con otros femejantes morffruus elcu-
	 aula
	
chados. Tienes razon en elfo, dixo Ai te.
	 derd
	
mia, y para ello formó fa naturaleza las
	
mar.
	
orejas,como coladeros de las palabras, ene
	 para
	
budos del laber: y flonotas,ya pretina de	 gen
	
antemano effei nconueniere,dilponiendo
	
gun
	
efe organo en forma de laberinto,, twn ca-
	 lant
	racole.rdo, con tantas bueltas, y rebuelras,
	 con
	sue parecen rafirillos,' trauelesde fbrtale-	 fuel
	
za, para que nene modo entren coladas las
	 1`
	palabras,puri Picadas las razones, y aya t i é-
	 olEa
	
pn dedilcernir,la verdad de la mentïra:iue.
	 gutl
	g'o a y
 fu Campanilla mr'y Cartera, donde re-
	 ti ,
fu..nen las votes, y fe Juzgue por el fo- ,
	 tan
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nido fi fon faltas, ó fonfalfas. No hasnota'.4
do tambien,que dio la naturaleza defpedi
da por el oido a aquel licor amargo de la
cojera? Penfarás tu a lo vulgar,que fue ef-
to para impedir el panda aigunas faban•
di jas , que topando con aquella amargura
pejagofa,fedetengan,y perezzani Pues ad-
uierte,que mucho mas pretendiocon ello,
mas alto fin tuno ; contra otras mas perni-
, ciofas preuino aquella defenfa , topen las
palabras blandas de la Circe con aquella a-
margura del recatado di lguflo , detéganfe
alli losdulces engaños del lifongero, ha-
llen eldefabrimiento de la cordura con q
fe templen; y aun parque a muchos le les
auiandegaitar los oídos deoir dulce, pon-
deró Crii ilo,preuinoaquel antídoto de a-
margura. Finalmente, dos ion los "idos,
para que pueda el fabio guardar el vno vir-
gen para la otra parte , aya primera, y fe-
gumía inbrrnaciõ: y procure que rife ade-
lantó a ocupar la vnal oreja la mentira , fe
conténle la otra intacta para la verdad,que
facie fer la potlrera.
No parece , dixo Andrenio , tan vti! el
olfato, quanto deleytable, mas es para el
guita , que para el . prouecho ; y tiendo af-
ti porque ha de ocupar el tercer puefto
tan ala dita, -auenta)andofe a otros, que
M 4	 ion
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ron mas i mportantes. O fi, replicó Arte- i
	 fcl
mia, (luces el temido de la f gacidad, y
	 n;
aun por ello las nari ¿es crecen por toda la
	 sx
vida; coincide con el relpirar, que es tara 4
	 d
necetiario coma elfo. Diícierne el buen o_
	 lalor del nulo, y percibe que la buena fa-
	 c
vn ayre rel corrupto
aliento del
, inficiona las entrañas.
	
b
m
Huele, pues, atenta fagacidad de vna len.
	
d
gua la fragrancia, ó la hediondez de las
	
a
co[ttcrnbres, porque note a pelle el alma ,y
	
c
aun por ello ella en lugar tan eminente.
	
c
Es gula del ciego , gutio que le auita del
	
f
maniargatlado, y haze la ialua en lo que
	
I
-ãha de comer ; gozar de la fragrancia de las
	
<
'±bres, y recrea el celebro con la l'uaui-
	
1
dad que defp^den las virtudes, las haza-
	 c
ñas , y las glorias. Conoce los varones
principales, y los nobles, no en el olor ma-
terial del arribar , fino en el de rus pren-
	 c
-das, y excelentes lucilos, obligada a eT
	
1
echar mejor olor de ti, que los peoeyos. En
gran: manera anduuo prdtaida la natrarale-
za , dixo Andrento, en dar a cada poten-
'ciados emplees, vno 'ra, pr?crpal, y otro
menos, penetrando ofid ' S, para nornul-
tiplicar infirurnent:os : delta tucrte formó
con tal difpot clon las nariz es, que fe F-4
-di irencícfredirpor çïias cocí decencia las 1
14,
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fuperfitridades de la cabeça. Ello es en los
niños, dixo Grïtito, que en los ya varones
mas fe purgan las exÇeflos de las pafsiones
del animo, y afsi. fale por ellas el viento de
la vanidad, el de fvanecirieato, que fuete
caufar basaos peltgrofos ; y en algunos lle-
ga a trallorna r el juizio : detahogafe rana-
bien el coracron,y Quaporaute los humos
de la fogolidad con mucha ( fpera;y tal vez
a tu foca;bra fe fuete ditsirnular la mas pi-
cante rifa. Ayudan muçhoálaprcporcioP
del rofi ro, y por poco que fe den-tundena-
fean mucho ; Ion çonto el gñomu n del re-
lux del alma ,.que feñalan el temple de la
condicion: las leoninas denotan el valor,
las agu iieïias la gerterotidad, las prolonga-
das la manfedunabre, las futilçs la fabidu•
	
t*ia, y 1asgruefasia necedad,	
oler, diDeípues del ver , del oir , y del 	 •
chi) fe etiaua, ponderó Andreu io , quc fe a-
ui a de feguir el hablar poco. Pareceibe que
es la boca la puerta principal delta cala del
-alma:por lasdernas entran losobjetos,naas
por ella fa!e eila saaitina , y fe manïtiefla en
fus razones. Aisles, dixo Anemia , que
etla artiftciot'afichadade l humano tr flee,
dividida eníus tres ordenes iguales,la boca
es la puerta de la pera fl a real y por c ffe te n
afsiftícia de !a gus,rdã de losdietrles,y corc•-
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nada dei varonil decoro; aquí afsille lo 
me.jor,y lo peor del hombte, que es la lengua,
llaaiaafé afsi por eflar ligada al coraçon. Loque yo no acabo de entender, dixo A ndre-
nio,eS,que a propotïto juntó 
en vna mifma
oficina la fabla naturaleza el comer con el
hablar;que tiene que verel vn exercïciocõel otro ? la vna es ocupa ion bax a
baila en los brutos; la otra es fublir ^; y de
folasla
s?erfonas; a mas que de ai fe origi-
nan incotauenientes no,abics;y el primero,
que la lengua habla legua el faborue re lepega:ya dulce,ya amargo,agrio,ópicante;queda muy material de la co rnida;ya fe ro_za,ya tropieza,hablagruefb, feequïuoca,
fe vuigariza,yfe relaxa;no efiu viera mejor
fofa ella hecha oraculo del cfpitltu? Aguar
da,dlxo Crïtilo,g dificultas bien, y Cali mehazes reparar : mas con todo eflo,apelandoa lafilma prouidencia, que rige lanatura-leza, vna grá conveniencia hallo yo en que
el guflo coincida con el hablar, para que deella fuerte examine las palabras antes q las
pronuncie maf'quelas tal vez , pruebelas til^n fubitanciales; y li ad uierteque pueden
a,arg3r, endulcelas tambien; fepa a que
cabe vn no, y qüe ellornago le Dará al otro.
cafitelo con el buen 
modo.O:upefe la lé-zua ea comer, y aun 11 k,ud1er
_a ea Otros am
cho
chos
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ellos em pleos, para 4 no toda fe cmpleaile
en el hablar.	 ^9anos
Siguen a las palabras las obrasen los bra d^l^gen^
d
Os, en las manos bate de obrar lo que te
ize y mucho mas , ti el hablar ha de ter rts.
a vna legua , el obrar ha de ter a dos n,a-
nos.Porq le Maman atsi,pregütoAndrenio,
que ltgun tu me hasentcnad+,, vienende1
verbo Latino Maneo , 9 lignifica quietud,
tiendo tan al contrario,que ellas nunca han
de parar? L lauuaronias atsi,refpordi o C;ri-
tilo, no porque ayandeatar quietas, fi-
no porque tus obran han de permanecer,ó
porque de ellas ha de erra aar todo el bien,
ellas manan del coraçon , como ramas car-
gadas de frutos de fa mofes hechos , de ha-
zañas inmortales ; de (us palmas nacen los
frutos vitoriofos, manantiales fen del iu-
dor precio(á de los Heroes, y de la tinta
eterna de los S.rbios. No admiras, no pon-
deras; aquella tan acomodada , y artificio-
fa compoticion tuya,que corno fueron fol.-
aladas para miniitras,y efclauasde losotros
nri ēbrol, flan hechas de tuca te, cj para to-
"do timan ellas,ayudando a oi l ? fon íubíatu
tosde la lengua , dan vida ce) la accion a las
palabras,fon de la boca minitt ã io la comí
tia, y al °:fato las flores , hazen toldo a los
ocas, para 4vean ,haita ayudar a ditcurrir.
qu '°
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q:;eay hombres que tienen los ingeniosenlas manos: de modo cl todo palla por ellas,clehendr:n,licn plan,vilten,
 curan, cõp;;t.e,llatnã ;, y
 ral vez raleando iil®ngean. Y porotodos ellos eriapleos ,d .'xoArtemio,
 vayanaj dtadosa la razor, depolitó en ellas la fa-g2 z niaturaleza la Tienta, ei peto,y 1a medi-da, ã3 R ÍOS diez dedos ella el principio,y fun
da mento del nutzaero, todas las na,r'sones
queman nafta áiez,y de ni iubd inultipiicã
do: las medidas todas eflã en lbs dedos, pal-.
M.,o,c..11do,y bragado el pefo eftá iel;ti
ro en la fideíidJd de ti c ie,-Ito,fotpetáncio,ytanteando. "Poda ella puntualidad fr7e r<: e-
.ueflerpara.
 ãuit,ar al bc^rt,üre, o obrelieni-
precnn quznta,y razõ,con peli,,y con me-
dida:y realçando mas a conlïcheracion,act-uirrte,cice en elle numero dediez fe inclu-
ye taraioien el de los Preceptos diuinos.por
que ic,s llene el hobre entre lasnaanos. Elíasp:men en eXecuciou los:tciertersde l
 alma,encierran erk fi la fuerte de cada vr,o, no cf-
crita en aquellas vulgares rayas, executada
fi en iiis obcas.Fnl'etīan tainb;crt efc Mea..do , y emplea en efto la dielira l its tres de-dos pri:adipalcs, cõcu rric:nd:a cada V110cor3vna clr g rial calidad : dá la forta lez a
 el prz^
.cn7ero,y el indice la enfeñanÇa,ajttlla e! nae.cllo s C3frt fpundie.,du aí Curaé Aspara
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phradczcan en los efcritos elvalor, la futri . •
loza , y la verdad. Siendo, pues, las fila-
nos lasque echan el feilo a la virtud , 'no es
de marauiitar, que entre todas las denlas
parte:, del cuerpo a cllas fe les haga corte..
iia,corretponcliedo con ef imacion, téllan-
da en ella les labios, pata agradecer, y tõli+
citar el bien..
Y parque de pies a cwbeeracontemple-
ml .,s el hombre tan mitteriolo , no es me,‘
nos&obteruar fu inouirïiento. Scnlcs
pies vafa de fu firliieza,fobre quienes atsi ē-
'tan dos columnas : huellan la tierra defprc.
cïandola, y tocando delta no izas de (arre-
cifes para fotiener el cuerpo,van ea ?ir.licao,
y midiendo fu fln,pifan llano,y teguro. biI
veo yo,y aun admiro,dixeAndrenio,la te-
lidez con que ..tedio a afirmar el cuerpo la
naturaleza, que enriada fe deiculda , y pa-
ra que no cayet3 e ázia delante donde fe ara
roja,pufo toda la planta , y porque no peii-
graiie a y n lado , ni a otro,le apuntaló con
ambos pies; pero no me puedes llega r,¿1' te
det'cuyd®en aflegurarle ázia atas , , tiendo
mas peligrofa etia caida,por no poder acu-
dir lasmanosa e:tpoAerfe al rïef z o cÓtuordi
noria fineza: rernediara'e cito c® auer igua
lado el pie de modo quedara tanto atrás
como auclãte,y íe aumetaaa l.► proporció:
110
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No
 Mientes tal cofa,replicó A nemia, quefuera darle ocaLon al hombre para no 
ir
adelante en lo bueno; fin ello ay tantos que
fe retiran de la virtud, que fuera fi r:uíe-
rau a poyo en la mírala naturaleza?
Elle es el hombre por la corteza , que
aquella niarauil.ola con,poficion iuteri L
 r,la arrnonia de tus potencias, la proporcion
de lbs virtudes , la confonancia de fus afee.
tos, y pasiones , elle quedete para la gran
Frlotofia. Con todo quiero que conozcas,
y admires aquella principal parre dehom-
br
'e, fundamento de todas 'las demas, y
fuente de la vida, el coraçon. Coraçon, re-
pli
cáAn.irenio, que cota es, y donde ella.?
.Es,rafpondloArtemia,el Re y
 de todos losdemas miembros, y por eilb ella en medio
del cuerpo,como en centro muy conieru 1-
d . ntin permitirte, ni aun a los ojos; Harpa..
fe alsi de la palabra Latina, cuya ,t ,lignifï.
ca cuvdado,que clquerige,y manda,fiem
pre fue centro cienos. Tiene rãbien doseni
plens:el primero ,ter fuente ele la vida,rni-
Mitrando valoren los efpirirus á lasderras
partec;peroel mas principales elamar,fi
ē -
do oficina del querer. dora digo, ponderó
Critilo , que con razon fe llama cor^çon,
q exprime el cuydadoío.P(,relfo efiá fierri
pre dbrai i:dufc como F;,nix,tu lugar es en
cI
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el medio ©rofeguló Artemia,poroue ha de
citar en un meuïo el querer, todo ha de fer
cõ cazo() , no por elite mos: tu forma es en
punta ázia la tierra,porque no fe roze con-
ella,4©lo la apunte,batlale vn indiuitible: al
contrario ázia clCie)octlá muy efpacicfo,
prrque de allá reciba el bien , que éiiolo
puede limarle.tienealas,co tanto para que
le refrefquen , guarro para que le realcen:
fu color es encendido , gala de la caridad:
criale mejor fangre , para que con el valor
fe califique la nobleza : nunca es traydor,
necio fi,pues preuiene antes las derdi chas,
que las felicidades;pero lo que mas esde cf
timaren él,que no engendra excren: ē tos,
como las otras partes del cuerpo, porque
nació con abiigacionesde limpieza,y mu-
cho ralas en les formal del viuir: eõ cito ella
afpirando liempre a lo mas fu:blime, y per-
feto.Deita fuerte fue lafabiaArternia filo-
fofando, y ellos aplaudiendo ; pero dele.
molas aqui tan bien empleados , mientras
ponderamos los eftrernos que hizo el en-
gañofo, y ya engañado Falinauncto.
Picado en lo vino, de que le h'auic1ie
facado dellaberinto de lbs ent çdos,con tãi
ta perdida de reputacion al pergido Anare
nio, y algunos otros tan ciegos congo él,
con tal ardido de tan nula confep encía pa
;a
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ra l3 venidero trató de la vengança ; y con
eXceffo:€cho mano dela embidia,gran af-
fetinade buenos,y auri nie)ores,ldjctomuy
ā
 propofito para qualquikr ruindad,
pre arda entre ru iees:conaunic ō la fu tenti-
m iento`, exageró el daño, y diola orcen
fucile fembrãdo ciÇaña en malicias,por to-
da aquella dilatada villanía No lefue muy
cir ficultofo, porque afleguran ha figlos que
la vulgaridad maliciota viue, y reyna entre
Villanos , defde aquella ocafion en que las
dos hermanas,la lifonta,y la malicia,dexã-
do los patrios lares de fu nada,las facs a boa
lar fu madre la ruin intencion ; con arnbi-
cïonesde valer ene! mundo ; la lïfonja di-
^éfnnlz, zen,fue a las Cortes,aunque izo muy dere-
ttalrct4• cha ,y que lo acertó para tt , errando») para
odos;porque alli fe fue introduciendo tã-
to,que en pocas horas(no ya dias) le levan®
tócon la priuiga vniuerfai.La n2alicia,aú-
que procuro introducirte , no pone) bien;
ni fue bien villa , ni oída: no oflana hablar,
que era rebentar para ella: andana fin liber-
tad, y afsi trató de bulcarla : conoció que
no era la Corte para ella, tomote la honra
para mejor quitarla ,y deflerrófevolunr
.a-
p°iamente dio por otro eflremo , que fue
meterle a villana, y faliola tan bien, que al
unto fe vio adorada de coda la verídica ne
ce-
itcc
cu!
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tedad, Alli triunfa, porque allí hablo, dïf-
cu=rc ; aunque a lo gongo, y pegavalientes
m izadas de nece .raes, que ella llama ver-
d.:des. L,,egc edo a tanto excedo de creal-
to,y ales u , que purgue no fe les izurtafien,
ó ru.a tatjen, traçaron los villanos meterla
dentro aé ;.,s entrabas, donde la bailan Ítem
pr:y los que ir ►enos querrïan. En tan buena
fazon llegó la emhidia,y çow ço.a fembrar
fu. veneno.Iba dcxãdofecaer rczelosen va-
rifas colma: Arteinia: dezia,ïj era otra C ir-
, ;irs peor , guamo mas encubierta con
capa de hazer bien. Qt, : auia aeftruido la
naturaleza, quitondol a Ln f u llaneza fu ver-
dadera ioiicicz,y con la afeiacion aquella
natural belleza, ponderaua que fe aula que-
rido alçar a mayPare°., arrinconando a la o•
tra, y vfurpand ala el mayorazgo de prime-
rQ. .AJuertid, que delpues que ella fingida
Rey na Cc ha sntrodu.,ido en el mundo, no
ay verdad, todo eh. adulterado , y fingido:
nade es lo que parece „ porque fu proceder
es lami tad del afeo con arte,y engaño, y la
otra parre có engaño,y arte: de aqui es,quc
Ioshornbres no ion ya los que folian, he."
chas al buen tiempo , y a lo antiguo , que
fue fi empre lo mejor : ya no ay niños, por-
que no ay candidez : que fe hi zieron aque-
llos buenos laomdres t con aquellos fa y os
N	 de
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Eferïticcïn%;
	de la inocencia, aquella gente de bieri , ál,
	
derfe
	
¡fe ha'acabado, aquellos viejos machuchós
	
Jacïo
tanfulidos, y verdaderos,`el fi era rfi;y el no ;ntrn
-era no; aora tndo al cor,rr^^rio, no toparéis' ;^qun
lino hJiniirecilíos "rmalicioros,y bulliciof4 ! miga
	
•toduéinb:.lerty, y"fingimiento, gelicsdf=
	
halló
^e^i>que es ártificig : y el que más tiene=def'4I rio fai
	
to,vale mas, elle le haze lugaren tudas'paií: I 	 n
letr	
na
	
tes, medrara eenarrl7as, y auri en
	 ^§, cdzi ef
	
^riu ir
^o"ya no<ay niñ„^: , tf^as"iïi^licïírálrat^ Ç á• ó `` ^ arctiri
."vnci dedefiereary ^s, que antes vno de ft:ten't^. 1 vilallar
PuésTas naugeres;depiles acabe/a viia rxteni r- iJara contin u ad.#'; :ájiñc.' de cornela's, todo a?- !
geno,y el en gañb eprïcipid.`I'ieneeffá mectl.
ta Reyna arruynádas'las Rcpá ,blice;s , del-
truidaçlas catas, ácátiladas las haziehdág
porque-le gaita al doble en los'' trages de lã§
	
perfonás , y eri• eludorrjoc% las caías , :éutiM
	 nqueoy fe viítevna rriuger,fe veftia antes tb=
	
do vn pueblo..^iali•a ^en el comernos Y^á pe^•	 ^,(^
tiido cõ tanta rttahera de manjares, y(a}°r=e--
tes , que antes teao iba a'lo natural ,yalo af'sie
l la no.I2iGe,que ros ha hecho peçfonas;}'ó ^ Coll3digo que nos ha deshecho ^ no es vitiir con áçab
	tanto embelecó, ríi esrerh®rztbreselferfin-
	
y pr<
gidos• todas rus tragas Con mentiras, y todo , fuetf
	
fu arti ficio es en gaño. incitó tanto los ant.	 da ,
	
mos de aquel vulgãeFio, que en vn dia Ce a-
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tt'nativaron todos, y dando vous fin entena- 	 atbit
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derfe, ni entender fueron a cercarle el Pala-
lacio,vozeando: muera la bechizera,y aun
intentaron pegaría fuego por todas partes.
;Aquicunoció la labia Reyna quan in ene-
miga es la F iliania ; eonuocó tus valedores,
halló citospoderofos ya anian faltado; rna$
río fãltandofeaiï rn,efnaa, tragó vencer con
la maña tanta fuerrr a, el raro modo con que
riu ufouc tan vilcanalla, el bien executado
ardid con que fe libró de aquel exercico
villano : leelo en la Çrifi liguiente.
CRISI DECIMMA.
El mol pago del fa lteo.
Vulgar deforden es entre los l:õ-
bces, hazer fines de los medios,
y de los medios hazer fines. Lo
que ha de fer de palló toman de
afsienco , y del carnino hazen dcfcanfo;
co+niençan por donde han de acabar , y
acaban por el priucipio.lntraduxó la fabla,
y prouida naturaleza eldeleyte 3 para que
fucile medio de las operaciones de la vi-
da , aliuiv inflrumental de fus mas en-
fadofas funciones , que fue vn grande
atbïtrio para facilitar lo nias reno o
	
N a	 del
ti
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dei viuir. Pero ãqui c:, dbde el hombre más
fe desbarata, pues mas bruto que las belliás,
degentrãdode ii nYinno, byz  fin deldelep
te,y efe la vida haze medio pira el;ufo:no
c<Dnreya para viuir,lino e1*•
 lile para comer;
no defcantã para trabajar , lino q no trabaja
por dormir. ; no pretende la Oropagaci on de
fn eípecii , ííno la de fu lux,, ría ; no c ludid
para faber(e, lino Para detIonocerW; ni ha-
bla por necefsidad ; lino por el glifto de la
niurinuraciõ: deluerte, no guía de viui.r,
fino cl viue cie gultar De aqui es,q todos los
vicies han hecho fu caud'slio a I deieite, él es
muñidor de los apetitos, precuríor de les
antojos,adalidde las palaiones,y el q trae ar
ratlrados los hoinbres,tirandole a cada vna
fu deleite. Atienda, pues, el varan itbioa
enn g end.sr tan generaldctirq,:ïerto: y para q
eiiudie en el agcçio engaño, oyga lo q te t ucê
dio al fagaz Critilo, y al incaute Anureuio.
Cdfiígo
	 Haga guando, ó canalla inculta , at eïs
deNecio.de abufar de mis atenciones (dixo er:cyada
Arte nia , imaseonfiante,guandomas.nrrief-
g ida?) Hatla quancio ha de burlatfe de mi
iáber vuefra barbaridad? Hasta donde ha
de llegar en delpeña:fevnefra ignoradte
auca tia ? larnos, que pues me llamai3 en-
cantadcra , y M^gal , que ella mifma tarde,
cn caííiao de vucltra ncccdad, iae tic I, ••zer
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	 Iy^
vn conjuro tan ptiderofo, que elrnifmcsSol
nscvenguc, retirando f'us lücicrtes :ayos;
que no ay mayor o gttr. dexa ► c. , erra
ras cilla ceguera tic v ►tetlravftig.-ar;,, u:'rra.
tóloS corno etíos túcrïcjvn , y CC ►!:('CioiC
bien , qttecorn; , .inre vil obra mas ci ri-
gor que la bizar: la, ;atiesgtreaar.sn tan <,ter-
tactos , quan'perluadidos de tu Magicl
potencia; 1- y, dados no tra ‘aron de pe-
garfuego ai Patacio, come intenta uani
Acabaron de perder élaniito , quandovie
ron que reulr.;eritc elmifmc► Solcx;nien0
anegatfu luz ,cel i i, fand®ie por puestos, y
temiendo nu.
 fe coxkitzrafie tars.bien cc:i:tra
ellosla tierra en teri,tnotos;9aVezcsto-
dos los elementos f::elerf rnaa.ceinur.ar:é
contra elperírguicio : dieron todos a huir
dei:alenradc►s, ái`i13q'Yé ordinarioc?errdoti-
17Cs,(lue íleon
  fu'ror ^^ teumtan , con pana
tico terror fe detvanecerf: corrian á cíen raç^.
tropcÇando vnos con crtros,cot:-o defdic :a
dos. Tu s.sd con efto tiempo dt, fatrla fabiá
Artemia con to,l4 fu culta familia: y lo qut
mas ella eflimò, fue el poder efc.aparde a-
que barbare> ïncendlcz li:s tefdroscie la ab4
feraancia curiofa, ella tanto eflirz:a,y guar
da en libros, papeles, dibupos, tablas , rr,o-
dejos , y en inffirutnentos varios. Fi..eroniá
t;ortej:aatdo,y aGiítiendo nueftros dosN
	 dame.:
.iPísboa:
3,141rtd.
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dantes Critilo,y Andrenio.lba cite ¿panca
do de vn porrf•nto 1enielarte , teniendo
por aucriguadd, que fe efiendia fu maga.
co poder harta io s Et}rellas >
 y que d nr:ifino
Sol la obedecía ; mira/Jala con mas venera=
cion.y dobló el aplautó; p.érodefengañble
Critilo , diziendo, como el eclipïe del Sol
aula Pido dedo natural de las cc cttes bici..
tas , contingente en aquella lazan , preuiflei
de Anemia por las noticias aftrs,boniicas, y
que fe vatio del en laocation , haziendo ara
tificio lo
 que era natural afmo:
Difcurriófe mucho dondeirian a parare
confultando Artemia con lbs fabios, re=
falta de no entrar tilas en villa alguna e y;
afsi lo cumple halla oy. Propitfieronfe va-
rios puetlos. Inclinauafe mucho ella ala
dosvezes buena Lisboa, no tantoporfer
la mayor poblacion de España, vna de los
tres emporios de la Europa , que fi a otras
Ciudades fe les reparten los renombres,
ella los tiene duetos , fidalga , rica , Pana > y
abundante , quanto porque jamás fe halló
Portugués necio ,4 en prueba de que fue fd
fundador el fagaz Viifes mas retardála
mucho , no fu fanraftica nacionalidad, fina
fu confu (ion , tan contraria a tus quietas
efpeculaciones. Tirauala delpues la coro'
nacía Madrid, centro de la Monarquia,don-
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de concurre todo lo bueno en eminencias;
pero deiagradauaotro tanto malo, cautan-
dala alco,po la inmundicia de fuscalies, fin
noddlos coraçoncs,aquel nunca auer po•
dido perder los relabibs de villa ,_y elier
vna Babilonia de Nactones no bien aloja=
das. De Seuilla no auia que tratar, por ef-,Seurlla;
tar apoderada de ella la vil ganancia, iu
gran contraria , e(tornagó indigefto de la
plata,cuyos naoradore6 ni bien fon blancos,
hi bien negros, donde te hala mucho, y le
obra poco; achaque d : toda Andaluz ia. A
Granada tambieh la hizo :a cruz,y aCordo- Granada.
na•vricahiario: d. Salamanca ic nixercn le-
yes, donde no tanto te trata de hazei per4o
rías, q uanto "a liados; plaça de armas contra
las h.Liendts. La abundante ZaragoÇa,ca- Zarago
beçadeAragon, madre de inígnesReyes,_ a,
yata de la mayor Col.;nnna, y Columna d^
]a l~é Catolica en Santuarios, y herniofa en
edificios, poblada de buenos, afsi cómo to-
do Aragon gente fin embeleco : pareciale
muy bit"; pero echaua mucho,
 menas la grã-
deza de loscoraçones t ycf pantauala aquel
prof guir en la primera nccedad.Agradaua
la mucho la aleare, florida, y noble Valen- ValÉcra.
cia,1lena de toco lo que no es fuflancia pe.
ro temïofe que con la ;niiirna taciiidad con
que la recibirían oy k. Ia echarían mañana.
I`^ q.	 Bar-
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	Barcelona , aunque rica, guando Dios que.
	
cliz
	
8. ralo ria,efcala de Italia, paradero dc-1 oro , gi-
	 At
na,	 da defabios, entre tanta barbaridad ri o la	 roc
	
ja:zgó porfegura,, porzluefcmprelehaae
	
for
	
caminar por ella cot.la barba febreG;om_ 	 cor
	
bto. Lcon, y Burgos citando muy a la mea-
	 A:1
	
ta[ta,e,ltre mas mi?eria que pobreza. &n-
	
tapa
	
Yallacu- nano cofa de Galicia. Valladolid le pareció	 Ma
bd .	 muy bieú, y cfiuuo determinado dc, ir allá,
	
tte r
	porque juzgó fe hallarla Ja verdad en me-
	
1iíi;
	dio de aquella llaneza ;pero arrepiptït'fe co
	 E«,
	
Parra la- niolaCorte, que huele a un a logYte fue ,y	 eral
ella muy a lo de Campos. De Pamplona no
	
&,..
fe hizo rnencion , por tener amas de corta 
cï	 c t
de Corte,v corno es vn punto, todo es puna
	
no
tos,y puntillos Ig atiarra. Al finfue prefcri
	 q e
Toledo. da la Imperial Toledo , a voto aela Cato-
	 mo
tica Reyna,quando dczia,que nunca de ha.	 y al
Ilaua necia, fino en ella oficina de personas,
	 real
tallerde.a difcreeion,efcuela del bien ha-	 por
Llar, toda Corte, Ciudad toda, y masdefb
	 dad
pues que la efponja de Madrid le ha chupa- 	 Iarf
do las hezes, donde aunque entre, pero nao
	 coi
duerme la villania : eo otras partes tienen
	
uia
el ingenio en las manos , aqui en el pico ; f1
	 cal.
bien cenfuraron algunos , que fin fondo, y	 po.c
que feconucen pocos ingenios Toledanos
	 dac
de profundidad,y de fuflancia: con todo ef•,
	 hal
nulo firi cArteania,dizicndo: ea, que mas	 so c
da•
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"A que.
	
e}iz+: aqtei vna nlugeren vna palabra, que en
, r. gi_	 A ttinas vn Filc,tofo en todo C' n Ubre: va-
1 en,, Ia
	
rslcssw die ceo tro,no tanto mar erial,quanro
e iw de
	
forma! de Eip..ña. Fucile encaminando allá
el val- co r: rod3 tú cultura , liguieronla Crití lo , y
! Mi.: n-	 A..[?Cinio,c C?n no poco proueci?ofuyo,taaf-
S:r:-	 t;+.: -lel punto donde fe parte camino para
, areció
	
hiac;r	 . sl:un?carõla aqui tu precitácon
ir allá,
	
ttc°`nic.rayciú. de ir a la Corte en bufca de Fe-
mej	 l3'=^"'. < ?et5ii:"ticnclp lulicenciaa precio
	 e'
!c?fi. co
	 a.	 'nniLCitos ; conc::diotelos Artenlia
fue, V	 e;	 r;lportanres idtrucciones,dizien-
na no
	 d ; - : Pues os es i?recit'ct el Ir aliá , que no
orrta 
eá	 c...	 .^: et:°;z tuerre , atended Mucho :
spurl .,
	no c ,	 ..i=10 , porque ay muchos
ef:ri-	 (pe J.	 .:. Segun ello no nes pode.
bato
—	 r1105 perder 9 replico ^^.tldrenio T Ar,tes G:
,
^ ha-	 y aun por ello , que en el rllifrno camino
oras,
	 real ié pe- ''-.:ron rto pocos, y afsïnovais
n ha-	 por el va?:b ,:rde ver , que es el de laaecc-
sdefb
	
dad, ni por el de !a pretenfion, que es muy
lupa-	 largo, rlut5cavcy bar : eídeï :itigioes muy Entrad.*
rono i cot{ofo,a mas defer prolijo: eldela
 fober. deloG'ara
iericn
	 tziaesdefconocido, y alude nadie fe haz e re-
:o ; fi	 catb, yde todos caía a e! del interés es 4e
do, y	 pocos, y eilosefirangeros : cl de la necef5i-
tanos
	 dad es peiigrotó , que ay gran multitud de
[o ef•, --	 halcones en alcandarasde varas : el del gul..
: ma s	 to cita tan i`udo, que palla cíe barros p y ite,
di-
	 gA
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gael lodo á las narizes,demodo, que enél
le anda apenas: el del viuir va de pricila, y
llegafe prefio al fin: pc t e3 del ieruir es fnó-
rir, por el del comer nunca fe llega , el de la
virtud no le halia,y aun ¡cada , tolo queda ,
el de la vtgencia mientras duraré; ycreed
fe bien  viue,ni bien fcinuere.A•
tended .tambien por donde erátrais, q vá no
poco en el}o,porque los nias enttã por (anta
Barbara;y loe menos por la calle deToledol
algunos refinos ponla puente: entran otrosí
y otras por la puerta del Sol, y paran en An -
ton Martin : pocos por Lauapiec; y muchos
por vota mantas; y lo ordtnátio es no entrar
por las puertas, que ay pocas, y días cerra-
das , fino entremetiendofe. Con ello fe dï-
uidieron la fabia Artemia al trono de ha cf«
tinaacion,y nucftros dos viandantes pra ti
laberinto en la Corte..
Salteov. Iban celebrando en agradable conferen
piuerja/. cia las muchas , y excelentes prendas de lá
difcreta Anemia , muy fundadas en repe-
tir les prodigios que auian vino , -pándé .
rando fu felicidad en auerla tratado, lavt
lidad que atajan conleguido : en efla có ,r
neríacion iban muy metidos , quandhíhi
aduertirlo,dieron en el rïelgo de todos_,
vno de los.peores palios de la vida. Vieron
que a11i cerca aula falleba gente, dereni-
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t hj
eren-
de lá
repe-
mnde-
a ^rtii 
ī con,.
f%ti
udos:,
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da»
da , afsi hombres, como mugeres , todos
maniatados, fincar rebullirte, viendofe
'def joiar de fus bienes. Perdidos famas, di-
xo Critilo; aguarda, que auernosdado ea
vñssdefalteadores,que los fueleauer crue-
les enet;áscurialescaminos aqu.iellanro-
bando fin duda ; y aun f ton elfo fe conten-
taílen, ventura feria en la defdïcha;pero fue
len fer tan defalmados,que quitan las vidasi
y llegan a defoliar los rol.tros a lospaílage-
tos , dexandolos del todo defconocidos.
0tiedó dado A:idrenio; anticipandofe el
temor a robarle el color, y aún el aliento;
quãdoya pudo hablar : que hazemos,dixo,
que no huimos? Efcondamonos,que no nos
trean.Ya es tarde a lo de Frigia,que es lo ne•
cio,refpondió Critilo,q nos han defcublera
to,y nos vozean.Cõ cito pallaron adelante;
a mererre ellos mifrnos cn la trampa de fu II
bertad,y en el lazo de fu suelos. M irarõ a y.
na,y otra vãda,y v ierõ vna infinidad de paf
-fageros de todo porte,nobles, plebeyos, ri-
tos , pobres , que ni perdonauan a las mu-
seres, toca gente moca, y todos amarra:
des a los troncos de fi mifmos. Aqui fnfplér
raudo Critilo. y gimiendo Andrenio,fueró
n;irádn por todo aquel horrible elpetacu•
lo, quienes etã los crueles faltcadore s, q no
podian atinar coa et1©5; Mira .ta n a vnos,y a
otros
1®4	 Et Ct i ticon,
otros, y todos los h`.iauan enlazados; pues
quien ata ? En viendo alguno de malgctto,
que eran los mas , fof pecha:ian d p l. Si ! erá
cite, di g o Andre tio, que ntir;a atraueIado,
que atsi tíeue, el afina ? Todo fe puede creer
de va mirar equiuoco, reípondió Crithot
pero mas terno yo de áquel tuerto,que non_
ca hielen hazerellos cofa a derechas , a jui-
zio de la Reyna Catolica , y era grande.
Guardare de aquel muchos labios ; y ma-
la labia , que nos haze morro fiemp ► ec
Pues aquel otro de las narizes remachadas;
Mal gef tan crucl, como iracundo , y fi
 de Color d
e
to , mal membrillo,con:itre awnlatodo.Nolefa fi.
cho, no aquel del ano regañado, que tiene anda-
do mucho para verdugo: y q le falta áaquel
encapotado, que mira horco, amenaçádo á
iodos de tempeftad ? Oyeron vira que ce-
ceáua, y dixeron: dices fin duda , catre a tor
dos vá auífando con In cece , a que fe uuar=
d; n del ; pero no fano aquel que habla a1.4
pirando , que parece fe traga los hombres
guando alienta : Oyeron a vno hablar gan.4
goto,y dieron a huir,enrendiendole la gan-
ga por valiente de Baco,y Venos. Toparon
con otro peor, que hablaua tan ronco, qud
falo fe enrendia con los jarros. En hablan.
do alguno alterado, prefumian déi ; y ti en
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reconociendo a vnos, y otros,y a todos los
yeianrendidos,ningunodelinqucnte : +,e
es ella, dezian , donde eítán los robadores
de tantos robados,puñ s aqui no ay de aque
lías que hurtan a repique de tixera,ui los q
nos dexau en cueros guando nos calÇan.los
<pe nos deípturnan con plumas, los que fe
del-caminen guando miden , ni los cl pelan
taiipefaclos? Quien ernbifte aqui,quien pi-
de prefta'io, quien cobra,quien executa?na Nurto
dieencubre,nadie lisójea, no ay miniittos, cvfnun4
no ay de la pluma; pues quien roba ? Donde
citan las tir,; los de tanta libertad? arto de-
ziaCritiio,quando reípondió vna gallarda
hebra entre mugcr,y enrrcpngei: Ya voy,
guardaos, miZrras acabo de atar ellas dos
prrfumidas,que llegaron antes. ra,como
digo,vna bellifsima nxuger, nada villana,y
toda oortefanaa lita la. buena cara a todos, y
muy malas obras. Su frente era mas raía q
f eretia,no iniraua de mal ojo, yi a todos ha-
zia40el: las nadzes tenia blancas, ferial de
que no fe le fobia el latane a elias:íusmexi-
llas eran r9ías fin efpinas , ni moftraua los
dientes,lino otros tantos aljcfares,al reiría
de todos , tan agradable , que era ociofct
el atar , pues con lola tu villa cautïuZ:uao
fu
Su lengua era fin duda de açt,car, porque
s palabras elan denc4ar, las dos alanos
ka-
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hazian vn blanco de los afccs;yton tencr-
Iastan buenas, a nadie daua buena mano, ni
de .mano; y aunq tenia brago fuerte,de ()raí
Darío lo china torcer,equiuocanclo el abra.
çar con el eolaçar. -Defuerte,qucd2 ninguri
modo parcela salteadora, quien tan buen-pa
recer tenia. No e. aua fola ,antesmuy af-
hfaida che vn ef.luadron bolante de Amaço-
nas, igtia intente agradables , guilofas, y en-
trereo:das, que noceflauande atar a vtios,
y otros , executando lo qúe fía Capitana les
wandaua.
Todos " • Era de reparar,que a cada vno le apriio-
lucas. hallan eón las mimas ataduras g élqueria,
y muchos !e las traían contigo , y las preue-
pian para que los ataiien; glsi que a viles a-
prifl ouaáab concadenas de oro,que era vna
fuerte atadura , a otros con efpoi s dcdia-
mantes,quecra mayor: ataron amuchos có
guirnaldas de flores , y otros pedian que
con rotas , imaginando era mas coronarles
Jasfrenres,y las manos. Vieron vno,que ie
iltaroa .,7invncabello rubio, ydelicado,y
.i3unq`ve ti fe burlauaal principio, conoció
de.f l:l' s era mas ' fuerte que vna gumena;
\. las m . i3eres de ordinario las atauan no cõ
cuerdas, {ano con hiles de perlas, fartas de
rurales, linones de refplandor, que pare-
Clan a ►go, y val:an nada. A los valientes, al
ntil^r
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n1i151'3ó Bernardo, le aprifionarort defpues
.de muchas brauatas,c® vna vanda,quedan-
'do él muy vfano y lo que mas admiro, fue,
'que raii'tros fu s camaradas los-átrahiilaton
'Ohpl ti tn,jes , y fue vna pri[ion muy feg r-
Ciertos grandes perfonagespretendie:-
7on los atali'én con unos cor,ctoncilios, de
qétépen iïán veneras, liaues ,• y t:flabones,
y porfiauun hafta-rebentar. Aula grillos de
oro ara vnos ,y de hcrro para otros, y to-
dás qúcdáuan igualnj¿te contentos, y apri-
Tionados. Lo que admiro, fue g falta n-
dó:lazos eón que maneatar a tantos,los ent
iazá^a'cvn braços de nZpgeres,y ,:mtay flacas
-abõbre'S muy robttftos. lA:lYnif [no Flet cules
un vrittiló=delgado , y muy al vfo,y a San«
Ton coïárünos eabeilos, que le cortaron de fu
`Cabla:eztteriaf_ ligara vno convna cadena
de dro, ;rlue 1; miemO,trala,y les regb no hi-
ziél%hEai,Cnoconvnafogadecfpartocrsa®
étirerncr raro de auaricïa. A,"otro cania-
radá`êléfle le apretaron las manos con los
cerraderos deíubolfa;' /f ili"Iguraien era de Auaros:
hierro. Añudaron a vnücontu propio cue-
ilo,que era decigüeñ a;a otro cd vn eftema-
gca de abeftruz , haflá c^fártasdefala dos ta^
broiQs eflabttnesátattan aigunos;y guita uan
ranto=eletnpYi(icn, que fe chu Tauznlos de-
dos. Saliano tres de)uizic), de-cc,xu cuto de
v erfe
2o3	 CrhCk n.
vedé atados pur las frentes con laureles, p
con yedras;pero qee mucho, ti otros Ce bol-
ulerou locos en tocando, las cuerdas? Delta
fuerte ibanaprlftonãdo aquellas agradables
fa?teadoras a quantos patlauan por aquel ca
mino de todos , echando laçosa vnos a los
pies, a otras al cuello , atauanles las manos,
vendauanles losojos, yileuauanlos atados,
tirandoles del coraçon. Con todo eflo au la
vna muy detagradab;e entre todas,que qua.
tos arana te morclian las manos, bocaciean-
doCe las carnes, hatea ro;.rfe las entrañas:a-
torrnentaualos a eítos zon lo que otros Ce
-ho &gauan , y de,ta ag.eo gloria haziã i,afier-
aao.Otra aula bizatramétefuriola,q apreta-
ua ios cordeles halla tacar sangre; y ellos guf
tauan tantodefio,(71 fe la bebiá vnos a ntros:
y es lo bueno , 9 detpuesde auer maniatado
a tantos,aifegttrauan ellas,cj noauian atado
pe°loua.Liegaron ya n querer hazer lo mil-
rn) de Critilo,y de Andrenio: prcguntarã-
les,conQgeuero de a.tadt ra quedan fer nia-
: ahitados? Andrei io co mo molo retóluiofç
prelto,y pidió te ataticneōflores, parecien-
doic feria.ina5 guirnalda que lasço shas Cri-
tilo.viédo que no palia paílarpc rotro,di-
xo que le ataffen a él con cintasde libros,
qa° pareció bien extraordinaria atadura;
pero altia lo era, y afsi fç czecuty.
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Mandó `luego tocara marcharaqueEla
dulce tirana : y aunque precia que los !fe- re17t4
	
uzuan a todos ar raíirandcs de vna.s cadeni• d	 ¡li l"
llas,afsidasa los corasones p pero de ver- F©°
dad ellos fe iban , g no era menfer tirar-
les mublio: bolauan al:;t:nos t lleuadosdeL
viento,cati todos cc:n, buen ayre,deslizar.m
dafe lnncl3os,trctpeZat6C!o ;.os tilás,V 4?e.!pe
fiandotê todos.l-lal:!arõfe prefro a las Fuer-,
tasde vno,que, ni bien era Palacio, E:i b` er^
eueua:y los mejor lo ertend1,10, riixetor$
era venta > porque nada fe dá de Valde, y to
do es de patlo.Ef?ataa fabricada de vnas pie
dras :ã a.traüivas,cl traf.a.ra :: fz las zsa.anos, y
los l;ie5,105 4i)Qs f las ier;;aas, y les Eora jo-
rta.s,caznta fi fueran de hierro, cã lo qual fu
co-lo'i(ï era imaces del gta4?'oy t rs bad::s ca
vna vnïon tan fuette zgjae les venia ccper«
las. Era fin duda la agradable pota d.a tan
centro dei gt.fio, oxtza paramodel pret? e-
cho , y vn agregado de quantas de'ic;asfe
pueden itnugiraar:dcxau:t mny ztrás la ca--
fa de era de Neron , con que 3t.ilo dorar
los hierros de ftas az cros : efcurecia tanto
el Palacio de Eliogataa:o, que lo dex¿) a
maáasnoches,y eImïfFncaiucarde S:.rda
ñapalia parecla vna zahtarc':, fus itFtxsï,ci.,
Eiãs.Aui.a a la puerta vr {,- .1c rtero: ¿I cíe-
zia :
	
deleitable, -pul ,)1;of;ct7ei.
U	 ^ c i•^
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Critilo,y dixo, elle letrero ellá al rebés.
Como al rebés,replicáAndreilïe> yo al de
recho le lea fic auï:i de dez1 ra! coutrario:
el bienitonefto vtil,y de ley rabie ; no me
pongo en ello:lo que sé Jezir es,que ella es
la caía mas delícioía que baila oy he villa;
que buen gufto tullo el que la hizo. Tenia
en la fachada fïete co rimnas,aue auno pa-
Funeias recia defproporcion , no era fino emula-
de los vi- clon de la que eriglo la fabiduria.Fttas da.
cies. uã entrada a otras flete ella lacias, yhabi ta.
dones de otros tatos Principes,de quienes:
era agente la bella fafteadora , y atsi todos
quantos cantivaua,con fumo gufio los iba
remitiendo alia,a eleccion de los míralos
prifioneros.Entrauã muchos por el guarra
del oro,y llama/late afsi,porque eftaua to-
do enladrillado de texos de cro, barras de'
p!ata,las paredes de piedras preciofas: cof-
taua mucho de fubïr,y al cabo era guflo cã
piedras.Et mas erninente,y fuperior a to.
dos,era cl mas arriefgado;yno obilante ef-
fo,la gente masgrane quería fubir a él. El
mas baxo,erael niasgullofo,tanto,que te-
nia las paredes comidas, que de irán eran
de açucar tus p iedras,laargamafa amerad/
con exquifrtos vinos,y el yefotan cocido;
que era vnt r izcocho. Mucho g.t:fluuan de
entrar en cae , y te preciauan fer gente de
buen
bci e.
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buen gofio. Al contrario , aula otro que
ca ,npeaua roxo , empedrado de puñales,
las paredes de azcro,tiis puertas eran bocas
de fuego,y lbs ventanastroncra5:los paf=
finirancs de las escaleras eran ralladores;
yde los techos,eu vez de !bienes, pendiã
montante' ;y con todo ellu n,o fUtauan al.
gunosque alo;auanerl él, tan a cal ade In
iangre.Otro re veiade color artil,cuya her
inotiira cvthtia en deslucir los demas,y def
dorar agenas perfecciones ; adortsauafe (ti
ãrquiteetura de carres,grifos,y dêtellones.
Su materia eran dientes,no de elefante,fi-
no de viuotas ; y aunque por fuera tenia
muy buerr } villa ) pero por dentro aflégura-
uã tenia roídas las entrañas de las paredes;
rn )rdianle por entrar en él vnos a otros.Et
Mas cornudo de todos era el mas llano, y
aunque no auia en todo él efcalera que fu-
bit , enana lleno de rellanos,y defcanfos)
muy aihaladode filias , y todas poltronas;
parcela cata de la Chin:,fin ningun alro;fiz
materia era de echas  de tortugas,todo el
mudo fe acorrmdaua en él,tornãdãlo muy'
de a siento;con ello iban tan poco a poco,.
y él era tan largo.que nunca Ilegauan al ca-
bo,con fer todd paraderos.El aras hernio,
fo eta el verde,ettãcia de taPri n auera,d®-
de campeaua la baleza;llama n afe cl de las
i2.	 ElCtitidm
flores,y todo era flor en el , hada la valen-,
tia,y lade la tda ,ni f
.
 taua la del berro
Aula muchos N ;r ci(os, alternados con las
violas;cot onatia.nÇe todos en entrando de
roías, que bien prefl.o fe marchitau ā ,que.dando las efpinas,yau,n todas (i s flores pa-
rauan en ç;;rç .sa,y fus verduras e ra palo;coit
toda era vna efI?ncia muy r.guerida,don.
de todos los que enrr:auan fe diuerriar. bar-.
ro.
Ob gauanlesa Critilo,y Andrenioa en-
trar en alguna de aquellas efl•ancias, laque
mas fucile de fu gutlo;ette como tã loza..
no,y en la flor de fu vida , encaminéfea la
de las flores,diziédo aCritilo,entra tu por
dõdeaullares,< alca130dela jornada todos
védremos a vn ntifr t o pa r^ dero.lnaauan-
le a Critilo efeagiefle, guando dixo: yo
nuca voy por donde los demas, fino al re-bés;no mecí
-curo deentrar, pero ha de fer
por dõd ninguno entra 
.Como puede fer
e11l,1erepiizarpn,fino ay puerta pordõde
no entré muchos cada inf}ãte? reiãfe otrosde fu fingularidad,y pregutauan, q hõbre
es elle hecho al rebes de todos ? Y aun por
eflo piafo ferlo,refpõdioél,yohedeentrar
por donde los otro; falen,hazi^do entrada
de la falida ; nunca pongo la mira en losp;incipios,Iino en los tinas. D,ç)la buelta
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g la cafa,y ella la dio tal,que no /a cLnocia;
pues toda aquella grandeza de la fachada,
fe aula trocado en vileza ,!a hermofura en
fealdad ,yelagracioen horror ; y tal, que
parcela por etta parte, no f.;cliada, tino, e-
ehada,an7enaçãdo por inflames fu ruina.
No tblo no tratan las piedrasa los huefpe-
des,tïnogfc; iban trasellos,tacudiendoles,
que hada las del hielo fe icuantauan con-
tra ellos.No ie velan jardines por eita aze-
• ra tan a4ar,campos fi de clpinas,y de n.:ale
- zas.AduirtïóCritilo,con no poco efpanto
fuyo,qr.^_ todos quantos viera entrar antes
rieudo,a.ora filian llorando ;yes bié de no-
tar corno faliañ. Arr ojauan a t nos por las
ventanas,que corretpondian al qua ► to de
los jardines,y dauan en aquellas e:pin4stal
golpe,que te les clauauan por todaslas co-
yunturas , quedando llenes de iíolores,rat5
agudos,que eftandoenvn inficrno ler:an-
tauā el griru hatta el ciclo. Los que auiã f u-
bidonAasa.ltosdauã. mayor calda: vilo d:f-
tos cay6 de lo mas alto de Palacio,cã tanta
fruicionde iosdemas,como pena fuya,ctc;e
to ,jost:•;tai.a.ria;uaïdandü guandoe:eria:
i^	
quedó t 3 t^n^atp.aaradcr,g;^e no fue mas per-
fo,, ^,ni pa, o it{zerc^^:l hnnlbre;bie^^ me-
3 rece,de,' l a.: todos los de derttro, y fuera,
tanto mai,quiLn a lta4i e hiz o bïen. E l que
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CritiJb,aunq lo tiento;pero terno como
ta la experiécia, me he de caifiar en
valde,y ncale podre nalfar,c3rriédo rieigo
de ahogarnos todos. Hagamos vna ca}1^3q
vamos los dos jatos , q bien es menetl%•r 14ínctutlria dobl4da; tu corno noticiol t
 tiieguiarás, yyoçoilaoatnigo le ctanuéccré, y
faidremos toduseií Vitoria. Pa red() btJlelarr}id,Fuerp a executario;snayla guarda,la ay a la ±alida,teniendo por fof'peehcafb
al Sabio, le detuuo.liyuel G,dixo féñalan-do a Critilo,q tengo orden de eratre,y1r, infle; mas él bolui ēdo atrás, té retiro co
el Sabio al reennfejo. Fuere inf.arrnãdo d elas eatradas,y tálï:íasdr: la cafa, de (-lis t,uel
-tas, y rrbn eltas, y ya muy determ :tádi, iba
'"a entrar, qtundo de medio camino bolujo
atrás,y dixo aiSabio: aína cofa f,: ale ha o-frecido,y es, (1 troquemos de vellidas a:aa
'bis, toma el ,ag io conocido de /In drenio,qferá reconaird.,cib,Y afs idisīcaÇ,adüp;a;?'. ásdefruérï r la guarda entre dos luz .j :s,
 ;^a_
rc yocõ el tuyo ayudádo a la.difsirnul,açiã
y ag_tardãdta por iailáres tig!tas, No !e des e-agradó al Sabicala i;jiac:ncïcan, vitliofe a Iode Critilo,CJ.a q ue pudo entrar r'a^Tado.
.aedõ;^ ef^e viendo	 ^
- ^	  caer vnos,y otros,que u,a paranoia va punto por aquelto, def-
pebzaderos del de x% Vio vtl pt.;digcyzÍ :o
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defperiauan tnugeres por el ventanage de ele"'
las roías en laselpinas;y como venia encar V el o
le es eldeldichado, uraitratofe2nt:cho,hi de los
zafe las narizes,quãdo Mas fc las deshizor aleles.
cotnenço a hablar tan ;oío, y duréle tela a
'la vida,diziendo tonos los que le oian:No
es cofa rara,que elle hable con las narizes,
por no tenerlas? Iuí.o calUgoesde tus im-
prudetes 1nocedades . F ue tal el ateo (licite,
y todos los de fu fequito tuuierõ de iu mil
sita in21lundicia, que no parauã de escupir
-al vildeleïte,en veri anc;a,y por rtmedio,
que hnuiera lado mejor antes.Los que ro-
cLuaii por las cipaidas deidci ` )f0, tarda-
u», en el miaino caer ;pero mucho tawwseti
el eilautarle,que de pereza aun nov:urá,
gente muy pera nada , Colo fittien para ha-
zer ntunern,y gatiarlos viueies:nada ha-
zei conbuenayre,yenélfeparauãalcaer,
apoyando inoculas a Zencn;perovna vez
c.nidos,Gewprequedauan por tierra .Dau
fieros gritos los que rodauan por el quar-
todc lasarmas,c1 parecía el de les lucos,ve
nl;an tuuy maltratados,y eran tal ç,,iosgol
pes que daban,, •ecibian,queefc !plan loe
g o'tarigredetas valicntespechos, bornit3-
do la que aojan bebido antes a fus enuni-
zas , que es brauo quebradero de cabe' i
vna ven ainÇa.5olos los :Id qu .
1. /? 	 El Crit:cótt,`llenó fe efiaua ii a la in ira, ^Ilos deinasl e la,menrauã ^ h ^ãda('ede loq
caos, que
	
^^	 ' y av,a hombre de
'^ p^r fe uebrafiir el otro vn bra-Ço z y f;,iacáffe vn ojos perdía
 é1 los dos:reran de fo que Iosotrosilorauan, y llora •uan de lo que re,ian; y era cofa rara , que loque a la entrada en8aq ^ec íeron,engorda-nan a la falida , gdiiandQ mucho de hazeraplaufó dedéfi.licllas, y éarllpanearagenasdeCventara s. tf}at;a Cri tilolrlirãdo áqudma I paradero de todos ; al cabo de vn diade figlos v;o afTbnn_ar a Andrenio a la ven-tana de las 
,flores en efpinas; afluílófe llau-cho, remienda fu defp;;ñ o,iao
 le olí) tia Ilamar, ponlo défcubritfe; pero ceña ua ie, a-' Cordandoleel defén^
pordonde;adela aai^o.Cofnobaxó, yncr Jo airemos.
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	 `l v vn Leou, can vífios to-d os;y villa vna Queja,pCro ViflO vn honabre,no e1-tá villo fino nzao, y ancl die
no b ;en conocido. iodos
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!oq ralezadiferente.LasgenerofasAguilastic
:de  pre engendran Aguiias g ndr tn hijos S 
rãs
ra- I .h
ombresfatY^otos no en5 .	 g
os: des,corxio ni los 
pequenosdpcqueiaos. Ca
ra- i da vno tienefu galio, ytugetto,g
nofevi
-lo luecontolovnparecer, Proueyo 
la tagaz
la- naturaleza de diucrfos rollros , 
para que
er fuellen los hombres 
conocidos,tus dichos,
,as y fus hechios,no fe 
equiuocafsaos,buenos
;cl .£on	 vino ; los varones fedittin;;,uief-
ia	 fen de las tiémbras,y nadie prerendie.tle fo-
u- 	 ,lapar.tits maldades con el 
teniblanteage-
a_	 po.Gaitan algunos mucho etludio en aue-
la ' rigu:ãl' las propiedades de 
las yemas ;quan•
a _ !: tv mas importarla conocer alas4de 
los horn
Y	 ()res, con qui en fe ha de viair, y morir? Y
n0 f-Jn todos hombres los que 
^ ñn^cr^ce-
ay horrj,^lcs ta^,oattruos , y
ra los,golf<;s de las grandes po-
blawiones;fabios,finokm,: s;vlejos,fin¢.•ru-
denc: ,'144os > C n fug ecïon, riauge.res 
fin
ve r 	 a	
. ic:^rdia , pobresg^.ic.:t}^,r i us.mn xz:^ _= ^
fin iáunmiluad,ttlr'.i :" 	 • , , lei ;Sy puebla
fin aprem;aAio,li: = 	i31ii^• i:orr 
l :c s
fin hit inani +•ut, pC rlti:}r:,s	 fiubistttict^._
Ftt;^ potiderau1  J^bï« a villa de l:. f~ `
s	 te, d(Ñ ues de . auer mdca tudo a 
AucS.:c.tilc7
.çon V.] tan á xt:n3pl3r arbitrio,
^ríti.w agUa;daua a la puer-
ta-
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ta libre, l4 atendió a la 1/cuitada empertado i
en elcotiaun d^:!peño, mas ea.>nlõlofecot7 dD l'u dc lqu; nad`eleimpelia,antes quitarsdof'e la JoSa!eí aguirnalda dela frente, lafuea^ellexiendo,y Ioberuia
porl
atando v uasraizt as con otras, hizo icga dia,perc
ll
a qual fe;uindó, y
 fin daño alguno fe c^asnol
h,c^ en tierra por grã felicidad. .4i 
►n it^tma 
^taitdotiempo aii'ot:^ó p,,r l4.pucrta el fabic do. Ics e^ii1}
blzndotea Critïlo el conic
• nto:pero ti n de- re.aaedictenprir,ni aun para abraçarlr,picares ►:,co. en la cu
mo tan ^^icad s;i^7lo Andrenio bc^lu'endo la laúia
la cabeça a la ventana di xo, q uede al pen. to p; fa I
eielp
diente ctle lazo, efcala ya de rni ..;ibcrtad, trar,rep
ojo et ernizado de) de:fer>gaño.Tonna• to voy
ron tu derrota para la Cnrte,adar,dezia el 9c``^tabto,de Caribdis en Sciia ;a`opañãl^shaf ' fiem l'r:
ta lap:,tfra,i!eaadcclela dulcecc^nuerfa-  ntc^ ,gt
cic^u,e! »teior 
viatico del camino d,, la vi- Caha pc
`ofá, y
 que caca ha fid0 ctiadf•ziaC:ritil " ,?I COnradrnelo ue
	
J	 '
fãdo. á^orseo la mano el taila;, al c;^rtrliá de	 ñ:z al
.iA	
l^
ndre.^fo,yxr;^;Sabmd,q;;e 
aguella enga. ' es qu i ^:1o!a
c-f^a,alfi'n velara dr'imctc^;por i3 }aar- tostnate tl :'. le entra en ella es dc
l	
^	 ,	 potÍrC,la g° ► ^ lé (aledcl ;
	
` eui2u, y p.:r
	
elfabi'3 ^ i
 ^Cl^..sJ a^r3:^abi.^iair,-,..,,ra es 11 ftrtaol'"t ^jc,!
► :tia,2 quid Ila-,
	
tdtct,n
:z3,13.)s:z,,.otr
osde'e:12c:ci,y
 los Latinos
los
	
cïles,
,	
^
vJ!te;, f tr'g; 
^^ a3:añid.p
	 l svici^^s gt.ea
	
s ti ., ^	 fos,y a
e;ad,t VIL; 
.te	 ^,,	 ''	 ^	 en aqt§. ^•r^rrales le Ileua amara.-
	
do	 gucvs
^,^iclCc)ct.	 22T
enada
	
^1
do	 1fudcleyte.^ftalos cauti;^a, los ala a,ó;i^ cqa
	
.
1 ofe la ¡
 
los a•eía, v ^.zoseC^ el quartortt,as alto de la
:ndo,y , (oberu ia;
 otros F:z el mas baxo de la defi-
, foga d ia,pero ninguno en el medio,q en los vi-
uno fe 
C1°s no le ay.Todos entran,COmo vïfteis,
^if ilja caraiidc+,}` defp>>es fal^cç;cabreos foa
^, do, los enibidiofus,ciueproc
foli
edcr^
ado
al. El
i n de- re.»edio para no defpena rft , al fin es caer
,r,,eU- en laCl?c^^,taµl principio ; gran confeic^  de
;endao la habla Arte.nia , que a mi me valió har-
i pena topa ra f;^lsr bien.Y a mi mejor para no en-
:rtad, trar,replie.dCrit i ler ,queyo con mas guf-
to voy a Cara de llanto,gtte de la rifa,. por-
z ar el
 ques;i,qa.w lastae(t^s del contento fueron
esliaf fiel-1'1r:: Creeme Andre-
ierfa- ! nio, 
que quien co,sr,sença por los ,guflos,a-
caba pc^r.lrs farc°s,x^Nfla ct die nuefiro ca-
la vi- .^,.,,o, dix;: ,;l,todo c•ítá Heno de trampa
 
_f•
► paC
z ia
	
encttb:.°. t...:	 :., .;.. no fin caufa eftaua el cngaY ^s ,,,,^
:ia de
	
ñc^ ala. ci?trada.+^ cafa e:e locos, y como lo
_ i es quien 13a^,ed; ti^.afc^lt^ encanto de ca:^-
'	 tos imanes > caueal princri ipioatraen,y a la
,1zo
par. poftrc de(pehar? Dios os libre , pondera
f r	elfabio,de todo lo, 11co:ixiença por el con.
^
;Ila., 1 
tercr,nuncaospagueis^de los princi p ios fa-
„	 ciles,atended ficz^^pre a los fines dificulto-i..c,s
	
fos,Y al Cor^trario:^...a Tau) ti de; o tupe yo
^ra^	
en aquelláventadc `'olur,a,en eftr tueño
do ,; queosha
dchaaerdefrettar.
Con
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Contaronme tenia dos h , c,s la Fortu.Mancos na,muy diftrçnres en todo pue
 el mayordelator 
era tan agradablemente lindo, guamo el
runa.
	 íegundodefapaciblernentefeo;erá rus , ō.dicio; i es, y propiedades muy conformes
a Ius caras,eomo Cuele acontecer : ;lizc-lesfu madredos vaquerillos con la mi(nza atr
cion,al primero de vna rica tela, que tex zu
la Primavera fembrada de rofásy de claueles,y enrre flor,y flor alternó via G.ranras
copio flores,firuiédo de ingenictas c;fras,
en que vnosleiã graciolo,ocrosgalan,guç
tofo,gallardo,gra to, y grande ; aforrado
en candidosarn iños,todo gala, todo guf-
to , gallardia,y gracia. Vifl,'ó al fegundo
muy de otro genio,pues de vn bocaci fu- I
ne(lo,reca maclodeefpinas,y entre ellas o-tras tantas efes,d{ende cada vno Ida lo que '
no quiísera,feo,fiero,f iriofo,falto,yfalló,
todo horror, todo fiereza.Saliã decaía de
fu madre ala plaça , 45a la escuela , y al pri-
mero en todo,rodos quantos le velan le lla
mauan;abrianle las puertas de fus corala,res,todo 
el mundo fe iba tras él,reniddofe
por dichofoslos que le podan ver, guante)
masauer.Elotro defvalido , no ha llana
puertaabierta,y afsi andauaa sõbra de te-
xados,todos huiádel,fi
 quería entrar en al
zuna cafa;dauãle co la puerta en los ojos, y
ii
pfia uIa
Ilaua d on
tri
or
lfe le^
m^,y afs:
ra defpe'
ra viuir,,
la dil'crec
si) vna tr;
fuerça ,
engano,
determii
baila la l
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del tien
él proci
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do por e
, ninguno
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ren eag
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dad mé
ré? Alas
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rtU. po
rfiaua muchos golpes,con lo qu al no ha
i llana donde parar:vittia,ó [noria quien tan
0
áy ti
•  trille llegó a no po derte fufrir él a fi mil-
mo,y atsi tomó por partido defpeñatfc pav,
ra def penarte,elcOgïendoart;
smo rir pa-
ra viuir,que Viutrpara morir. Mas Como
la difcreciora es paíto de la n?elacolia, pen-
só vna traÇa,que fiertipre valió mas que la
fuerça , conociendo quan poderofo es el
enuaño,y Ios prodigios que obra cada dia,
determinó ir en bufca f uy a vna noche=que
hafla la luz , y ci fe áborreci:an. Començá, C
mes
(des
I atC
:xizy
faue
r: tas
'rase
;uf 
a bufcarle, raras no lepodia defeubrir, en oraría«
 
mil partes le dezian eflaria,y en nir.guna 
do le topada. Perfuadiófe le hallarla en cafa/fu- de los enganadores;yáfsí fue primero a lá.
^e
 { del tiempo ; cacle díxo que no,que aiifcs
j 
él procurauadefenl;áñaratodos,fauoque
le creen tarde ; pafsó a la del mundo,tenl-
de do por embuflero y yr^ pondiole,que por
)ri- 	 ningurY cafo,quc él a na^e engaña,aunque
ila
	
lo acfea :que los ni ifni s hornbresfon los
fe engañan a fi mifmos,fe cieg2n,y fe quie
^Cé
reo cugañar. pue a la l:lifma mentira, que
atv
	
la hallo en todas partes,diYola a quie buê-
k rãtia,y refpondiole ella:Ar^da necio, como
-tetēgoyodedezirverdad?Sr^'i.ï el'ólavc.~
e-	 dad me lodirá,dixo él;pero çóde la ttáh:.-
al	
ré;masdifiicultoLoíeraetlo,qti al engaño
2 Y
	 no
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no le puedo defcubrir en todo el marido,
quãro menos la verdad ? Fuere acata la hí-
pocrefia, tculendoporcierto ebria aïii
mas efla le enga īibcon el mifrno engaño;
porque torciendo el cuello a par de la la-
tencien,encogicndofe de onabros,f runcid
do los lablos,arquea:ad
., las cejas,leuantã-
do los ojosa! ciclo, que todo vn hombre
ocupa,con la voz muy mirlada,!e aflégum
rá no conocia tal perfonage, ni le aula ha-
blado en fü v ida,quandoeflaua arnanceba
da con él. Partió a caía de la adulacion, c
era vn Palacio, y ella le dixo : Yo aunque
tniento,no engaño, por echo las menti-
ras tan grandes,y tan claras,que el mas hm
pie las conocerá. Bien faben ellos queyo
dizen,q con todoeílõ fe huel
gan,y al  pagan. tac es pofsible, fe lamen
taua, eflé el mundo lleno de engaños, y
que yo no le halle? Parece ella pefqui(ade
Araga;fin duda eflaráen algun cafamiEto,
Cap. vamos allú,Preguntó al tuarido,pregunto
mena a la nauger,y refporidieronle arnhos:auian
cúeco. fido tanras,y tan reciprocas de vna, y otra
parte las mentiras , 9 ninguno porfia que-
xarfe de fer el engañado. Sieflaria en caía
los mercaderes, entre mohatraspaliadas,y
defnudos acreedores? Refpõdieróle,é, no,
parque no ay engafaosdotxdeyalcfabe que
le áy s
fue de
das, q
iãaze a
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a unqu
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k ay ; lo inlímo dixeron los oficiales , c.tlz
fue de botica en borica,aflrguraadule en t o-
das , que a l que ya lo Cabe, y quiere, yo t,? e;
haze agrauid. Etlaua dctélperado, ttn fab r
ya donde ir. Pues yo k he de bufcar, dho,
aunque fea en caía el diablo.Fi.et;e a;lá, que
era vnaGenoua,digovna Gincb;a:mas et-
te re enojó fieramente , y dando vozes en-
diabladas ,dezia: Yo engaño ? Yo engaño?
Oue bueno ese ló para mi: antes yo hablo
claro a todo el rnun::to:yo no prometo Cie-
los, lino iufiernos,acá,y allá fuegos, que no
paraifos: y con todo dilo los mas me irguen,
y liazen mi voluntad.Pues en que eflá el eni
gaño? Conoció, dezia, efta vez la verdad, y
quia©Cele delante : echó por otro rumbo;
dcrerminó ir a buf;.arle a cata los engaña-
dos,losbuencshon bres,loscredulos,y can- Engan4.
didos, ;ente toda f-< cit de engañar : mas to- dor engt
dos ellos le dixerou,que por ningun cafc ef- 73ad0•
taua alli,Cno en data los engañadores , que
agaellos fon los verdaderos necios, porque
el que e:rgaña a otro:ticmpre fe engaña,y da
ña mas a ri mifrno. ue es eflo,dczia,Jcs en•
gañadores me dizen,que los engañados fe la
llenaron? Ellos me retponden, que aquellos
fe quedan con cl : yo creo que unos, y otros
le tienen en fu cata, y ninguno ;  fe lo pienfa,
;Yendo Uta fuertc,le topó al] la fai:iduriay
P	 quq
¿zf	 ^I ritidni
que no él a ella,y corno iabidora de todo, le
dix.o:Pcrdido;que bufcasotro que a ti mil.=
m')? No ves tu iÍ el engaño no le Tulla quien
le bufca, y que ea de scufariendole ya uo es
gil? V é a caía de aigunodc aquellos que ic en-
gañan a ti mitinos, que alli no pucdcfaitar.
k.rarrá en café devu confiado,devnprefi,rrzi-
do,de vn aura , de vn cmhidiofo, y hallole:
muy diisiinulado CULI afeites de verdad.C:c-
municóletissdctdichas, y confultóle (iure.
medio. Mirótelo el engaño rrtzy bi ē ,quanto
peor , y dixole : Tn eres el mal, que tu mala
catadura te lo dize: tu eres la maldad, mas
fea aun de lo que pareces; pero ten buen ani-
mo , que no faltará diligencia, ni inteligen-
cia : huelgome fe ofrezcadocationescomo
ella, para que luzga mi poder.° que par La-
remos ambos!Animatc,quc i el primer paf-
fo en la medicina,es conocerla raiz del mal,
yo la defcubro en tu dolencia , como fi la ro-
caffc coa las manos ;yo conozco muy bi ē
 los
hombres, aunque ellos no me conocen a mil
yo sé bien de que píe corea fá raia volun-
tad; y aduierte,que note aborrecen a ti por
fer malo , que no por cierto, fino porque lo
pareces , por eil'e mal veítido que tu llcuas,
ellos abrojos Con lasque les laflintan , que fi
tu fueras cubierto de flores , yo sé te qui-
lieran; p c.rodcxamehazcr,que yo baraxar é
las
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^
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LIS Gofo, de mudo que cu feas el acior.. •, c c
Iodo el mundo,   tu herraiac^o ab ar 4^.u^^•-5
a la tcttgL ?culada , que tto iera la pritnerá,.
ni la y iti t11á:a fsiendülc de la alano te fueron
pareados a cafa de la Fortuna. Saliadóla casa.
todo elCtltltpiiniiento que el lu..ie,y encala-.
dilóla tau bien, que fue sucuciter poco pa-
ra drsa ciega : ufrcçiótélé por 1iioÇode guia,
Teprcfentauda:c lit nccefsic!ad , y las muchas
co€sttetzil~uciss; abo:.óle el hifuela de fiel, y
de zntendtdo,pues fabe muchos puntos mas
que cl pi.abïofudiiciruio; t'ubïe tcdo , que
no quena otra paga tino rus venturas : y no
fe, kiagïtl,3LDa,quL rioay recata como la puerta
falía d: la zrrlbic'_t,ia ; calidades eran todas
muy a c:ucnto,fino Muy apropcfiro para rnc-
dt Ciego, Y tifsilc acítnitiú la Fortuna en
íuca fa,quc cruz) cl mundo.
Gorr,enSóal nailroo inflarte a reboluer- moiad
lo toclo,findexar cola cnln lügar,ni aun t:E laForro
In; gubia 11CTi1p:e al retiess fi ella quiere ir ápng.
éafa vn virtuofo,el la llena a la de vn haa-
lo, y otro peor;quatado ãuia de correr,la de-
tiene : y quacido aula de ir con ciento, i^uela:
bar3xalclas acéiot3es,trueca todo quáto dá.
ci bien que ella queda dar al fatuo > haz o lo
cié al ignmaute;el fauoc qUe tT á ahá.zs*r al Va-
liente , lo encamina al cobarde s equí.uoca le
las mattoscada punto; rara giuc r4parta las
P z	 Í ç ii!
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felicidades,y defdïchas,en quien no lás meY
rece;inctrala a que e(gri,na el palo fan Iazonh
y a tontas,y a ciegas , la haze !acudir palos
de ciego en los buencs, y vïrtuofos:pega
vn rebes de pobreza al hombre mas enten-
dido, y dá la man g a vn embude por
cflo etlan oy tan validos,Qne de golpes la h
hecho errar:acabó de vno con vn Don Bal-
vol tal talar de Zuñiga, guando avía de conaençae
ta lar de a viuir; acabó con vn Duque del Infamado,
Zañiga. vn Marques de Aytona , y otros fea/ciar-té.
tes, guando mas eran meneft`er.Dió vn rebes
de pobreza a vn Don Luis de Gongora,
a vn AgutlíndeBarboia , y otros hombres
eminentes , guando deuícra l:azerles room
chas mercedes;erró el golpe tannbíen,y ef¢
cufauafe el bellacon,diziendo : Vinieran el-
fas en tiempo de vn Lean Deziro , de vn
Rey Francifco de Francia , que elle no es
fu figlo. Que disfauores no hizo a vn Mar-
ques de Torrecufo , y jatauare de ello, dta
ziendo : que hizicramos fin guerra? Ya can-
D. Mar tijera oluidada. También fue errar cl gol-
tindeA. PC , darle vn valazoa Don Martin de Ara-
orr. gon , conociendofe bien preflo fu falta. Iba^^t^;
a darla Fortuna a vn Capelo a vn Azpilque.
ta Nauarro , que huuiera honrado el Sacro,
Colegio ; roas pególe en la mano vn tal gol-
pai®, que !v cch en tierra , acudiendo a
r1Co1
•Cf
3
e
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recogerlo vn Cleriçon , y riendofe elpica-
ron,dezia : he queizo pudiéramos viuir con
ellos tales , baflales fu fama ; ellos otros fï,
que lo reciben humildes, y lo pagan agra- Ef alai
decidos. Fue a dar a la Monarquia de Efpaïaa
muchas felicidades, por verla tan Catoli;
ea, como auia hecho fiempre, dandole laS
India , y otros muchos Reynos , yvido-
rías, y el vel itrc la dio tal encontron, que
faltaron acullá a Francia,con elpanto de to.,
do el mando , el fe efcutáua con dezir,
•que fe auia acabado ya la temida de los
cuerdas en Upar
-u, y de lbs temerarios en
Francia , y por definentïr el odio que le a-
cumulaua ya fu malicia , dio algunas vica-
rias ala Republ_ca de Venecia , contra el Venecia.
poder Otoma.:ao, y foil fin Liga, cofa que
ha admirado al mundo, efcufandofe con el
tiempo , que fe canta ya d:. licuar acueflas capoto
la felicidad Otomana, mas a Euerça,que de mana'
ïndultria.Defla fuerte fue baraxar,do todas
las coías,y caros, tanto, que afsi las dichas,
corno lasdefdichas , fehallauan en los que
menos las merecian. Llegando ya a execu-
tar fu primer intento , obre tuó allá a lano•
che , guando la Fortuna deinudaua fías dos
Ecos , que de nade: los flaca, donde ponla
los Vellidos de cada
	 , Ci effouiernpre era
con cuydacio , en diferentes puedo; , par
 -P 3	 que
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que no fe confiindietlén. Acudió,pues,elen.=
ga īio,y fin ter sentido trocó los vcitidos,mu
do los del bien al puesto del mal, y los del
mal al del bien ; a la mañana la Fortuna tan
defcuidada , como ciega , vistió a la virwd
del baquerillo de las el pinas, tinmasrepa-
'xar;y al contrario, eldelas flores pufofelo al
vicio, con que quedó elle muy galán , y el
que Ce ayuda con los afeytes del engaño, no
aula quien lo conociefle, todos te iban tras
'él : ,netiante en fus caías, creyendo lleuauan
prïn- cl bien : algunos lo admitieron a colla de la
cipios experiencia , y dixeronloa los otros ;pocos
dd vi- lo creyeron ,ly corno le velan tan agradable,
cius y florido, prosiguieron en fu engaño. Defde
aquel dia la virtud, y la maldad andan trota-
das,y todo el mundo engañado, ó engañan-
dofe; los que abraçan la maldad por aquel
cebillo deldeicyfe, hallanfe defpues burla-
dos,dan tarde en la quenta, y dizen arrerenw
tidos: no etláaqui el verdadero bien, elle es
el mal de los males, lue oerradoaucmosel
camino.
Fines	
Al contrario, lasque defengañade5 are-
de l 
chuzan con la virtud, aunque al principio
les parece afpera , y fembrada de eff►inas,
anrcad pero al fin hallan el verdadero contento, y
morara ,1
mi I,achaq
dad! Pero
fibie fe le
dad, val
mas que
fo la carta;
nario la v
gre del er
dala vida
uiados n
hurtada
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c' n que
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ton excj
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raen t;
de todas
nasen ri
dormir,
laflimac
ron tra'
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p^.3o,
tan bier
dleranïe de tener tanto bien en fu.s con-	 trario,
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morara, y que laftirtaado queda defpues cori
mil,achaques ! ue lozana al otro la mocee
dad! Pero quan pretto fe rna:chïta l Qz plan
frble fe le repr4íenta al alnbieiofo la digni-
dad, veftido viene el cargo de eftiruacion:
mas que pefado le halla defpues gimier,dó
fo la carga? uP gutloïá, imagina el fangal- 
Car•-
nado la vengança! Como fe relamee n la fan b03•
gre del enemi gol y detpuesfiledexan, to- Car-.
da la vida anda batquea;ado lo que los agra- gas•
talados no pueden digerir. Halla el agua
hurtada es mas iabrota :chupa lafangredel
pobrecillQelricazo de rapiña; ma5defpues
can que vioencia la trueca al refii;u ► rla?
DigaÍola madre del milano. Traga el gla-
torieYquïlitosrrlanjares, tabOreattrcon los F''0f4
pr çriofoS vinos , y defpues como lo grita en gr ira.
la gota ? No pierde eldesho^ ó
co i colorra en ïu bettlal^aeleyt.,, y P g^
de t..-+daslas de fu tico cuerpo. Abraç f elpi-
nasen riquezas el auaro, pues no le dexan
darrnir, y tiri 173.a rlas bozar,:]:.xa en ellas
la (timado el coraçon. Todos et}os penfa-
ron traer a fucafa el bien, v oilido del guíe
to ; y ie:verdid:11e no es lino el mal tola-
p,..io , no el contenco, tino eltorrp3en+a,
tan talen merecido d: fu engarlo• ► ero al c©-
trlrl:7, queditic n ilt rif3 , y clr.'tta 2.r:.11 .; fe le
haLc abarro la virtud, y llegues riueiatisfa-
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cio.n la de la buena conciencia ? ne torrot
c.l de la abitinencïa, y en ella contilte la ('alud
del cuerpo, y alma, insole: able repre-
ffenra La continencia, y en ella le halla el con
tenlo verdadero, la vida, la falud, y la liber-
tad. El que fe contenta con vna mediania, él
fe viue;el manto de coraçon pollee la tierra:defabrido fe le propone el perdon del ene-
tnigo;pero que paz fe lefigue, y que honra
^econtigue?Que frutos tan dulc le cogen
de la raíz 'amarga de la rnorrificacion ! Me-
lancolico parece el tilençio:mas al fabio nun-
ca le pesó de auer çallado:defuerte, que def-
de catolices la virtud anda vellida de eipi,
nas por fuera,y de flores por dentro: al con,
trariodel vicio, conoacamoslos, y abrace,
monos con aquella,a pefardel engaño tan co
mun,quan vulgar.
A villaseltaua ya de la Corte , y miran-
do Andrenio a M abrid , con fruicion gran-
de , preguntóle d Sauio,que vez en (pauto
miras? Veo, dixoe,i
,vnai.c:lrrradr:.uç t n-
tas naciones,vna Corona dedos rnundos,vn
centra de tantos ileynos,vn loyelde
 entram-
basiadia:, vn nido del allano Fenix, y vna
esfera deiSol Çatolíço, coronado de pren-
das ea rayos,y deblafones en luzes. Pues yo
vco,dixo Crlrilo , vna Babiionia de confu-
f Jiles? i:',a ;.üi::cla
	 ihcid t3dicias,vaa i o-ina
rof
!cid
re-
)r,®
er-
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m a'de mutaciones,vn Palermo de volcanes,
vn a Conflantinopla de nieblas, vn Londres
de petiilencias , y vn	 cautiuerios.
Ye veo,dixo el Sabio, a Madrid, madre de Madrid;
todo lo bueno,mirada por vna parte , y mao madre nmá
dradra por la otra,que atsi como a la Corte draflra.
acuden todas las perfecciones de el mundo,
mucho mas todos los vicias , pues tos que
vienen a ella, nunca traen lo bueno, tino Io
nulo de fuspatrias.Aqui yo no entro,aun-
que fe diga que me boluï del puente Miluio,
y con ello detpidiofe.Fueron entrando Cri-
tilo, y Andrenio, como induflriados , por la
efpaciofa calle de T oledo,r opa ron luego vna
de aquellas tiendas donde te feria el faber;
encananóte Critilo a ella, y pidiò al librero
1ñ terdria vn uillo de oro que venderles; rao
le entendió, que leer los libres por los titu-
los,no haze entendidos ; pero ti vn otro que
alli diana de afsicnto , graduado Correfano
por años,, fuficiencia : que nopiden,le
do ,fino vna aguja de marear en efle golfo
de Circes.Menbsls:entiendo aora, retpcn-
diõ el librero;aqui no fe vende oro ;:\
fino libros , que fd:i mucho atas precietos.
Eilb, pues, buf arduos, dixo Cririlo,y entre
ellos alguno que nos dé auitos para no per-
demos en elle laberinto Cortefano. De fuel, `ib rrs te
te , fe ures,que aora llegais nuet:os; pues Gres.
aoui
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aqui os rengo elle librillo, no torno,
	 aorr
roino;pero que os guiarãal norte de la mif- valen(
ina feliCidad.Ef(á bufcamos. A qui le tenis: ga,era
raque
uechai
ta de I;
Corte
gcrrao,
de hir
los oj
caos
guas
rniraï
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alud
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A cite le be vilio yo bazer prodigios,porque
es arre deíerpertdnas, y de tratar cou ellas,
Tornoie Grifo leyó el titulo, que dezia;,
YfGal.,reo Covtefdho. Que vale, pregunto?
S ,ñe^r , refpondio el librero, tiene pre-
cio: _113,,;hí, le vale al que fe lleua: . ef.trss libros
no l os vrndemos, fino que los empeñarnos
por vu pa r de reales , que no ay baïí:anteoro,
ni p;ata para apreeiarlos.0y^.ndo caja él Cor
tetãno,dio vna tan defconapuedla riií;da , q
causó uu poca admicacien a i,ritilo , y mu-
cho enf3do al librero: y preganr®le lacattfa.
i'orgc.ie es digno de rifa lo que dezis,reipon
uiu e,y quanta elle libro enfeña. Ya veo yo,
-cïïx o e ► l: V rero,que efGalatec no es Mas que
la tittr del 2rtecie<<rperio:zas, y queno
eutUa ínasdel A.L.C. pero no fe puede ne-
gar g fea vn brinquiño de oro, tan plautible,
corno i iiportante; y aunque pequeño, lzaze
grandt::‘i 1iombres,pncS e•.fcii3 a ferio. Le
,uenos fraze,es el7o,rcplicó el Corte!avao.
Ea ° líbro,dixo,tom3.7úo1° en las mulos,
t .^ .2' 1, 1-valdli.a algo, Cite rfatfcarTttoci^.^alre-
oesúA lo queenfeña. y:0 a que! buen ti;:rz,po,
re3arr + ? i .^c hombreslo eran ( digo buenos
tr o;rrbL;s)f.rerar.adtrrit,b,es ellas reglas; ye-
ro.
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Eo aora en los tiempos que alcançamos no
valen cofa:todas las liciones que aquí cucar
ga,eran del tiempo de las ballenas, mas ao-
ra que es el de las gafas,creedme que no apro
uechan; y para que os delengarleis, oid ef
ta de las primeras.Dize,pues,que el diicreto
Cortefano, guando eilé hablando con al-
guno, no le mire al roftro, y mucho menos
de hito en hito, como fi viene milterios en
los ojos. Mirad que buena regia ella para
caos tiempos ;guando no citan ya las len-
guas aNidas al coraÇon? Pues donde le ha de
mirar?h.l pecho?Efió fuera tï tuuiera en él la
ventanilla que deicaua Momo:fi aun miran -
dole a la cara que haze , al Temblante que
muda,no puede el mas atenta tacar traslado
gue
É
del interior,que íeriafino le miratle ? Miren
le, y rernlrrele , y de hito en hito, y aunple-
a Dios que dé en c l h i to de la intencian,
y crea que ve mitierios , !cale el alma cn cl
temblante, note fi muda colores , fi arquea
las cejas, brululkele el coraçon. Ella regla,
como digo, quedcic para aquella cortefia
del buen tiempo	 ya no la entiende a gun
difcreto por aditia , procurando conk`uir
aquella ineftimablc ftilicïdad de no tenerq
mirar a otro a la cara. Oid ella otra, c,ue•
me da gran guflo ilempre que la leo; ponu •: -
ra elAutor,queesvnabaibara alqucrcfd  o,
no a.
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d:fpuesdeauerfefonaáolas nari zes
 ponerz viejos fi
fe a in"rar en el Heno la inmundicia, corno 'Ella otrfi eci aflen perlas, ó diamantes del cel ebro. clan;dizPUçs 
ella,feñor mio,ciixo Critilo,es vna a • citando
uertencia tan correfana, quan pre a , fa ya dos,ni l!no prolixa . maspara la necedad nuncafo. mo 
ai^
bran anilos. Que no, replicó el Cortefano, quien a:que no lo entendeïs,perdonemeelAutor,y
 dexadoenfeñe todo lo contrario.Dtga que G,que mi aquc ilo;
ren todos,y vean lo que ion en lo que echan: para hal
aduïerta el otro prefumido de Bachiller , y q el auilconozcafe,que es vn rapaz rnocofo,que aura len tant
no difcurre , ni fabe fu mano derecha , no fe agarrad:
defvanezea ; entienda elotio,que Ce calma Pero code nafudo, y defãgaz,que, no fon fentencias, quena o
ni futilezas las quepienlã,fino craficies,que ridad e.dif?ila dcl a lambique de fu nariz aguileña: clon fatiPerfuadtlfe la otra linda , que no es 'tan An- 
nerfe mgel como la mienten
, ni es arribar lo clac a- iEfla la 1
tienta, tipo que es vn albañar a€eyrado. Def» porque
engaiïete Alex andro, quemo es hijo de Iupi- tcuydadc
ter, fino de la pudricion, y nieto de la nada. *o , quaEncienda todo diuino,que es muy humano; !que mal
y todo deftranecido,q:1ctor mas 
viei;to que ido el materg en !acaabet ng
 a lacbeça , y p`'r mas humo, todo ;;Napole:en afco,y guando mas fo- de ver a
nado, mas mocofo; hé conozcamonos to. f , faqudos,y entendamos , (pe forros 
vetos Pacos mas nosd hclicld °z)quãdo
 nidos .mocos, guando xapiāa,5
vie-
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poner: viejos flemas, y guando hombres pofierna'.
como Ella otra que le ligue, es totalmente fuper-
I ebra, tlua;dize, que por ningun cato el Concino
'na ad- eltando con otros,fe laque la cera de los ei-
fi ya dos,ni la eí#i retorciendo con los dedos , co-
lea fo. mo quien haze fideos. Pregunto , feñeres;
efano, quien ay que pueda hazer ello ?A quien han
Litor,y dexado ya cera en los oídos , unos , y erras,
[ue mi aquc fos,y ellas ? Q92nto menos que fcbre
chas: para hazer fideos? Mas Cm ceta eftá la Era, lo
ler , y q el auiadc encargar es, que no nos la facat-
te aun len tanto embe ldor , tanta harpia , tanto
no fc agarrador, tarro cfcrhino,yctros que callo.
filma Pero con la que yo eltoy muy ma! es con a-
lelas, , quena otra que erfcña,que es grande vulga-
s,que Iridad et ando en va corrillo, ® Conuerta-
leña: clon Tacar Ras rixerillas del eftuche , y po-
i fin- nerfe muy de propofïto a cortar las vñas.
ue a- 'Ella la tengo por muy perniciofa doúrina,
Del: porque a mas de que ellos fe tienen buen
inpi- tuydado de no cortarfelas , ni aun en fecre-
lada. to, quanto menos en publico , fuera mejor
ano; fque mandara fe las cortaran delante de ro.
que, ¡do el mundo , como hizo elAlmirante en Ser»). Ai
:odo ,Napoles ; pues todo él efta eícandaliçado ?júrame,
f .. de ver algunos quan lar gas lcs :ienen ;que tï,
ro. fi , faquen tixeras , aunque leln el; tundir,
acos mas
 no de trafquilar,y cortenfe ellas vñas de
,ndo Irapijāa,y atufctríás harta las mianasmapos,
Vi C^;	 cu: nn-
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guando las tienen tan largas. Algunos hom: 1
bres ay caritatiuos , que fuelen acudir a lo!
Ho.pitalcs a cortarles las vñas a los pu.
bresenfermos ; gran caridad es por cierto,
pero ao fuerá malo ir alas catas de los ri•
cos ; y cortarles aquellas vñas gatiilanes
con que fc bïzicrãn hidalgos de rapiña ,
defnudaron,aeftos pobrecitos ; y los pa
liierou por puertas , y aun los echaron e
cl Hofpital. Tampoco tenia que encarg
aquello de quitar el lornbrcro con tiempo
gran liberalidad de corteGa es ella , no ib
lo quitan ya el fambrcro , fimo la capa , y li
ropilla, halla la camifa,halìa el pellejo , put
defuelian al mas hombre de bien , y al.,
C©rte^O 
zcn ,que le hazen mucha cortcf a ; guarda
enbañoo 
otros gta nto . etla regla , que fe entran de got
ra en todas partes. A ella traza os affe+
guro , que no ay regla con regla. Efla qud
leo aqui , es fin duda contra toda buen
moralidad , yo no se como no la han pro
hi bido : di zc, que guando orno fc paflea,dó
vaya con cuydado ano pitar las rayas , ni
atienda a poner elpie en medio, fino dandi
fe cayere. No digo yo? En lugar de aconfa
jar al Cortefano, que atienda mucho a n(
pilar la raya de la razon, taia paflarla, qu!
cLl'c muy a la raya de la ley de Dios, qae lt
contrario es ~ario , y, Tic nopailc
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limites de fu eftado,quc por cifro tarros lean
caldo ;que no pife la regla ti eïNacio,
que ctïócscou pafarfe, y nriodirle ; q ue nu
alar;ue mas el braço,cni el pi e,de lo que pue-
de;rodo ello le acontejaria y 13;gue mire do-
de pone ci pic,y como lo alsïenta, vea don-
de enrra,y donde fale ,pite firme fiempre en
ci medio , y no vaya porcitremos , que fan
peligrofos en aodo,y rijo es aladar bir n. SSc-
ñor, que etc vaya hablando coni'igo , que es
necedad ; pues con quien nat;ot puede ha-
blar,q cottllgo mifmo Qiieãm%o n rasfiel?
Ha rete a fa , y di-Gafe la verdaci, que &u gu a
otro fe la dirá , preguntefe, yovg a lo que
le dize fu conciencia,aconfejcl ce bien, çé, y
tome Contigo , y crea 9 que todos los donas
le engañan ,y que ningun otro le guatd:.r1
fecreto, ni aun laca mita al'itcy'Don Pedro,
Que no peguede. golpes !habla'.ido , que es
aporrear atria,y cuc ► po ; rlize bien , fi cl o-
tro efcucha; perofi haza el {orno?Y a vezes
a lo que mas importa? F'ues que fi duert;,c:
menefter esdefpertarie , y ay algunos qre
aun aarnazadas no let entranlascofas, r.t
hazen capazos de la ral,on. Que ha de 11,1 .7 c c
vil hombre , fi nok_ entienden, nilL atien-
den ? Por fuerça ha de auer mazos en el (ta-
blar, yaquelosay en el entender. Que ro
hable recio ? rAi tv',uy allo,que def.iize de !a
;rase
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	grauedad,f .getn con quien habla , crea qué
	
íp'erdll
nofon buenas palabras de Peda para orejas Í l4 ir+ju
	
de buriel, Pues que otra e:lá, que no haga
	
b.a de
	
acciones con las manos guando haba , ni
	
de (a a
	
bra'zce, que parece que nada, nifaqueelin-
	
Ta
	
dice , que parecí; que pe ga: uo fuera malo a-	 zquel
	
qui dittinguir de los que las tienen malas a
	
no, n‹
	
los que buenai; ; y las que fe precian de ellas	 ni ni.
	
toman aqui el. Cielo con las manos. Con li- 	 ta h
	
D;ches, cencïadetleAutor,yodiria lo contrario, que	 1i , d4
	,yhcchos. haga,y diga,no fea todo palabras, aya accion 	 va til
	y execucion tambien,hable deveras,ti tiene	 pita
	
buena piano pongala ®n todo.Afsi como tic-	 bctoi
	
ne algunas reglas tuperfluas,otras tiene muy	 la de
	
frias, como lo es cfia,quc no fe acerque niu- 	 haã:ia
	cho guando, hablare, ni falpiquc, que ver- 	 1 1,7.a
	
daderamenie ay algunos poco atentos ed 	 p o .i
	cito , que dovrian auifar antes de abrir la 	 era é
	
boca , y dezie agua vá , para que fe apartat-	 carril
	
fen los oyentes , o fe vittïeffeu los alborncá	 qui v
	zes , v de ordinario dios hablan fin efcam. 	 Meta,
	
par. Yo, feriares, por mas dañofo tengo el 	 de ta
	
echar fuego por la boca , que agua ; y reas 	 mud
	
fan los quearrojan llamas de malignidad, 	 Ay t
	
de Lnurmuracion de ;1i;aña,de torpeza ,y	 mun
	
aun de efcandalo :harto peor cs echar efpu- 	 riz, a
	
znaos,findezir primero; colaravá.Reprehc	 fena:
	
de el vomitar veneno;qur: ya niñería c' ti ef-	 pee
	
cupirgpoco anal puede haz cr vpa rociada de	 te ti
pe^^
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perdisoces, Dios nos liare dz la vala rata ue
le ir9uria,de la para de vna varil.a,ue la nom -
b.ade vna fray ciot;,ue ws picse,: meones, y
ele la artilleria del artificio ut4tuiciente,
Tamtiienay alguti3 i my ritiicula i ; note d
&quena otra, que guando h..biare con algu-
no, no le efte paliando la mano por cl peccho»
ni madurando ldsboto;nesde la ropilla, naf-
ta hxzerlos caer a paro retoi(erios. Hé,que
fi , de leies tomar el pullo en k  pttilo, y cor
va tiento 31 coraçon,dexeles exant ivar ti pal
pita ,tienten tsta;.bleh f, tienen ahazll'a en los
botones que ay hombies que aun allá no
la. tienen : tiregte de la manga al que te (Jet--
ntãda,y defaldiila al que te citira,pbrque t,o
f-al o.a de ti. Ella que. (e iig:ze,en n•ingut.a
p otea leplarica,ni aun en la de Venecia,
era dei tiempo antiguo, que no coniá a ucs
Carrillos, que es vna gra¢aefealdad. Veis a•
quï vna licton,que las tnasliudas la platicad
rncnos,antes diaeri,que etián aras hcrriwtas
de la otra tizerte,y fe les luie mas. tZue no ria
mucho, ni muy alto , dando grandes rifadas.
Ay tantas , y tales mouflruotidades én el
mundo , que no baila ya reir debaio la na-
riz, auto iae f. efcam ynte a fu áombra. Va otra
feme;antc,que no coma cnn la boca cerrada;
per cierro fi, que buena regia ella para ef-
re tieinpO f quatzlu atadall tantos a la topa,
ausi
qué
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aun de eífe modo no ella Cegu ro el bocadd;
que nos lo quitan de la tintina bca;que fe-
ria a boca abierta? so avria 'veneno mas
el otro, que come, y bebede co tetia:a n.as
de que en ninguna ocdicn importa tanto re
verla cerrada,y ccn candados , que guamo
fe come,y fe bebe ; afsi Jo oblertub el celebre
draues Marques Efpit}ola, guando le con,bi ó 111
r^e F jF:no nieta elatento Enrico, Y para ter nin}io,y
jai
 menudo de todas fñatieras,encarga aora,que
fu Corteíano de tift:gun modo regue!de,que`
aunque esfairad,esgrofícria.Creanie,ydcxe=
les que echen f era el viéto,de que eftán ahí=
tos, y mas llenos griando mas vacíos : oja-
lá acabaran de defpedir de vna vez todo el
que tienen en aquellas cabeças , que tengo
para ri,que por ello al que eftornuda le ayu-
da Dios a echar el viento de fu vanidad, y le
damos la norabuena.Conozcanen lahediõ-
dez del aliento , corvo fe g aita el ayre,quan.
do no ella enfu lugar.Solo va coníe jo nne cõ-
terno mucho del Galateo,y me parecidrnuy
futlancial,para 9 te verifique aquel dicho co.
mun,que no ay libro fin algo bueno; enea rga-
pues porcapial precepto;y corito el funda•w
mento de toda tu obra correfana, que el ga.
Jante Galateo procure tener los bienes de
fortuna para vluir con lucïmiento,que fobre
sita vaia de pro le han de leuantar la cttatu a
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de cort`ba,difcreciõ,gaiãrer?a,defpe, o , y to
das las denlas pr -édas de v: í õ cuit,,,y perfcc-
to;y aduierta,que ti fuere pabre,jarnas terá;
ni entēdido,ni cortés,ni gal ā te,ni guítof®; y
citoeslo yofiē to del G3lateo. Pues f efie
nooscõtenta,ái.xo et librero,porcq no iñttru
ye fino en la corteffã materidl, no da mas de
vna capa depertõnas,vna corteza de hõbres;
áqui ettá la juiziolá , y graue inttruccion del
pruUrol:uã de Vega atu hijo, quãdole em-
btaua a la Corte, Realçó ella mrfma inftruc-
ciō ,4 no lacornento muy a lo fe īior,y Portu•
gues;qraeesquãtodeLirfepttede,el Cõdedt; Conde de
P<artíilegrcc;nfemejant¿ocataõdeembiaro• Porrale-
trçt^h:}oalãCorteces granee obra , dixo el gre. t
Cottefário,y fobradogrãde,ptres es folo para
grãd:.s perfonaÚe3,y yo no tégo por buen ofi-
cial,al	 calÇar a vn enano: 'el ^aparoTM'•.de vn gigantc:creedme q no ay orrd l,bro,nï:
arre masa propaJtito,q parece la efcrruié, vi ē -
dc; lo.(1 en kI;d.rid palta,ya sé q me tendreis
por r►aradoxo,y afz elt-.Ayco,pero mas impor-
ta la verdad. Digo q el libro q aueis de laur-
ear , y leerlo de cabo a cabo , es la celebre
Vlifi ada de flamero; agúardá, no os adtzii-
reïs halla que medeclare.Q25 penfais , gue
el pelï;;rotia gb!fU que él detcribe , es aquel
de Sicilia , y que las Sirenas elan acullá en.
aquellas Sirtes , con ius caros de naageres,v
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ius colas de pefcaos,ta Circe encá rodara ett
fu Isla,y el loberu io Ciciope en fu cue va?; a-
bet_! q el peii ,
 rofc mar es la Cc;rte,có la eila
ãc fas entsaños,y la Caribdis de tus mentiras:
veis erras mugeres e] parián tan prenaidas de
libres,y tan cop.:eltas de difii q utas, pues citas
fon las verdaderas Sïrecas,y falos hrbmbs.+s,
con fus fines inóllruofos,g amargos dexií.•.;ni
ba lda q el cauto Viitesle tapie tos oldos,n,e-
neiter q fe ate al firme maítii de la virtud , y
_ encamine la proa del faba al puerto de la le-
Circeiin zuridad, huyendo de tus encatttos.,A y encante
>do. tadoras Circes,que a muchos que entraron
hombres,Ios han coruertido en brutos. Qud
diré de tantos Cielopes,tan necios corno ar.
rogantes , con tolo vn cjo,puefla la mira en
fu gufto , y preiuncion ? Elle libro es oigo,
que repaí eis;queelos ha deencaniinar,pa®
ra que como Vlifes efcapeis de tanto eico-
113 como os efpera, y tanto ti;oi,ilruo corno
os amenaza. Tomaron tu confejo,y fueron
entrando en la Corte , c xpel ;mentando al
pie de la letra,lo que el Cortcfano les aula
lercuenid'o,y V.ifcs ei'iefajo. leo enCOI)tra
Ion pariente , ni a' igo,ns conocido por lo
pobre. No pealan deïçub,ir fu del eadaFc^
lit"anja.Viendofe,p,;ts,tao fofos,} tare dest.:.-
morecidos,determinc; Critiïo probar la vi r-
tuti d:cicrtaSpil r'as Orientales,.'nuy
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tloras,que aaia eieapado.ieaas taataf.•agiosç
loore todo quilo riazCr eXpCrier,cia ele VQ
finitsi1119 diamante , por ver fi venciera tan
grandes di'ficu,tades tu firmeza , y vna rica
efmerlaldi , G co-sciliaua la« voluntades, co-
rno efc:riu en los F iitsliãfás.S4colas a luz, nscl'
trolas.y al míralo purtu obraron nzarauiilo-
fos efeftos,porquc cotner.çatcn a ganar ami
gas; todos lc res hazian parientes , y aun aura
quien dtLia :tau de la mejor tangre de El a-
ña,galanes , entetitll.^os,y diie;retos. Fue tal
ei ruiloque hizovo diamante , que fe les
Cayo en va e ī]ip°tlo de algunos :enrenaresy
q,,c te oyó por todo Madrid , con que los
e.nbiltieror, enja ¡ubres :ledrxaigos,de cono-
cidus, y de parientes,mas primos q vn Rey,
xliasíbb,rinolque vrs Papa. Pero ei cato mas
arad.3Qlecneute raro , fue el que le ll:ceoiv?!
a An.ireni.a , defãe la calle mayor a Paiacics;
llegótt a ct va p.sgeciliu,gala ►a de lih:eagy li-
bre de detentado , que defe.rnbay nando vna
hoja en vil viilete,le dexó tã cortado, que no
acato a 4eicartarfe Andre,,io , antes br:sju-
leac,do1e, delcubl . ;e? vna prima fu ó.ru dura
en la.tir,na, fa.ra ►.e la bienvenida a la Corte,
V ¡ruchas q+s;:x ts,.:íe que ftei do rã propio fe
hariie,tic pf3rra=.i., tan etlra ī2o, tisp;icatlale le
p::xafte ver , que al ' i Malla aquel Nse , para
gv4 lti guiaíic,y le >ãruieiíc. ` rredó >ron'!.o
c2-11k
	 A^-
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A.ndrenio,oyendoelrec`amo deprirna,quã d
do éi no creyera tener madre; y licuado mas
de fu curioïo defeo,q del ageno agafia jo , aG
fistido del pajecillo, tornó el rumbo para la
cara. Lo que aqui vio en nsarau'lias,y le fu-
cedió en portentos,dirá la .liguiente Crifi.
ÇRISI DVCaDECIMLN,
Los encantos de Fa l firena .
t• VE Salomon el seas labio de los hõbrsss
C y fue el hombre a quien mas engañaron
las snugeres; y cõauc;rlido el gmas las amo?
fue el que mas maldixodellas:argurrfento de
quaí gran mal es el del hõbre,la nluger nz^ia;
y fu mayor enem-go:rxzas fuerte es gel vlc1us
mas poderolá q el iL=.:y, ;: g cõpite cOn la ver'
dad , fiendó toda mentira. Mas vale 1sá staal-
daddel varon,que el bien de la ,rsuger , dan
quien mas bien c1ix=,,p:.:rg menos rilal t
 
vn ho mb, e q t.. ;liga , q vna muger q
te liga.Mas no es v;' enemigu 1i:lo ,:firio to-
dos en vno, quy:: todos h<<; hecho plaçade ar•
mas en ella; de can .e le cón4ponc Fara deG
iipfnponerle, cl mundo la vifte pie para poe
der vencer,.: a iri, fe hizo niund« çiella , y la
qu : el mundo re vilte,del demonio fe xeuille
alfas eugaAdas caricias.Gerion de los enes
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migos, triplicldo taz 3 de ia libertad, q di ti..
cilme:ite fc rbpe:.ie agá fin duda procedió
el apellidara: to=.los los ln iles h ēoras, las fu-
rias , parcas,lasairerps,y las narpiss,que
toda es v•õ•{ mirger'nala. Hazeule guerra
al hilmbCe diferentes tentaciones er, tus eda-
des diferente s , v aasen la mocedad , y otras
eu la vejez ; pero la muger en codas.N unca
ettá fegurode ellas,ni moço,ni varpu,ni vie-
jo,ni tábio,ui val'tewe,n i aun 'Atto : ütmpre
Oh tocando alarm a efte,etierligo comun, y
tau catiero, y los initinoscriado s del alma la
ayudan,losolos franque an la entrá(ia a tú be-
1leLa.los oidos efcucnan fudul4ura, las n?a-
nos l.aa;raen,ios labios la p,rotuuneiã,la legua
la vozea,los pie;, la butca.a,el pecho la tulpt- 7'ro}10 de
ra , y el corazon la abraÇa : ti es iZerl»o: -a„ es la tteced
baleada ; ti fea, ella btltca:y ti el Citilo nobu- dad.
ulcra preueniúo,yue :a bcrtaac,fura de or..ina
,
rio,f^tra t ;ono ,:e la riticedad , no quedara
hombre a vida , que 'a libertad lo cs. SJ c ,a'o
le preuino el c:tcartnetaao ^^..riti.o at er;44ña-
do Andrenio,mas<<juepc3co ieaprouechc:+
Partió ciego a btticQr luz a ta cata.ue los
ineendios,ri'c ,,lii:t;ó- C, 	 tetni.cdF,le
feuer .^.y at`ifolo.y : t,ai vnpaj‘zi-
1to.cl(uele C.;r las la; melas,tt encedtirel si;o.
rol lo fuego .eamirlo vn gr ā rato,terciédo 
ca-
lles,y dublando el'quinas.Mii`4c. ra, dezi Í^-
z^^	 ti ^ i t i c; tr	 ?n:
rapaz ,la honeftifsim aFaliirena viub muy fité
r; iwl matad a,,,geJaa bullicio c-:rtefáncas
ya parnátural rec;ato. haii ēdod„lierro dc la
Corte, ya por podergozar de la campaña en
fas alegres oarciines.Llrg l ron a tina caíi, que
en la apariencia a ū
 no prometia comodidad,
quantó menos mdglificccrcia,egrañando,o
barro And rele:o5raiaslutp (I
 fue entrando,
p3recióle auertupado ti -inhalo alcaçar de
la ALirorá, porg tenia las entradas buenas a
via patió =nuy dCt -ahogauo, teatro capaz de
Iuaar.auiliofas apariencias, y aun toda la c,fa
era llar to deténfadada :en vez de ti rmesAc-
lanees en colunas,coronauan el atrio heriaao-
fā sNinfds,por la n3ateria,y por el arre rara,,
afìegurando Cobre las delicados oiaabros tir^
meza a vnc.ieÍo alternado de Sera#ines,pero
Amorlle fin títreJa.S::ñoreaua el centro vna agrad.a-
r.3rido ate ble fuente,eauiucca^ de aguas,y fuegos, pueA
wo
,
 era Cu
 pi.^iiio,ci co. tc;^ do de las gracias,
mi_:i4i'.rã Jale Impones,
 todas eilas,eiiaua fteA
Ciando crit'lalesabratadgres,ya ilarnas,y ^a
]i ifas , ibanfe dei. eñ Inca() por aqut lio5 ri;.-
liados tazones d:; alabi!lrci , deslïzandUi'e
fierya?re , y huyendode los que las tégnianQ
y ny-;r•n , irãJode rpuesde los iniémosclrte ii-
fonle.arota aa,res, Donde acabaua el patio,co-
rne rlçana vn Ch ! rre tan verde, que pudiera
darl:a el masbJt'n 11110 1 5 bic,n Ludas i'us
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tras eran mas inzau4s,gfruAiferas, todo ilur,
y nada Eruto. Coro n unte de fiares vittota-
mente odori£eras , parando todo en etpirar
hunos fra cante, Ei vulgo de las aues le re-
ciblocontttuade harma,onia,11ya ne fue dar-
le la vaya,tiluandole a porfia e firo.y F.
vonio,que él lo tuno todo por donas re. Era
el jartain con toda prapriedyd vn peutil, pues
a quantos le ingrauan tulpendian<£uefe acere
cardo Aadrenfo al mejor centro de tii ame-
nidad, donde ettaua la Primauera deshilan-
do copos esalaz+l)irzes ; digo la vana Venus
dc:fie Chipre , que nunca ay Chipre fin Ve-
nus. Sano F.,lfirena a recibirle , hecha vn Sol
muerto de rifa , Jforanandode tusbraços la
,njedia luna , le puto entre las puntar de fti
cielo, Mezcló finares con quexas , repitien-
do atgnnas v ezes;o primo mica fin fegun.io,
® feñorAndren ia! fea is tan b`en venido,co-
mo defeado ; tn's corno,dh.zia mudando a
cada palabra fu afecta, enlartandt) ocrias hi-
lo a hilo , y mentiras en cadena ;como os lo
ha permitido ci coraçon, que tftando zqui
afta ca ta tan vuettra , os ay ais de tlerrado
a vna potrada ? Siguiera por las o - 
clo
nes   parenteko , guando no por la 	 -
ueniestch de regato. Viendoe,s eltoy , y no
lo creo grae retrato un al viuo de v uc i a
1acuuoiauwidire®eli que !ala ctifinxilt1 
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cota oo	 har tude miraras : de gtteel}ai;tau e•':ogt-lo>rii ti] cCâ °;tio tan fideofanJ.Señora Cei ondi^ os C rte..^ t^ ^ ) Yuo ^ confleflb queefivy turbada m ente admirado de oiros de_zir q: e aïs :ni pritua,g.'ando
.y o ignoro lila-dre,defconociédoa quien tãto m e
 ha de[co-nocidu;y0 00 se tenga parientealguïao,tanhilo f;,y de la nada : m irad bien no os ayaisequit:oca do cõalg īaotro mas dichofo. Queno,dixo,féāorAadrenio,no por cierto,rrluibien os conozco, y sé quien fois, y como na_ciQeis en vna Isla en medio de los mares;muy biensé,g vueitra madre, mi tia,y féño-Violécras ra,1aa g 
'linda era! Y ad por efló tan pocoven-delamar, turofa:ó q gran rrauger,y q difcreta! Pero queDataae escapo de vil engaño ? q Elena de veta,fuga C222.2 Lucrecia de vna violencia? Y queEuropa de va robo? Viniendo,pues , Felitin-da,q efge esfu diçhoto nombre. Aqui AndreP
nï® #econiaaouic entrañablemente, oyendo
nombrar por madre fuya la repetida cfpufadb Gri tiiO;notólo luego Fa1!irena , y porfiOen Caber lC caula. l'vrcl t'iee',isl o
 hartd s vezes
eíre no n?bre,dixo A.11.! re iáf o. Y;"lld,a !
 vCretSno. oS miento en gti,i, i ï .3 d °grJ, Ef°..tiia pies,
cafáda enfecretvcã vr tan difcre-to , quari a naãtc Gaua'lcro,gae, cluedaua pre.
-fo c., Goa,ii bien en fu c;ora ron le traía, y aVos ¡s or penda Paya en fns eatrañ a s. Exe-
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cutaronl a los dolores del parto en vna
deuieudo al culo dobladas prouiderseias,
con que pudo (*linar tia credito , no fiando-
lo, ni de Cuy mifçascriadas , enemig }s ma-
yores de vnfecretó 5 'fti ja, pues, aunque tan
atsiaida deÇu valor,y fu honra,osechó a taz,
guando os arrojó de tus entrañas al Cuelo,
mas biando que ellas;ala mal ernbuelto en-
tre veas martas,qtie la teruian a ella de 1,a-
lan abrigo, os encomendó en la cuna de la
yerga al piadofo cielo, que no le hizo Tordo,
pues os proueyó de ama en vna fiera ,que no
fue la primera vez,ni ferá la v,tima que tuba-
ti.tuy croñ maternas aulencias. O
con
corno me
maslo çontaua ella muchas vetes, Y
grimas , que palabras me ponderaua fu f ii-
flinient o ; lo que feha de alegrar guando os
vea , aora osretlituirá las caricias en abra-
gas, que ala os u 2 gb,v ïolentada de fu honor.
	
£tlaua atonito Andrenio , efcuchando el 	
-Y^,
fucefio de fu vida , y careando tan indíui- 
41"'i°
sitiales circun: anciaS,conlas noticiasque.et te unas.
tenia , rebeitando en lagrimas de ternura, Y'
comentó a diltiiar el c=,raçen en liquides
pedaÇos por los ojos. D x° izns, dixo el ,
dexeruos tritlezas y?pu	 s , izo bacluan
én llanto a moler el coraç ,...Subam os a cri-
ba, vetas mi poo e,y ya el ciso''` .aluerguéa
Ola , preuenid dulces, que nun,Qa faltai.eea
2 5' $.)	 EÍ', litiCh.
eati cata:fueronfhb`endo
 por vnssgrádásdó
perhdos,ya pQrtiai;,s,q al bazar feria a gatas,
a ta esfer.s del ol en lo b-illante,y de la Luna
en 'ovario; registraron muchas quadrasemuy
dc: fenfadaoas todas, tan aftet0n.do5 ¡OS te.rh;'s,4 remendando cielos , Isizierona tátosVer,a tit detpech )
 las ettretlas:aaia viuie,^cáas
para todos t ¿pos, fi ropas el paflado,y to.
dase, ã muy buenas pieças,repitiddo ella:to.do es tan vuettro corno m o. Mientrasduró
la duiicifsiana merienda le cátaron gracias, yle encantaron C í rces. En todo cato auei.s dequedar aqui , dixo la prima , aunque Lana
colla de Vuefiro guau ; dilpongale luego el
traeres la ropa , que aunque aqui no os ha.
rá falta , pero basta ter vueftra , no tencis
q`-re raiir para elio,quc mis criados con vtla
ferial , la cobraran, y pagarán lo que fe de.,
 Será. p recifo,replicó Andrenio , qua
yo vaya, porque auras de lãber,que na soy
falo, y que la rw rcedque rase hazeitha de ler
doblada ;dare ra zonaCritilortxi padre.Co-
mo esefibdepadre;dixoaflutfada Falurena?
Y el,, llamo padrea quien me haze obras de
tal, y reng ,) por cierto, regían vuetiras nvtia
cías , que es mi padre verdadero , porque es
el efpot'u de Fel nda, aquel Caca lloro q en
Goa quedó prefo. E fo mas, dixo F;tttire.+^:
id tuteo al punco,y bol tttd at ruitmv có Cri-
titOj
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tilp ,v traed la ropa en todo caro; rrlirad pr o
inx ,qnoco m?ré	 loto becado, r,i re vota,
te 4. t, ït:ík.e haCta bc,.lur;r a veres.Parf'c An.
dh c1,ic ,legciuo del n,i'.iiro gr'ci	 ac e la1
etf:ia,y rec:jcrdc;halilá K ã:rrtïtoya cuycuat
tis>ló,fucile a cchaã s tul pies,l3ctancic: !e Gprir-
ta.darl.tte las ma nc7s,repir ietrcto rl.ucf'.a, ye..
padre.o ir ñcr mi0,11 ya e l corr0 ira
10
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1e1 ?Que n o CtinllruQClliY;i4rtrOr31é?,Cltet;ew
ros p r padre,g Ia nrifMa targ; e me lo eflaux
Wozclidr2en lasvenas.bAud,tciívr,cI vos lcis
guié. me ha engenarado,y clrlptaes i3rct,r, per
fona:tali madre es vracitra et 'Ic}ta Fclïf naa ,
todo tic lo ha cQ` aco na prima mia,hila ce
vna hermanadt°nl i madre, gacra vengo de
Verla. Como es eilo de pi inta,prcguntc Ctl-
tito?F.fie n'Obre de prima ro me sirena bien;
fi hará.putquc es muy cuerda, venid,febor a
fu eatá,gce al:i botueremc:s a oh' efta fZCt:e-
dad Cenapre gufrufa, I4flslua fuípenfo= C.rlti^y
lo entre el ()ir tan inciir:iduaes circflntizn.>
frias, y el temer tantc;s engancS en la COY te;
pero' ceno es facil crcer ,U clue. 4e Cir;fe=n
drxcfe coruencer,a titulo de informartery
a t sl fefuer4tl ;unces a caía de Faitirer.•a. Pa.
recia ya otra fiempre mejorada , y aunruC
nora muy a ►omraue,yatatc}rïr:2cio, perot.I-
I? te clJ17aparlei,t:tNsae	 S:a1s muy^:e^
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bien llegado,dixo ella,feñor Critilo, a efia
vuellra caía, q foto ignorarla os ha podid.g ef
cu:farde no auerla l3ónr/do antes, ya os avrá
referido mí primó Íásobiigaéiories renipra-
cats de nuei}ro parentefco,y corno fd:pádre,y
vue(lra efpofa la herrraofa Felitinda ci°a [ni tia;
y mi feñora,y mucho mas amiga q p'arren.Ka;
h.Artofenti yo fu falta,y aun la lloro. Aqui to^ ï
br,efaltadU Critilo,puesconzo,dixo,es rnuer*
ta?g no fcñor,retpõdió,no tato mal, báfla la
aulencia:fus padres fi marieron,yaū de pr`na,`
de ver ¿ nunca quifcr e!igir efpofv entre cïCto
la cõpetian;quedó a la fon7bra,y tutela de
aquel gran Principe,q oy afsifle en Alemania
Erubaxador del Catolicu , allá pafsó can la
Marquefa,corno parienta,y enconn ēdada,dõ
de sé ¿ viue,y muy contenta, afsi Dios nos la
buelua,como efpero: quedé yo aquí con mi
madre,hermanaii;ya,yaunq folas,muy aco-
naodadas de hmra,y hazi ēda ; talas como no'
vienen f ola  las defdich3s de cobardes, faltó-
tne tã'aiecZ mi madre,Can duda del tentimi ē to
de fu aufencia;afsiíi ēme los parientes,y a to-
do el mundo deuo harto; es la virtud mi em-
pleo,procurocõferuar la hora heredada,q de
ué mas vnas perfonas,que otras afus ante uaf-
fados:Ftla,feñores,es mi caf:a,de oy adelante
vuettra, para toda la vida,y fea la de Neflor.
Aora quiero que veaist.t:nejcp rde mis i;ale-
<	 rias,
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tia , yfuelosconducien do hdita dcfen•.bar-
cf car en vnpuerto de rofas,y de claveles. A-
rá qui les fue rroflrandoenvalientes tablas,o-
)- bra deprodiziotos pi::zelcs, todo el luceiïo
,y de tu vidaáy IGS trageáias,Coiz no peco efpá-
ia todeau3b:.as,corrctpondier►do a diremos del
a; arte con elirc rrcG de adínit acicn.
NeyafáloAndrenid;pci'CSel rnifmoCriti
er lo quedó v ēcidodefu agaflaio,ycōuencido
la de fu informaciõ:dcfpu e s de alternar dilcul=
a, pas cõ agradecüniefitós,tratõ de traer fu ro-
:d pa, y entre ella algunas piedras muy precio-
le
	
fas, r/inas ya de aquella ítt rica cafa. Hizo a-
la larde dellas s y corno frtita de damas brindó
fa Cõ Codas 'al de f u buL gctfio a Falfirena : aqui
1® '^ itlla ãúque las celebré mucho, mãdo tacar o-
la ! tras tantas,y muy a lo bizarro dixo,q las go-
al '; talle todas.Replic.®Critilo,fueileferuidade
guardarlas,y ella lo cumplió bien. St,fpiraua.
io Í Critilo por fu defeada Felifinda, y afsi 6rn dia
fobre rtiefa propufo fu jornada para Alema-
:o i tala dõde eftaua:mas Andrenio cautiao de la
afteiõ de fu prima,diuirtió la piatica,ditguf-
tando mucho de la aufenci a:el la masa lo tas
ie ' gaz,aui ēdó ãlabado la refoluciõ, pufo largas
a titulo de Cotiuetiicncia:rr;as a f ►cc;o3c luego
te	 ocaüon,ylazõ de ir firuiendoa la aran  Feniac
r, de Efpaña,q iba a coronarfe c e Aguïla del liay
periu.N o tullo efcuÇa ArFd: enio, v er,tle tau-
s, t o
2 S^	 ^l ^titácó^:
	tía que difponia la partida, propufo Fáliarent
	 centro
	
el precifo lance de ir 2 ver aquellos dos mi-
	 dexóe
	
lagros del tn ībdCiñel Etcurial del arte;y el A.	 pacïõ r
	
Ileurial.ranJuezde la naturaleza, paralelos del huido 	 fatisfe
	
.drãjueZAuttria,tégun guítos,y Gen los; per diana
	 cat'a dc
	
tan ciego de fu palsion Anarcaio, que no le
	
varee
	
quedaua villa para ver otro ,aunque tueilcni
	
áldaua
	
prodigios. Hazia inttancias Faifirena,y t.:ri-; 	 eco ca
	
tilo estuerços s
 mas en vano,que el (aloco liar
	
dos lo
	
dodeciego.lZefaluióCe al fin^,ritïlo,attnquc
	
muela
	
fuetfefolo , en pagar a la curio'idad vna tau 	 do Cr.
jutia deuda, que detpu::s executa en (orinen- pr`nci
	
to, de no aucr v itto lo que todos celebran, y	 tia? Et'
	
aun la pr.apïa imayi ►aaciiln cattiaa toda la vi- 	 nadm
	
da,repreCentãdta p-ar lo itaejor aquello que Ce 	 zluié t
	
dexõde ver. Parriofefoto para admirar por 	 muge
	
machos:hallò aquel gran Templo klSao-	 ya no
	
rmon Catoiãco,atlonrúrndel Hebreo .no ro-	 baua (
	
lo tatisfaciõaloconcebido,tinopafnaoenel 	 v.alui,
excTfl ); alii vio la ottentacicrn de vn Real pca ! na?f.,l
	
der, vn triunfo de la piedad Ca olica,vn de-	 %is,n
	
fcmpe īio de la arquiredura,pompa , de ia cu-	 do al
	
riotidad yaantigua,ya moderna, el viti,no	 naSi'r
	esf terÇoda las 'srtes,y donde la grandeza , la 	 tades
	
ai gt,pza , y ;a m aguif cenc ► a llegaron de vr,a	 de fer
	
vez a echar el r(:ilo. De aquí patsó á Arana	 zera,
juez,eftancia perpetua de la Primauera, pa- 1 los hl
	
tria de Flora,retiro delta amenidad en todos	 en ah
	
lvv ludes del aãiw,t;uarciaaoya5ttéias nores, y 	brez,
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tenero de las delicias a todo guo,y çõréto:d
e
X
Ó en ambasrüaCauiil3set;lpe i ada la acn;i
raciõ para toda lavida.t}oluiQa Madrid Muy
fatisfecho d;, prodigios, fucile, a hoi pedar a
Catá de taitirena;pero hallõlá Más cerrada c^
;• nrefo ro;y mas farcia 9 vn áecrics;to é °rqitio
'ldauadas ,el itnp ^cisnte Criado; refor,ãdo e^
eco cada vna en el cora^^á de Critiló.^nfada^ ,	
. .; .,	
¿atare ^dos los v ez inoS le cdix"er®.iio teeanCe ni nos
Muela
	
^	 a ^	 • ^. p^l.,,^ .	 .	 i
m ,cj al tf
y
a^ie,viue,todus 03 ti Afiuna-
¿lo Critild;répliAãro viue aqui vna t'cñorá
p r`.ncipal,q Po¿õsdias :ta dexeyo tana;y bue
ala? Eíio de buerïaydixo vno riendofe,perdo-
nadme cl no locrea.Ni íeiīorá,añadio otro,
guié toda fu vidagáfta en mocedades. N i ala
niuáer,dixo el terceró,quien es vna arPia,fi
ya no es peor mug,:rdetiostiempos.Noaca•
baua de perfuadirte Critilolo q no deléauai
ïboluió a inlia r:feñores,no vi,ueagtii taifirep
na?I.legófe en etio vno;y diúQlé:no os can"
feis,ni recibáis enfado;es verdad que ha vial~
do al algunos dias vna Circe en el çurçir,y vj
na Sirena en el canta r,caufa de tItas tempef-
tades,tormentos,y tormentas, For<4c a rnas
de fer ruin,afié;urã que es vna fámoiáhechi- ,
zera,vna celebre ercantadoral'puescõuierrtá
los hombres en balas. Y no los transfort;d Víc'soc
en a4nosdeoro,Wo finn.
 de necedad, po- traffsfot
breza;por efla Corte ándã a ct,ill4res conuer moaal
t idos `
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	tilos del-pues de dinertidosen todo genero	 por
	
de bruto.Lo que yo de ¿ir s,quc en poco	 tio
	di.;sgaqui haetlado,heviilo encrarmuchos	 aqu
hombres,y no he victo  	v'no tan f'olo,que	 ras 1
	
lofueffe;y por lo ¿ ella Sirena tiene de pl'ca 	 iras
	
do , les pefca a todos el dinero, las joyas,los 	 Del
	
vell idos,la libertad,y la honra ;y para no ler 	 '	 las,;
	
delcubierta,te muda cada dia,no la condiciō 	 pero
	
ni las cottumbres,iïno de pueftos,des vn cabo 	 }la,f
	
de la villa falca al otro,con lo goal es impof- 	 beft
	frote hallarla,de t ā perdida. Tiene otra igual	 Anc
	
aftacia ta bruxula con q fe rige en elle gofo 	 áō d
	
de tusenrcdos,y es,gen lleg ādo vn foraftercY	 cofc
	
rico,al punto fe informa de quia es; ded"dey 	 1	 los<
	
y a q viene,procurando faber lo mas intimo,	 toix
	estudia el nombre,aueriguale la parentela•ca	 C
	ello a vnos fe les miente pr ima,a otros fobri-	 á vi
	
na,y a todos por vn c¿bo,o por otro pariir ra: 	 que
	
muda tantos nãbres como pneftos:en vna par 	 z lo
	
te es Cecilia por IóSic'a,en otra ferena por lo	 deft
	
firena, fines porq ya no es,Terefa por lo tt'a-	 taz'
	
uietia, Tamafa por lo q toma,y Qjteria por	 le,p
	
Jo q quita:con ellas artes los pierde a rodc s,y 	 lico
ella gana,y ella reyna.No acabaua de la t:sfa- 	 con
zcrfeCtiti:o;y deseando entraren la cala,pre	 ua t
guntó,ti et axia a mano la llaue?Si,dixo vno,	 len
yola tengo encom ēdada,por fi lleg ā a verla:	 tan,
abrio,y al punto q entraron,dixo C.ritiles,ie- f	 nos
ñores,que no es cita la cata,ó yo ettoy ciego:	 con
por
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porque la otra era vn palacio por lo encanta-
tio: teacis razõ,gtie los más ion de eilafuerte:
aqui no ay lardi nes,nó, fino montones de rno
ma l
 batüra;lasfnerites fón albañáles,y ios faso
iresçaburdas.Haospeícadoalgot ita
 Sirena'
DeaiJríosla verdad:Si,y mucho, joyas, per-
las,y diannarites;pero toq nns tiento es,atier
perdido vn am ; go;nb fe avra perdido para e-
}la,titlJ
 para ti inifnïci;av' alo trãstormadcr en
bettia,con 4 andkra poretta Corte eêdidó.O
Andrenio inio;dixtif iffiiiádo,dõdc catarás?
dõde te podré hallar? en 
q avrás Parado ?But^
cóte pdr toda ta Cata ;(
-1 fue pailgde rija para
los otros,y para él llãto,y detpidiedofe dcllos
tomo la derrota para fu antigua pofada.
Dio tnii bueitas a la Corte , preguntand Sé ció fe
ã vnos, y a orros,y nadie lc Cupo dar razon, mido.
grie d: bien pocos te dá en ella;perdia el
zia , álámbicandole en pencar traças,como
ciefcubrirle;relolt)ióa1 cabo boluer a conful-
tar a Arrernia, Salió de Madrid como fe tue-
le , pobre ,engañado,arrepentido,y melarcõ-
lico.A poco trecho 9 hago andado;encontió
con vn h©brr;bicn diferérede los que dcita-
ua: era vzinuruo prodigio,porquetenia teis
fentidos ,vnoniasdetóordinario Hïzotehár
ta notrédad a Critilo;porque trõbres con me-
nos dcciriccaya los auiaviLlo,y iiiirchos;reto
Con irlas ninguno: vnos tia aias,aue no 4' 1115
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colas reas Claras,tïdpre a cicgas.y aticnta par
redes;y con todo ello nunca Paran , r;n faber
Eor dõJe van.Otros cl no oyen palabra,todo
yre,ruido,lisÕja,vanidad,yn'retira:muchos
nohuei poco,ni mucho,y menos lo ct paf-
£ae: nfuscaias,con 4arroja ha:ro mal olor a
tc do el ruundo,y de lexos huelen lo q no les
:maorta:eílos no perciben el olor de la buena
faala,ni quieren vef;ni oler fas contra;ios,y
teniendonariaes li-a •a el negro humo de la
honrilla,no las t'enertpara la fragrancia de la
virtud.Tambien aria encontrado no pocos,
fin gci •:ro alguno deguflo, etdido para todo
lo buet,a.,éin arroflrar jamas a cofa de fubf-
tancia , lor'nbresdefabridos en fu tratoreo4.
fadacios,y cnfadofos;otros de mal gu lo,fï ã
pre a niñado,efcogiendo lo peor en todo, y
aun otros muy de fuguílo, y nada del agc-
no. Otra cofa afleguraua mas notable , que
aula topado hombres , fi afsi pueden nom-
brarte , que no tenian tamo , y menos en las
ruanos , donde mas luele preualecer, y Al
proceden fin tiento en todas fus cofas , auri
las mas importantes: ellos de ordinario to-
do lo yerran apriella , porque no tocan Ja9
cCrfas con las manos,ni las experinientan.Ef-
te de Critilo era todo al contrario,que a mas
de los cinco fentïdos muy defpierres, tenia
otro Texto, mejor que todos,queauiva tnr^-
obr:
1
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cho los de mas,y aun haze ditcurrir, y hallar
las colas, por reconditas que etlén, halla era.
r	 sas,inu ē ta nnodas,dá relnedios,onfeña aha-
s	 blar,haze correr,y aun botar , y adiuinar lo
por venir,y era lancceisidad,ecfa bit rara!
la falta de los objetos tea (obra de inteligen-
cia,es iri;eniofa inueativa,cauta,a&iva,perf
picaz,y vn +eneldo de t'eneldos.
En reconociendo) e,dixo Critilo, ® corno
nos podemos juntar ambos,huelgome de s-
uerte topado,4 aunque todo me telele venir
mat,eita vez ettoy de dia:cõtole iu tragedia
en la Cortc.Eflocreeré yo muy bit, dixu E-
genio,gelle era fu nōbre,ya definicïó,,y aüq
yo iba ala grá feria del mudo , publicada en
los cpfines pie la juu ē tud,y edad varonil , a-
quel grã puerto do la vida,cõ todo,pos Cernir
te, vamos a la Cortc,g te afléguro de poner
todo) mis tzis (eneldos en buicarle,y g hõbre,
bettia,g será lo n,asfeguro,ïe hemos de def
cubrir.Entraron con toda ateucion bufcan-
do:e lo primero en,:,_Tuellusceiriicos corra-
les, vulgares plagas, patios , y menrideros;
encontraron luego v nos grãdes azetni las, ata
das veas4otras,ti uiédolaquevenia de tras Solo«.
las tirit-cuas huellas de la que iba delante,fuce
dic ldola en todo , muy cargadas de oro , y
a, perogi nieudoiraxolacarga, cubier-
tas ^..adrepoizerosbürdados de oro, y Ícela,
11.3
	
y aua
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cofas mas claras,li ē pre a cïcgas,y atienta pa-Y
redes;y con todo ello nunca paran , i;n Caber
pordõde ván.Qtros no oyen palabra,todo
yre,ruido,lisõja,vanidad,yn ►dtira:muchos
c^ nohueiú poco,ni inucho,y menos lo cl pat^
fat• ntúscafas,con 4arroja hato mal olor a
te .ro el mundo,y de lexos huelen lo q no lis
inz arta:ettosnopercibenelolorde.labuena
£a:xta,ni quieren veá,nioler fus contrarios,y
teniendonarizes para el negro humo de la
honrilla,no las tien¢ipara la fragrancia de la
virtud.Tambien atsia encontrado no poeos,
fin gc4 :ro alguno deguito,Ferd ido para toda
lo buei,4=,=n arrotrar jamas a cofa de fubf-
t,ancia , koMbresdefabridos en fu trato,eo'
fadactos,y enfadofos;otros de mal grillo,fi
pre aniñado,efcogiendo lo peor en y odo , y
aun otros muy de fu guflo, y nada del age.,
sao. Otra cofa afleguraua mas notable , que'
aula topado hombres , fi atsï pueden nom-
brarfe , que no renian taco, y menos en las
ruanos , donde mas Cuele preua!ecer, y afsï
proceden fin tiento en todas fus cotas , 3li^s
las mas importantes:eftos de ordinario to-
do lo yerran apriefia , porque no tocan 139
Cofas con las manos,ni las experirnentan.E'f-
tede Critilo era todo al contrario,que a mas
de los cinco fentidos muy defpiertcs, tenia
otro fexto, mejor que rodos,que auiva
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cho los de mas,y aun hazc difcurrir, y hallar
las colas, por reconditas que ellén, halla tra-
ças,inutta. modos,dá retnedios,euteña aha-
blar, haze correr,y aun botar , y adiuinar lo
por venir,y era lanccefsidad,cofa bit rara!
la falta de los objetos tea (obra de inteïigen-
cia,cs irtleniofa ínucntiva,cauta,aftiva,perf
pic,rz,y vn icntido de fentidos.
En reconociendole,dixoCritito, ócomo
nos podernos juntar ambns,huelgome de a-
tierre topado,4 aunque todo me Cuele venir
mal,etta vez ettoy de dia:cótole (u tragedia
en la Corte.Etlo creeré yo muy bit, dixo E-
genio,q elle era fu nŪ 'bre,ya definició , , y aücj
yo iba a la grI feria delmudo , publicada en
los c*fines"de la juuetud,y edad varonil , a-
quclgrā pulrto de la vida,cótoció,pos Icruir
te, va;uos a la Cortc,q te afieguro de poner
todo) mis feis latidos en butcarlc,y q l^õbre,
ó bettia;il Cera lo thasfeguro,le henos de def
cubrir.Eutra ron con toda atencion bufcan-
do,:, to primero en kquelloscotnicos corra•
les, vulgares piaÇas, patios, y mentidcros;
ertçoutracoo luego vnasgrãdcs azemiias,ata
das vnas4 otras,tiguitdo la que venia de tras Se rea
las mininas huellas de la que iba delante,fucc-
die:idola en todo , n,uy cargadas de oro , y
y . a , peto 61mn ierndo ba uo la carga, cubier-
t .a	 rcpoitcrosbt,rdado s de oro, y feda,
R3	 y aun
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y au« algunasde brocados, tremolan en las
tetteras iuuchas plumas,gh 'afti las balas te
honran con ehds:rnou.ian grá ruido de petra-
les.Siieria alguriadeltas,dixoCritilo?lle nin
gua tnodo,rel,'pondib figenïo,ellos ton, digo
erã grãues hobres;géte de cargo,yde carga,
y aãïicl josves tã bizarros,en quitãJoles aque
llos ricos iaeze9, parecen llenos de feitsinaas
ltlagas,de fus gl-ã:,ies.vic 'ros,.j los cubría aque-
lía ãrg ē teria b iliāte Aguarda, ti feria alguno
deilos utros,q vái^arraltt ando carretas gruíïi
doras por lo villanas? Tarnpoco,ti3cstienen
ilabiad® los ojt^st^axo las puntas,y por ello fi,tret, tan-
Ves. .^ to.A ,i parece g nos ha ilálnauo vn papagá-
yo,ii lcr a ét? N u lo creas,elle ferá algt,n liton
gcro,g jamas dixolog tentia:alguct pohiticó
dcitos,d tienen vno en el pico,y otro en cl co
raço ►r:41gun hablador, que repite lo que le di
xeron,deltos que haz¿ del hóbre,y no to f.on:
todos te vifteti de verde, eipe r ãdo el premio
de li,s mentiras,y lo conCaguē de verdad.Tã-
poco ft rá aquel eopueily
 rnogRgato,q efcon-
de vñas.y ottenta barbas. 13ettos ay niuchos,
dixo Egcnio,que calan a lo beato,no foto co
Mal* ron() mal 
alc^ado,iï«n lo mas guãrdado;pes
 t,o j i-r zguentus taq tetnerariarnente,diga-
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eionado,vn melancolico,vnede los paflan
de los fefenta.S notoria aquel gimio , q nos
cita haz iendo gett js en aque' batcon, o gran
hipocrita,q quiere parecer hombre de bien,
yao Io es:algú Cuelē hazer imur
cho del hõbre,y fon nada:Jl maettro de cud-
tos ,licenciado del chitie,q como tïempre ef-
tã de burlas,nuncá lou hõbres de veras,gente
toda cita de chança,y de poca futiancia. Q.ue
tal feria que ettuuiefl'e entre los L eones, 5 ti-
gres del retiro:dudolo,q aquella toda es gen.-
te de arbitrios,y execraciones. Ni entre los
dines de losef}anques? Tarnpuco,queellos
fonfecretarios,ycoiifc;eros,que en cantãdo
bien acaban, 4111 veo vn animal inmundo,
que prodigamente fe_eflá revolcando en la
hediondez de vn aiquerofifsim0cen3LY él
picuta que Con Liores.Si alguna aula de fer,e-
ra orle, retpoodió Egenio, que caos torpes, y Deslio
laCciuos,anegad3seala inmundicia de tus vi neflos.
les d ieites,catiían'3fco a quant -'s ay, y ellos
tienen el cieno por cielo,y oliend .mala to-
do el mundo,noloaduierten, antes tienen la
hediondez por fragranela,y el mas Lucio al-
bañal por paraifo. Dexamelo reconocer de
lexos:aoradigu que no eséi, Lino vn ricaZO,
que con fu muerte ha de dar vnbuen dia a he-
rederos,y gufanos.Que esp0fsible,felamentau Critilo,que
R	 no
i
s
a
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no le podamos hallar entre tantos brutos e
	rica
	tilo vemos,entre tãta beilia como topamos?
	 qu(
	
Ni arratlrando el coche de la ranréra,ni loeuã
	 gtxi
	
do en anãas ãl q es mas grande q éi, ni acuci-
	 mu
	
tas al nias pétado,ni al que'vádentro la lite-
	 1
	
ra en Mal Latin,y tan fuera della en buenRo-
	 fruí
	
mancemi acarreando inmundicia de coftum
	 do,
	
bres.t^e espofsible que tanto desfiguren vn
	 tre;
	hombre ellas cortelánas Circes?Que alsi pué
	 pera
	
dan dementar los hi jos, haziendo perder el
	 es t
	juizio a tus padre,? C eridfe contentencoti	 buf
	
despojarlos delosarreosdelcuerpo, fino de 	 dei
	
los del ani nio,quitādolesel mittnotercie per	 ie ►n
	lonas? Y dimeEgenioamigo,quãdo le hallaf	 q tic
	fenros hecho vil-- bruto, corno le podríamos
	 ha 1
	
refliruir a ru primer fcrde hombre? Ya que le
	 y ap
	
topaflénaos,refpondi,queefíbnofekiariïuyf
	apio
	
diticultufo:muchos han buelto en ti perfecta-
	
ri
	
mente, aunque a otros tiempïe les gúeda al•
	 aãbla
	gua refabio de lo que t ^r.ron, Apuléyo tilo-
	 crr„
	
4prrlcyo. no peor que todos , y con la rofa del silencio
	 líos
curo,gran remedio de rtecios,f ya no es qué r fefos
	rumiados los materialesgufios,y con(idera=
	 ñeci
	
da fu vileaa,dctengañan mucho al q los mat	 'tos,
	
ca. Las camaradásd reVlifesellauãternatada	 ç^n
fieras i y coríxietido las railes amãr'basdel ar
'
cibi
	
bol de la vi rtdd,cogierõ el
 dulce fr`utode fcr
	 d^^r
	per Olas. > aria,noslca comer algunas bajas
	
dos
	
fiel arboi de Mincrua, que fe halla muy cal-	 do f
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Duqur d¡nado en lo jardines del ctilto,y eruditoDu• orlrexs.
'que deOrns,y tino las dei moral prudente,
que yo seque pullo bolueria en li‘ , y feria
muy hombre.'
Auian dado cien bueltas con masfatiga, q
frutó,quabdodixú) genio: ábes ¿ïhc penca
do,que vamos a la cata donde te pe:dio, q en
tre aquel eilieréolauerdosdC hallar ella joya
perdida.Fuerō ailá.éritrarQ,y buicarõ. Hé,q
es ticmpo'perdido,dei a E gen io, g ya yo le
bufque põr toda etia.Agriarda,dixo Egenio,
dexa' me aplicar mi texto sentido, q es vnico
remedio contra elle texto achaque.Aduirtió
que vn gran monton 4e fucicdad la ¡dila fa-
lra vn q umo muy efpetd;aqui dixo,fuego ay:
y apartando toda aquella inmundicia moral,
apareció vna puesta de vna horrible cueva:
abrierõia no Candificultad,y diuilarõdentro
á la co pfufa visliibre de infernal tuego mu-
crY .:s defa1midos cuerpos,tendidos por aque
llosfiaelüs.Auia moçosgaLnesde tan corto
fefo,quã largo cabello;hobres de letras,pero
isecii,s;hatta viejos ricos teniã los ojos abier-
tos , mas Jnó veian;otros los tenianvendados
çln mal piadgfos lieços,en los mas no fe pez-
eibia otro gtie algun futpi ro ; todos etla.ran
d:Inentados;'y adormecidos, y tandriktu-
dos ,que aun vna fabáni lla no les auian deY
do siquiera para mortaja. Y ázia enmedïo
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drenio tãtrocado,q el mifnno Critilo fii pa,
dre le defconocia,arrolófe (obre él llorãdo,y
vozeãdole;pero nada oia,apretauale la ma-
no,nas no lehallaua,nii pulio,ni brio;aduir-
tio entre tanto Egenio,gaquellaconfufaluz
no era de antorcha,f no de vna mano,4 de la
mifma pared nacia,blãca,y frefca, adornada
de hilos de perlas,que cobró lagrimas a mu
chos,coronados los dedos de d arnãtes muy
anos,a precio de falfedades;ardiã los dedos,
cono cãdelas,aunq no tanto dauã luz,quãto
fuego,q abrafaua las entrañas. Que mano de
ahorcado es efla,dixo Critilo?N o es fino del
verdugo,ret'põdió Egenio,pues ahoga, y ma
ta.Rerraoulóla vn poco,yal albino punto Eo^
mençarou a rebullir ellos;mi ē tras ella ardie
re no defpertarã. Probofe a apagarla, alenta
do fuertemente;mas no pudo,q cae es el fue
11Iquítr:i o de al n itran,que con viento de amorofos
deamor. ulpiros Entraõ gá de lagrimas mas ieauina;
el remedio fue echar poiuo, y poner tierra en
medio,cõ ello fe extii gu io aquel fuego mas
que infernal,yalpütodefperrar ō los que dor-
miau valientemenre,digo aquellos cl por lcr
hijos de Marre,fon hcrmanosde Cupido:los
ancianos muy corridos,diziendo,baí ta q cite
vil fuego de la torpeza noperdona,ni verde,
ni teco,los fabios execrando fu neeedad,de-
zian,queParis afrente a Palas,era moço,y ig
no-
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torante; pero los entendidos,el3a es doblada
demencia.Andrenio entre losBéniami.nesde
venus mal heridos,atrauefíad,u elcora4.õ de
medio a medio,en reconociendo a Critilofe
fue para él:g te parece,le4iixo cite, quat te ha
parado vna mala 11.1uibra? tin haziendá, fin falud,tin honra ,y fin conciencia te ha de io;
lora conocerás lo que es.ASui todos a porfia
conienÇaron a execrarla:vno la uamaua Sci-
la de makfil,otro Caribdis de efineralda,p ef
-teafeytada,venenoen uettar.Dondcay jun-
cos,dezia vno,ay agua,dõde huido fuego, y
dóde m seres 4hemonios. sial es may ur nialq vaá muaer,dezia vn viejo,iinudos,porque
cs dootaao.13aíia g no tiene ingenio ,fino pa-
ra inal,deziaCritito;pero Andrenio:callad
les dïxo,g con todo el naf q me hã capeado;
confiefio que no las puedo aborrecer, ni aun
oluidar,y os affeguro,gde todo quantoen el
mundo he vitto,oro,plata perlas, Eiedras,pa
lacios,edificios,jardines,flores,aues, ¡Virus,
Luna,y el Sol mifmo,lo g mas me ha córen-
tado es la inuler.Alto,dixo Egenio, vamos
de aqui,que eilá es locura fin ctira,y el mal g
yo tengo que dezirdelaiftuger mala, est.
cl o;doolernoslaoja parael Qa1Pino. Salicrõ
todos a la luz de ciar en la cuenta , descono-
cidos de los otros, pero conocidos de fi; en-
caminóie cadavno alto-419 de fu cfcarini ē -
to,
z 58	 ti Critfcáli;
to, a dar gracias al noble oetengaño,eolgan-do en Lu' pa,:edes los det pojos del naufragio,
y las cadenas de fu cautiuerio,
CRIS! DECIMATERCIAQ
La Feria de toda el mundo.
ONTAV A N Los antiguõs , que
guandoDios crió al hombre,
encarceló todos los males en
yna profunda cueba , acullá le-
los ; y aun quieren dezir , que
en vna de las Isia's Fortunadas -, de donde
tornaron fu apellido.Al1i encerró las culpas,
y las penas, los vicios, y los catligos, iii guer
ra
.ls hñbre,y la pele, la infancia, la trifieza,
los dolores hafia la rnifina rnuerte.Encadena
dos todos entre fi,y no fiando de tã horrible
canalla,echó p.aertasdediamãte,cõ rus can-
dados de azero.Entrego la naire al a'uedrio
del hõbre,para q eíuuiefle mas ail' guaado
de fus enemigos,y aduirtief e,que fi él no les
avria,no podrian falireternarsr ē te. Dcxó al
cõrrario libres por el inãdotodos los bienes,
las virtudes,y los prcinios,las felicidades , y
y eontenros,la paz,la bõra,lafaluz,ia rique=
za.y la miGnavida:vitlia cõ eflo el hombre
fclicifsimo, pero durble p,:co er adicha,que
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p
la muger llenada de fu cnriofa ligereza , no
:>do fóficgar,ha(la ver lo q aula d ē tro la fa-
talca5 e rna:cog• ©lc vn dia bien aziago para
cita,; p:fra usdos,elcora4óal hombre,ydcf-
pues fa llaú,;y fin m as pcnfar;lo que la mu-
ger Kiwi:: ro ex.;éuta,y defpues pienf a,té fue
relur.lta a abirla: a! poner 1a lláue, aflegurari
,• fe etltr<.m celó el tvniuerfo;corrió el cerrojo;
y al inflame falicron de tropel todos los ma^
les,apoderandeti; a porfia de toda la redon-
dez de la tierra. La foCīerrria,cctá3o primera
t n todo lo m4lo,cogio la delaé>tcra;topó có
trpaña.iprimcraPrcuinciaúela£urcpa:paréFrá^^y
tióla tan detu ,^ enïo,c^ue fe perpetuó en ella, '
a^li^iue®} alli rçyna con todos fusaliados,la
tffirïiacifipropria,cidefprccïoageno,e!que-
rer mandarlo todo,y feruira nadie; haaerdcl
Don Diego,y vengo de k:s codos•; el lucir,
el campear,el ala barfé,el'uablar mucho alto,
y hueco;fa grauedad,el fauf;o,e} brïo, con rcr
do ^;enero de rref;xcion,y rcdc cito deftde el
noble hafla el masplebeyo : L a codicia,que la
venia a los alcanc us,ijailar:do ; :_fQcupac'a la
Fr?ncia,fc apoderó de tod a ella,cicfdelaGaf,
cuña halla la Picardia; diftribuy o fu l'iun-> i l. Freick^de familiapor todas l•a:tcs,la nnite.ria , el arhaimientode animó , lar pf%qsaeda:i, cl fcr
;
cclauos de todas las denlas r;ati:oroes,
candofe a los naas vilevofi'C,ï ^s a `çalq.sila^^
;c por vn vilïjzreres'
	 i.:bor=,'s. f-,,
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e! andar defnudos,y defcalços,c õ los Çapátos
baxo el braço, el ir todo barato có tãts mul-
titud:final ►nenteel cometerqualgnrer baxé
za por eiQinero;ti bien ciizen , q la Fortuna
compadecida,para realçar tãta vileza,iritró.
du xo fu uobleza;pera tan bizarra, 9 bazo dos
Íta lia.efe
inos fin medio.!;! enga`io tratceaio to-
da la Italia, echando hadas railes en los Ita=
llanos pechos;en Napoles hab'ãdo,y en Ge-
nona t ratãdo,en toda aquella Provincia eflá
muy valida ce) tilda fu parétela la Mentira, el
enabuite,y el c:nredo;'as inuerjcianes,trazas,
trarnoyas,y todo ello ella es politica,ytener
brava tetla.La ira echo por otro rfrbo paso
1 fr ica. al Africa,y a fus Islas adjacentes , guftád o de 19
viuir entre Alarbes,y entre fieras. La Gula e
fu hermana la emtiriaguez,afleg'ara la precio
fa Margaritade Valois,le tórbioto.;a laAle-
"
flema- mánia alta,y baxa;guiládo.y gattãdo en ban-
¡a,	 queteslosdias,y las , noches, las hazlendas'., 
y
las cõcï ēcias;y aunçi algunos no fe. 
hã embor-
rachado tino vna t+.ria veipero les ha dura-
do toda la vida.Deborari en lá gúeri a las Pro'-
uincias,abatlecen lolcarnpos;5 aun por Ufo
forrnaua el Emperador Carlos into dé los
Aiemanes el Vientre de in exerc, tu:
contlancia aportóaingtaterta la simplicidad
1ngater'' a Polonia, la intidclidad•a Grecia: , la barba-
+'a•	 riaad a Turquía, la ataxia a Mofcob
ia
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átrocidad a Suecia,la;n!ull icia a la Tartaria,
las delicias a la Pcrfia,lacoba rdia a la China,
la temeridad al lapõ,la pereza aü ella vez ]le
go tarde,v hallanaolo todo embaraçado, hu
uo de paliara laAmerica,a morar entre los
lndeios.r a tuuuria,la nornbrada,la famofa,la
gentil pieza,como rã grande.,y tan poderofa,
pareciendola corta vna fólaProuinciz,le eílir
dio por todo el nnundo,octF ādolo de cabo a
caboccõcer tole c0 los denlas vicios, at
dofetamo cõ ellos,gentodas partes eflatan
valida,q no es facil aueriguar'en qual mas,to
dolo llena,y todo lo inficiona.Pero como la
muger fue la primera cõ quid embitlier ō los
males,todos hizieron prela en ella, quedãdo
rebutida de malicia de pies a cabeça•,	'
Ello lescontaua Egenio a fus descarnará:
das, guandoauieddolos facado de la Corte
por la puerta de la luz , q es elSol mifnto, les
conducía a la gran feria del mundo, publica-
da para aquel grande emporio,que diuide los
amenos prados de la luuentúd, de las afperas
montañas de la edad varonil,y donde de vna
y otra parte acudian ríos degentes , vnos a
comprar , y otros a vender, y otros a eflarfe a
la mira, como mas cuerdos. Entraron ya por
aquella gran plaça de la conueniencia ;el».
porio vniuctfal de guflos,y de empleos, alai
bando unos lo que abominã otros.Atsi como
afïo
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afl'omarón por vnade fus muchas entrada
acudierõ a ellos dos corredores deoreja,quc
dixeron fer Filofofos,tl vr'io de la vffa /atadas
y el otro de la otra,que todo et1 diuiaidO eri
pareceres. Uixoles Socrates (afsi te Ilamaui
,el primero) venid a ella rarte de la feria,yh :-
liareis todo lo que haze 2tl propofito para fer
perfonas.MasSimontdes(gafsi fe llamaua el
cõtrario)'les dixo:dos efiancias ay en el ama.;
do,la vnadelahonra;y la otra del proucchc.s
aquella yotiempre la he hallado llena de vid-,
to,yhurno,y vacia de todo lo demas;e[la otra
llena de oro,y plata,aqui hallareis el dinero,,
es vn compendio de todas las cofas : fegun
0, ved a quid aueis dé fegui r.Quedarb per-
plexos,aitercando a 4 mano echa riã,diuidic
ronfe en pareceresffisi como en afedos, quã-
do llegó vn hombre,gUe loparecia , aunque
traía vn teto de oro en las nnanos,y Ilegãdofe
a,ellos,les fue afsiendzde las fuy as,y refregãa
dofeias en el oro , reconociendo las dcfpues.
Que pretende die hõbre,dixo An ireniol Yo
foy(refpondió) cicontrafte de las,perfonas,el
quilatadorde fu fineza.Pues 4 esde la piedrade toque? Etïa es,dïxo,feñalãdo el oro.Q d
tal vió,replicóAndrenio?Antes el oro es e: q
fe toca,y fe examina en la piedra Lidia. M,1
espeto la piedra de toque de los mifinoshei-
b. es,csci °rota los q te lcs pcga a las ran'5,
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EiCriticon.	 213florón hombres verdaderosátio,,flibsy alsi al
itICL i e hadarriosiJs manos ìtu •
	ic
con cicaaruos de oytior a tocador. E; l'rel..clo
atefora los cit que. ta mil pel'oele tenta,pOi: b
que Lo hable,nolera el boca de oro,lino eíbol=
fa de oto.E1 Cabo có cabisbordaw..s.y n,echa
pluncineria,fcñal que delpluív..a los/foic
y no los tbc,n. re como ci valie;;Y. e 13c.:t
	 :	 n.
Claudio San VI : iuricio. El CauuLiero que rukl.
ca tù „executoria con fang,recie pubres en vi u
ras, de Verdad que no es hidalgo: Lz. otra,c,
, e
fale muy bíLarra,quando el rnatr:,-0 anda del.-
lucido muy mal paree : y en vnapalabta>to.
dos aqUellos que yo hallo que n'O kri
de 11i:tacas, digo que no ion' ho.nbccS de bien. Y
aCsi u,a quien fe te ha 1>egal:b..) el oro, dex;IPcio
raltro en ellas,dixo a A.ldrenio cree que no io
ers,echa por la otra vanda ipero ctì (.'ennlácio
a Criti:o) .1,ule Llore le ha pegado, r oir:-¿. ,ta Seña
laila el de perfona es .e.che la vn-
di d'eta entereza: Antes i tepiicó Critlio, ?ara
que :el lo lea tambieuji, Jrtaráne figa'..
Comer.çlion a d',fcL:71r por aqueilaS ricas
tiendasde Li lindo derecha; leyeron vn ktrerol
duia,nquí le vende lo mej or,y peor; entra
ron dentro,y hallard e ve-ncliáinguas pala
11.1r las mejores para mordertelas,y
al ?al actar. Va poco ;nasadzIre eflana vn hd-
bre zeiiando cicallaifen,tan iárisde
u nhacadcs ia.Qüe vendc
	 o Andrerli(4
YLS
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Y él al punto le pufo en boca. Pues defle modo
como tabremos lo que vendesï Sir: duda , Í,íi xca
Egenio,que verde el callar.Mereaderia es bien
rara,y bien iaiportante,dïxo Critilo,y o ctzl (e
auia acabado en el youndo,eila la dale" traer %.:e
Venecia,efpeciabr;te el fe:creto,gue acá no fe
coge."5.' quien le g.aíla? Elfo cilafe c;tcho,rcfpc.-n
dio Andrenio,los Anacoreï.as .; los li€at ►g:.s:cegr.
é digo,porque ellos la"ben lo que vale,}agroue-
c11a.1'uesyocceo,dixoCrïtilo,que;osiaz:}sque.
lo vlan: uofon los buenus tácxxlosnaaios, Los del
honellos c.ellan, las adu:teras ditsinxulaYl,los af^
felïnos punto en boca,los ladrones entran cc n
Çapatode tic `stro,y aísi todos :o mail;echores.
N i aunetios,rep:i..:ó Egen.io,gue rfla ya el 134-
do tan rernatado,qure los 4 a:T tan de c alía  ha-
blan r.nas,y hazen gala de rus rt.ïnd 3des.V ereis
el otro que funda íú caualleria en bellact:er.1e,
que no le agrada la torpeza, fino esdefzarada:
el acuçhiilador fe precia de f¿s valentiasdén
en roftro,el lindo 9 fc hable de lbs. cabellos , 4a
otra fe defcuida defüs c;bligac gones,y Colo fui,
da de in cara cara,p:azea las ga iasquáclo flUs la
dcfcamponen:cl alai ladró pretende Cruz,y el
erro pide el titulo que lea te br e cfcrito de tus
baxezas : deile modo todos ics ruines fon los
mas ruidofos. Pues fer=rores,guiee ► cornpra ?^,l
que apaña piedras,el que hazb,y no csize,ei que
haze tu negocio,y Harpc;cratts, a quien t7ac3ie'
repre:acude.Sep tilos el precio , xo Ctitilo,
que
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q" querria cõprar cantidad,q no sé fi lo ha l:are-
mos en otra parte? El precio del iï ^cia tes re('-
põ.iieron,es ltlécío tāblen.Ccarno puede ter eC
fo?ls lo fe védeescallar,lapaga Cuino ha de
ter callar? Muy biir,gbué callar Répala con ar
tro:ette calla por ,
 aquel calle,y todos di :t
.
 ca^
llar,y caliernos.Pallaron a vna botica" yo lc.•
tren) dezia.:aqui fe v ēde vna quinta eflcnci., dS
falu.i,Gran cofa,ciixoCritilo,qutlio fah°r cxa,
y dixerohle,q la falitia del er.c:mi..<<,. •; xo•
Aaidrenip,ilamLia yo quinta efl,•.• ucia. E,c : , ;, 1-
no, mas ¡eral q el de los baf lifcüsy ralas o:.iílier•.t
qm,;efc3pieravnfapo,q tme fiaara cn ti:•or-piõ,q me Mordiera vria
	 ína ¿el ere+
migo,quil tal oyb?Sidixera dc:awrgu l el , y
verd,adero,etie ti y es'retiZedio vnico 
<Ye /111c5.
He„qnoloentendçis,dIxoEgenio
..
 harfC n•”
máiliaze la li<c>jade los arnïgns, aquellapass'0)
cõ todo lohazebtieno
,aouçlafeCtocon gto-
do lod'ifsiimian,haltz dar con va ainl
` o ei ift e-
moen fus culpas aeu la feouitura,cie f:,. láerdisiv,
Creed:ne,que el va ron biom.is
 fe a;`rOf;echa
del licor amargo del errein,igo bien .' . 'oleaje,
pues con el faca las mancha.: de fu honra
, ; y los
borrones de tu famaaqei terricsr. de  nolote-
pan loseinulOs que no fe lauç3Yrien,};aze a n.y:,®
daos contenerte a la raya de la razõ Liainarm,
los de otra tienda a grã prieffa ,  açabaua 14
mercaderia,y era verdaçl,porq era !p
y pidiendo elvalor,ç.iixerõ:ae;avá
	
b pego
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d.fpues no fe hallará vn folo cabelio,por vn o-
jo de lacara,y menos la mas importa. Grita-
tia otro:daos pri fa a cóprar,el mientras trrasrar-
dais,r^ias perd0s,y no pocfr^:is recuper wr lQ por
tlinglrn precio;efle reáirrlia tiC'.po.ilqui, ueSGia
otro,fé da de valdc lo c1 vale rnucho;y q es ? r t
efearmiétcí;grã eofa,y que cuela ? Los necios
le crJpranafu cotta,los labiosa la agcna..Uon-
de fe vende la experiencia,pregunto Cr i tito , E1
tarnbienvaï. mucho?y feñalatóle, acuita lexus
en la botica de ioS anos.Y la n mil'tad, pi elluntó
AndreniofEilã,féi3or,no fe cópra,aunquc mu-
chos la vencien,que losarnigos cãprados no lo
fou, y valen poco. Con letras de oi•o,c±ezia en
vna i agzri fe vende todo,y en precio: A,cr.,i en-
tro yo,dixo Critilo;hallarou tan pobre al ven-
cledor,que eítaua defbudo,y toda la tienda de-
f irra,no fe vela cofa en ella.Corrro díze c:lto c®
el letrero ? Muy bien,refpondi© el 'mercader:
pues ;rvendeis?Iodo quãtoay el mundo, y fin
precio? Si,porque con defprccio,de'.preci ando
guamo ay, fereis fefior de todo;; y al contrario,
e14 ethrna las cofas no es ícñordcllas,io el,as
dél.Aqui el que dã, fe veda con la cofa dada,
y le vale mucho , y 1,5s que la reciben, quedara
muy pagados con ella;aueriguaron era la cor.
tcfta , y el honrar a todo el mundo.tlqui fe ven-
de.pregonaua L no.lo que es propio,no lo age-
t!o,que mucho es eflb, dixo Andrenio ? Si es,
cruz ruuchus o s vendcrãn la di,iget;:ia , que
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no hazen el fauor que no p'zeden,y aunque pu•
dieran no le hizieran.Fueronié encaminando a
vna ticndagdonde con gran cuydado los merca
dores les hizieror3 retïrar : y con guantes fe alle-
garan haziã lo mitino.O vedeis,eno,dixo Ati
drenio? Nunca tal fe ha vi lo,q el rifrno merca
der defviii los compradores de fu tienda:q pre-
tendeis con effo?Gritaronles otra vez fe apar-
taficn,y c cempraficnde Iexos. Pues q endeis
aqui,ó es engarro,ó es veneno? N i sino ni otro,
antes la cofa mas Minucia de graneas ay ; pues
es la miftna eftirnacion,gen roçandofe,fe pïer-
de,la finnïliaridad la gaita ,y la mucha conuer- Enblut
facioulaembilece.Segcnellõ,dixo Critilo, la alío ^
honra de lexos,ningun Profeta en tu patria, y fi
las milanaseitrellas viuleran entre nofotros , a
dos Bias perdieran fu luzim iento ; por ello los
pallados fon cítbnados de los prefentes , y los
prcfentcs de los venideros.
Aquella es vna rica joyeria,dixo Egenio,vs-
mos allá ,feriaremos algunas piedras precio-
fas,a ue ya cn ellas Colas ie haïiau las virtudes,
y la tneza,Entraron , y hallaron en ella al dif.
crecí ísirno Duque de Viliahertnofa , que ella. Driq &
u3 adailineate pidiendo al Lapidariok íacal: ^'r t
fe algunas de las risas fïnas,y de.mas cfii:3i CiC. if •
Dixo que (i,que tenia algunas bien precios: <;
y guando a t ardauan todo salt' r al..p O?ït•
tal,losdiarn ntes al tope, la efw craida , are a-
legra por lo que promete,y teaas-por i.:, `2 dan,
Paco
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Tac& Vn pedaço de azariache tã negro,y tá me.
lácolico como ér es,aizi ēdo:eita,tc:ñor,Exccli;-
ti¡ Si ïno, ts la picuta mas digna cie eilïrnacio de
rjuar ; s ay.; cita id de mayor valor ; aqui echó la
4J
nr
,rturalea;t el retloyaqui el Sol,losAttros, y los
en:eatsas tc: vaaierõ en influir fineza.Q.zedarõ
ad, niradosde oir tales cxageracicnea nadaras
i:criates; pero eallactandvcicel ctiicreto Duque
rItac;a: y él les ci lxoáñores,quets•eito 4 ene no
es vil pedaço de açauache? pues [j pretende cite
lapidario co eítUitiencnos porindios!Eita;boi-
uio a.iczir el mercadcr,es mas preciofa que el
oro, 111;45 proucchota q los rnbiea > ntas brillante
q u e et carbunclo;q tienen q ver co ella las mar-
s?etta es la piedra de las piedras. Aqui,
nti r• ,d ieridoloya ida relde y iliahern=oiá, le
di..o:tïñor rnio,etie no es vn trozo de azaua-
ch: ? Si t tñar,retpondiñél. Pues para que tan
exorbitãtcs encarecirnientos,de que firue Lita
piedra en el mundo? que virtudes te han halla-
do halla oy ? Ella no Vale para alegrar la vitta,
como iasbrillatttes,y tranfparentes,ni aproue-
cl.a parara falud, porque no alegra como la ef-
Yr^c ralda , ni conforta como el diarriante,ni pu>
rilica Corno ci zafir;no es contraveneno corno
el bezar,rti facilita el parto como la de el Agui-
la , ni quita doloralguno;pues de que firuefino
para haze,rjuguetes de niños? Ofeñor, cal aco
cl 3..:.a pidario,.perdone V. Exceiencia,que no es
bit/ 
.:r ; tiun.°ures,y muy ttotnb res, porg es . la
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piedra filofafal,genteña la mayor fabiduria, y
ca vaa palabra maettra a viuir,q es lo g mas isn
porta, De q modo' Echando vna higa a todo el
xaa ū ,io,y dandoíele nadade quãto 'av.no per
di ēdo el co+ner,ni elfúefao,no tiendo tontos,y
ea u cs viuir como vn R.ey,g es lo que aun no fe
i:^bc.D;d^aiela aca,dixo el Duque, que la he de
v ncuiar en mi cat;a.Aqui fe wcnde,gri tauavno,
vn remedio vaico para quãtos males ay:acudia
tanta gente,g no cabian de pies, aunq fi de ca-
bzlas. Llego impaciente Andrenio,y pidió le
(llenen de la mercadería prvílo,Si fe ñor, le ref-
pondierõ,que fe conoce bien la aueismenefier:
tened pciencìa.Bo luid de ah a poco a inflar le
dietlen lo q pedia.{'ues feñoryle dixo el merca-
der,ya no té os ha dado? Como dado 2 Si, q yo
lo he viflo por mis Gjos,dixo otro.Enfurecisfe
Andrenionegando.Dizeverdad,aunq no tie-
ne razá,relpondïd el rnercader,q aunq fe len
dado,'el no la ha tomado,tened efpera.lba car-
gando la gente,y el amo les dixo:feñorLs , ter-
tilos de detpejar,y dar Jugar a los q . vienc, pues
ya teneis reca.io.Qáeeseflo,replicdAn ;renio?
burlaisosdetsofotros?q liada flema por ciér-
to,dad;3os lo que pedimos,V nosirernos.Señor
mio,dixoelnaercader,andadcõ Dios ,q ya os
M dad-, recado.y a ī.a.d.ios vezes.A mi? Si, a vos,
no me hldicho fino g t=auief:iépaciencia. O que
lindo,dixoeimercader,d3sado vna g; ī rifada!
pues lefa mio,eiIa es la prcciof3 mercadería:
S+
	
e.Iá
S%4
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iesia es la que prefiamos,T ella es el remedio eni
ce pa ra (in .t ':os diales ay,y quien no ta tuuierc
delcfe el rey aüa el ro4,vayate del nr ūdo.Tãto
va 1i, qu4o fufri.A qui ;o q le vende,.iezia Otro,
no áy bQfiante oro ,nipiata en el mundo para
,conrprario.i'tres quien feria rá?( ylē no la pier-
g ;a , rejpo}.sá°ternn. X que ccfá es? La libertad.
1Cran cofa aquello denodepender de ve ;untad
agl:ua,y mas de vnnecio,ue vn medorro.(¿ue
no ay torfflento cumo la inrpc fiçiõ dc: hombres
fubre 1111c.3beÇaa.1,ntrávn feriante en vna ti¿-
da , "y ^ixóle ãi mercader le venCief3e fus orc-
jãs. tCieronlo mucho t edes; fino f; gen11 ,qur ^}
xr.: l;s io primero que lehacle eon;prar,noay
an^ rcaderia n;a, in;partant.,y pues autmes fe-
riaa^u lenguas para nó hablar , con:prerrc:s aytr}
rejas patl*;nooir,y vnas efpulu.:5 de ganaran,
cp Molinircr.H afla el nniftno vender hailarc:n ie
^drï a;aa,l-rorqtaefaber vno vender lirscofas,valc
áÉri.tl7 , que ya no fe citirnan por lo que 1xJn, fll)o
por io que parecen : los mas ele les hon-rbres
R' é^ , y oyen con ojos,y Oídos prefáadcs , vjuen
o!^ inforiirae4c•ndeagenogufto,ylr<izio.Repa-
r:ron mucho en que ;todos los famofõs hom-
l:a: es del mundo,el mifit10
 Aiexa: ndrea en períó-
1..13,que lo era,lo; dosCefaresa'+lio,yAuguffop
L{^^r y otros de cfie porte, y de los modernos d It.-
uiLt=a fetáor l.)on luan de Auffria,,f.-equenrauan
mucho vna bctica en que no au letrero : lle-
rcr.a. polos  ella fu ilriu.chr euriofidaçt, preguntaron
'a Fiaos,
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vni	 a vnos,y 4 otros.que era lo que allí fe ventila;
iere
	 y nadie lo confeilaua. Cre.io mas fudefeo,ad-
ãto	 uirtieron que los fabios,y entendidos eran los
trO,
	 mercaderes. Aqui gran mifterioay,dixo Cri-
para
	 tilo ; llegole a vno,y muy en tecreto le pidió,
?ier-
	 que era lo que alli fe vçndia? Retponoióie, no
tad.	 fe vende, fino que fe dá por gran precio. Que
r:tad
	 cota es? Aquel inetlinrable licor , que haze in-
(que
	 mortales a ;os hombres, y entre tantos milla-
ores
	 res como lr.a auido,y avra, los haze conocidos,
tié-	 quedando los ciernas fepultados en el perpetuo
;;rc-	 oluido , corno fi nunca huuiera auído tales
Je d}	 balotes en el inundo. Preciotif sirva cofa,ex-
o ay	 ciarna ton todos ; o que buen guilo tuuieron
s fe-	 Fiancitco Primero de Francia , Matïas Corui-
ayuj	 no,y otios!Dezidnos,teñor,no avrá p-ira no-
pan,	 forros fiquiera viagota?Si la avrá,con q deis
Ie	 otra.Orra,de que? De fudorproprio, que tanto
vale	 quantovnoít da,ytrabaja,tantefe ledáde fa-
fi uo	 ma,yde inmortalidad.Pudo biir Criti lo feriar-
ares
	 la ,y aisi lesdieron arca redomiilade aquel erer-
ucr
.
 
no licor;tniróla cõ curiofidad, y guando creyó
pa,-	 feria alguna contcccion de etire':lat , ó aizuna
)01-	 q .incaeflencia dei lucimiento del Sol, de tso-
riõ-	 los de cielo alambicados , halló era vna paca
tic),	 tinta mezclada con azey te:quiiõ arrogarla, pe-
In-	 ro EgenioIedixo,no hagas tal,yaduierte, que
uan	 el azeyte de las vigilias de los ctt'ucioiüs,y la
Ile-	 tinta de los elcrifores,juntãdofe con el f iidcr de
ron l	 los varones hazaf oios,y La! vez cõ la fangre cle
' OS,	 las
3`+Z	 1 \. lItiCof.
las heridas fabric:ā
 la in n _)rta,idad de fu fama.
D atta fuerte la tinta de H -enero hizo inmortal
a Aquiles,la de V irgilio a Augullo,la propria a
Cefar,la de Oracio d Mecenas,la deel bulo al
Gran Capiran,la de Pedro Mateo a Enrique
uarto de Francia. Pues corno todos no pro-
curan vna excelencia como cita? Porque no Lo.
dos tienen eta
	 efié conocí miento.
Vēdia Tales Miletïo obras fin palabras, y de-
zia,4 los hechos fon varones,y las palabras h ē-
bras.Oraciocarecia efpecialrnente de ignoran-
cia,yalfegarauafer la fabiduria primera. Pita•
co,aquelotro fabiode laGrecia,andaua poni ē ..
do preciosa todos,y muy moderados, igualãdo
lasbalanças,y en todas partes encargaua fui ne-
qui.lntmis.Eltauã muchos ley ē .to vn gran letre-
ro en vna ti ēda,q dezia,aqui te vende el talen a
mal precio,entrauã pocos.No os efpãteis,di xo
Egenio,que es tnercaderia poca calmada en el
mildo. Entré' los fãbios,dezïael mercader, que
bueluē bien por rnal,y negocian cd elfo quanro
quïerē .Aqui oy no fe fi:a,dezla otro,ni aun del
mayor ami o,porq mañana ferá enemigo. N i
fe parda ,deziaotro,yaquientrauãpoquwfsimos
Valēciaa..)s,comani en fas del fecreto. Aula al
f !iv ^a tie:zd ,Co:uü,donde de todas las denlas
ac:_taian a Caber el valor, y la ettimacion de to-
das las cofls, y el modo de apreciarlas era bien
ra' :?,2or4era haaerias piezas, arrojarlas en vn
pJ.¡o,gaemnarlas,y} al fin perderlas:y ello haziã
a: 11
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aun de las mas preciofas,como la falud , la ha-
zienda,la honra,y en vaa palabra quanta vale.
Ello es dar valor,dixo Andrenio 3 Señor ti , le
reipondieron,que halla que fe pierden las cofas
o fe conoce lo que valen.
Pallaron ya a la otra acera detla gran feria de
la vida humana,aintlãciasdeAndrenio, y def-
pechos de Critilo ; pero muchas vezes los la-
bios yerrã,para q no rebicntcn los necios. Auia
rãbien muchas tiidas,pero muy dlfer ē tes,cor-
relpõdiendoencwulacicn,vna della parte a la
de la otra;y atsi dezta en la primera vn letrero;
Aqui fe v ēde el q cõpra:prinrera necedad, dixo
Critilo;no fea maladd,replico Eg .'t'ir0. lba ya
a entrar Andrenio,y deruuole,diziendo:donde
vãs,q vás vendido? miraron de lexos, y vieron
como tev ēdian vnos a otros,hatla los mayores
amigos.Dczia enotra:aqui Si verde lo q dã,
vnos deziã erã mercedes,otros q prefentesdef-
tos tiernpos;tinduda,dixoAndrenio, ¿,aqui fe
dá tarde,q es tantocomo no c ar:no te! á fino q
le pide lo q ledá,replico Critilo, ïl es muy carolo q cuetla la verguença de pedir, y mucho mas
el exponertea vn no quiero.P. roEgcr;;io aucri-
guó eran dadivas del villano mundo.O q mala
mercaderia,griraua vno a vna puerra,y con to-
do etionoceilauande entrar a portia,y ics jã-
liã todos ieziã:o maldita hazi ēda! tino lateneis,
cauta defee;lïlareneis,cu ydado ; filayerdr' ,
ttiiteua: .ro aduiriierJna ruia t — ` T i a Pe r 1
c:4
/8 4	 1 rincon.
(l~eredomas vácias,caxas defiertas, y con todo
cfk nmy erraba tacada degare,yde ruido: á el-
te reclamo acudie, luego At'drenio, pregfato q
fe vddia alii,porq no fe vela cofa,y relpondierō
]le,q viéro,ay.e,y aun menos.I' ay quien lo cõ-
gre? Y quid g3fta en ello todas fus raras. Aque-
lla caza eítá llena de!ifor7las,q ie pagá muy bid:
en aquella redoma ay palabras que le ettiman
mucho ; aquel vote esde fauores,de que le pa-
gan no pocos; aquella arca grande ella rellena
demdtïras,quefedefpachan harto mejor las
verdades , y tras las que fe pueden mantener
por tres dias,y en termpodeguera, dize el ira-
llano , bugia como terra. Ay tal cofa , ponde-
rarlo rana Critilo, que aya quien compre el ayre , y
aire. fe pague dél? De ello os efpantais , lcsdixeroa,
pues en el mundo,quc ay fino viento , el mil-
mo hombre , quitadle el ay re , y vereis lo que
queda. Aun m nos que ayre fe vende aqui , y
muy bien fuefepaga:Vieronque aEtual neute
eliaua va boquirrubio dando muchas,y muy ri4
cas joyas,galas,y rega- losa] tiemnre andan lun-
tas,a vn demonio de v na fea .por quien andaua
perdido ; y pr e-lntado ,, que Ie agradada en
eil ,refpondi'l,gaeelayreeiil°. De modo,fe-
flor mio,dixo Ctirilo,g aun n() llega aferayre;
y eElcicndc tanto fuego? Etfaua otro dand.) lar.
cr porqueos ducados porque le mataiien vn contra-
rio:: cñor, gaeosha hecho i Notaa llegado a,
ta; to,hame dienodefuertc,quepor vna pa la-
bri-
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brin >.Y era aF eritnfa ? ihkto,pera sl ayreaciílo [ó
que lo +.iixo rus oteaadiO muctao;de modo 'el au n
n^a licgü a fcrayre lo que es cuetla Can Caro a
vus,y a êl rGAt.aua vn l;rau ?rincipe fias temas
en tru,ranes,y bafoncs,y dczia que gr.ttaua nau-
cho dctiasgracias,ydusaayres ; deba lucrEe faC
v4ndia.a tan caros puntillos d hc:nra,elu}udi-
llb,el ayrecilir:,y el denayre.
Pero lo que les elp-arlEo mecho fue , ver v;,,a
niuger tan fiera ,que pãllaua plaça de furia :,aa-
fcrn3l,y tile harpia en arañar a quantos licsa2:.a.ai
a fia ticnda,y griraua;giaier; cbprM , quid idSpa.a
pelares, quebraderos de cabeça , qu i ta fraerïaos,
res 3lgares,mala`Conrid,N ; y peores cenas. En.-
trauãn exerci;os ente ros,y era lcimalo, (1 laazHd
do alarde, falianpaftandocru,ia,y los que c>í-
uos,que eran bien pocos,talla q ccrriene u fac,- xrd)...,
are, masacriuilladosdrheridas,clue vn
	 ssz,s
(pies del Borro,y con verlos no ceilá.i:ar,dc en= rtA
 
ao„,
trar los que de nuerao venian• Eftaualr
	 iltl am^,.
c õ
 panrãdo,nairando tal atrocidad, yc:ix^le.il~ge
rato; fábe que quantos males ay le ponen als^a;u
cebilio al[a®hre para pelcarle , la codicia+,ro,
la lu7uriadeieytes,lafotaetuia honras , l.a gula
comidas , la pereza deleanits , rolo la ira rk) C^
tino golpes,heridas,y nauertes,y con todo tdï+o
tautos,y tontos la compran tan cara.
p regoaZaua vnotaqui fe vetasien efFofas; lle-
gauan vr.os,y otres,pieguniãci-oti erá ze $ater-
av,ó nau,¡eres? Lucio 4s vr,o, todas ton
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nes:y el precio?De valde,y aun menos. Como
puede fer menos? li,pues fe paga perq las llene,
Sofpechofa mercaderia:rriugeres , y pregona-
das,põderó vno,efla no lle.uaróyo,la muger, ni
vifia,E'i conocida ;pero tãt•i:en íerá d<.fconoei-
da.Lieg^ vno,y pidió la mas hermolá,dierófé-
laa precio de gran dolor de cabcça , y añadi4
elcafamvtero:cl primer diaos parecerá bien
vos,rodos los denlas a los otros. Efcar ►r,entado
otro,pidió la masf`a,vos la p?garc is cõ vn cQ-
tinl.9.o enfado..eõbidauãie a vn molo tomaf-
feefpofa,y refpõáiá:aunestêpranct;y vn viejo,
ya es rarde.Otro g fe piceua de c:i±'Creciõ , pidió,
j3ircre_ vna tlfnePfe entêdïda:btifcarãle vna fei ísimalo
aun. da huefios,y todos le habla,'ã.Vet-.ga vna, fe-
flor mio,"Clfea muy igualen todo,dixo vn cuer-
do,p^rq la muger me afiégurfi es la otra mi= ac#
del hõbre,y q realmente antes eran vna r:5i1r: a
coiaentrãbos, mas qDios los feparq,perrqr:e ro
fe acordauãde fu Diuina Prouidencia;y que ri-
ta es la canfa de aquella tan vehemente prcapen-
fion q tiene el hõbre a la njuger,'ouíca7cio fno-
tra rriP-ad.Cafi tiene razõ,diaeron;7ero es cofa.
dificultoía hallarle a cada vilo fu otra mit..cds
todas andan bata xadas cc:munniête,ia del cele-
rico , la del trifte al aleg•em
la del her:noioal feo;y tal vez la del rpoço de
veinte años,al caducode fetéta,ocaGcn cié que
los mas viuen arrepentidos.Pueseitõ,fc:f:orca-
famenrero,dixo Critilo,no :lene difculpa,pue
bien
